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Bosée sur des informotions, rossemblées por les services de lo Direction Générole de
I'Agriculture, dons le codre de l'opplicotion de lo politique ogricole communq lo publi-
cotion "Marchés Agricoles 
- 
Prix" contient des données concernont les prix fixés par
le Conseil ou par lo Commission et les prix constatés sur les différents morchés de lo
Communouté.
Lo toble des motières (poge 2) mentionne les produits traités.
Apres une introduction par produit, des tobleoux donnent l'évolution, pour une pé-
riode de plusieun semaines et de plusieurs mois, des :
- 
montants fixés,
- 
prix de marché (si possible),
- 
prélèvements envers poys tiers,
- 
prix sur le morché mondiol (si possible).
En outre, quelques graphiques ont été insérés dons lo publication.
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RB.'ARqUE PRELII,IIMIRE
!!etês los aldnéeo, re181æs dtaDa €ttæ $rblt@tl@ (plx, trrélôrcuts,
e.a.) p1rcnt être cælaérées c@ atéftdtlEs, eru rém totofols
iles faut€a alriElæBsL@ éEntEIL6B ou ôeB Eodlfletl@, apptéô
ultérler@Et au alorées, qul ont ærÿl ôe bse IE te @lqu] ale8
Eqyerea.
VORBE.{ERISJÙO
AILe ln al1€§@ Eeft aufgs@æn ADaaùea (Èe1æ, !ÈschiiÉungE) kdrea
als eld€iittlg algêæheû æraeD, J€aæb EtE ateE vdb€blt 6Entuoller
DructÉêhler uld etnlgu BchtüâgUchen ii"a."rog"o aierJeDlgen Aaaa!ôn,
A1e zE Bqechura rcu DrchscbDltt€! gÊd16rt àaba!.
PREI.IMINAE IIOIE
&e data q@te&od. ,! tblg Eùll@tlo (5rlces, leyle§, ctÆ..) @ÿ bs
regûü.elt æ ôsfrdtlre, subJect to eJry [rlatlrg etz.æ c to cbDgeB
subs€qunt§ @lta to th3 ateta uÂsd fq @1culattua avægss.
tllô C@tlreÂtal lEctlæ of Elrg c@8 EtbÊr tbû d€cræÎ tDllto
ba8 boù folloped thorrghout tblo prbu@tl@.
IIOTA EREIJ'{INARE
luttl 1 datl rllreBl tr qEBta Frbblt@læ (1re21, IErusyi ed sIH,)
IDss@ e6æ c@ldeBtt c@ ileîlDltlÿ1, @ 11æ ùrttaÿl8 8il
€ruùEIl ercl aÉ EtetrE o ad. ulterlcl Edlflche etrpoû:tat€ a1 atêt1
clle s@ ærrltl da !8æ IE 11 eLcolo aieUe @dle.
OE.iERKINO vMAT
AIL9 t! deæ prbtlætle oIE@ Seg€Eæ (pfJ@, haf,ftagen, e.ô.)
hre! alE ôeftDlttef utale! bcæhq&d, oEd,or wÈoùoti ectrt€r tu
cEDùroIe alrulfNtea @ @ vlJzlg,r8an Alo acàtaEf rett€! ærA€-
bruht i! dto groEdgegffiE, èle als bals illoDd.e y§ ate ù€æksûlBA
re g@üiislteB.
INDLEENDE EEI.IAERXNI]ts
AIle ale I d.ett€ b,eft€ oÉ@ slglrefær (1r1ær, lrpctefglftar o.e.)
lan betEgtæs s@ €tÉollge, dog u.d.$ fcbehold Bf crotueUe ttTltreJl
og sêære æDdrùBer ef ils 8rglElær, @ Èar uent tlt b€rêBDlDg Bf
ge@nlt.
VIAtrDE POBCItrE
Eols1rol6seætrts oonooffit 1es prlr d.e la ÿlede Ao poro ( prir fir68 d prlr ds @oh6)
et lêa préIèEeents à lriEpoËstlo! EFis Aâ!§ @ttê Frbll@ti@
ItrlTg'IEEICN
fI a 6td pnén, p§ 1ê æis du Bàal@at n' n/62/c@, du 4.4.152 (Joæ1 Offlolet no æ (tl1 20"4.t962), qûo ltorgelstioE @o atoE
@ohés seralt' dsE 1o 6ooi@ dlê le ÿi4dle ôo porc, dtsblio BraduoUs@rlt à lBrttr dtr lO JEillêt 1962 ot que @ttê ot]gül,stl@ do @ohd
æEPorteElt !Élnôipâle@at t ré8i@ de lrélàv€Bnts intr@@tsireB ot às F61èw@i6 omrs I6s pqE t1erer @l@16a Bot@trt N
1ê bæe dês plir deE odréstes foulrs8ères.
Lriastætioat à pstlr dtr 1êr Jaillet 1967, dru régim d€ patt untqus dleB 0é168l.o6 dM laBco@t6 a æadult À IB râallmttd à
oetto ùsto dru @oh6 ülque dæ 10 Bssttr do ls ÿiqdo do poro. I1 sn êEt réeltâ Ic oppesslon dsB lr{là@rents trèt.-o@@tBttu.
Lradhée1@ ùl D@@kr de lrlrledo' ù Rojtue{rDt sst È816ê E 16 tBitd reletlf À lladhêBtd dls m@@ BtBts tbEh.ss À 1ê
co@té d@ôDlquo @opésmo st À Is co@t6 elNpé€Ee do lrénor8,Le etoEiqus, Eign6 te æ Jaryior lÿ12 (J.O. nî Zl.3.7gl2 -
M6o 156 no L ?3).
I. REOTHE DES PÎÎX
Â. hlx flrés
prlr ate base (nàg1eoent,eol2V6?/çÆ ) ot rcEE) Do z?59/?, - Art-4)
conforEéEent à r'art. 4 du xùalenolt(c;E)ooz?5g/75 dvz9.7o.7g?5 (Journel offtcror noL262, lgàEê amée,
du 1.11-.119) portant or8anlsation ooE@no dês oârchés ilùs 1e socteu alo 1a vlânde do polcr le conosll.
atatuùt dr Proposltloh do la cotuls6lon' flxê aniuelloEgEt pour fa coû@Dautd aÿant 1o ler août, un
prix dê base valàbfe pour Ia cadpagne do comorclaflsatlon qui sult et qul dure dlu 1er noveÉb!ê au rl
octobrg. Ce prlx de ba€e est fllé pour los porcg abattu€ d€ Ia quallté t5rpe à un nivêÀu tel qu,ll cotrtll-
bue à aêsurer la stabtllsatlon des cours sur 1ea @rchés tout el n.entralmnt pas fâ for@tiou drsxcéilshtE
atactu?o1a dans fa Conmtuuté.
Prlx cl.écIueê : (Règlenent3o,tZt/62,t!,W,or (cî,E) no z?5g/?5 - Art.12)
La Comlsslon, apràB con€ultatlon du CoElté ds Sestlon, flro pour Ia Comeuté cles prlx dlrécluse.
Cea p?lx drdcluBe 6ont flxés À lraÿance pour chaque trlreEtre et sont valeblcÉÀ partlr dlu 1er no-
ve6b!â, du lor féÿrler, du 1er ûl et du le! août. Iora de leur fitatloa, 11 est tonu
coEtrrto ds la valgur de Ia quentlté dralinênts nécessalros À 1a production dtun kB do ylddo alg porcl
crost-â-dl,rê de Ia ÿelgur, sE Ie nÀrché nondlal, d6s céréa1es fourra8àros et dlo 1a valeu dos eutlss
a1{EentB. 11 est é8e1eBont teDu coEpte des frais 6éndraux de FroductloD ot ile comorclallsatloD.
roêursB d'lnroreptl.E (Rà81e,ert 
"otaJei/ctæ, et (cEE) ao 2?59/?5 - Art.4, pu.2 0t art.5, pâ!.f)
Den€ fe cas oi d"" t.*re. ilrhteryontioB soDt décldéoo, uh prlr cltachat À l,lntcreention est flr6r qulr
lour le porc abattu de la quallté ttrpe, De pout être eupérleur à gz % nt 1Df6!1ou! À 85É du prlx <te baee.
B. eueIlté (typ6) (RèBlsEent n 192/6?/@ et (CEE) ao 2?61/?5 - art.z)
Le prlr ds baao 6t ro prlx d'!ritsrvêntiotr s'.aplliquebt à dro6 polcs âbâttua d.unê quar.lté @y6,e (quefrté
tÿPe), représentatlee do lroffle et caractérlêég par ales pllx 6onslbloEent rapprochds. A le quallté tlrpe
réPondont les carcasses do po!o6 dê la clasêo II de 1e grtlIo coamautai.re als o1aa6eûent doa carcasso6 rle
porcs déterElDée pÀr ]s rèBlenotrt @æ) no 2?60/?5, À lrexcfuslon cte cetlee d,un lroids inférleut à ZO ktlo-
B?ameê et de ce1les dtun lolds éBal ôu supérlgur à 160 kilogrsftnes.
IT. REOTHE DES ECEANqES AVXC LES PATS TIERA
" +élàveaeate.À t,t'p'r+rtLonr (EùülrÉont ootzl/62/cæ | or (cEE) ao 2?59/?5 
- 
Aft.g)fls sont flÎés à 1'âvahoe lour chaque trlmestre et sont applicables aux plodults eisds à 1'art. ter du Rè81. @EE) no 2?59/?5.
& co qul corffi 1ê ca1cul dos dllvsrs p!61àveEonts À lrlqroltation, i1 faut se réfdror aux ert. 9 et fo clu
IàBfedsÀt (cEE) Do 27ca/r\
RestLtutloEs À !roærteil.on (Rèaleiient to:.Zt/'{Z/Cex» et (cEE) ao 2?59/?5 
- 
AttJS)
Pour !,ermettre 1'erI,ortatlon deB lrodults dans 1s secteur de 1â vlaEde lolclDer Bur fa bese cleB cours ou
deè Prlx de ces piodults sur 1e Farché hondlal, 1s dlfférence ertre ces cours ou prit et 1es prix clans la
Conrunauté peut être couverte pâr unê restitutlon à ttorportetion. Cette re6titutlon eet la nêne pour toute
la CôEmnautÂ et peut être dlfférsnclée se1ôn Ies destletloDs.
IIT. PLIX srR LE }'APCEE INTEPIEÛRP.Jr 1'étsb1lssê-ent Cês Drlx 4es poics abattus, 1.1 a Cté arrêté 1s liste sulvsnte des narchés roprésentatlfs:(RèBlenent no 21r/6?/cæ-i1L2/aq-2ôo1/?o-?2tr,"2-2?o-e,t?z-276?J?5) - ---'-
Be1Âlque
ÂI1ename (RF)
IEÂùoo Ll@sEble abB ffitre dê @tstl@ @lEnts r Ronnea, Arsers, Caen, Lll1e, PÂrlê, T,yon. llotz. loulouEe
frlârde 1,,e.sFnble des ra..ré. su{yait§ : Câ'r,! RooFkeyr LimÂFtck, RoFcrea, Cork
Italle L'en"e-ble de' ma:ch6s sDlvents ! llllaro, creqonâ, l{axtov6, Hodena, psrra, ReBEio Eilillê
MÂceratâ/perugiê
LuxenhourE L'enseEble des mrchés suivants i Luxenbourg, Esch
Paÿs-Bâ6 Lt@oEtls rIæ odÉru d6 @tatl@ elyùtÉ : ArnheB, Boxtel, O6s, Cuyck Â/d Uaas
Rôvaùhê uht [ê @trtm ô6 @tati@ de Blotohl€ÿ pff ften- . S@tledr.[orthom frelûdt gsl66 ùd tlostom h8ledt
s€Ebls des 164l@ eivarÈes ' trôrthom &rslùd.r &stom Âl8lea.
L'enssmble;les Fârchéc sulvants: cerk, Lokeren, Charterôi, BruBSe, Eerve et AnderlechtLo (§tF de ootstim eiwt : Coperhâgue
l,rê@8b16 ilê§ @tr€B d€ @têtl@s! Bi;lefeld, BreFen, DüBsefdorf, Frankfurt/Hatn, Hannovsr, EsDtorg,
siEt8 Xle1, Frefêtd, llainz, IIünchen, [fiinster, Niilnbgr8,
Oldenbùr8, Stutt8art.
SCETEItrEFI,EISCE
Ê,fEûtmlg@ d d,oû Boàstahod @f8d[hrt@ holE@ fir_Sohcstæflor.§oh (fsstSo6EtEte Pr€lso ün marktE€t@) td Àt6ohBÉ@g@ tât dæ§ü.!fûr
Elsry
In dæ V@ntEn8 b. æ/62lgA @ 4.4.tÿ2 (AEtEblêtt [r. 3O m æ.y'.7%2) udo tosttdt' daas iU€ E@t@ üailrt@8uIætl@ fû!
Sobslleflot6oh ab 30. Jü1l 1962 soùdttFlse ætohtot ÿIEt, urd dâss dtê @f tll.oÉo Iêtss ortlohtsto üsrktcget@tt@ 1E Y6sEtllobd 61m
oino Bsaêlun8 @ Atdoh!!ûBSm ,îr d@ Iaæokohr artBohên d@ EttBuedstætd ûd dt dtttt@ lEnll@ r.Ef@oB EIrùr tÉt do@ BeæohEnA
j.mt B@itæ ü€ htte!8stældsFolEo sD8rudo 8€1eat mril@.
IE ZüAo dor BtuIfudrS oinboltuoho! OotFirlo!É€lse 1! dor Oo@lEohâ.f,t sb l. Jull fN? yftd m clLo@ ZsltFrrkt otn 8@tDaaot ,arkt fîr
sohrotæftoisoh hægBstellt. IbElt sEtflol@ dls iEægp@tEoha.ftlloh@ .âb6oh8ftug@.
!æ Ber.lrri.tt É! Ira!@k, Ir1ed und de6 V6Étni8t6 Eni8ætohs6 lgt in iieE @ Zl. J@ tr2 ült@olobEtd vottla8 fb4 ôd Bottrttt
Bd€! Ult8lLoèst@tq @ &rô!gl§oh@ ftrt6oüâf,tg@tEoha.ft ud @ BæÉtsoh@ AtosS@tEobÂ,fÙ Sqsgplt mrd@ (ÂEtsblBtt w 4lÿlÿ12 -
15. Jabgana ar. L ?l).
r. !3Eg!!!Eurq
Â. Pest.esetzto Preige
Osdtios Artikol 4 cter Verorctnung(E'CO)N..2?59/?5soa:9.:-:O.19?5 (ADtÊblatt von I'.L1..I9?5, 18' JahrBdA
NrJ,28g) über clle gedelnssEe t4arktor8anlsation für gchvelxeflêisch sgtzt dlê! Rat auf VorBchla8 dor
KooElsslon Jtihrllch vor clef, 1. Au8ust elnen Grundprqls festl dor cnndprolg 81ft flir dt6 ntiêh8te
Vorkauf66alsoni dle eo, I. No?êEbor blB ,1. Oktober liiuftr fü! Seschlâchtote Schuelno elnor Stendard-
qualiuitr und zrar Bo, dlaEs er dazu bettràgt, dLe Prelsstabllioiorun8 auf don lllirkton zu 8orâhrlel-
sten,ohtezurBlldluu8struktu?ellerlroberschllssoindsrGomelnBchaftzuführon'
ElnBchleusunEsproisê! (voroldhun8 tu.\a./6?/Elrgr uad (EUg) M. 2?59/?5 - Art'12)
Die KohEission s6tzt trsch ADhônag des zusttindl8on VolualtungEausschüasêB für dlo OoEotnachaft
ElnschleusunBsProlg€fogt.DloElDschlou@ÀSBPfolæYerdetrfürJedesvl'êrtelJahriEÿolaüsfeat-
866otzt uDCI gêlter ab 1. NoveEber, 1. F6bnar' t' ldal und 1. Augu6t. Dle FoEtsetzunE êrfolSt
anhandl ales yorteÊ aler f.ùr ille ErzeuguB8 von 1 kg Schr€lnoflei6ch erfordê?llcheD FuttêlaoD8e, aua-
8€drückt Itr Uêlt@rktprêisen für Futt€r8otrelds unil I\tt6!iltte1. AussordeE Yerdg! dlo a118ed61tren
Erzeü8uDBB- uad VerutktuD8gkostên berückolchtlSt.
InteryeatloEs@BnahEen! (vefordlDun8 Nr. I2V6TEfgruEd (EUG) Nt' 2?59/?5 - Ârt'4t Ab€'2 und Art'5' Abs'I)
I6DD ee fnteleoDtlonsEeBnahûeD atbt, uùd el! aus dêi Omndp!êi6 ab8elolteter fnterveatlonsprelB
fostgoêotzt. Der Raufprels ftir Beschlacht€tê gchrolDo der StaDilardqualittit darf daù ntcht hôher
als 92 v-E- und trlcht nlgdrl8cr â1s 85 v'E' cles oruDdProlees seln'
Dêr cnldprols uncl dlo! Inter?gntlonspreis Boltsa für Beschlachtete schueine Elttlerer Qualittit
(gtandardqualltlit), dte ftir dlas An8ebot rcprliBontatiy lBt und deren Kemzelchen derln bestoht' daaê
ilie prolse naho beleLEandlêr 1l68en. gtandardqüalltlit Etnd Schyelnehâlftetr, die untor d1è Hândelsklasse If
iles ih dor Verordnun8 (EIdo) Nr. 2?6C/?r' [êBtÿoTe8ten gef,einschaftlichon Fandelsklassenscho@s fur gchrolnê-
hulften fallon, nlt Au6nahns dorJsnlsen nlt slneh Zvelh6ffteE8evlcht eoD venl8e? ê18 70 odor E€hr 416 160 k8.
II.REOELI'NO DES EANDEII HTl DRTTTEN IÀENDERN
(Verordlnuns k.l2l/6i/frg, uad (Ero) Nr. 2?19/?5 - Atr.8)
trtlr dlo ln Artlkel 1 dler Vorordnun8 (ÈUC)M.2?59/?SEetrannten ZollPosltlonen ulld ÿlettêl-
Jâhrltch tE voraua olEe ÂbsohôPfung fêst8eaetzt.
Ia6 clle Bêrêchnun8 der einzeLnên Abschôpfun8en betrifft, rlrd auf dls Arttkel 9 EÀtl 10 der Velordnu!8
(g]dg)Ni. 2?59/TrhLDBeïi6s æ.
(verordrnunB w. ittZilsva uDd (Ero) Nt. 2?59/?5 - Art.15)
IrE dle Ausfuhr clêr Èzeu8llsso dleses Soktors auf dor Orund]s8e der Notlonngen oder Prelse zu erdô81lcheE,
dl€ auf dleE Uolt@rkt für dlese Erzeu8nl6Ee gelten. kann do! lrntorêchled zrlschsn dleêen Notlsrun8eD odor
kelsen uÀdl ilen preisen dler cenelDscheft durch elno Erstattun8 bel dor Ausfuhr qusge8lichen udilea.
Dle ErBtattunB lst für diâ gesaEte cênêln-chaft glelch und ksnn Je nach Bestiilmng odor BestlEmnga8ebiet
unterschlodlich aoln.
III. PREISE AÛF DE{ IILÂENDISSEEN HÂRKÎ
Diê prelBê für Boschlachtete Schuâlne eerdon flr îôlgqEdo reprdsetrtatlve l{li"ktê featgesetzt:(verordnunB Nî. 27r/ 6? /ÉdC - 2rl 2 / 69 - 20 .oO / ?O -224 / ? 2- 27 O8 / ? 2'2? 62/ 7 5 )
Belqlen OeBaEtheit folgendôr llirkte : Oonk, Lokeren, Charferol, Bru88e, Eereo und Anderlecht
Dânomrk Folaoies [otiêrutBszdtru : Kopenhagên
peurschlênd (BR) of,o.r"f""l,ï13,#.T§l'"' 
' il:l:i:l:'-?:ï:'l;"ilîiî'iïil;,iïllixl'*:i:l"iÏ"
Nülnberg, Cltlenburg, stutt8art
ÿ IISÛ§1S4- ooo@theit folSenil@ fot{€@a@@tr@ ! xennes' An'ers' caenr Lllle'Parls' Lyon' !'êtz' Toulouae
frlandl cesailthelt folgender llârkte : Cavan, Roo"kef,LtFertck, Roscreê, Cork
!!gli-g.S GeBanthelt folBêr,le! Ètlirkte: !{llano, Cre-ona, Hsntova, Hodeta, Patra, Fêg8lo EFlliarl{êcerEta,'PeruBla
LuxeilbutÊ GossFtheit folSender E-rkte ! T-nrênbDrc' Eschi-roa.'1s!se*"1''*{'j1ffi 
,f*.g,if".m6^ ll$*,1ffi1#4'ili'fl"1$."stm&éÊÆÀ'ÿâiËfiiii;; ranreetÈ' 
oessthsrt rorspnèer Bêsioa@ ' il;;;'Ê'si-d' stttd ihsr*n'
I
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EXPIéNÂTOEY trOlts ON ME PIOMEAî PRICES (Ffi@ PEICES AtrD MARKTT PRICE') ÂM' IIiIPORT I,E|rIE SEOfi IT IEI:I PUBLICÀTICN
@07
R€gulati@ No N of 4.4.7ÿ62 (ofttclal Jollrul fo 30, 20.4.1É2) proÿtded tbat the oo@n or@izêti6 of th€ @kot In pie@ât sh@ld tê eEtabllohed
tÉogæ6si@§ f!@ 3O JE\r 1962 ed that the @ln fêêtüê of the @ket orgalzêtion r@ld t€ s aJdtêE of tntr&Co@ltJr l@tes ed loÿlos @ lEFottB
ÈoD thirè @trlês. lhsse 1æloê mld. bo oel@latod elth partldlæ refêMæ to fsed rsin p!1@8.
I,lrs intÉdrot1@ of a Bln8lo fl@ §ÿstoE for ceÉsls in the C@ity on I Jo\. IN? led to thê @etl@ of ê Eiiglo @kot for plgæat Bt tho s@
ttæ. [tiE reflltsil in ths êtôIttt@ of intra4o@itÿ loÿis§.
thê &ôosslm of lletr@k, Iæled ed thê lrnLtêd Ktnaitm ts !êgùtstêd by thê tFêty ælatlæ to thê êoæsBlon of the B@ ioDto! 8tste6 to tho ÈFFoe
B@@to co@nttJr ed to tho Eræpee c@nitÿ of AtoDie Êro"6r, slgned û 2 ldtûEjt l9t2 (o.J. of 4.3.1ÿ12; ]:Srlh yeæ No L ?3).
r.re
A. Ekêd. Elcêa
Arttclo L of R8guJÂtr.@(xxc)No 2B/?be9.lo.l9?5 (offlctsl J@E]. Nor282t1.17.79?5) @ +lâo c@ 6gù1atl,@ of tù. @kôt t!
d,A@t, stlFrlat6s tbt tÀâ Cæll, acttlg @ ê IEoIpsl È@ tùo C@losl@, @t ftr a te8lc trlG fc tùÊ C@'-rtÿ bof@ I Aug$t
éch J,W. 1à18 lrlæ ls yaltô fc r.ù! foUdfl8 @koti,DA y@ ruülng f!@ L X@@bôr to 31 Octoùcr. It ls ftæd f@ staüdad qElitÿ
td8 6@eB ôt À ImI vblch c@tal,butôB t@tds stabùllztEg @akôt IElæs ÿlthort h@iE l@dflS to tbs fo@tl@ of Btrütwl srpl8€o
ÿltbln tb8 cffirprw.
§IÉ9g=433g1gg (B6sulatl@ No L2V6?/wcand(ÊEc)No z?5g/?5 - article 12)
TbÊ C@1.861@ flxos 6lu1æ€Eto Ial@s f6 tùÊ Cmrnrty foU@tlA c@ul,tatl@ rlth tbr ùb.ÉA@Àt, C@tttæ,
ltoæ Blulæ-gâtô Irlæs æ fled tn aÀ@ fq 4ch qErt6 Ed e Ellê fru I trqyrdbêr, 1F€brEry, I libÿ asÀ I Augat È6trEct1re§.
ftsn tbâ IEIÉg æ botuA f!:Gd, t,b3 @1r d tùô q@tlty of fædùg-stûffs rrqulr€d f@ tàa trrdet16 d @ k -log@ d p18@t 1o
tÀ&EÀ lrto acc@t, l.o. tüo EIE d f6€d gnh ard otho! fo€dtug-stuffB @ thâ Elil @kôt. o@El lrdûctt@ ad @rkÊtln8 cosùs æ
aIæ tak@ lnto c@ld@tl@.
. 
(Rogulatt@ No 72r/6ilElc,.nd(ÉEùNo 2?59/?5 - Ârticlê 4 (2) and Artlcre 5 (1))
ub€r t!t6rqt16 @6Es æ to bê takêÀ, I bwlrrs-tr !Étæ f@ stsldæd q8uty plg @@s6 ls f1led rbich @ù' Et bô E@ tbn P É
86 loas tùaD 8, É of tbo bslc IEtæ.
B. (Bta!dEû) qEtttry (nêsulatl@ No 192./6?/Eqaena(r,ac)No 2?67/?5 - Article 2)
lto ùûalc !ûLæ a.Eil tbô irtômltt@ trElæ èplÀy to arsnao qE]ftÿ (stsdârû qBllql) plg 6@EB Thlch æ BltroætrtêtlE of flDI,\y BEd
sbl,ch e chlEctôriz6d by tbâ È.ct tht tbô1r Irlæa æ rer? slo.tlar. Plg ææs gnâ€d À6 Clsss II @ tbr C@ltÿ s@Ie f6 EadtuA
trdg @@æs l8ll doE bÿ Xs8ulÂtl@ (SEC) No 460/75, qclulttrA @@@B Fi8h{ng 1ê6s tbD æ l.tlog@s ald tboæ relghtag 160 ktlo
B@s 6 @, coæsD@t to 1ào sEDdBtd gEltfy.
gl, (Rssulatlo No LzL./6?/Écand(èEc)No 2759/7) - arttcle 8)
Thoæ e ftrêê ln a.ô@o f@ @ch qEt€r ad Àpply to thÉ laodGt€ lt6t t ta Attlclê I of Rêgu.latl@ (F;lc\ xo zZ59/ZS.
&rlos fG @lculBttlA tùs 81ru tDpdt leÿleB æ c@tatuGd !n Artlclo 9 ald ArtLc].ê lo otr RôgulÂti.@ (rBc) No 2?59/75.
EE4Ælg4g (Rosulatl@ No L2t/6?/F.E@nd(EEùNo 2?59/?' - Article r5)
1o @blo pd.E@t Fducts to bo ùp6t6d @ tùo Esls d qrcbtl@ q tElæ6 fd tùEæ lEducts @ tbâ EIê @Èot, tùÊ illffctle ùctËn
thoæ Brctatl@ @ Ftcoa sld IEIæg ÿtthh tbô C@tty @§r bo c@red lÿ e dfdt æted. Ibts EfiEd ls tùô @@ fq tbs eholo C@!ftÿ
ard @ù' b6 i&l6d scc.Édlrg to ûosttEtl@.
nr.gIry
fhâ folldtug llst (tr EFtæBtÀtlE @kets m6 alEE up fG tbr trtrpæ of oêtebLlobtug trrtæs fo IÉg @@æs (Rogulatl@ n@ 2L3/67/@ -
ù)2/69 - ær/7o - æ4/72 - 4û/'122?64?5
B6trÉ@ fb! foU@lls amp of @ketu 3 c@k, lplÊrea, Cbrlæl, Èuage, I&aYê êlil AndùIocbt
ffi;E fhe fouorlDg @otetlo @ttre : coÉpbgÊB
ffi fte fouryJna é@p of i aiir"r"ia, EM-, üisælircf, !Yar!fEl^b'1!, EÀD@r, Nt6r, lütfêrd, !btu, üiiecàan, Eanrurg'TfillolBtl&rffi8§por uiiotor,.nürarorg,oldebr8,sbrtt8êÿtffi *g"iàttCffi;.*o* i lffiii*ffi: ffi;,ff;àH:.cr§,@, M6"". rd,."*
tffi rbô touryrnÈ gn! of crots : ufraæ, croÀÂ, r.,âatoE; ModEEr'È@, ReaBlo E6tL18, l&6Éta/Èfl814
Gbqm m- rte fo[dùa gmp of ærkots r Ir@btg, Eacà§!ffiEle fôIlælrg gmp of quotatlon omtres : Afth@. foÉâl, gss,6ryok e/d lrass
iiEiEffia- lhe qEototl@ æEtre of Bletohletrt Sootlaild, Norther, ïr€Ied, lfalos ed t,ogtsm Èu:lddtfor thê fol1dlD6 8r@p of re€C.m Nortleh Êt8ledr Esstom Et8ldd
CÀEtrI SI'I!E
Spiogel@t relêitE Ài FoEEI delle @1. @ias oho fig@o Eolls fêsente Fbbll@tms (!Éorzi fls@tl s DDsuzl dt @!@to)
e sul p!s11sÿl êl1r iEFort@I@€
ItrIEIDIÿZI(E8
coE tl Beaol@EÈo À. 2O/64C@ dol 4.4.7%2 (oeottê lrffIolêlo E. 30 rtol 2f,.4.7ÿ2) è ststo Étabtuto oho 1rolgeiEBel@e @
d.ol @!@t1 æI sott@ ilollo @1 dtue æbto rtstê 8!&hs]Ertê lstltqtte ê AoæÊæ èoJ. 30 lualto 1S2 e ohe tat. otgelEEælùo
d.l @@to @ùF ta FtnotBlEÛto E ÉgL@ dl fÉsuoÿi ffa gll Stêti æDbl ê Bel @frûtl rtol FoEl tolllr oal@lêtt t! paÿtt@lEo
eLle losê Àel FeBzl dêl ææÀI1 d,u fraggio.
t rl8t@l@r ê doffi dÂl 10 luguo 196?r ili u rsgtæ dl laoaEl ulor, dol ooB11 ælla C@Dltà @Eporte Ia æallt6@l@or BllB
6tos@ dstB, ilt u @@to ralæ æ1 sottGe dsllo @L mLro. Ill ooE€g!@a E@ i@tl I @d@ !, Fêltovl l!tr@@dt8I.
lraÀ61@o dêUo:,aDt@@, ôou.rÎtlqilB o dsl legao lrDtto è dLsolpuBtê dÂl tBttsto ElattÉ allo a.ltost@o ôel. ûoÿ1 dtett Emb1 aUê
Oo@.ltÀ 6@d@ o!æIE sit al1ê Co@dtÀ euæDoâ dou'oüs8lê atod@, fl@to 11 2. Ad@Dfo l9l2 (o.U. dol Zt.!.1ÿ12 -
15a æta a. L ?3).
I. RE'I}fE DEl PNEZZI
Â. Pr€zzl fls*tl
ESS39--É1-EE (RoSoladoato à.L4J6?/CEE, e <PEE)a'2?59/?5 - art' 4)
confo?EsEentê aLl,artlcolo 4 de1 Re8olaaento(cæ)t.2?59/?5 d6129.1o.1975 (Gazzotta gfflclele del
1.11.1975,18o uao, n.L282; cho prevedê uEror8antzzazloDe coNDs dei Eorcatl Ào1 sottore ato1lê carni
dlEe. tl CoDslgllo d611b6!aado su proposta clo1la Cotuiêslono, fLBe oSnI amo antorlomeate al 1o
Â8o€to, pe! 11 succe6slvo âùo dl coEDelcla:.lzzèz\oÀo, che lûlziâ il fo Eovotbrê g temiEa lf ,1
ottotro, u plczæ bâæ por 1a Goanttà. Dêtto ÉEozzo ylene flssato p€r I êuill @colLati dt qualltà
tllo ad ù llyêllo ta16 chê co!ÈribulBca ad asslcuai! la stablllzæzloEe del corsl sul Eercatl scDza
detoel@e aI teEpo stosso fa forEzLoÀo all occoaleÀzo Btfrtturali ne1Ia Comaltà.
EgZLëEtlg. : (Ee8olaoeato-n. rù'/6?/cEE 6 @E\)t-2?59/?, - Ùt' 12)
Ia Comisslone sontito 11 larorê do1 CoEltato di BostioÀor flssa { prozzl llElte. I plezzi llElte aoao
fisetl l! aDtloipo por clas@D trlEestrs gdl oDtrano ln appllcazloD€ a dêcorrere dal 1o aoveabre, 10
febbralo, 10 æ661o e 10 a8osto. n6ua detomLeulone dl tau ptêzzl vl€Àe têauto coÀto rtelta quaatltà
dll coreall da fora88lo aocsoffiia por Ia produzionê dl uD Rg do came sulmi ossla dol valoro alel
coroali da forag8lo âl prezzi del Esrcato EoÀdle1ê ê dlel yalore de81l êItrl fora88l. IÀo1tlo sl tleue
conto ilelIg apsse SoDgla]-l dl Prodluzlole e dll com€lclaLizæzloaê.
lllflre dl'rntoreento (ne8olæoato n. L?J/6?/cû è (cr,Ii,À.à?59/?5 - ùt. 4' pÙ. 2 o dt' !, par' 1)
Iqel caso oho ûlffo A.lEteiloEto 6lêso declss è fissato u prozzo d'acqulsto allrlatorvoÀto, cher per
I sul.El @celtatl de11a qual{tà tipo, DoE !uô essero superlore a 924 Àe lEferiore a 85* ae1 prozzo dl
baae.
ll î)tgazo dl baso o 1a prozzo drLDtorvento al riferlÊcono ai 6uial @cellatL dI ue quatltà 6odla
(qudtth tlpo) rLtoEuta rapploseûtatlva deII'offê?tê e cuattsrlzæta da1 fatto ohe I prozzi rlel-
tl.!o soaslbllÉsrto vlclDl. AlIa qualttà tipo corllspoEdoDo le carcesso di sulno d9114 classg ff dlefla
tabolla cot@nltùla all cfasslflcazlotre della carcasse dll dltro detomlmta tlaL RosolaEoato (@) a.2?6Oh5
êscluse quollo dl pssô lnforlolo e 70 chlloSrâml s quello di peso u8uale o suporloro e 160 chiloSra@i.
(RêBolùoato \.fü,/6?/cæ s (cËE)a-2759/75 - art. 8)
Dotto ploLl.ovo vl6Eo flseto lB anticipo psr ctasoun triEestro per 10 vocl tBrlffarle
fl8uùo ne1l'a?tlcolo 1 del R€Bolaoonto (Cæ)L.2?59/75.
por LI calcolo del varl pr€llêvl alfrlEportazlons al rlnÿle aI Regolarênto(cw)n.2?59/75- art. 9 e 10.
(Ro8olaûonto n.rùJ6?/c8 e (cw,);.2?59/?5 - art. t5)
Por coasoÀtlro 1,gêpoltarioae doi prodottl Bo1 settoro della c@6 sulmr ln basg ai colsi o al Prozsl
dt taIl prcdottt lraticatl 6u1 Esrcato rcldlalo, 1â dlffoleDa tra quostl corsL o piezzi o 1 PrêzzL nclIa
comÀlta puù essero coporta dla uEa restltuzloao allrgqrortaziolo. Detta rostltuzlono è Ia stose Per
tutte Ia Corultà. Eem puà €ssero dllffgloaElata secundo 1ê destlDazlonl-
por 1a detgmlEzlono dêl prezzi doi suiDl @csIlatl soDo consldleratL rapprêsontatlÿl I seguentl
Eoroatl (Rs8otaEonto n. 2lt/6?/cÈE - 27L2/69-2o9o/?o - 22\/?2 - 2?08/72 - 2?64?5
II:
Be1.1o
!g!rm!9s
!'insleEe del Eercatl di : Genk, Lokersn! Charlorol, BruSSei &Es e Anderlecht
ll eèæ di qûot@l@ itl ! Kôbenham
,,tl@l@ AeL @trt dt 4@t@Iæ.|lJ RêMes, ADEer, Caen' Li116r Pùls' Ltrrcn' llotz. Toulouse
Lrl.Esieîe dlei nelcatl dl t CaÿaD, Rooskoy, Lif,etick, Roscrea, Cork
LrlÀsloEo del Eercatl di ! UlfaDô, C!êûona, l{antoYa, UodeDa, Par@, Re8gio.
Enllia, ü.ecorata,/PeruBi.a
oet.lEta (RI) lrqst@ dot odtH. dl ! Blelefsld, BloEen, DiiEseldorf' FraEkfult/l{ala, E@hfgt
q[ot@1de 61 Eaüoygr, K1ê1. Krefofd, ]talnz, ]RiÀchen. l{ilnator
lIürnborB, OldoEburS' gtuttaa"t.
Eùcfa
Irlanda
Itall.a
LussoEburEo L'lÀsieEe dêI Eorcati dl : LuxêEbour8, Each
Brt-græ! LriEl@ rtat ctlt ü qEotar.@ di : ÂraheE, Bortel ! Os6, Cuyck a/d }laas
Reaollnlto11@trcdlquot@lmêdlBletohle6,tsooulald'[orth€mIæ14d'Ya1esÙd
lsr 1'læ1@ ds1le ss8udti Éai@t festoE &8!.dt trortheE &€t@ôt
tsastm EnAfùtt.
l0
ÿAEEB§SVI,EES
Îærrùtllt op d€ t! ilese Fbll@tls @!k@@do pllJsêE Éo! Ek€@læs (wtgeototae xÉiJE@ @ @ktp.iJ!@) @ tE@hofflDg@
IXI,EIDIf,I'
BtJ vældodla t. æ/64rgtr w 44.L%2 (PEbu6tlobrad E. 30 dd. æ4.t962) Etù hêlsstd, dat ite a€@EoàaptEuJr€ crr@ûg E ilo
@ktù i! êo Bostor @ks@1æ6 @t htqS @ ilo Jurt lÉ2 gplotdeuJk tot stei s@ Efitoa gsbaoüt m dtêt è€ro @kt6d.@tra hæfè-
Ea&BllJk @ Etol@l @tto @ tEl@ltÀlæ hoffllg@ @ hoff&B@ tsg@o@ dorùo lEriê!, tllo oado! @! toEùe!À mta@ op Èq616
@ do Eè€ri8!æüÉlr@.
Do i@i!a i! ûo o@tuoùapr Dor 1 Juft 196?r !e @ utf@ Fu@g€frla vo@ g@@ h?oàt æt Bloh @, dtiat op todæfulo ôat@ o.&
s@ t@ohepPâliJko @kt 1! ils @6t* !æko@l@s tot Eted Bqd g€bBoht. Do tltrs@taiæ hoffllta bEtoE d@o tô vsFall@.
Do iætædi!8 @ D@o@k@r Iæled @ hst \rsMl8ù EolrlhtJk, ugld d@ hêt oD 22 J@t 1r2 oüaoÿtoksaltg @!aEg t€tlexff@do ilo
tæt!€dils @ ELom Liû-Stat@ tot ile &roFêæ oo@oùêF @ do &FDoEo oo@uohaD 9@ atoo@srisi.s 8§êgs1d (p.8. itil. Zl.!.LnZ.
lro J@8EA n. L ?3).
I. PRIJSPEGELINO
A. VÂstEeêtelde briizeE
OvoroenkoEstl8 art. 4 van Verordenln8(EEO)r.2?59/?haa29.AO.1975 (Publtcât1ob1"6 e"n 1.11.J.975
18o Jær8aag, Dil482) houdgndo êeE BeEe€nschap!êll.Jkê ordsnl.nS dor aarkten ln de sector vârkoÀs-
vloes, stglt do Pæd, op voolstel vd do CoMlsslor JaarltJks v66r t au8uetue voor het tlaaropvolBenil
yorkoopseLzoen, dat Iootrrt vaB I noveEbêr tot ,1 october voot de GeaoeEschâp oon bàal6prlJs yest
voor geslachte varkenB vaD de Etddaaralkralltelt en {e1 op ee! zodaEi8 pell. dat daâtdoor uordt
biJgodrageE tot de stabllisatle vaÀ de @rktprlJzsE, zolder dat zu1kÊ Lêldt tot hot oÀtstaaE ÿan
structurolo oveiEchotteE 1D dê GoEoenêclap.
gluteprljzên r (velolalonln8 ùLàV6?/sEo oÀ(ùc)ü-2?59/?5 - ut.I2)
glulspriJzen sorden door d6 CoEniesio, na lngeùolDen adylos ve bot BehoerBcodité, voor e1k
krartaal van tsvoren va6t86st€1d, en zlJn eaD toePasaln8 Eet 1B8aD8 va! I noÿeEberr 1 fg-
bruerl, 1 üei en 1 augustus. BIJ de ÿaÊtstêI1ln8 erÿaD uoralt rekenlDg Behouden Eet de sâardê ean
de boevêelhold voeder, benodl8d voor de ploductlo vaE I kB yârk6aaÿ1ees, t.t. dle uaarde tggen eêrold-
@rktpllJzeh vd het voeder8?aatr en do marde vaD de ualere ÿoeders. Bôyondion co?dt rokonlÀs Eohou-
doE oot dlê âlgeEeno productlo- en codaerclâllstlekoaten.
EglgS!-L9gegE9æl9g (vorordenlnB nr L2L/6?/EE1 er(ûo)t.2759/?5 - art.4, pu. 2 ên art.5, Per. 1)
fÀ geval vaE lateryontlômatregol6n uordt een lntorventieprlJa ve6tgeatold, af8eLeld YaD do ba€t6priJs.
In dlt B6val Mg de aankoopprlJs voo! Boslachte varkons van de otardaardkuafltelt nlet ièer bedra8en
àù 92 en Diot nlDdle! dan 85 # van do baslgPtlJe.
De ba6ls!!1Js eD dê lÀtêrveDtlepriJs hebbeD botrekkln8 o! Bealachte vatkeDs van Eodlddslde kYalitoit
(BtaEdaardkuâlltelt), dle represontatlef ls ?oor hot aebod en uaarvaD eeD ketuerk Is, dat de trrriJEoE
Mgonogg ggIllk zlJE. îot dle stddaardkyelltolt boho!€n de Soslachto yatkona va! klasse fI ÿaù hqt ia Vor-
ordenlug (EEG) t 2760/?5 east8ostelale coEEuneutaLre lndellEssacho@, Eet uitzoDderlD8 veD de 8B61achto
varkêns Eet eon geylcht van Einder dan ?O kltog?aE 6n dle Est sen 8êulcht vaD 160 kllo8ra! eD Eeêr.
Dez€ uoralon voor elk krartaal van têvoroD ÿastgegtgld voor do ln art. I van vsrordsnlng @,ln') v.2?59/?5
oPSenoEe! tarlefPo6ton.
Uat do borekenla8 vaD dle dlverBe lDvoerhofflngeÀ betreft ziJ eelrezeû naar VorordeniD8 læo) w.2?59/?5
dt.9 eE 10.
(verorilenin8 t L2L/6?/F.æ at(GAa)*-2759/?5 - art. 15)
OE dle ultvoer vatr de produkton 1n de sektor varkensylees, op basis yan de noteringen of de prlJzeh
van dezo prodüktên op de ueroldMrkt nogollJk te mken, kaa het verschil tusson dleze nôterln8on
of prlJzon en de priJzen van do GeEeenêchap ovelbru8d colalêE door e6! restltutlo blJ ultvoer dto
lorlodiêk rordt vast8eêteld. Deze restltutle 1€ AeIiJk yoor dê Sehelo Geaesnachap en kan al naargelang var de bostehnlng Eedlfferentieeld wolden.
voor dle Yaststelling van de lrIJzen ÿan Seslachto eÙkons verdlen vol8eEdls re?resontatlevo @rkten
vast8estelil (verordên1ng nr. 21r/6?/EEc - 2:.12/69 - 2o9o/?o-22\/?2-2?o8/?2- 2'16475)
Belgtii De Bezanenlijke oarkteh vBh: Genk, Lok€ron, Charloroi, Bru88e, EePê êh Ândê?lecht
Denenarken Eet aotælngBæntru @ : KoPenhaBen
Dultsland (BR) De æz@€nulko noterlngs@-: Blelefeld, Breûen. Diisseldorf, !}ânkfurt,/üaln.r EaEtûrBt
tra @ Hannover, Kleli K"efe1d, Ialnz, !'lüncho!. lftinater
Nürnberg, OldonburS, Stuttgart.
ei!-Illts D% 8ezæariJke !otæ1n86@tE re : F3üI33E.e"u"tt, caen, 1'111e, ParI6, Lvon, lletz'
Igl]glg De Eezafrenlljke @rkten Yân : gêvah, Rooskêy, Liderick! Roscrea, q)!k
Itatiô De EezanenliJke mrkteD vsh : Hl1ano, CrenoDa, l{antova, }lodeDa, Pa@, R€88io EDilia,
t{acarata/PeruBla
llIgElglg De gezarenllJke narkten ÿan : Luleîbour8, Each
!$-gllg-!C Do 8@@n11Jb LotclDaE@ûtÉ w : Arnhen, Boxtel' oss' cuyck â,/d l{aas
VêrenlEal Koninkrl-Jk Eêt notæings@trttu @ B1€toh16ÿ: Sootlandr trorthem lFledt Iêles üd
rcd a1le @lg€ndlè 8êbisilsn tlêstsm Eialddr trorthem &l8ledt
Eastetu En8led.
ll
SVItrETOEI}
ForklùiD8er tlI ile n6ôerfo! ùfosrte Elser E trinêkoed (fætsêtts prl§er oB @ksdspri6er) oF lEportsfglftor
ItrDLEMNU
f forordning v, æ/SZIW B1 4.4.1%2 (De ilropa€iskê Fællos§lBlEls lidenrle r. to a§ 2o.4.f%2\ er det tsstêdr st d@ fæIlês @kod8-
olilnln8 for sÿlaekæd 6kÀl g€medæÉ§ EraÀvls frê lO. JuII 1962, oB êt ilen @tedes olEottgde @keilsordhi.ng fært og ft.@st sbrllo
odêtts êt syBtoE a,f iBporta,fglfter for vmdwksllæn ælleE redl1e@têtsm€ oB æd tÉdjetùder soE især !€r€gs§ Pæ 8mdlag 8.f, plt8êhe
for fodorkom.
IndfoeElon frÀ 1. Juli IX? a.f fælles koaptlsor inilen for PÀollesskab€t Eedfoorto' êt dæ pss d.ot tld6FDlrt oF€ttoaog et enhertE@ksd f@
Eÿlnokæd. !ê@d tortfalèt Fællssskrt6ts lntemê iEporta,fgifter.
t!arîJ@L§, IrleÀB oA Dot foMedg &oDAgriAss tutrædol§e or fast@t I trslçtat@ oE ile r§€ ædle@stêtom tiltrêêdol6o ef dot ffiPaalÂke
o6kmEi6ks Fasllsssbab og a.f dst ouopaoiEks AtoE@ergifæIlesskab Edertegast den 22 J@ Lÿ12 (WE E. L ?3 e.f /l!3.Ln2, 1r. @.).
I. PRISREGI,ER
A. Faataatte prLoer
BasLsplLs r (Folofltnlrg dt.-Lz]-/ 6? /EoV t og(Éo8)at.2?99f15 - utt}er 4 )
f h6Dàold tl] a!tlÀ61 4 1 forordElE8(Eoæ»ù.2?59/?5 af29-ao.I??5 (De europaeiske Faêll.êsstrqbcrg rldeado af I.11.1975rI8.
argaag u.L282 oE doD faeLLos mlkoal€oldnlÂB for sÿlEokood fastEaottor Baadot ofte! forsla8 fra Ko@l.ssloÀeÀ hv€rt ù foo!
1. aEguat o! ba6i6prls for Fao]-les6&Âbgtr dot Ba6Ldor for deE Baeste saLtBsaesoÀ, soE loobor fls 1. aovoabor tll 11. oktob6!.
DoBo basLspria o! faataat for alagtôde sÿi! af atüôatdkva].ltst paa ot saarlut El.v€aü, at deD btdrage! tll at sllao p!1s-
gtabi.lLaêrin8eD Iræ Edkede!tre udeÀ at fo6!o tll dauo]-se af atrukturgl,Ls ovolBkud 1 FÀe11o6skabêt.
lrr.p* r 
(trorordDing-E.r2v6ilEoEF, 
-os 
(ÂonrlF. 2?i9/?5 
- 
artlkel 12 )
Ko@isaloBoÀ fastsaotto! 6læo!!1se! for laêI1€sskabot €fte! hogrLÀB st d6B koapotoEto forvattdlgskoEltà. Shsop!16grao fæt-
aÂettêa folEd fo! hÿelt kvùtal oB Bao].aler fra 1. !ov@bo!r 1. febilEi 1. aaj oB 1. au86t. FætaaottoLsen sk6r pæ grutllag
êf eaordiêa ef deÀ fodôEaen8der dor or Eooalvoidl.8 tI1 prodü.ktloE af 1kt sÿIÀêkoodr udtrykt 1ÿordo@kod6pliEor fo! fodor-
korÀ oB Mdte fodolaÈoffêr. Dogudlê! ta8o6 dor hoastrE tlI ds a1E{EdoltAe ploilül<tlols- og Ealg6oEkootDl.ÀBor.
IrtêrveÀtioBfolaEtaLtlllBor! (ForolddÀB t.tzÿ6?/ûff,,gs(Eoæ)M.2759/?5 
- 
ùtlkel 4r stk. 2 oB ùtlkel 5, etk. 1)
gaafleüt dlêr o! tfrffot b€alutDllg oE lÀtorvoltLoEfordstalt!ülge!, fastsaettes tlo! eÀ lDtêrvoÀtioæpris aflodt af baslopll-
soB. troêbspllssD fo! slagtedo sÿIÀ af stdclarclkva].ltot @6 saa lkke vaere hoeJêre ead 94 og !1*e Lav6r6 6Eil 85É af baetapr{-
aoa.
B. tvalltet (staÀdard) (Folord!ùB Rr.ag2,/6?/î.ogPt oB(EoEF)Er.2?6V75 - artlkol 2)
BaalBprisoE o8 latêrventLonsprisoD Baelder for slâBtodc 6ÿIa sf El.ddeUr"alltet (stedardkvalltêt), soE er lop!âoseEtatiyo fo!
tllbuddstr oB for bÿIlko dêt 6! karskt6rlatlskr st prlÉorag lr.gger taet op ad hl.EaEd€À. StaadudkeâLltet vlL sl86 evl!êkrol)psr
EoE faldg! uûdor haEdelskLasso II L tra611e6skâbots hâÀdelskLesseskeoa for srlûokroppo fastla8t I forordhlE8 (mF,.) ù. 2?60/?5r
nod uudtagslso af deDr Eoa har on vaôBt paa uDdêr 7O kB eller ItB Eed oIIe! ov6r 160 kB.
II. DEGIIN FoR SÂj.1EAIIDEI,E{ tiISD ÎREI}]EIANDE
rElrortafgtftor! (FororddlB D".!2ÿ6?/FF,fir æ (Ê(ûi)ù.2?59/75 - aÉlker 8)
For de 1 ætlkol 1 I foroldJoitr8 lkrtT)ù.2?59/75nâeEts tordpoBltloDer fastsêotteo dêr forud fo! hvolt kvdta]. êa tur?ortaf8ift.
Evâd aD8aar belsgaiÀBeE af de oD](eltê lEportÂfgifto!, h6aÿ1s6s tll ùtllrel 9 og 10 1 fororddnt(]figî)ît.2759h5.
EkE)ort?ostltutioÀor: (ForordDl.ÀB nt.L2ÿ6?/ûEFt 6s (ûfi)u.2759/75 - dtt"k€] 15)
Fo! at Du].l8go€ro ualfoersol af produkter iDdeE for deue sôktor psa gru(UaB af dê lotorLEge! o1ler priser, alêr Basldo! paa
ysrdeD@kodlêt for cllsse produlrtor, kan forskolloB EolLea cllaso loterl!8er €11or priBor og plisorÀê iÀd6E fo! Fa6].lesskabot
udl]tgûes vod ea €kaportr€stitutioE. D6ue ?eatitutioÀ e! dêE aâ@o for holô FaoLloBskabot oB ka! d{ff€rêltleres âIt efto bs-
sto@glsê6atoal.
III. PRÎSER PÂA S.]EJilE.IA.REEDEE
PrlsêrEo paa sl.a8tedo sÿln fasÈsa€tt€s fo! foeIBêEdê relraosoBtatlÿo Edkoalor (SororalalÀB ù. 21r/6?lÊ,0æ - 2112/69-2090/?0-
224/?2-2?08/?2 -A6*5)
BeISj.ep AILo fo618end6 Earkedê!! GsD.ki lôk6roBr Charlorolr BruBBer Eervo oB Ândêr].ooht
Da@rk ?ælg@Aê notêrliga@têr! Koobo!.hâE
ForbuDdsropubll-klon A11e fæla@dg notori!8ea Ble1ef€1d, BlsEêar Du6ss6ldorf, FranÈfüÈ^lâiÀi Earover, KlelrEêdhra,
EglL:g 
@ntE Rlefeldr Malazi HueDcbsÀ! lluoEBter, l\luorabelgr OIdêDbuB,
StuttBùt
Frapkri8 ÀLl6 fæI8Eade not@lDgEog$F: Reucs, An8€rer Caea. !111oi Pâr!.s, !roÀ, t{otzr I'oulouso
IrIùd AlIe fool8oado 6arkêder: CavaDr Roosts€vr ldaorlck, Roscroar Cork
Ita].lgn ALIe foêI8oEdo @rksder! !1i14ûo. CredoDa, Mantoear ModleEar Pæ@. ReBBLo Edl].:Iar l(icorataÆeru8,la
"**-**, 
ÂILo fo61g€arlo aukedêr: rùro'boug, Esch t
NedlgrludoÀo ALlê fælBsrdê FteFti{.Boqtro: ard16 i lost el | oss r CuJrck ÿd baas
Det foreDedo EoaBorIBo Blotohtsy lotælnêrænte! for r 3@tl8àr Northem IFlsilr ïères ddl uêstsm !ù€ledt
eLlg foelmde @æalsr northêh ÊBlddt Es§tfr lhglad'
l2
PRIX DE BASE
GRONDPREI§
BÀSIçIPRICS
PREZZO DI BASE
BÀSISPRIJ§
B'ÂSISPRIS
IoO kB,/PÂB
UC-RB
qÛorelrE/
EIfE.
U!{EMBOIRO
DANI,IARK (m)IEI'IEICELAM} FRÂNCE IRE[.AND ITÀLIA I'[ED
Gs@ûd
NEDERLAND
FblFau Dkr DU ê Ltt o EI
1,.7.796?-ra.to.67 ?,,N 5.6?5,o 294,OO ,62,8? 45.9r8 266,o?
1.11.1957-ro.6.68 7',N 1.6?r,o æ4,oo 162,8? 45.9r8 266,o?
L.? .1968-rt.? .68 7r.tuo 1.675,o æ4,0o ,62,8? 4r.9r8 266,o?
1.8.1958-11.1o.68 7508o t.?50,o ,0o,oo ,?o,28 \6.8?5 2?L,ro
r.xr.68-51.10.69 75,o@ t.?50,o loo, oo
2?4,20 (2) ,?o,28416,56 (r) 46.8?5 27t,50
1.11.69-11 . ro.7o 75, Ooo t.7ro,o 2?\,50 476,56 46.8?, 2?L,rO
1.11.70-11.10.71 77,25O 1.862,, 282,?4 429,06 48.281 279,65
1.11.71-11.10.72 80,000 4.oooro 292,8O 44\,r4 50.OOO 289,60
1.11.72-3h1O.73 8ar5æ. 4,la5to 625.21 (3) 301 r95 4ÿt2 38,14 (3) Tr.ÿt 38Êry (3) 298$'ffi(+)
1ru.ïl- 6.ro.?4 €6,0@ l+.300r0 6,L'73 3lllr76 4T1,6 39r?*
<q.s
58.X8 (5)ffif?t 39,?3lr 2*rt4
7.to,74-tL. ',1.75 n,6ÿ 4.€8?r5 1@r& 351 r40 541t1 SoruF
78.2r8
81.tæ (8) É'6ÿ J36,Ê6
L.8.T, - L4.!.76 rc5ro0o 5.6)-,8 8o3ræ 379,§ ,ni2
56.*3jtwo)
uii,tE(ro) p.aÉ
,4r033
Ï,d;ffi(e)@(ro) *,39
15.1.76 
- 
3r.10.77 114,480 5.649,4 gÉs,
93r7r(11.)
178,49 (1r) *#,,,
79'§3(L,
65tæ8 !89,y
10.8.1969.
26.1o.1969-
17.9.19'13
1.r.1974
28.],.tyt4
22.7 .1974
28.10.r9?4
4. 8.L975
?'l,ro.t9l5
25. !.7976
3. 5.L916
!1.10.1916
r8.ro.rfl6
L7.L,Lgn
I) A parttr dê r/ Ab :/ Â decorrere dd! r/ Vdwf
2) A parttr de :/ Âb :/ Â decoFere da1 t/ vanaf
,) A pqrttr de r/ Ab :/ Â decôrrere da1 !/ Vanaf
4) A pEtl! de s/ Àb l/ I deæmæ dÂr r/ vqa^f
5) Â prytLr ite r/ Âb r/ Â ùeooære daf t/ ÿea.f6) À pætlr d.e t/ Ab r/ A aleoorièF dsl r/ u@Bf
?) A Ddtir dê t7 Àb r7 Â deæære dÂt t7 ÿea.f
ô) I -p*tir ae r7 lu r'/ a doooreo aar 17 vuar
9) Â [4rt1f de s/ Ab r/ À ùeæmre ùê1 s/ veaf
10) Â prtir Ae s/ Ab :/ A tleæmre Aaf r/ Vuaf
II) À pætlr do r/ Â5 r/ A tleoorere dol ./ Vùdf
12) À pæti! de r./ Ab l/ A tleæære tlal r,/ Væaf
f3) A lDÿùtr aD tltù t / A ôs@ d81 t/ !âEf
11.) aFÿtrrêa /AÈ : /Aôoffi êul 3 / lbDaf
Ir) A !ârtlr a"/ ù'. I Aôacffi tr,at : / væl
l3
103.604
u0,244(12)
MIX D'ECU.EE
EIIECBIEtf,ilMXtEREI§E
SII'ICEOÂE lnICE
BEZAI L!.IIE
sU,IISP8I.IZT
SU.EEIRI,sB
PBELEVtsIIEIITS A L'II,IPOFtrÀTION DES PÂtS TIEBS
JBSCBOEPFUIÛEN BEI EIilNJm AUS DRXTTI.AENDERN
LEVIE.S ON IMIOSIS FRO,I EIXD COIIItBIES
PRELIEYI ÆI'IMPOHCAZIOIIE DAT PJBSI TERZI
EET'FII{OEN BI,' ITI'OER t'XT DEIOE IAIIDEN
AFGIX'IER 
"ED 
IIDTFSI.ER ERA AED]EI.ADE
I . Hr ôrécle - EllschlrEEgslmlæ - slulæget€ IElcêa - Prozzl Xlrltô - SIulsIEuæn - slwlrlu
u - Hlàrots - ÂbschüÉ&gæ - Iavlce - Ècttcvl - Eofffrgo - Âfgtftar
æ-nE-uArâ,o lg
No Tarrfaire
TârIfEuEDer
Tarlff No.
Nô TarlffBrlo
Ta!:lefnuoûêr
Tarifuumôr
19?t L976 Lgn
.11-f1. .2/10.\ .r-3t.7 .8-r].. I r..1rl3L.r t.2/30- 4
Porcs at âttua
suinl @cel latl
ceschlachtete schDeine
Ge6lachte varkena
Pig cæcaa96
§lagtede cvla
02. 01 A IrI â) I I ?9,89 85,5? 88.56 88,95 9r& 85,52
rI 2\ t8? 20 t94 r9rl+3 2r,?8 Ù'ÿ 2r,32
B.
Porc6 vlvant6
sulni vivl
Lebende Schuelne
Levonde varkeDa
Llve pige
Levende aYia
or. o, A rI b)
6r,44 65,88 68,10 68'trg 70,\7 65,77
II 19,12 16, rI lf,9lr 18i29 r5r85 t9,\7
c.
TFULes vlvant
Sôrofe vive
Lêbende Sauen
Levende zeuBen
Llvs eovs
LeYende sler
ol. O1 A TI e)
I 52,25 56,o3 ,7,9 58,1? ,9,93 55.93
I] L6,26 t),70 t2r7L t5,5' rL,33 16§6
D.
Plàcee de la il{côüDe
Pez?.i staccatL
îel16tü cke
Dsel atukken
Cuts
Deel e
1. Janbons
Prosciutti
Schinken
HanEen
HaEs
Skinke
o2.ol A III a) 2 tzrtït L12,79 LJ?,û L'?,8? Il+2,04 r32.56
II t8,r5 t2tt+6 §rD fi,86 33,9t
2. Epaul€s
Spal1ê
Schul tern
Schoudgrs
§houldera
Bov
02.01 A III a) , I 97,\? Lo[,52 lo0rolr 1o8r52 rLLrSO r04,f4
30,r4 25,55 ?3r? 29. 01 26rTl+ 10,89
,. Longes
Loobate
Kotel ettstrân8e
Karbonadsn
Loins
Kan (trqrbonade)
02. ol A III a) 4 I r29.42 tt9.?9 Il.3.116 L4t+, IO 1!8,t5 L)8,>5
II 40 t29 ,r,9, 31,18 *,52 35,rO 4r,02
4. Poitrinee Bâuche
pancette (ventreeche) Bulken
Bellies (§treakÿ)
Brstfleêsk
02. Ol. A rrr a) 5 I 69,50 74,5' Tl,ù 7?,r9 79.73 ?\.4L
II 2L,64 L8,22 $r9r 20,69 19.O? 22.Oi
E. Iard (frats)
Lardo freBco
SchyêlEesrpeck (frtBch)
Spek (vere)
PIB faÉ (freeh)
Svlaeeraek (fersk)
02.05Âr I 3r,55 15,98 TI,L9 ,?,16 38.19 ,5.92
TI ro,44 8, 80 ErÉ 9,99 9.æ I0.6lr
F. Denl.-carcasses do bacon
Mezzene bacon
Bacorhâ1 ft en
Beêonhsl ften
Bacon eLdee
02.06.BIa)zaa) I 707,8' Lr' t65 l79r$ r2o,08 123.71 r15.46
II ,r,5? 28,28 26rzlt ,z,Lo 29.r8 t4.19
SalndouxG' strutto
Schueineach@l z
Feuzêl
IÂrd
Fodt ef BvLn
15. 01. A rr
I 25,56 2?,4L 28,* 28146 29,ÿ 2? .1?
Î.v- 7,96 6,?o 6r4 ?,6L 7.0r 8,ro
l4
YIAMts F(IBCIIE
SCEIIEIMEIIIEICE
,rfL,Iitr[{
C,Â8NE SJDA
IrIfir,lEE rÆ:l
r
rT
PRIX CON§TATES SIIR LE IIARCIHE INTEBTEUR
PREI§E FTSTOESIELTT AIIT DE}I INL/TEIIDISCBEN }'ATf,TRICB 8E@BDED ON TEE IÙIERNAL MABIGT
PNEZZI CONSÎAÎATI SIIL !{ERCATO NAZIONALE
PRI!'ZEN !'AARGENOÜFN OP DE BINNEI{!]IND§E üATKT
PRISER KONSîATENEE PA E.'EUüEilARXEDEf,
l,tarchde
târkts
l{arket a
llercati
llsrkt€n
üarkedor
Deacrlptloa-Bsachrelbung
Deacrlptlon
Deacrl. zione-OEschrl Jvlug
LÿN
Beakrl.vels6
JA§ rEB I'{AR ÂTR I'IAI .ruù JI[. AUI SEP æT Nov DEC
BELGIQIIE 
- BELGIË
ÂNDERLESHT torcavÂrLônÂ classe If
PAB
rb
531t8.815659.r
,5 UARCEES
üABTTE{
Porcs claaae E ra 6109'e #7\,,
Porca claase I rblOOkÊ )656,8 igLL',
ÿo!cg
clâagê la Fb
1 5278,3 il.83rl
Porca claBse flf ttgÿ,1 i118,o
Porca ctaaae tv \669,9 i879,I
DAN}IÂRN
K,BENEAVN
Svl.n Klaase E
PAB
Dkr
tOO kr 96r,30 DOr@
Svlu Klasae f Dkr P9t].o Èlrro
Svln Klaese If &4rF )e.r@
Svln Klasse III Dkrnôt 8alrr20 lorroo
Sein Klaeee IV Dkr eæ,rro 199,û
ER DEI'IÉrcBI.ÂI.D
, lb IIAEBf,IE
Schrelae Ealdel6klasao E
PAI
OO kr
Schreiuê EaDdolakl I too k,
Di
LOO kr §,7O ln 
'\,
Schuelao Eandeleklaeee III Dt{
3chYsho Eudelsklasse IV DU
FRÂNCE
p 8 HARCHES
Porcg ê1esse E
PAB
Ff
IOOkR
Porcs clasBe f
Porca claaag fI
I't
MLo 6\r4 flL,29
Porca claase fI
Ff
1 @5,ÿ $2rê
Porce c1 IV Ff
IRELA}TD
, , llAnKsrs
PlgB claes E
PAB
f.P.
39r5ü
Pl
C.p. 39rffi
f,.P-
35,939 1É,76
C.P
æ,gr€
PlaB clasa IV C.p. æ,qe
l5
2
lîr^*r *..,* II scrurrrsrLrrscg II prormlr I
I clnNr ssrlr I
I vlnxrnrsulxns I
I svrnr«po I
PRIX CONSTATES SI'R LE HARCHE TNTERIHIN
PNEISE TESTOE8TELLT AUF DH,I INIJIENDI§CBET{ HANKÎ
PRICES EECCHDD ON TIE IIMNAL I.'ÂBIGI
PNEZZI CONSTATAÎI §ÛL I{ERCATO NAZTONÀLI
PRIi'ZEN UÀÂRGINOHT,N OP DE BINNENLANDSE IIAXXT
PRISER KONSTATENEE PA EiIEIII,IEUARKEDET
Ëorchéa
l,tËrkte
llarket a
llercatl
l{arkten
l{ârked sr
Deac!lDtlon-Beachrelbung
Deecrlptlon
DeBcrizione-OrschrllYlBa
LÿN
FE MÂA AEB
BeakrLvels€ 3tJ 7-r3 14-20 a.2l 284 7-13 lb-20 2tsl ?Â-3 l+-IO u-11 r841.
BELGIQI'E 
- 
BELGIE
ÀNDERLECET Porca claeee II
PÀB
Fb i672rO ,637, ,69n,1 ,7d5,1 55LO,l
p 5 UARCFES
ITARI(ÎEN
Porc6 c1a6s9 I 5639,0 6'10,9rl 6T2brt 6É37r1 6r@'l
PorcÉ cla66ê I Fb1ookE ,8æro igrbro 6002rq fr76,o1 5TI8l
claase II F'bl ib31,0 ,52brO 5r7rd5b15 rol ,3114,(
Porca classe flf !o
1mk, iar7,o ilAro 52O3rd ,orl,ol b*7,1
l::::-- crasse rv l8oo,o lfOr0 è*ord !A,orOl t+T15,(
DAN},IARK
xlBElrHAvN
Svln Klasse E
PAB
Dkr
/5ot@ 9DOtü 95Od 95O,ü 95otü
§vi! Klaaae f Dkr Èl.r@ 9lrr( 9Lrc 91b,( 9ll+rG
Svln KlaBss II }P2r@ 0æ..q. @,rd @,u @.ru.
Svin Klasse IIf Dkrlm L. blrO 8olro( 8o1,0( EOI,G âarl tr
SYin K1asse fV Dkr l99t@ 1»rq 799td 7.r9rq,
BN DEUISCEIIND
,,11+üArEXrE
gchYolEe Bandelsklasee E
PAB
DT{
.0O kr
gchrelBe HaDdelskl
DÉ
OO kr
lsklasae 1I oo IT2.TL tu.2) w.2) 37ll.Oj 3Tt.æ
SchYein€ EandeLsklaseeflf
SchyelDe Eudelsklae€e IV
DI'l
FRANCE
p 8 !,rARcflEs
ê1 E
PAB
rf
lOOkr
Porc8 classe f rmkr
Porca cl.a6ae II
F!
€e.38 æ2,25 tu,rc 603,5A
65I+.50Porca claaso fIf ''52-6a 6s1 -oc 5Eo.T 6s2.É
Porca clasag Iv Ff
IRELAIID
, , IÂRKEIS
Plxa class E
PAB
f.P.
Io.2r( Iro.53{ Âra [o -lr?o
PT cla6E
C.D.
ùô-25( Lo-5L Âr6 io-470
[.P.
36.1r5( §.rÿ. §.na
33.É0
"1 dkr
16.83i5 16.8x
ê.P.
33.1125 :til.705 Il.S0
Pke clasa Iv Ê.p. 33.àe5 33.?05 33.É0
l6
f"---r-- **r*-1
I scrrerrrrr.erssf, II promlr II clnm surna II vanxrwsvr.rrs I
I svrrs<po I
d
PPIX CONEÎAIE§ sUR LE IIARCEE II{TERIEI'B
PNSISE FE8ÎOE.qTEI,LÎ AITF DEII INLAEI{DISCEEN I'AX(T
IRI§ES SECOIEED ON @ IÙB§AL I.'IBEI
PBEZZI COIT8ÎAÎAÎI $'L I'IEBCAI! NAZIONALI
PBIIIæN TAAPOENOI{EN OP DE BINNEIII,JII{DSE I{ÂRKT
PBIr§EB XONSTATEREI PÀ &'EIII{EI'ÂBXIDET
üarchéa
l{ârkto
liarketa
l{ercatl
Harkten
üarkoder
DoacrLptio!-Beaohr6lbulg
DesorlptloE
Deecrl Uvtr8
LÿN
Beabr,eelao
JâII rEB MA8 APR MAI Jl,N JUL AITI æP æI }Iov DEC
ITALIA
7 UEBCATI
guiEl Clr€æ I
PAB
Lit
ônL
guht Classe lI Ltt 139172 LÿO95
guiBl Clasæ lf,I
Llr
r@ k,
LI'XEI{BOI'NO
, 2 TNARCEE8
PorcE classe E
PAB
illu
tOO kl 6378,2 5r2\,9
Porco slaaae I i:tu
too k, æ»r, 9t23,6
Porce claeec Il tr:Iu
ôô k! i9fotT Éo8r,o
Porca claaae III glu i652r8 Tæt6
Porcs cIaEae IV
ELU
.0O kr i37g,o itoSrg
NEDERLJI.ITD
,4 üANKTEN
Vùkena klaaae E
PAB
EI
0O k€ ,?0,02 38or3
Varkena klaeae f
ET
lookr
lforl+2 l?0,&6
Varkena k.I.aaao If
II
1(rck! t \,9 16r'29
Varkena k1a6ae III FI
l
lÙ8,02 tfr,39
Varkens klasse IV
lf
IOOkB EI5,3O t\r,79
I'NITED KINGDO}I
5 nsrrDMl
ClEss E
PIB
1./
100 &
C1ass I
El
1æ kl î.1.e 68.gltl
ClÆB If
t/
1æ fi 6r36 6ro*
class III
ùl
10O kt @,6ÿ 6,ÿll
ClÂss Iv
El
lOO k 58'Tll frt2Tt
t7
PBIT OON8TATE§ ST'R !E ilANCE INÎERIETIB
PREUIE FESIOESIELI,T ATF DEII IIIIJIE}IDTgCBEN tiAXf,Î
PRICETi HECORDED ON TE I§ERITAL I.'ARKE|!
PBEZZT COTSÎAÎATI SgL I{BCA!o NAZIONAI,I
PBIi'ZEII UAAROENOHEN OP DE B]MI TLANDSE üANKT
PBUIEB XONSTÂTEXE'I PÀ E.'I}'I,IEI'IAEXDEE
llarchd e
lfirktc
llarkets
tror@tl
llatkto!
lLarkodor
Doso!lpttoD-BcschroibuB
Doscrlptlo!
Lgn
rEB I.{AR APR
BcablYel6e 31é 7-13 llr-2O ù.âl ü4 7-13 1l+-eO 2L4l 28-3 l.-IO u-r7 10-2lr
ITALIA
7 üEBCATI
Sulll Clææ I
PAB
Lit
gulBi CUUÉ II Ltt rl.üoc 138866 r3b6ê 131629 t2\7ü
Bulnl Ct sæ III
Ltt
@kr
luxxtrrBouno
,2 üABCEEE
PoroB claaac E
PAE
llu
tOO kl 5Àæ,0 55ÿrO b37,' bz5ro 6JLJ,t 6525,l
Porca claaso I Lu
,oo kr ilr3oro l[x5§ il.ISrO illlSrO &25ra ffi,r
Porcs claaae rI Elu i:o,o ilæro ioT5§ 'É5,o 61ær( 6ûr<
Porca clasas ITI EIU
1mL. iT2o,0 inoro ;675,O iAoro STIol 5TJ5}
Porcs claaae Iv
llu
OO kr i5@ro illro,0 350,O 350,O 51.ærC ,3,ora
NEDERLÂITD
, 
ll ËÂxf,IEl{
Vùkona klaase E
PAB
EI
.æ kê 383r! 383rI 383rU Tl3,& 3'r3,6t
varkens k1aa6e I
TT
1d)ks 373,& 373,6a 373,6t 36lrrû 36Lrd
varkona kf.asse II
EI
lOOkr 7fi'q. 360rfi 368,cx 350,5( Tia,5C
VarkeEB k1as8e fII EL 3161rr( 3t6r,r 351rrc 3rL,6< 15L,61
Varkene klaese IV
FI
1@k! 3J€'rt 3à8,5( 3À8,rc 339rq 339,ü
I'NITED KIIICDÛX
5 MIOE
clæs E
PAB
,/
10o kl
Cls6 I
El
1OO k{ 7ot?& 60,610 68r6s 67,Tlc 67rzæ
clao8 II
El
1OO kl 67,3ÿ 65,*o ,r,& *15ÿ
CLaas III
È/
l,æ kt 6L,gIC fl,160 brTzf, (r! .{4
ClÂs8 IV
El
tæL{ ,9,r?a ,8,rt o i7,6æ ,7,7* ,9,O*
l8
QI'ALITE DE BEIIERENCE
RETERENZQI'ALlTAET
RETEREIICE QI'ALITT
QUALITA DI nIFERII,IEN1IO
REFERENÎIETUALITEIT
REFERENCEKVALIlBT
PRIX DE !{ARCEE
HARKTPREIgE
MÂRKET PRISE§
PREZZI DI I.TERCATO
HARKTPRIJZEN
MARKEDSPRISER
l{arohé e
llârkte
l{atkot 6
llercatl
l,iarkton
ll,arkedsr
DescrlDtlon
Besahrolbun8
Daecrlptlon
Deacriu loEe
OûachriJvluB
Beshlvelae
LÿN
.,4Ù FEB tnn AIR !,AT JUU JI.[. AI' SEP æI [ov DEC
BELOIQI'E-BELOIE
0
AITDERI.ESET
+
_ !|ÀRCEES) xlnxtan
Porcs oL. If
Varker8 kI. II
PAB
î811té dâ
référeæe
Rerfmtte-
bEXttêlt
PlA
It!
1@ kB 5313, 5569,
UC-RE
lOO ko
r07r6{ I[2,81
DAII}IARI(
E'BENEAVTT
Svln
K1aese II
PAB
Rofêæ-
k!Éltt€t
PAB
Dkr
loo kB Mr9 æ.ræ
RX
lOO kg IO7r0: 101+r1:
BR DEI'IECEIÂUD
llr
ÉÂRKTE
Schuelne
Klasee II
PAB
Rafro-
quÂuüit
PAB
Dl{
1m *,7C 3nr\i
&
1@ kB ]d,71 lO8rl.ll
TRANgE
8
HARCEES
Porca
classo fI
PAB
, QuêUté ale
référeace
PAB
tr'f
loO ks 6rl.rù€ æLr29
ùc
1OO kE 116r18 l20rglr
5
llARXt$l
PlBe
clasa II
PÀ3
nÊfffiæ
qtEtlty
PA8
f
35 r9bl ÿ'76
I'A
ITÂI,IA
7
I{EBCATI
Suüi
CIææ II
PIB
Quall'ta df
Lit
10O kE
r39172 r35096
PAB
uc
lOO ka
ttù,r2 tl.Ir33
Lu:@!tsOrrRG
2
üARCEE§
Porca
claBse If
PAB
q8frté aro
réfâre
PAB
EIU
LoO k. lÿlOo7 firro
uc
I(rc kB tærgg tâ!r31
NEDERUTND
4
ilÂRKÎB{
Varkera
Klasee If
Rofæatlo-
hÉIlt lt
PAB
EI
1(X)ko )ÿ,9 lfi,29
ru-
1OO ks Èr3o a7Â5
UIIITED KINGDOII
5 RSOION
Plge
clasa II
PÂ3
Rêfemæ
qEl]ttÿ
PAB
1.
IæKR ûrÿ 6,o9
I'A
lOO kg w,r5 @r57
l9
lvrANDE;;crNr I
I scrvEnur'r,Erscn I
I proælr I
I ilnre srrnl Ilvlrumsvr,Es I
I syrltrro I
IRELAITD
r08,6€ t§rl+2
QUALITE DE BEFERENCE
REFERENZQTIALITAET
REEERENCE QI'ALITY
QIIALITA DI RIFERI}IENIO
REIERENTIErIÂLITEIl
REFERENCETVALITRT
PRIX DE I.{ARCBE
MÀRKTPREISE
MARKET PRICE§
PREZZI DI I4ERCATO
UARKTPRI''ZEN
I,IARKEDSPRlSER
l,larchés
üii!kte
üÂrkota
!lorcatl
l{arkten
lrâ?kodo!
Doscrlption
Beachr€lbutr8
Deeorlptlon
Deecrl,zloue
OD6chriJYiBg
Beakrlvslae
LÿN
FEB !.IAR APR
31-6 ?-13 11.-2O ùq ?34 7-r3 1l+-2o 2L17 ?l,-3 l.-I0 11-17 lE-2lr
BELOIQIIE-BELOIE
p
ANDEn1.ECET
+
È XARCEES/ I{ARKIEN
Porcs 01. II
ValkoDs kI. lI
PAB
QuÂU.té êe
référenæ
Rsfmtlô-
hEX[t€lt
PÂF
Flt
lOO ka t52r,5 ,ræ,, i636,o
i555 
'o
ilr2?,0
IIC-RE
tm k rtrSg tI3r6 lllr2l Er57 lo9tÿl
DANUARK
KPBENEAVT
SYin
KlaBae ff
PAB
Rsfææe-
kÿallt€t
PAB
Dkr
lOO kA Wr@ )æ.r@ @r@ 12't@ @ru
RE
IOO kB
tdrr13 Sr13 .ùr13 sr13 sr13
B DEUTSCEIjND
1l+
}IÂRKTE
Schueine
Klasae II
PAB
Bofsmz-q8uüit
PAB
Dlr
10O kr l'l2,TL EDrù 8Erù llt+rü Tflrd
ru
1@ kg LO7r08 a9,23 O9r& o7,47 ro8r3.
FRANCE
8
ilÂRCHES
Porca
claaso II
PAB
qaut6 aÙc
réfémæo
PAB
Ff
lOO kR i8âr38 @rz5 79r8 Ibrro æ3'r(
UC
lOO kr 2JrLb ârD &169 &r& Lâ].r!
INELAITD
5
ItARKETg
Plgs
claso II
pÂB
8afæEa
quBlr§
PÂB
a ÿ,ttj ÿrT3 ÿ,ÿl ÿrù ÿr03
UA
o5,54 16,31 1O?rG tû16: 1!6rltâ
ITAIIA
?
I{ERCATI
Suinl
ClBsæ II
PAB
q,cl{tr aU Ltt10o kg ,l+16æ 138884 13115? L3L62t Lfic,
,LforiEeBto
PAB
uc
1@ kg l+?rd ùr2 L39,Ü Lÿ,6' ll.1r3:
LI,IIIIBOI'NG
2
üARCEES
Porca
classe II
PAB
Qallté dle
référoe
PAB
fLur
Loo kE ;1ærO 6100r( @75,( 65rA 6lnô 6060,c
UC
1@ kB L23,61 w3,6 I23rü l'ær* ua3rô
NEDERIJIND
4
IIARKTET{
Varkena
Klaaas fI
Rafûeatie-
hallt€lt
PAB
TINTTED KINGDOü
, HECro§S
Pl Ba
claaa If
PAB
Ref€mce
qtEuty
PAB
L
fæ kg 67,33 6/B 55,9\ 6516 &'53
I'A
OO kA D3,7t t2.rl1 t2:1r30 Lr3rag
20
EI
6r@ a& J60,c ts8 -5(
ro
lOO kE rc8rr: t45,ÿ
t9
SLAOTEDE SVIN GESCHLACHTETE SCI'IWEINE
Markedspriser og
stusepriser
Marktpreise und
Einschteusrngspreis
PIG CARCASES
Market prices and
duice gate prices
FORCS ABATruS
Prix de marchd et
prix d'ècluse
SUINI MACELLAN
Piezzi di morcato e
prezzi limite
GESLACFIIE VARKENS
Marhprijzen en
sluisprijzen
UC/RE/UA 100ksUC/RE/UA 100 kg 
--
-
r3> ù.<>.§..
J I F rM rA lM I J I J rA lS | 0 rN ,D I Jl F,MIAlM, J I J ,A'S , OrN ,D lJ , F,M ,A,M , JIJ lA OND1975 1976 §n
:FSlusepriser orcrfor tredjelande / Einsdleusungspreis gegenüber thittlândern / Stuic-e gate prices again§ third cluntri€s / Prix d'ôcluse envers les pays tisrs
1 Ptezzi limite verso paesi brzi / Sluisprijs logsnoyor darde landen
-t-- t \.
180
1m
110
100
90 90
80
70

ECLÂIRCISSEIEUTS cOycER§â§T LE GRâPEIQITE : iEÿOLIIIIOI Dm PRLI
DE§' PORCS DANS L6 PÂYS DE LÂ CEET
(uoyerne Eolile tle 12 nols en UC par lOO kg potds abattu)
Les prtrr qui ont ser,trl de base pour lt6tabliEsenent du graphigue, se rapportaient, pour Ia périotle gui
plecéalait lriDstaurêtiotr, au ler juillet I967t drun Barché urique pour Ia vialale porci.n€, anx qualités
de r6férence su.r les na^r:cMs reprrisentatifs des Etats aeobres. Â la rigueur, ces prir ont ét6 corrigés
afla de les reldro coaparables entrteux. Pour les prix vaLable8 à partir du Ie! juillet 1967, iI faut
se référer au: éclaircissem€üts pa€€ 7.
ooo
&!g Pou! Ia tlallce et i-rltalle, }€s prlr pour 1è qualfté de rÉfércmce, r€spoctiveEent pou! Ie§
arnées I95O-I957 et ].95A-19ÿ1 nr6taiæt pas rliaponibles. Les calculs oDt iloBc 6té faitg sur
base drartree tlonndes.
1. Pour Ie trbance : oat 6té pris eD considélation les prlr des porcs vivaats cat. I sur Le
narcM ile Ia Villette, Ie§$rsls oat 6t6 coDvertis sD prlx poirls abattu (r 1r3). ÿu le
iliff6reuce tle qualité (]es cotations de La Vilt€tte étaüt' pêcetlant Ia périotte de 1958-
1964, bf§risurês aI€ 2r3 f à celles alo 1ê qualit6 n3olle coupen âr: EaIIes cemtrales de
Pa.rls), iI y ett licru iltajuster ces prlx (x t'O235).
2. Pour lrItalie : ont 6té reprises Ies cotêtlons sur: Ie nêlohé de Èlilallo pour 1€§ porcs de
150 kg poids ÿif, qui ont 6té couverties ersuitê @ plix poids abattu (r 1r3).
rruÂumnwc*n a,!I SCEAI,EIID s NNfi{ICKLI,IG DB SCEI{EINEPRETSE Itr DBV üTOM DER ETG,
(glelteuder 12-Honatstbrcbscblltt 
- 
RE ie lOO kg Schlachtgewicht)
Dis itiesel! Scha,Irbllat ægrutrde liegelaleü Pr€ise raren heisê alf deu Refereozu§^rkt€û ffr Schreile der
f,eferenzqualitêt zun ZeltpunH vor ile! Èri,chtuag €iaea geûoirsancû HarHes fflr Schrelaeflelsch a.B
1. JuIi ].967. ùLs Pt.eise si.ual teiheise berlc,htigt rordoD, ra.lll{t sie uatereiaaailer vergleichÈas eiail.
Fitr tlie Prelee, üe eb 1. Juli 196? gültlg slail, Selt€u die hIâuteru:ago auf gcite 8
ooo
@gI@E r Für haalcelch urd ltallen siud (Uo Pleisê fil, die Refereazqualitât filr il1e Jalre 1ÿ)È
1957 beziehne8Uei8e 195G-]956 rlcbt vorbâ,nden. Âus diesem CruDde sinal filr Aiese Zsltrâune
P!êise etrs vorhaDdelron Ingabeu errechet rorals.
I. f'ür haolcreich riril dabei eusgsgengea I'o,l helsea für lebende Schueinel Kat. Ir auf den
lrârbt von trIs Vllletten. Nach Uurecbaurg ali€ser Plelse a,uf Basis Schlaobttprlcht (r 1r3)
rurtlea die Ègeblsse logerechnst (r 110235)r un ilen @alltBtsuater§ohleal êuszugleichent
da iE Dulohschrltt tter Jalre 195&-]964 illese Preise yotl nLê Vi.I]etten trû 2i % lieatrlgqr
gerea@ EiaA, als üejæigea fifr alie Ref€!@zqualitBt (n1"1r" coupe") ia ilen nEalles
cqxtrale§ ale Parisn.
2. Für Italisa nrrden fiir clen obo g€ra,Dnte,l Zeitraun ilie Notiernngea auf dem üa,rkt vou
Milalto filr Schrelne Bit 150 kg Leb@dg€dcht vêrry@tlet, f,fs dann auf 3a^si§ ScbLêcht-
gêricht (r 1r3) ungerecbnet vortlæ elad.
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EXPIÂITNIEM( NOIE 1O TEE GfiAPE : NBEID OF gIO ERIC6
rN mc @uÿ8r6"
(slrd{ng avæ8e mr 12 @th! ,E u.a./f.æ &B .tÀùgtrt€aeil rcr€bt)
fG thâ lEdoa lE€ceiltrg the tEMuctl@ of a slDgle Erkot fG Dlg@t @ 1 July 1É?, tùÊ IElæs useô to Èot ths gBlrt ElÂt€ to
rcfcËm qEXttles ù Flre@tstlE @rkÊ?s t! ti{@bsr Stet€8. Uææ l[læs àaE b€aD ffictsd rhæ ææsslr to Bke tùm c@EaEble.
PIae 6 tùo qÈsBtdÿ Âots @ IES9 I fæ IElæs BltA ft@ I Ju\v 1967.
00000
trB : fG trlEæ aÉ ltalÿ tùg lrlæs fc tÈs rofru qEllty fc Lÿ. ff'57 eê 1910-16 respctlrery ffi Dot aBlIBb1o. DÊ @lculatl@
È8il tùr€f@ to Èc Bssd @ a]'tætlE atata.
1. Fc trÈalc tüc trrlæs fc llE IÉ.g6 d et. I @ tÈÊ ta VlUottê @kat ffi tetBn lBto acc@!t. 1ü8æ m tÀ@ c@*t€A ,!to
slauetstenô Etght lr1æs (r t.3). Ibew d thê ôlf,f€ro€ 1! qEllty ("Ia Vfl.tetto" quotati.@ fc tb3 IEld 19,8-61+ ffi
4.3 É IorE tùaa tàos fc tÀo'belte coIE" qE.Ltty at nl6s EaIL€s caatEles êo Èrlsn), 1t Es E6ssrfl to sdJusÙ tàeæ
rlæs (r I.0235)
2. fc ltBly, quotatl@ @ tùe MIIE @kÊt fc I5O kB llre-El{bt pf,8s Eæ tala hto æc@t. &aæ m thB c@Etêd tnto
slÂrgtstsr€ô El€Èit IE1æ6 (r 1.3).
+.+.+.+.+.+.+.+.+
SPI!0ÀZI0rI BEIÀITÿB AL (tsÀI:IC! t iEVOLI,ZI0IE tg' W'zl IIEI SrIm rEI PISSI DEIùÂ CEEi
(Ee(UE @b11€ di 12 @t-t C Dq lOO Lg p@o @rto)
I DFzzl pr@l @m !s8e po tB EallE@loBe del SBfi@r §1 rlftla@rci Dæ tI Pælodo Preæd@ts
Ir@tBtB ù ÿlgore, il lo hglto 1967, ùsl BG€to uIæ dsl1o oel @i!o' all6 suslltà aU rofc@æ
El E@tl BpDE@tatlvl rtegll stêt1 E@b{. §ô alsl @' dotti PrezEi sorc st8ll @rEttl pe
redæl1 @it,ssbllt frs 1oæ. Po, 1l'ozzl' t! ÿIgoÉ B Dstlre dal to luglio 1967' rifæ181 a
ohlNlE@tl aeue Fd,B 10.
ooo
Elg r I prcBut pù la qElLtÀ (U rifæIE@to' pc la l:EclB o lrltêlia llEpottlraa@te Dæ 811 g@i
79ÿ-L95'l e l9ÿ-1956t Doa e@ tltspoatbut. I cêI@Il Eo@ §teti (h{[o æeguitt &1le baso
ù Bltrt dêti.
l. Ps lê Èaaole s æ@ stBtl pr@l l! @ElatroruloDo I pEzzi dol fllll, vlÿl cet. f &1
æto als iLê Vttl€ttoi' I qualt @@ Étatl o@€rtitL LD pærzL pæo ærto (r 1'3).
E' stBto !ec@s8lo adêttse qoostl prezzi (r 110235) 
- 
ÿIstê le dlffor@Ê ù qlalltè
(æeodo le qrcteioal, d6 nla vtlLEtton 
' 
dlrete lt pqlodo 795ÿ7964, tlferlorl df 2i û
B que116 dellB qEautÀ'86116 @up6' BlLo iEalle8 c@tral@ d€ P8lsn).
2. P@ t'Itelle r aorc 6tatê pEsE 1! @Eldêruloao Ie quot@loll fll ac@to dl Eila& pæ
i sqlDL dê l5O kB pæo ÿiwr cho 
' 
i! ssgulto' so@ statg @nvdtit€ i! pr€zzi p@ @rto
(r 113).
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TOELICmNo 0P DE GRÀEIIX r iCNTIÿIXtrELIXC Vlt DE VÂEES§PRIJZB Itr LE LArnEg V!§ XtE EEti
(l2-naÆfelijks voortscbriJûùd EeialèotdFn3 por lOO k€ gæIacht g€yicht)
Voor als sa,E@stslllna vu ile grafiok rerdæ' yoo! rle pæioilo voor tlo inrertiagtredilg 
"as 
de 8æo6-
schapDeuJks @kt voor yarkæyleæ oD I Juli 196?, ale plijzo g@Eæ aU€ tetloliktug hailden op rle op
ile ref@*loEarlt@ var il6 Liil-Statæ væhædelde refsrcEtiskrBliteltæ, rmp eyætEâsl æmsctiæ
Toralen toeg€pæt, t@ €inilo ze onderllng vsrggl{kbæ te Eakæ. Voor ale prlJzæ roêf f juIl 1967t
zil venezü @ al€ toslichtlr€ op blz. 11.
Nota r Voor tt&hijk ea Itallâ sææ (ls prljze rcor d.e refæmiiek alltêit respsstlwsliJk rco! ds
j§@ 1950-f957 @ 195È1956 alet boschikbæ. IlaaroE rædæ zij vætgestolal @ de haal ru
æalsre vol bêschikbæs geg€Ym.
1. Voor lladetJk rerd litgog@ ye als pliJzo voor 1€v@de vækæ æt. I op il6 mH m
Lê Vlllotte. [ê oEeküilg væ ilezo pruzæ op tæls t€slacht gsrlcht (r 1r3) voltl eu
BarpæsiDg 
"oor 
ysrschil i! hrsliteit pIæts (: trt235), ood,Bt g€nlddsld ovor als iææ
1918-1964 de prijzæ van Ia Villotte 2t3 % La81€F lagpE tlan clie ve "Belle ooup€n i! de
nEEIIes cætrales alê Puisn.
2. ÿoor Italiâ uêralu alo rct6rilg@ op ile ælit !B lillle voo! vuk@§ var I5O kg Isvqrd
g€rloht g@onenr æ oqget€Èed op bæis ê€§lacht etricht (:1'3).
+.+.+.+.+.+.+.+.+
FORrG4nrN(m ltIL DIACRAMMEE 3 ISyTXEPRTSERNF^S IIDVIKIJNO I EÊ-IANDEmo
(Varlsbêlt t2 dæderg Eem6$rt - RE p. I@ kg sla€tevêegt)
De 1nlro, ilar 1r€ær tff gruDil fæôcttciuagraa, E IEl.ss! pË æafæsfarOeæs rsl[asæntstlÿE @rksi!êr fæ sÿl! Bf rsfsencektallt€t fG
tL!oû fÉ olE.ettêIg€u af et faollês @H. fc sÿIltklô ôch I. Jnlt 196?. Èlær?€ er alsIÿls Juster€t, fæ at aio laa sa,@rl1tgDos t!tulrratos.
Fcr ala lEr.sr, alor oa Eatilt€p fra 1. Jull 196?, 8æIôü fGk]!^rlrge!'le Bâ slôe 12.
pggg91gg6 : FcE Fraublt og Itauen fæaltgtpr Éseû:Do fe refereaeeiicêlltoton fc &eæ LgSo-L957 beDàol.êsÿts 190-196 reb.
Èleo!':nÊ fæ iltaæ tBtd€! ù ôsrfæ uittsg!Êt É gura:as 8f adæ oP\ysDlDaer.
l. fC, FlarE:lAs 
"eilkc@Êde c ro gÊet uit fE F lælDo lâ teveDûe Eÿlu, kat. I, 1E uarfcdet "Ir. Vlllett€".
E1.têr c@ DllA af illaæ XEt§€r DÊ gruldls6 af êlÂgt vaogt€! (x 1r3) blev r6sultat€!-D3 (rêgDôt (t 1rOæl+)
fo' Bt rârrgh. lxE.ltt€tofæsk3llÊa, ds allss€ lElsar É nta vtltett€n I gcnæosnlt 1 âra!. I9r8-I96L har E€r€t
2r3 É fevere eDû trE:lsetls fcE refcrsrcolsElltotên (n!êlle cop") 1 nEal].oa ccntù'alos do Èrlsn.
2. Foa Itallæ rredkruarÀe arlÿandt€s fG crêmeyBts ttitE!@ not€ttlsarDÊ pE mkedet 1 t{tlrro fG svln 8f 1r0 kE
lmrd€ vasgt, acn sÈ cr c@sgBÊt nE cnrra:"g af slastêva€st (x 1;3).
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Udvikling for suinekÇ~ds priser(1 l Entwicklung der Schweinepreise(1 l Evolution des prix des porcs(1J 
i EF landene in den Landern der EG dans les pays de la CE 
Gl1dende 12 mânedsgen nemsmtspns 12 > Gle1lende 12 Monatsdurchschmtte 12 l Moyennes mobiles de 12 m01s 12 > 
( RE/100 kg slagtevœ gt ) ( RE/100kg Schlachtgewlcht) (UC/100kg po1ds abattu ) 
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Evoluzione dei prezzi dei suini < 1 l 
nei paesi della CE 
Medte mobtlt dt12 mest' 21 
(UC/100kg peso morto ) 
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Ontwikkeling van de varkensprijzen < 1 l 
in de landen van de EG 
12 maandeltjkse voortschrtjdende gemtddelden 1 2 1 
( RE/100kg geslacht gew1cht) 
Evolution of perk priees< 1 l 
in EC countries 
Sl1d1ng averages over 12 months 1 2 1 
(UA/100kg slaughtered weight } 
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Prezz1 della quailtà d1 refenmento - PnJzen van de referenhekwailte1t - Priees for the reference qua!ity 
Ca!colate dopa convers1one 1n UC del prezz1 ongmaU in base al tasso d1 camb1o in v1gore 1n c1ascun mese 
Berekend na omrekenmg van de ongmele pr!)Zen in RE tegen de in de afzonderiiJke maanden geldende w1sse!koersen 
Calcu!ated followmg conversmn of the ongmal pnces into UA at the exchange tate valid for each of the months m question 
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CCE- DG Vt.G2.'1402.68 
PRIX CON§TATES SIIR I,E I.IÂBCEE INTERIETR
PREISE FESTGESIEIJT AI'F DEI' INLAMDISCM üÂRKT
ERICEi EECOMED ON UE I*EBNAL I,ITRIGE
PREZZI CONSTAÎATI SIE I,TERCATO NAZIONAI,E
PNrJZEN UAÀRGENOI,IEN OP DE BINNENLAIiID§E IIARXT
PRISER KONSTAÎENET PÂ EJEû'EIARX@ET
kg
llarchés
XËrkte
llarket I
llercatr.
l{arkteB
l{arkeder
hoduits plloteB
Lslterzou8!laBo
Pllot productaÈodottl pilota
Pllootpro(luctsn
LedoDroalukt6r
Lrn
JAN IEE T.'AB Æn I,IAI JUf, JIIL AtrI 8P ælr NCIY DtsC
BALOIqIIE-BEI,GIE
Andorlgcht
.raEboBa 
- 
Ea@oD Fb &r3 8516
LnRcB 
- 
trarbônâaeatrGa8en Fh LL 93t2
EbeulêB 
- 
gchoudêlB îr7 65 
'7
IaFd de roltrlne-Bulkeoek llfirO 50r\
Iârd, frals- Spek, Yora r''b lErb 1911
DAITüANK
Klbonham
gktukÊr Dkr 1ô Â5
Iun (karbonads) DLr L5,63 Ür5o
Bov Dkr 8,85 9rfu
Brystflaesk Dk! 8r& 0,to
fersk Dkr 3r& 3r7,
ER DEUISCBIAD
2 milkto
Echl.akea Dü 5'! 5rM
XotêlottstFâr Dlr 6'É 6'É
DII 4'23 llr39
BËucho ud DH 3r38 3r@
gDeck. frlach Dtt rroB I,D
TRANgE
Parls-Eugis
Ff 8167 8rF
16nEa Ff 10,86 Ir13
,'L5 5 ro9
Pottrin€a (entrelarildee) 6'ÿ 7 t26
Iard. frar.s Ff rrl+? 1,70
IEELAIID
DubIl!
c/
IoiDs 1,/
§ôhoÉ1alo!E ./
gellLse (streakv) r,/
PIE fat (frêEù) 2/
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PRIX CONSTATE§ SUR LE IIARSUX INTERIETR
PRIISE EE§TGESTELLT AI'F DEII'I INLÂEI{DISCBEN IIAXKT
?RICES RECOHDD ON M IIEEBNAI I,IâRIGI
PREZZI CONSTAÎATI SUL !{ERCATO NAZTONATE
PRIJZEN UAARGENOHEN OP DE BEINENLAÙDSE ËARXÎ
PRISER KONSTArERET PI EiTEt{HBlÂRI(xDEf,
kg
iarchée
liârkte
llarkoto
l{ercatl
Ilâtkton
tiarkeder
hoduita pllotsE
Leltsrzeugar.sae
Pllot proalucta
hodottl piLota
Pllootpro.lucteD
Ledoprodulter
LÿN
FEB t'tâB A.ER
31é 7-13 1l+-A ù-4 284 7-r3 Ill-20 2tc1 æ,-3 l+-1O [-r7 r8-2lt
BELCIQIIE-BELOIE
ADalerlscht
ilaEbors 
- 
Ba@on Fb ù15 6,5 ü15 6ro 43,5
IonBca 
- 
KarbonâilestroaSoa rb 93r5 93'5 93'5 9t, 9'5
Epaules 
- 
Schoualsrg ,.1! 6ro 6ro 6ro 65 ro 65,o
foFd dê h^{tF{ \9,' 50§ 5Lro )o'5 50P
Iûrd. frals- SDok. eers Fb 19r0 1913 L9'o 19r0 19ro
DA.NüAPX
Klbolhan
SklDke! Dkt IL.OO u.00 IL.@ r1.4 It.A
Kan (karbonade) Dkr 16,ro É,50 É.ro L6,5r L6,X
BoY Dkr 9,6 9,æ 9,æ 9,1.( 9,u
Brystflaeak Dkr 8.50 8.50 8.30 8'5( 8,5(
§YineaDaok. fersk Dkr 3.80 3.80 3,80 3,61 3r&
IR DEI.E§CEI.AüD
2 l4irkto
§chhken Dl{ 5.30 )rB 5 rbg 5 
'31
5tù
KotslettstrâDro Dt{ 6'È 6,79 6'79 6rT 6rT3
Dll tt.û l+,1.1, 1..16 l.rzl l+.1+3
Bâuche ud Bquchseok Dll 3,36 6,tg 6,79 6,Rl 6'73
gpeski fllsch DI' 1.08 lrD 1.!L 1.ul 1.15
TRANgE
hrla-Burglo
Pf g,o5 8rg 8r7o 0rs 8rF
Ff 11rl{ ÈrD Lo'95 u,u Iro5
5,31 5r& b,95 4tÿ brF
PoltrinsE (eutrelariléee) x'f 7,31 ?,b 7r& 7rd 6r&
Iatil. frar.s Ff 1rï 1r7o L16' IrT 1r&
INELAM)
Ihb1ttr
1./
IolDa ./
8ôhôulde!â 1/
Bel1lee (etrea&ÿ) E/
Pt( fat (frsh) t/
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PEIX CONSTAfES SIIR LE I{ARC8E INTENIEUR
PBEI§E TESTGESTEI,LT AI'F DEI,I INIITENDISCEEN TÀREÎ
TNICES ECORDED ON M IÙERtrAL I'IIRI@T
PREZZI @IISIATATI $IL üENCAro NAZIONALE
PNIiIZEI UAAB(}ENO}IEN OP DE BI}INENI,]I}IDSE I'IARKT
pnrsEn rorsrArtntr pÂ s;Eo{EilÀnKEDET
liarchée
lfirù;te
l{arkst a
lior@tL
l{arkto!
llarkeder
Proilulta pllotes
LsrterzouS!laae
PlLot producta
hodotti ptlota
Pllootproduote!
lealeproduktor
LÿN
JA§ FEB MÂR Ârn I.IAI JI,N JIIL AII} 8EP æ! §0Y DEC
IÎAIIA
lllIano
hosclutt{ Llt 21?ô
LoEbats r,{ r zlL"t
8pa11e Ltt lldl5
Panoottê ].:Lp
Iardot fresco Ltt 7r,
I.IIXEilBOI'RO
l,ioyeme du paÿa
JaEbotra Flu ,{,3 95 
'o
LonBea Elu 93,3 9l+rl
Epaulea rt 63.1 &,,
Pol,trlaee(antral anrtépe) ELU €r8 \9'6
Iard, fraie EIU 19r0 19,0
NEDERI,/IND
, @kter
Ba@sn FI 6 
-72 6-lq
Karbomds-
stroÀrsn EI 6,71 6,59
Scbouders EI 3.6Jr \.57
Bulken. ook ET 1..39 l..l+O
8pok, vora EI o'9, 1.dr
I'ITITED KINGDOI,I
Lon(lon
EAEA
e./
Lolne 2/
thouldora 1,/
Belllss (strealqr) 1./
PtE fat (frosh) ./
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tffiffiiliË-l
I scEUErNErrErgcE I
I prorclr I
I cmrn grrm I
I vlnrnrsvr,Es IEr*r1 
-l
PBTX CONSTATES SIIR LE I,IÀRCEE INTENIEIIR
PNETSE FEST{TESTEI,LT AIII' DEI,I INLAEITDISCEBI UARTÎ
PRICE"g REC(MED ON BE I!'ERNâI MARIGI
PBEZZI CONSÎÀTATI SIIL UEBCATO NAZIONALE
PRr(,ZEN UÂâNOEIIOüEN OP DE BINNENLAIII'SE UABf,TpprsEl KoNsrATERrr pÂ nrnatgunreorn
llarcbée
l{ârkto
lrerketB
l,lorcatL
lrarkteE
l,tarkode!
ho(lulta pllotoB
Lelterzougalaae
Pl1ot proilucts
hoalottl pllota
Pllootproduote!
LedeproAuktcr
Lqn
FEB l,lAR AER
314 7-13 Il.-20 ?7Zl 84 7-f3 Ilr-æ ù-27 28-3 l.-1O 1r-r7 lE-2ll
IîALTA
llll ano
Prosoluttl Ltt 2I80 2t80 2l.OO
LoEbats Ltt 25@ 2350 æro
§pa11€ Ltt 1r30 Iræ 1l+70
Panootto(vcntreeche) t2,0 740 12,o
Iardo, freaco Llt TJ' T3' T3'
LIIXE{BOUPO
t(oÿelne du para
ila0bona FIur 9b.o 95.0 çE .0 95.0 9b.o 9,5.O
LonBes Elu *.o 9r.o 9l+.0 9b.0 ÿf .o qt,o
Epaules FI 61..o 6lr 
-0 6l+.o 6U-o 66-o 6.o
Poltrlaea(cntrcr arâ3ael EIU r9.o ll9.o r,0 l+9,0 53,o ,3,o
Iardr frais EIur l9.o 1q.0 19-O r9,0 19,0 19,0
I{EDERLAND
, @kto!
Eamôn rI 6tù 6rN 6rL9 6rü 6rÉ
trArbOnadê-
atFoDron EI 6'73 6rE 6rT! 616 6r@
ScbouAerB EI \r5g b,57 l+r5tr \'59 \rrg
Bulkonr ook EI brb brh Lrb èrb ltr37
Spekr Yera flt 1.æ I.0t r..o5 r.05 r.05
I'NITED KINOIEII
Lonalon
Eang e/
Lolna 1./
ghouldera î./
Belllee (etreak:r) t/
Pt. fat (fÊsh) E/
3
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OEI'FS
EclairciasêE€lts oono€rut IEs prir ùeE oqfs (prk fir6s et prix ale l@oh6)
et les pr61èæEsntE à LriEportêtlon reprLs dara catto publl@tton
IxltsODI'CTICIT
II e 6té p:.6w, par 1ê vole ilu Règleænt îo 2t/62/c8 du 4.4.1962 (.folllruf Offtolel no æ du n.4.L962)t que lrorgeistlon co@s
de§ @oh6E selelt, tlEr§ Ie sectry alq8 oqrfa, dteblie g?sdugll,oBont à pârtlr du 3ô Juiuet 1952 et gue ootte or8ulstim às @
ché @Eporüeralt FrlnolleleEent ü 16gr.@ ile pr6làve@nts lntleco@talres et do pr61à@ntg €mrs 1ea paJE tieEr cal@16s
rct@ni ro Ia bage deÊ prir ilea céréaIes formg€àrss.
Ltlnstùation, à partlr du ler Julllet 196?, dru rég,LEo ds prir unigue ales oéréeleE ilar§ 1ê Co@t6 a @nibrlt à 1ê r6ellstlm
À oetie itato dru @ch6 rlque ilms le sectru ilee oeufs. 11 on sst r6slt6 le spprssio! rles 1r61àmnte latræo@tatrsE.
Ltadhdsim alu Dee@kr ite lrlrleatq, itu EoJæ-Unt Esi ràt16s p8 Is trBitd retatif è ltadh6slon do norery Etete nmhres à la
Com@té é@noElqus eEop6eme €t à le Co@t6 trop6eme Ae liénorg,i.e etoDlquer stgné le ?2 lwfæ Lÿ12 (J.O. ù1 27.J.1912 -
em6e l5q no. L 73).
r. REGTHE DES PRIX
Frlx fixés
prtx d,éctu6e : (Rè8lenent \o L2ÿÙL1EL st (cEx) oo z??t/?5 - art. ?)
Confornénent à 1,art. Z du RÀglerert (crr) no 27?V?5 dv29.Lo.t9?5 (Journal officiel du 1.u.1975 - 18èoo aude.
ntZÇ8) portant organiaation comEuno de6 marchés dans 1e 6êcteur alss oeufs, 1a CommLesLon, aprèa coneulta-
tlon ilu Conité de geatlon, fixe pour Ia Conaunauté 1es pllx ilrécfuse. Ces prlx d'éc1uee sont f,lxéa À 1'avance
pour chaque trlmêstre ot sont valablee à partir alu fer noÿenbre, du 1er férler, du 1er nal et du ler août.
Lora ale leur flxatlon, 11 eat tenu conptê du prlx eur le ilarché nondlal de la quantlté de céréa1es fourra8ère6
nécessalre à la productlon d'un kg droeufs en coqul1le. I1 eat égaleûênt tenu conpte des autreE coûts
d'a1lnêntatlon alnei qr:s des fraLs généraux de productlor et tle cohnerclâ1leation.
rr.@
Prélèÿehsnta à 1'lhportation :(Règrenentno tzÛÿ/cq:!. st (cEE) ,o z??t/75 - art' r)
f1s Eont flxés à lravance pour chaqtre triFestre et sont appllcableB aux produits vlaés à 1'art. ler itu Règleoent
(cEE) tro 2??r/75.
En ce qui concer1e Ie calcu1 des divers prélèvemênta À'l'irportationr 11 faut se référer aux art. 4 et ! du
Ràglement (cm) no 2??L/?5.
titutlon6 À 1'exportatioq (RèElenent no t22tlé7/ctæ et (cEE) ao z??t/75 - art.9)
pour lernettre lterp.rtation des produltE dânF Ie secteur des oeuf§ 6ur fa ba6e des prix de cea produlta 6ur
Ie rerehé nondial, la différence etrtre ces p"lx et Ies prir dans la Coorunauté pe,rt être couverte par uno
reatltutlon à 1rêrportation. Cette restitutlon e6t 1a nêne pour toute la Comunaut6 et peut âtre dlfférenclde
selon 1ea deatlnatLons.
TIT.PRIX SI'R LE MÀRCEE INTERIEIIR
Dans la mesure du pos6lb1e, les cotatlons ont été établies pour des oeufE Ce 1a catégorle A 4 (55 à 60g).
Toutêfol., 11 est à rerarquer que ce6 prlx ae sont pas nÉcessairenelt comparables, à cause dea dlfférsntes
conditlone de livralaon, de stade de comnerclaliaatlon et de 1a qualltdi
BelRique Marché de Kruishouten : prll de Êlros à l'achat. franco harché
Danmark Prix de Froa à 1a vente
Allenagne (Rtr) 4 narchés : Cologne : prix de Bros à 1'achat, franco magasln Rhénanie du Nord-llestphalle
Munich : !rù Ce gros à l'achat, départ centre ilê ramassage
Fran.fort: prix de gro6 à lrachat
Nord-DeutBchlahd! prix de Sros à 1'achat. départ naga§ln
France Marché de Parl6-Rqn816 : prix de 8106 à la velto. franco merché.
IrlanCe Marché de Dublln: prlx de gros à 1a vente
Ita1lê 2 larchés: Milan et RoFe : p:ix de fro§ à 1'achat, franco narché
LuxenbourR Prlx de vente d'OVOLUX (coop{ratlve de producteurs) : prlx de gros à 1a vente. tt?Dæ
dltaillart
pay6-Bas Prlx de gros à la 1'ente lour les oeufs de toutês catégories(prlx reçue par 1eE producteure,
relevés par 1e LEf rrlandbouu-econonisch Instituutrr, naJoré d'une nar8e de commercialisatlon
dê 1.65 EI lar loo pièces, soit 0,28? EI par kg).
Marché de Barneveld : prlx de groe à 1'achat, franco marché.
Royaumê Uni Prlx de Stos à 1'achat pour les oertfs trStandlardrl
32
EIER
ErlEutenngen â Astr @hstehend ufgsfuhrtq hoiE€n für Bier (festgsB€tute prelse
ud. Uarlctpreisg) ud Absoh8pfu6m b€i der Elnfulr
tsItrI,EITEtrO
In dor vemldED8 Nt. 2t/62lwo voû 4.4.1%2 (Artsttatt trr. 30 wE æ.4.t%z\ Uuds !êsti@t, dæE d1ê g@iEæ uÈ:trt-
ortei@tim ffr Et€r ab lO. JuIi 1962 oobrlttweioe oriohtot FIrd, und dass dlo ef cliosê l{olse êFlohtete ![Erktorgeigtlon
ln re§ontllohon olns Bsg€1u48 wn Abschopfügq fllr aü T$qrerkobr E[laohon den DlltSllodst@tsn Ed. Eit drltton l8nd.oE
udæssn Elldr bei d€rsn Boæob@rra lrubosondore die Frttorgêtreldêprelgs zugEnd.e gslêtt werdea. IE ZEgs der Et!üfbnrir8 ot!-
heltltoher oêtrêldopioigo la d€r osæiEohêft ab 1. JuIt 196? rhd zu dliesêh zêltFurlçt ol! BsrelE@s! ![ækt f[r Eler hs!-
g€steut. Ir@lt êDtf telsn dIê lmêrg@lEohaf,tltohgn AbEclr8pfulA€u.
Dor B€ltrltt vq lrus@kr Irlea urd ilss Vsrêlnigtên mni8rêichos lst in d@ @ 22. Jsl@ 19J2 Etêrzodobnêton Vortrag Ebs!
dên Beltrltt u@er l{lt8lledst8to ro Arolglschd tlirtschâf,t§8oreiEohe.ft uld æ §EolglschsE AtoEa€@lEcha.ft g@tslt
rcrd@ (lEtsblêtt @ zl.3.tll2 
- 
15. Ja.blgwrs Nr. L 73).
I. PREISREGELÛNG
Fo6tRe6etzte Prei6e
Eln€chleusung6prel6ê : (Verordnun8 Nt. 1246?/Eta 
..uÀd (EIdG) Nr. z??l/15 - Art. Z)
GedàÂ Ârt.7 dor verordnun8 (frû)Nr.2??r/?5eon 29.I0.l975(Amtsblatt von I.11.1975, 16. Jahrgang Nr. L282)
über elne 8êneinsano l{a!ktorganlsation fii! Eier 6etzt die KomELsaion nach Âhhôrung des zustândiBen Ver-
ÿaltuDgsausschuBses fur die Geûelnachaft Eln6chlguaun86p!êise fe6t. D16 Elnschlêu6ung6prelse uerden
füt iede6 VlertolJahr lB ÿoraus fêstgosetzt und gelten ab l. Novenber, 1. Februar, 1. l.tal und 1. Âu8u6t.
Bol der Festgêtzun8 tlrd der Ueltnarktpreis der für die Erzeu8un8 von 1 kg Eler in der Schale erfor-
dsrlicho nrttêrSotrsldonenEo bêrücksichtl8t. AuÂerdem sind dle 6onatl8en Futtêrkosten êovle dle
aflBeEelEen E!zeuguns- uad VorEarktungêkosten berücksichtlBt.
rr. RIGELTTNG pEs EANp_EL§. Mrr__QRJ!1q_I4mpmL
Ab6chôpfunson bsl Elafuh!! (Verordnug \i. \246?/ËS__ùnd (EÿJG) Nr. 2??t/?5 - Lrt. l)
nir dle lh Art. L der Vororalnung lËg§)Nwz??7/?5Senauten Zottposltlonen uird vLertetJàhrltch
ln yoraus elle Ab8chôpfun8 fêgtgêsotzt.
Uâ6 dle Borêchnua8 dor olnzolnêh ÂbschôpfuE8on betrifft! wlrd auf dle Art. 4 und ! der Verordnuag(rsa)w. z??ÿ 7 5 htngevteoe n.
(Verordnun6 M. L22/67/EUA ud (EUc) M. z??t/?D - A"t. 9)
UE dl9 Ausfuhr der ErzeuSll.sBe dlese6 Ssktors auf der Grundla8e der WeltEalktprelsê dleser Erzeugni6se
zu srEô81ichên, kann dor tnter6chled zvischen dle6en Prel6en und d6n Prei6en der ceoeln6chaft durch êine
Erstattut8 be1 dor Au6fuhr ausBe8llchê! uerdsn. Dlo Er6tâttun8 let firr dle BesaEte GenoLnschaft BIeich.
SLo kann Je trach BestlEmDB odlêr BêstiE@l8g8oblêt unterEchledlich seiD.
III.
Dle Notiêrua8ea dor Elorprslse bozlêhen sich souelt ule nôg1lch âuf Eier der HandelsklasBe A 4 (55 bis
60 8). Dte Èeiss aLnd lodoch lnfo18ê unterschiedllcher Lleferun8êbedlh8un8en. Eandelsstufen und Qua-
litât6k1a66en nicht ohtre ueltores zu ve!8lelchêD.
Belglen llarktÿorKrulshoutsm:crosBhandelseinkaufsp!êlBifreltlêlkt
Dàine@lk Groashedolæbgêbeprol.s
Dêutschland (BR) 4 Mârkto ! Kô1n : GrosshândelaelÀkaufsprois, frel Nordrholn-lresÈfâl1sche StatloE
l{ünchen : GrosshaDdolsglrù<aufsplels, ab KeEnzeichnung6stellê
Frankfurt : GrosshanélelseinstandGprel6.
Nord-Doutechland i closshandêlselnkaufêprei6! ab Stâtion
lYapkrslch lralkt ÿon Parls-Run8lê | Gro6shaDdolsabsabeplols, frel Mùkt
frland l4arkt yon Dublln ! cro8shandelsab8ab€prels
ftallen 2 l.liirkte : l{alland und Ron : Grosshandelsehgtandspreis. frel Markt
LuxeEburF Abgabepreis von oVOL[X (Erzeugergenoseenschaft) : Grosshandêlsab8abeprois, frel
Elnzelhandol
NLsderlude GrosshandeLMb8abeprel6 für EIèr a1lor Klasêen (Erzeugerprels (berechnet aturch atas
LEI (Iandbouu-econoniech Inêtltuut) plus crosshandlelsepanne von 1,65 n Je lOO Stück
bzv. 0,287 flI Jo (t1o).
Mârkt voh Barneveldl Gro6ahandelsein6tendspreis, frel Markt.
Verelnlgtes
Kônlgleich GrosFhaxdelselnkaufsnreis für Eler I'Standardrl
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EXPLANATORT NOTE Otr TIIE ETO PRITE'TI (FIXM PNICE ÂJIID MÂNKET PRICES) AI{D II"IPORT.I,EÿIEI SE(F'N IT THIS PI'IBLICATIOC
INTRODI]CTION
Reslètion [o 21 of 4.4.1962 (Officlal Jourul No \Ot 20.4.7962) pr@rded thBt thê comon orgelzation of the E8ket in eÂgÊ sh@Id b€ sstablished
progrosglwly fM 30 JuIy 1962 qd that tho Mjn feature of the @rket or@izêtlon r@ld be a sJEteD of intrê-Oo@itlr 1oÿlê§ od 1w16s on
lhForts fron thild @ütries. These Levrês r@lil be e1d1Etèd sith pstidls !êference to fsod grdn pricês. The lntroduction of a single prico
ÊJretoE fo! c€!sê18 on I JuIy 196? Iêd to the cleêtion of ê §lnF1e @ket for oggs at the 6ee tlE6. Thls rêflIted itr the abolition of intla-
Co@itÿ loÿIca.
l[hê accesÊlon of Detî@kr flel@d dd thê United KinÊdon is rerulated by thê treaty relstiÿe to the accsssion of the nq Ugnbêr Stetê§ to ths
Euroloù EoonoElc co@nity ed to tho Europêu co@nity of Àtom1c Ererê3l, §im6d. on 22 Jaruditr lyl2 (O.J. of 27.).19721 15th Jros [o L ?3).
I. E§E
trilreû r1æB
@93(Rêgul8t1@NoL22/5?/ÈDcaud(EEc)No2??L/?5-ArtÙc1e7)
Arùlcle 7 ofnEsulatl@ (EEC)No2m/?5o1 29.70-79?5 (Officlal Jdroal No L2A2t l.ll-a9?5) on thê co@oE orSaÀlzatioa of the Earket ln eB8sl
stlBrlat€s tbt tÀo C@te§l@ Eut ftr sLulæ-gBt€ trElces fa tbs C@1ty fou.rytDA c@qltatl@ rfà t'hô À{8@.gr@snt C@lttÉe. ft3æ
slulæ-gBtê IEIæa æ flr€d, t! adæ fq @h qurtêr a!ô 8e yB.Itat fr@ I [ov@bsr, I Febr@rlr, 1l6y ùd I AugEt reslEctlve\t.
fhÊa t!É], æ lolD8 flr€d, tbs lElæ @ ths IElô æk3t of ths qwtlty d fo€d 8n1! rÊqulreô fG tàÊ IEdutl@ d @ HjLoE@ d
GgBs 1! obsll lB takB ,,!to c@r.il6Dtl@. Otù3t fæiUlg cæts eEd, Ae@l IEodætl@ 8Dâ @lst,!g c6te æ elao takÊ! lnto acc@t.
u.ry
&84_lggg (Bogulatl@ No L22/6?/ÊEc .and (rsc) No 2??t/?5 - Articre ,)
fEÊe æ flr€ô ll stt@ fc ech qwt€r eln eHÀy to tàe lEoôucts llsted t! Artlcle I of ReguJatl@ (EEC) No 2??l/7r.
BulÊB f6 elcuJatrÉg th8 rElru ,EIEt leÿlss æ c@taù€d h Artlcl€8 l+ eril 5 of Regulatl@ (E!c) No 2?n'/?5.
ry, (Rosul8tl@ No rzz/6?/EEc and (EEc) No z??L/?5 - ,rticl-e 9)
Io @blo €gg IEoAæts to b€ exlort€at @ tho b'sls of trEl@s fc tÀÊæ fdæt8 @ tho UElÀ @kot, the illf,fææ bett @ tàoæ IElæ8
sli frlæs rrithtD tàÊ CffinrÈr @ÿ ùa cættd ùy ù €xpGt r€fi&t. &ls refuld tB tào ææ fq tb3 rhol€ C@Dlty e!À @ùr bê Eled
eccGttuS to al8stlEtt@.
[à!æ FsslDIo, quotatl@ bE È€sB ôetebusù€d fq BtsgcET A l+ (5, to 6O g.) ogEe. It shouü. Èo ndt€À h@m tàat tùeæ tr81æs æ æt
æ6€ryqy c@IDsbl6 ÈG@|e thÊy ælatê to allffernt aioltrelv codltt@, @ketûg stage§ sDd qulltles.
BoIJd,E t(rulshqt@ @rkot 3 vbol6sl€ btvti8 IEIæ, freo€t@k€t
EggIE wholê6a1ê ae11ln8 prico
Sg§, b @k6ts : CologÉ : yholeBle brVûA IE1æ, fEe€t-whoEe, RbfuElsld - §dtù test!ùauB
Mullc.h r rholaEJ.o blrÿlrg IEl@, q coll€ctl@ æDtae
fromat ! vboloele b'rÿlD8 Ir1æ
Nord-Deutgchlandl: vholeE]o bryllg IElæ q ffih@
!h!qe Èrls-Rulgls @kot : rholeBlg6ol}trF IElæ, fæg€t.ryk3t
Ilggg DùI1u @kot : uholoElo solli! s F-lca
Etf 2 @fkoto ! MAIE sld R@ : uboIeBI€ Èrvlr8 lal@, fro€t@kêt
ISeEEE ovour( æulDa l8lce (IEdæssr cæIEEtlB): vhol6æ1o æILtua lrlæ, fræ-tô-retaltÙ
llotborl€ùds Hholêalo ælllDg IEt@ fq €BgB otr BII etc8qlos (!r1æ8 obt4læd by t'È9 I!!.tuss, recodeê Ùfr tbÊ: LEr (radtbw<Ààr6ch rrstitut), rlcmæé by e àrkptrls @slr d L.65 n/r@ unrts, t.e. o.2?€ EL/ks).
8sæwlê @fkôt I vholeetê buJ'lns trllæ, fæ4tlEkÊt
(bl.tôil tclDd@ yhoLoale brytug lrtce fæ n§teaoarôn qEllt aags.
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uovÂ
Spieg@roal æ1attre al plil"rr" u@ ohe flgüaæ E€1 laes@te prbbll@l@s(lrezzl flssêtl e 1æzzl llJ. æreto) e oU fEollevt allntEport@i@e
ItrTtsIil'ZI@B
Co! ,J Eegol@nto b 2ÿ62/CÆ dêl 4.4.1S2 (O@.ottd lrfftoiato a. 3O ttet æ.4.1ÿ2) è stato stabiUto oho 1'orgutuo@L@e
@@s dEl @r@tl nel E€ttoæ dolle u@ Eæbbs stêta gfadualE@to l6titu1te a dtsoorere ùal 30 l[gl1o ISZ E oho tôle
olg8dsarylqe ü ær@to æEporte lalaoita]!@ts u rs€i@ ili plellEvl frB gtt Statl @bl o u€l ooDÈonti dol IEel twt,
oal@letl tn pstlælæ flllB ba8e ilst Eizzl dei @reell d,B foregBr.o.
L'lEtMlousr B ilo@ære dBl 1ô lu8llo 196?, dt ü !€gt@ iU Iaezzl rlol ilel @oè11 rellB co@ltà @Etprtâ la loÂtls-
E81@er êll9 EtEss ùEtêr ill u Eq@to DnL@ nsl settore dellE uoE IN @EêgIEEA sono @t1 B oadqæ 1 !8ollEÿl lltr
o@1tst.
Lradosl@e dolla Det@@r dourlrlertB s ilsl Begao Untto À ilisotpuEtB dêl trattBto reIattrc aUê adeslmo ael moyt otatl
@bi B11B Co@dtÀ e@mEl@ @oDoa ed alla Coudtè Aellr@ergla êtod@, fl@to 1l æ g@ato tfl2 (Aû. ùe:- ZlÀ.Lnz 
-
l5E oætê n. L ?3).
I. REGIME DEI PREZZT
Prezzl flesatl
hozzl llnlte (Rssolanento 1424,91jp e (cEE) a. 2??V?5 - aît. ?)
Confornoûente aI1'art. 7 ileL Re8olaosnto(çW)n.2?7ÿ?5 dol 29.10.1975(Cazzetta Ufftctale de1 1.11.19?5 -
l8e aano, n.L282) chê prevods u!rorBan{zzazlonè coduno dol û6rcatl nol sottore dellê uoyar Ia uonareolono,
aêDtl.to ll parore dlel Conltato di 8êêtloao, fl6êa i prozzl lldtts. Dettl prezzl llolto soro fl6satj. ln
antlclpo por clascuD trlEestle ê solo appllcablll a decorrere dlal 10 lovenbre, 1o febbralo, 1o oagglo e
1o a6osto. Por la dotorEL[azlono dl tall. prezzl al tleBe contô ilê1 p!êzzo aul EEloato notriliale alêlla quan-
tltà dl coroalt da foraSSlo noceaoarla per Ia ploduzlono dL un Kg dl uova l! gu6clo. fnoltrs al tLone cotrto
de81l aItll costl dl all.n€ntazlono ê de1lo 6!osê Benerall di produzlone e dl coûDerclallzzszfono.
| (Re8o1âûonto n. \?46?/çEE . e (cEE) \. z??l/?5 - art. ,)
Dgttl prezzl vsnSoÀo fLssatl ln anticlpo po! olascun tllmoatre lor 1o vocl. tarlffallo Lndloote
Eollrartlcolo 1 dol RoSolahento (CEË) D. 2??L/?5.
Per 11 calcolo del, varl prellovl a11rlElortÀzlono 61 rlnvlâ a1 Regolanolto (CEùa.Z??t/?5 art. 4 ê 5.
(ReSolaEento À. L246?/cæ o (cEE) E. 2??t/?5 
- drt. 9)
Per consoEtlle lroeportazLono dol prodottl.rel settore dsl1g uova in baoe al prozzl dl tall prodottl plati-
catl 6u Eercato Eondlale, Ia ilLfferonza taa queEtl Irrezzl e I lrszzl dslla Comrltà prà 
"u."." 
coperta da
um ro6tltuziono all'êslortazLonê. Dsttrr roetltuzlono à ateEsa per tutta la Comattà. Eoaa puà eooere
dLfforonzlata secondo ta deatLEazlonl.
rII. @ZZL_8uL_!E!94ro,l@9.
Pêr 1s quotazlonl dslle uova toDsono con6ldêlatl, noIIa El6u!a del poEêlbller I prezzl dollê uova do1la
claBBe A 4 (55 d 60 8!). I\ttÀvta va rllevato che a câusa dl dlfforsnze rlscontrablll neffo condizlotrL
dl dlstrlbuzlons, nêIIo 
€tadlo dl coûEeroialLzzazlonê e ne1la qualltà. tall. prszzl Doa æno pl.enoEento
coûparablll.
BolBlo l{srcato dl KnlshouteE! prszzo d'acqulsto dol coEEolclo a1l-'ln8roaao! franco nsrcato
Dsntûarca Prezzo dl yêndita dêI coEng?clo allrlngrosso
Gemta (RF) 4 nercatL ! Colonla! prezzo d'acqulgto dol comgrclo a1l'lE8!osso, franco aagazzlao
Rgtra!ia-Uostfalla
Itlonâco ! prozzo dracqulsto de1 co@olclo allrlntrossor paltEDæ cantro dl raccolta
Fralcoforte! prezzo dracquLeto del conrêrclo allrlngroaao.
Næd-DoutBchland ! plszzo dracqulsto del conEerclo all'ln8loaBo. paltonza ragazz:lEo
UgrcÀto dl ParlBl-Run8lêr piezzo dl vêndlta de1 coE6erclo all'ln8roaaor fraDco lorcato
l{orcato dL DubLl!t prozzo dt vêndltâ deI coaaercio aLL'lDtrosoo
2 û€rcati r MLlano e Ronâ 3 prezzo d'acqul6to del coEEercLo a1lrln8ro6eo, franco aorcato
Prezzl dl vêndlta dl OVOLûX (Cooperativa dL produttorL)t prezzo dt vgDdlta del coEEorclo
allrlngroEêo, franco dettatllânte
Prêzzo dl vendlta de1 connêrclo all'ln8rosso po! 1e uoya dl tutto 1e c1as6l (prozzl rlcento
da1 produttore, (calcolato dal LEI, rl-ândbouu-EconoElsch Instltuutr) ûa8glorato dl un @rtlnê
ler 11 coEEsrclo alltlnBlosao dt 1,65 m per lOO pezzl o 0,28? EI per KE)
Uorcato dl Baraevglal ! plezzo drâcqulato deI coEEerclo a11rlngro6so, franco EerBato
Ptezzo dracquj.sto do1 comnerclô a]l'ingr'o6so 
',êj 1e uova IstandardI.
FraBclq
@
&sus
Lussorbu!Ro
Paeel Bassl
&@--SsÉe.
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SIEREN
Toelichtlng op d,e in deze publlcatle voorkoEonde prlJzen voor eleæn
(wtgestelrte prijzen en wlctpiJzen) en ilmerheffingù
INI,EIDIXO
BIJ vêrordontng Nî Zt/62/w w 4.4.1%2 (putrtetietraa E 30 - atd.. æ.4.L962) rsril tep@ld' dat de g@oeEoheppqllJke
ordening ve ale 16liten ln d6 Eêctor slêren ret lng€og va 30 JuIi 1962 gsleldsllJk tot stedl z@ mrAsn gebrêoht @ ilet
alozo @ktordenlnA hoofdrskeilJk een st61Ee1 omtte ve lntraoo@talrê heffingfi e heffllgpn tsgenover derô€ ledù,
allq onder Eeor berekmal @ilên op bæls @ ats voeilergr€eprljzon.
Dolnvoerlt8lnùeGeueereohap'perLlu1t195?rweenmlforeIrUægBli!8rcorgreênbmohtretzrc'hreer'lBtoD
hoaloolalo ilatu ook een gemerecheppslijkê @lrt in de aeqtor oieren tot gtea rgrd g€braoht. De lntrae@tair€ hsfflrg€n
h{8sn il8aeê to vqryèllên.
,e toetreAlng m lteneæken, Ierluil en hst Verenlgd KoDinhijkr uæil iloot hEt op 22 Ie@I Ln2 oitertetsadq wrilraA bÈ
trsffende Ae toetrgdlng @ nLom Liil-§tetgtr tot ùe E\lropese Oêmmohap ù ile EuropoEe OeEeemoheP wor atooEærgie 8È
rosplù (P.8. dù. 27.3.1ÿ12, 15e j@sûa B. L ?3).
1. PRIJSREGELING
VEstoestelde Drilzen
slulsprljzen : (verordenlnÊ3 î1 1:22/6?/ËEg ên (EEG) nr 2??l/?5 - art' 7)
Overeenkonstic'â.tlke1 7 ÿar Verordenlnr lËG)nt 27/J/?5 van 29'101975 (Eàlb1lcatteb1ad van 1'11'1975 -
18eJaalgarEnrL282)houdendeeengeneenechappetijkeordenlngdermarktenindesectoreieren,stelt
deConnlscie,nain8ewonnenailvie6vanhetBeheerBcomité,voordeGeneenschapvôorelkkÿartaaf
vaatevoren,leslui6prlJzenva6t.zlJzlJnvantoepassingnetinsangvan]novenber!lfebruarl'
1 nei en 1 augustuF. BIJ dê Yaststelllng ervân uordt rekênln8 gehouden net 'le 
vereldmarktprlJe
van de hoeveelheial voedergranen, bênodigit voor de productle van 1 kB eiêren in tle schaal' 
Bovea-
dlgnUor.ltrekenln6gehoudenmetdeoverigevoederkoBtenennetdea]geneneproductie-encommerclallea.
tleko Bt en.
IT. REGELING VAN ITET HANDELSVERKEER MET DERDE LANDEN
EÊfftneên bil invoer : (verordeaing ü L22/5?/EEI en (rsc) w 2??l/?5 - art' l)
Deze roralên voor elk kwartâal van tevoien ÿa6tge6teld voor 'le In a!t' I 
ÿatr VerordenlnB
(ËEc)nr z?il?5opgenonên tarlefposten'
wat de berekenlng van de diver.e invoerhefflngen betreftr zil aetÿezea naar verortlenLng 
,EÉo) É 2??l/?5
art. L er 5.
Re6tituties bij uitvoer (verorclenln8 w L2r/6?/wo â! (EEG) îr 2??L/?5 - art' 9)
On ds ultvoer Yan de produkten ln ile 6ector eieren op basis van dê wereldnarktprijzen EogellJk te maken'
kanhetverBchiltussendezeprlJzengndeprlJzenvandeGeneeaschapÔverbrugdwordendooregnre6tltu-
tlebiJuitvoer.dleperlodleklordtvastgo6teld.DezerestitutletsgelilkvoordegeheloGeneenschapên
kan al nsar 8e1ang van de bestenBinE Eedlfferentieerd uorden'
III. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKÎ
VoordenoterLagenÿaDilooierenwerden'waardltnogelilkbleek'deplijzenBenoEetrvandeeleren
Klaeee A 4 (5, lol 60 8)' Nochtans dient opgeEerkt te worden' dat door verschLflen lE leveringavoor-
Baaralen, handelôatadluû en kraliteit' dèze prlJzen nlet zonder neer vergeLljkbaar ziJn'
Belrtë l'{ârkt varr Krul6hotrteû: GroothandelgsankooplrlJ8' franco ûerkt
Denenarken GroothandelÊverkoooprl J e
Dult6land(BR)[aarkten:Kôln:GroothanilelsaankoopPriJ6,francoEagazilnNoor.t-R1Jnland-Ueatfalenllünchen : GroothandelBaanloopprlJe' afverzamelcentruB
FrankrlJk
terlâna
Itallê
LurenburÂ
Nederland
Verenlgd
Konlnkrii k
Frankfurt : GroothandêlsaankooppriJs
Noral-Deutsch].and : GroothandelEgankoollrli6' af nagazlJn
Markt vai Patls-RlrnBis: Groothandefêverkoopprl: 
" 
franco narkt
Markt van Dublln : GroothandelBÿerkooppriJo'
2 markten : Mllano etr Rona 3 GroothandelsaankoopprlJe' lranco Earkt
verkoopprijzenvanoVoLUX(coôperatlevanDroilucetrtên)'GloothandelaverkoopprlJo,fraDcoklolnhandel
G-oothsrdelsverkooppriJs voor eleren a1le kla6sgn (door de producenten ontvan8en prlJ6(berekend door het LEI, "I-andbolru-econoBlsch lnstltuutrt)' verneerderd net een 8?oothan-
à;i';;t;" van 1,65 El per 1oo 6tukg of 0,287 per ks)
Markt vIn Bsrnevelali GroothandelBaankooppriJ6' franco nerkt'
Groothandelsaatrkoop!rlJB voor eielen I'Standardrl
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À80
ForklEing€r tlI alq t dêt foelg€nde afosrte Pl€æ Fa aeg (fætsêtte lrlser oB @kêdE-
prlser) oB lEports.fgtfter
INDI,ENINO
I forordrlng B. û/62lEoFE ef 4.4.1962 (De uopaelske FaEllssekêbsrE Tldende E. 30 êf 20.4.1962) êr det bssteEtr at dsn fæ1los @kod§-
or.lllng for êeg skal g€msdoerêE grattvls fra 30. Juli 752, og, at den sæleilês oprsttEale @kodsorilnlng foerat og fre@êst slolle odatte
et sÿsteE 8.f, inportafg'i.fter f@ Eæalwkslin8sn reIl@ EedleEatetem€ og æd trêdJstùdo, §oE lsær b€ægnss pæ BFual1ag a.f pllsqre fô
foilsrkom. IndJoorslEen fra 1. JulI 196? ef fætles konpri8er inilen for Faêllesskabst E€d§oerte, êt Aer pæ dgtts tidspurkt opretteil€s et
erhsals@keù for aeg. Dereil bortfaldt FæLlesskatste inteme inporta.fgiftêr.
Dmksr Irlæcts og lret foreneile Kongeri8es tlltræd.eI§ê 6r fæÉsat i tral<tatên oE ils rsre æill€msüatem tiltmeit€1ss s.f ilet mF,sLske ækÈ
noE.lske Fêellessbeb og af ilet glmp@otEks ÂtoEenqr8,ifæl1êasket udertggnel ùen 22 Jamar f9?2 (mf u. L 73 ei ?1.3.1ÿ'12, 15. æ).
I. PRIIiREGI,EN
laEtsatt€ plLsor
gluaepr eôr: (Fororilaing 8.1?-2/5?/E,0ff. os (EOEr) tr. ZZ?ÿ25 
- artikeL Z)
I hqD.hol.il tlI ætike1 7 1 forcrdalag(ÊOE,.fui.2??V?rat 29JO.19?5 (De oropaeiske Faelleagkabers rldêaale af L.LL.D?\ 19. au-
gæg r.L282) oE aleE fael].ea @rkealaorddE8 for ae8 faBtaaetter Ko@l'EaioueE Bluegprlaer f,or Fael].eBskabet efter hoeriEg af alen
koEpeteate forva].tEl.B8EkoEl.tè. gl-uEsprl.serae faBtaaeitee fomil for h.yert keæta]. og gaolaler fra 1. nov@bsri '1 . f ebnd, 1. @J
og 1. august. Vsd faatsaettelaea tagea aler heaglm tl]. verde@kealgprissD for deu fo.lsrluna@sagde, dêr e! aoedveaaliB til pro-
duktloE af 1 kg ae8 Eeal skal. Deauden er aler ta8et heælrn t11 ds osÊi8e foaleroEkootDiuger eMt de Àl'inalellge produktioa8- oB
sa.].BaonkoEtnlager.
tr._ry
IrportafgC.fter: (Fororatlin8 W.-LZU67/EOû, oB (EOEF) w. 2??7-/?5 - artihel J)
For ale 1 ætlhel 1 1 fororahl.!8 (EOtrlw.2?7V?5 laemte produktêr faataaettes iler foruil for hyert kÿuta]. sn ilportafg:,-ft.
Bvaal egaæ bsregdn8en af ale o!Èelte lrportaf8tfter, heDÿIsss til ætike1 4 og ! t forordrLng (fOF) æ. 2??L/?5.
Brspoftrostitutlouor: (Fororclalag u. L2467/F,c,ff, .og (EOEF) w. 2??ÿ?5 
- 
artikel 9)
For at ml1g8oere udfoerssl af produkter LlalsE for deEe aoktor paa gruud]ag af verdeæEarksdeprleea for dl.aBe produkter kâ
forske].leB EolleE dL8se prl.se! oB traolleaakabeta prLgor udli8Dea yed e! ek€lortroatitutloa. De!Àe restltutloa er alen Ba@e for
hels trasllesakabst,oB ka! allffereDtisres a1t efter beate@elaeasted
]II. PtrIII8 PÂâ Ei,EMIiIts.{ÀRreDET
Noteriugernq af aegprlaerne sker aaa ÿIdt Euligt for aeg i h8dêIBk1aB8e A4 (r5-5O g). Prleeruo ka! dog 1}!re ualeE vldere s@eE-
]jlgaea paa grud af forske]-lo I IsverlE8abetlE8elEerr hâ[delstrl! oB kÿalltetsklaEaer.
Be].gisa lid.kedet I Krul.shc,rteÀs En8roal!ùkoebsprlar fralko Earksal
Deruark AE en8æspriE
4 @rked.er: KoaIE: EDgroalEalkoeb8prlar fraBko statlor i
Nordrhol!-WeatfaleE
Mueachens El8roalualkoebsprle, af opoaulllgaceatgr
FraEkf ut : Engroslailkosbaprl6
Nord-Deutschf.md : EagîoalEdkoebBprl6 af atatlon
Mskedet I PælB-Rugc.s ! ÊagrosafEaotnlugapria freko aarked
y@rked€t I Dub].tqs Ea8rosafBaetDiDgaprlB
2 @rketler3 I'IiLano oE RohS Eu8roslEd.kosbBprlar franko Eæked
Afaaettrlugapria for OVOIUX (proilucentoæeua1utDlEg) 3
EagroaafsastnlagsprLar fradro dstallhaDd].er
EEgrosafaaetulEgspria for aog af alls klaoeer (producertpris bere8Eet af
LEI 
'tlanalbouE-ecoDoE1ach hGtltuut't, plua elgroshaDdola@rgea paa 1'65 trL
pr. 1OO Btk., henholdeyla Oiï? FL pr. kg).
llæksdgt 1 Bsraoveld: El8rosiailkoebsprla, fraako Earkod
Forbunderepubllkken
fJrskLed
Franlrlg
Luenboug
NederlaualeEe
Dst forened€ Koügerl8e Engroaindkoebsprla for rtatardædrr aêB
Irlapil
ItalLon
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PRIX D'ECLUSE
EINSCELEUSI'NOSPREISE
SLIIICE/GATE PRTCES
PREZZI LIHITE
SLUISPRIJZEN
SLUSEPEISEA
PRELETTEI{EMS A L'II{PORTArION DES PATS TIEA§
ABSCEOEPFI'NGEN BEI ETNN'BN AI'S DRIITLAINDEMI
I,EVIES ON IUFOBI TBOU TEIRD COI'NfRIES
PNELIErI AIJIII{POFIAZIONE DAI PAESI ÎENZI
EEFEMGTN BTi' INVOER I'IT DERI'E LANDEN
ATOIEIER VED TTDTPRSI,EN TRA TIEI}'ELAITDE
I 
' 
hlr drccluao 
- 
EhBchlôuruEsproiee 
- 
gluicv8ate prlcea 
- 
kezzl llElto 
- 
slufuDrtjzen 
- BlueeprloerfI . hélàvensnts 
- 
Abschôpfungen 
- 
Levies 
- 
prellovl 
- Eefflngea - Afglfter ÙC-RE-I'A
I1o. Tarlfalro
TarlfnuEner
Tarlff No.
Fo Tarlffarlo
TarLefaumer
lari ftruEEsr
r975 Lg16 LÿN
11-11. t.2/ro.4 L.r/11.7 1.8 -3r.ro
r.11/
3r.1
L.2/
30.4
4.1. oeufs en coqullle (frals,coaeery6e)-§chaleneier(frlacb,haLtbar ge@cht)-E88s i! shell(fre8h,presered)
Uom in gusclo(freache, coaesrvate)-El,ereB ,.n de schaal(vers, vsrduuænd)-Aeg Eeat skal( frl8k,k 
-ry:r:9r
04.05Arb) I 70,57 7r,oo T3ro9 73,6 7\176 71,88
II 15'oo L2,75 D167 L5rl 1l+rLl. 16,80
Osuf6 à couver
2. Ilova da cova
BruteLer
BroealeLerer
Eggs for hatohlnA
&uoae8 [Oo nt._p-
oq.o5 A I a)
I 8,91 9,15 grLS 9r& 9,æ 9. 05
rr lr57 L,35 1r3' L16 1,50 2«
B. 1. oeufa sana coq-ullle(lralsrcoaeepée)-Eler ohno sohale(frlsch,haltbü Be@cht)-EBBe ti!ffiT''Uova egueciate(frsschê,conae!ÿate)-Elereu ntt de 6ohæl(vera,verduuræaod)-leg uàea efaf(frfat FiÈSiiâr.1
04.05BIa)2 I ?6to? ?8,)2 78,lto 78-88 79-6 ?2.28
II 1?.1+o L\,79 1tr,70 17.61+ t6.l$ 19.49
2. Oeufs æns coqullle(o6ohee)-
llova a6laciate (egeloate) 
-
Eier ohBê Sohale (getrocknet) 
-Elere! uit da eohaal(gedæogd)-
EBB8 Dst t! ÀhâÎr (itrrlit)
AeB ude! skal (t/rado)
o4.o5BIa)l 28? i? 296,O4 eÿrÿ 2*,ù 3ærl+1 29L.97
II 67,80 5?,6' 57rtl û,75 63ry"- ?5.94
I. irautrea d'oeufa (llqulitee)
Gla1lo d'uova (ltquido) Eiselb 
(fIüaetg)
EiBeel (vloelbaar) EBB 
yolk§ (ltqutd)
ÂsBBsblomer ( flJdeBôe )c.
o4.o5Brb)r L54,7t L59,32 159r€ 160.1l5 ).6216É L57 tzo
II JOr60 26,OI u,.6 31.03 28-85 1\.27
2. irauea ô'oeufo (cougelde)
Ol,allo rl'rova (oonselato)
Eigelb (gefrcren)
Elree1 (b6mrea)
EBg ÿolks (frozea)
Aemeblo@or (fpsae)
04.05Brb)2 L64,85 L69,?8 169,ÿ 17Ir@ LT3.ÿ L6?,5LII ,2r7o 2?,80 27t@ 33r16 30r83 x,62
2 .raunoo d'ooufs (B6chés)
'' olal1o d'uova (eggloate)
Elgelb (getrcokaet)
Elgeel (gertroogrt)
EBg yolke (d!led)
Ae8Boblome!(tûreaio)
o4.o5Brb), t42.11 152.9L 153,8 355.53 360,ro ,ll8.o4
II ?ot2o 59,6? ,9r§ 7L,L8 6rû ?8,62
ovoalbuoiaer lactalbuElne (fratohes) 
- 
ElaralbqEla,ütlohalbEta,(frl8ch)-o"oalbud!, IactalbuEtD(fle8h)
"' ^' ovqlbuaiE, lattoalbuElu (?resohe)- Oÿoalbual.aor lactqlbuEtue(vere)- legalbmlB, EstkoalbuElB(frl8&
,r.o2 
^ 
7î d, 2 I 44r oo 45.25 br29 lt',16 t6.t, 44i58
II 8r4 7'oI 6,ÿl IrTl 7,74 9,24
OeoalbuEire, lactalbuElBe (eeohdee)- EleralbuEl.Br t{llchalbuEtD(Betrockuet)-OvoalbuEtnrLaota1buEù(atrlôd)
2. ovoalbuElna, Iattoalbunina (eEslcate)- oeoalbuEr.nerlactoalbuEr.Be (gedroogd)-AegaltuElar@o1kcalblll. 
^^.
,5.o2. Â II a) 1 I ,28.25 3r7 t41 337,75 339,70 3l.4ro9 ,3r,20II 60r 9o ,L,?1 llrS dr75 ,7,\L 58.2t
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PRIX CONSTATES SUR LE MÂRCHE INTERIETR
PRSISE FESTGESTELLT ÀI'F DEI.I INLAENDI§CEEI{ IIARKT
ENI@"S NECOTDED OT EE INBN§AL MABIGiT
PREZZI CONSTAÎÂTI SIIL MERCATO NAZIONALI
PNIJZEI'I YAARGENOIi{EN OP DE BINNINLÂNDSE MANXT
PRISER KONSTATERET PÂ HJE!{MEI,IARXTDET
llarchéE
!lârkto
ll,arkst a
üeroatl
I{a!kt ea
llarkoder
Do6crlption
Beachrelbul8
DeEcription
Descrizlong
OûschrlJvlnB
BsskrlY€1so
Claoe,
Klaaar
C1aa6 rÿn
.rAt{ FEB I.{AB AIR MAI JIIN Jltr AI.E SEP oct ù0v DEg
BELOIQIIE.BELGIE
IOO piàooa-etule
r.BIESEOI'IEI,I
Prlr de Bros À I'achat(franco mrché)
GroothaEdelæalkoopprl J a(franco mrkt)
^,
rb 2lllr3 e613
Arr Eb ù'5 ù9,3
^5 rb
t8ltrS 203,5
DANHAEK
Aû olgroslrlg Dkr 7 
'0, 7r8,
IB DEI'I6OEI.AüD I@ gtüok
KOELN GroashaldolaelD.kauf 6prela e(frol Bhetul.-Ieetf .Stat.) A4 Dtt l?rd 17r&
MIm
DEIEEICEIâD
^,
Dlt L716 L7,9
Oro6ehedelselDkâuf sprslae(ab gtatloa) Alr DI{ É'76 17,75
A5 DU L6,35 L6,80
HI'ENCBEM
OroaahudelseiD.kauf sprels e
i, DI' LTrN Ér6
(ab Keuuzeiohaumgstslle) All Dl,l Ér& 17r1
A5 Dt{ l5,r,6 É'56
rPÀnxn Bl
Orosabadelebgabeprel ee ^,
Dil sr6 lEr&
(flei Elnzslhaualel) A4 Dt{ r.7r9 SroT
A5 Dlt 16r13 L7 ?5
TNANCE
lôO plècee
PAEIS-
BUI|GIS
hir ate Êoa à ^, rf 3r169
(fruco mrohé) Alt Ff 15,o5
^5 Ff 33,To
39
f-"*";-1I srrn II noos II uovr II srEREr IlÆo I
PRIX CONSTÀTËS SI'R LE M.â,RCEE INTENIEI'R
PRBISE FESTGESTELLT ÂUF DEU INIJIEI{DISCEEN IIÀRKT
ERI6 BECCMED ON M INBRtr,I\L !',ÆII@
PREZZI CONSTATATI SUL I{ERCAIIO NAZIONAI,E
PRI.,ZB{ UÀARGENOIi{EN OP DE BINNENIJINDSE I{ARKT
PRISER KONSTATERET PÂ ffJEITI.IEI,iARKEDET
llarchés
Hârkte
i{arket s
l,l€rcati
llarkt eD
!{arkoder
Descriptlon
BsachrsibuB
Descrlptlon
Descrlzioao
OEachrlJYiaB
Beakrlvel6s
Claser LÿN
CL aÂ6 EEB ![An AM
31-6 7-13 tlr-â 2LC7 284 7-13 L4/2( ù.g1 æ-3 l+-I0 u-r7 18-el.
BELOIQI'E-BELGIE
IOO piàoec-etule
GIII8BOI'IET
Prir ale groa À 1'achat(franco mrchd)
GroothualelsaaBkoopprl J e(fruco urkt)
^,
rb 2l,8ro 232rO ryro 23Or0 æ1ro 2§P
A4 F'b 210r0 4\ro @ro æ3rO 218r0 æro
A5 It IFr0 2O8rO æ8ro 2O8rO 2æro 2O5rO
DANIiIARK
.ln eEgmlai8 Dkr 7,85 '1,85 7'8E 7,85 7t8,
DEÛT§CELASD (BR)
1@ Sttlsk
KOELII Groaahandol aelD.kauf sprelss(frel BholDl.-Ueetf .StaL) A4 Dt{ L7,75 L7 t75 L7,75 Br25 L?t o
§OFD
DEUIECEI.AIID
^,
Dü L7'û tErD Bro5 û'55 Lar55
Gloasàâdelaoi[kauf sprer,ae(ab §tatton) A4 DU 15r35 t?rb 17rh LT t75 LT,75
A5 DU L, t,o É'5o Étÿ 6r& É'85
I{IIENCEtrT
Groashedelaeinkauf sprar,E e
A' DI,I 17r@ L7,7' Br@ §r25 ûrZ5
(ab KenazeLohlurssstslle) A4 Dl,l 16'4 17rO rTÊ5 L7,rO L7 'ro
A5 Dü L5,ro Ét?5 û'5o É,75 ÉrT5
TRATKFI'BI
Orosshuôolebgabeprelee ^,
D!{ L7,75 19r13 I9r13 L9t?f, âr@
(frei EllzolhaBdel) A4 Dt{ I?,O Br38 8,38 B,5o &ro
À5 Dü 16rOO L7,63 L7163 L7,'15 19rO
ERANCE loo plàces
PABIA-
BIIXCUI
Èir do Rroa À ^, rf 33rr7 33,28 3r+r18 ÿr4
(franoo urcbé) A4 Ff ]2t7\ 33,d ÿr95 33,S
A' rf T,P ÿrü 9rû 9r45
40
f-r*. -1I rren II noos II uovr II rrrnrn Ilmo I
PRIX CON§TASES SUR LE UÂRCEE INTERIETR
PREISE TESIGTIqTEILT AITF DTil INIJIENDISCEEN I{ARTI
MI@S BECCADED ON UE I]ITERML I.'JAXET
PREZZI CONSTÂTÀTI SÛL I{ERCATO NAZIONAIE
PRI.'ZEN UAÀROENO!,IEN OP DE BINI{ENLATTDSE ilATTT
PRISEN KONSÎATERTT PI E.'EüI.IEI{AN(!DET
uæchéB
HËrkto
}iErket I
l{eroatl
ilârkten
lra!ksalsr
DeecrLptiou
BeBohrsibuDg
Doacriptioa
Deacrlzl,one
OEBchrlJYll8
Bsskrlvolas
ilaege
:1asse
lLasa Lyn
JÂN FEB }.[AR APR MÂI JUN Jrtr Arx, SEP æt Nov DEC
IRELAITD dozoD
Hholeal,e to r€taller lElce ]taDd.
,7,6s P 51r@
ITALIA LOO pozzl
MTLAXO
hezzl d'acquleto
all rlBg?oaso
(fraaco nercato)
A' Llt 5ræ
Â4 rit 53oo
A5 f,tt 4ê3
NOHA
^t Lit
A4 Ltt
^5 I,tt
FOBLI
hezzl al racquiato 10O ka
aL1 'lB8roaao
(frauco allevauento) 6oga+ Ltt 75?oo Seroo
,5-60t Lit 756rE 0275o
,o-'rt Ltt T'fu 82ÉO
ITXTüBOIInO 1OO plàcee
Èù de gros à la veute
A' rlu 3@r2
À4 ELr ?9Î
A5 ELU ü3,\
NEDERLANI) 10O stu.kB
BAB§EgEI,D
Grootha!dol,aveE-
kooDprlJB
! alle
(1aagc gI
Groothardslea!}oopprl J €
(franco urkt )
El Ér15 L7 r39
EI L5 
'1lt
L6,65
EI 3rô Il{rr1
IINIIED KINGDOU dozen
E6(I8
AINtsORITI
Packer to uholeqler
Price
itand.
"57,6s
P 17,9, [r,5ro
4l
PN![ CONETATES §I'R LE I.'ARCEE II{TERIEUI
PREISE TESIIOESTTI,T AUI' DITI INLAE}IDISCEEN I{ATTÎ
SRICÊI IGCOE)ED ON gE ITERMI !,{ARIGI
PBEZZT CONSÎATATI SUL HENCATO NAZIONÀI,E
PII'ZEN UAâBOEIIOIIEI{ OP DE BINtr TL/UID8E HAITT
pErltEB EolrgrArEBlrr pl s,rg[@lAr@Er
tbrohds
IËrkto
llarlete
llarutl
l{arktoE
llatksdor
Dosorlptlo!
Besohroibu!8
Dcao!r.ptlor
Doaorlzl,ona
oEohluvl!B
DoBblÿê1se
Aaaao Lvn
i]'aas FEB lrâR AB
315 7-13 Il+-e0 ùal æ4 7-L3 14-20 à,al 26-3 l+-IO 11-r7 r8-dl
nEr.4IID dozoD
ïhol6elc to rctBllot tEics §tErô.,7,fu P
tl.æo
IÎALIA LOO pczzl
tEtrlxo
Èou zl d racqulato
a].l'lagroeæ
(frauæ nercato)
A' Lit i?'0 5350 ,w
A4 Ltt
,Lro ,L50 52ro
A' Llt l.600 lr5æ 116æ
NOTA
A' Ltt
Alr tlt
A' rtt
FOELI
hagzl draoqulato lOO kR
al]. I t!8rosæ
(fruôo allomEolto) 508ar Idr alm l1æO uqp 8rm l3æO
Lllt &@ T@ L@ 8ræo 8lr@
50-SSr Ltt 81@ T@ LM 8r@ 0lræo
LIIITEOEIO 1O0 plàcoB
hlr do Bæs à la verte
^,
rl.u 29tl ?9.6 Iro.o læ,0
Atr ELr æ1,1r 288,6 Pro l9ro
A' Elu ?f,Lr\ #16 l70ro l70r0
NEDEELAND 10O stu}B
ETDXF.ÿB.I
Grethudelem-
kooFErlJ6
, a11c ET Lr'g Ér4 ü'tl
Orcothuilel æaakoopprl. J s(frooo ækt)
ET L7râ ITrS L7'§ L7,'E L6r5O
i9-648 EI s,53 $r& É'ÿ ÉtE Lr,6
ET L\t4 lt,8€ Ilar3, L\," 13r50
UITITED 8I§GDo}I dozeB
E0GS
ÂETTOEIrl
Packer to rholeslor
Prioo
ItaEd.
"5?,68
P lÈ Ir& lù16æ [1-2:(x lûr@
42
È
c!
HONSEAEG HUHNEREIER
KI A4(5s-80s) K. A4(s6-e0g)
Pnser d siûmarkedor Preise ad &o8handstsrÉrH€n
og slusepnser und Einschleusungspreis
HENS'EGGS
Ct. A4(55-æg)
Prices m tho tyHesslo markot
and sluice gats prics
OzuFS DE FOTJLE
Ct M(55-Eog)
Prir sr hs marchés de gros
sl prix d'écluse
UOVA DI OALLINA
Cl. A4(s5-60g)
Ptozzi sli rrEEata dl'iEr@
e prezzo limite
KIPPEEIEREN
KI. A4(55-60g)
Ftiian e grætlandelsnarHen
en sluispriis
æ/É1àco 
-urita
RE/Stück-stuk
BELBOUE / BELOË
BR DEURCHLAND
- 
__ FRANCE
+++++ IRELAND
...'........ tTALtA
TIJXEMBOTJRG
NEDERLAND
.-..-.- UNITED KINODOM
1975
BELOIOI E /BELOIË : Knætrdrtm
ITALIA: Mrtm e Rora
*Sluæprser / Enschleusungspms / Sluice
DANMARK : Lanlbn4ministerm
tUXEittsOiffi:Golu
/ ftu d'dcluso I Prezzo limite I
!976
DEUTSCHLAND BR: Kôln
IEDERLAND: LEI - prijzên
$n
FRANCE:Paro-Rungb IRELAND:Minisrrÿdagriedrurs
irNlTED KN0t)oM: EggB aurhorirÿ
tFlta
- 
stuk
AIMIJ JlAlSl0lNlDlJ MIA MIJ JrArSl0lNrD JrFrMrArMlJ JrArSl0lNrD
VIA}{DE DB ÿOLA]LTE
Eclaircis6êrentd c@cemùt 16s prix des @lÂil1eÈ /ptir fix6s et prix il6 Mché) 6t 1es
DréIèvomênts à I riDportatlon ropriB des cette ,ublietion
rtTnolnjcTrotr
11 a été préw, pd 1s vor6 ùi Ràqlement 
^o 
22/62/cæ ar 4.4.1%2 (Joumal officlê1 no 30 du 20.4.1962)' se 1'orRanl@tion
(:l)Me iles @ché6 sêrêlt, ilds ls 6€ct@r de 1ê ÿ1ed6 Aê w1êi11ê, 6tab11ê FsduelleæDt à pstir du 30 Ju1116t 1962t
€t sê oettê orgisêtion de @ché comprt€rart DrinciEf€Eent ù régiEê dê séIèæE@ts intrêôom@uteires et de ré1à-
@EentB €wêrs 1es qvs iie 16r ôA1tuf ês notment sr 1ê bæe de§ brlx dlês céîêeles fouraÂàre8.
LtinBtèrrationr À Dsrtlr du 1er 1u111€t 1967, d'Dn rés1m€ de prir wiwê dles c6réales dùs Ia Co,]@té ê cordlult à Is
!éêlisetlon à oetts dlat€ drE |Hché unl@€ des le sector de 1ê vledê Ae volej.1Ie. 11 €n eBt rdelté 1ê mpprêsslon dea
pr61èvshent6 intracotm@teirea.
Lradhésion dlu Due@k, de 1rlrlede, du Roÿune Unl êEt ràg16ê lE 16 trBité rslatif À ltadhéÈion dle n@wü Etêts [eÈ
brs6 à 1a Co@l@té économlee tro9êemê et à 1a CoMt6 àrôIé6me de I'énorFiê atoDi@er sif,é 7à 22 lùvj.et ly12
(J.0. du 2?.3.112 
- 
ffiêo 15e no t ?l).
r.ry
klx f txés
.: (Rfulænr Lo. t2r/67/cuË et (cxn) no. ?7a?/1\ - a-r. -\
c@f@éûsnt À Itùt. ? au rùÀg1@at(crE)bô 2???/?ÿr2g.fo.f9?9(Jolml officlol du1.rr,rÿ?5 ' t8è@
sûéû e.L282) lortstrt GgMletl@ c@ ôos @cbés tlêûs 1o æcÉE do 1a ÿlÂldo do volalU€, ]a C@-
Eigsl@, sF.às c@uLtattù du c@tté êê gestlo, ftxe pqa 1E C@uté 1oB xrlx ôréclw. ce§ lrlt ôrécllE
s@! ftl(és À lrêr€eô lour clBqæ tnl@stre €t adt Elablss è trartlr du lê! d@æ, du 1er févrler, alu
1er El, et du ler aoùt. IÆs èo Ieu fl8tt@, tI eBt totu c@Ft€ êu trrh ù Ie @hé @ldlal ae b
qletlté de céréalee fomgèreo aéceselre à 1À lroductl@ drE ka do volstl-lo atattE.
11 sêt éaElænt teru c@Ft€ dtes autres coûta A'"Ilæntatt@ êIasl quê dês fEls AéaéEq de lrdEtl@ ot èe
c@rclall@tl@.
rI.ry
kéLèrcnte à lrrllErtattm : (nèg]ænt \o. L2r/6?/çËE et (CEE) no. za'a/?. - art. 7)
LIs 6@t f,J(és à lramæ Ipu c}Êqü tül@stæ et s@t apÀLl@bles au lFodults ÿ1sés à Irêrl. t6! du 8àgJ.e-
Ént (cEE) do. 27??/75.
h æ qul cdcer@ Ie @Lcul êêB Atærs IrélètE@Âts à I,tEIErtêtl@, 1l fsut æ réféær au êrt. I ot 5 du
Ràglænt (ci,E) no. 2???/?5.
Ro6tltutr.@ à 1r€xDortstt@ (nè6tæt to. 721/6?/cEE æt (cEE) 
^o- 
21??/tq - arr. 9)
poü IF@ttæ ltdtrrEtton d.sB IEoôlLts dlêE Is æct€ù èe l4 ÿtarÈ8 d€ YolsLLIe aE Ia baæ ù3 Ft ils
côs trEodults da@ Ie @ché 6@dla1, ls dlfféænæ ontre æa IElx et Iss latr dÀns tÀ Cffi'mu+é Fut êtro
c@rte IE lm reÊtllutl@ à ltqpdtall@. Celtô restltutloû ost b EàÊ I§a tob IÂ C@lé ot
Feut ôte dj-fféærcléo æ1oû }es ù€stIÉtl@.
IIr.ry
Irs cùs tldlquéê E s@t IEs n&êselrent c@Iæbloa on Elson dôs coDÂlt1@ c@rclalos Értlcultères
su (Uærs Rtats @bres aiml que dùss aLLeféF@s As qEl,lté, de potès, d.e trEélaEtt@ et èrê8êdl@t.
lgEtg klx de gros à lÂ wnte, déFrt êbatblt, IDlds abattu (ea cryæc)
lglglE kh ôe gros à l8 Enè, ftuco @ché ôe Cofênbgæ, Iplas abttu
allæeæ (RF) klx de Sros à lÂ Ent€, itéprt sbattoir, polas atattu (en ctymc)
IE Èlx de gros à 1s Ente, ftæo @càé Èitg-Ruryl3, trDtds 4bêttu
.æ k1* àe gros à lÀ æn!e, Plda abettu
ry kll ôo Itos à lrêclEt, ftuco @ché de !81Ân, Iblda abettu
bEûbqEE H'x dls gros à la æntô, fruco @gaBln de dét8ll, IDIdB atottu
!àÿs-Eas kû ôe gos À 1Â EDæ (@lcu.Lé IDr 1o "Id'rctêcüap v@ Elufu@ en Eteænn)
polas êtettu (en sYæc)
Igcglg! hi'x do glos à lÂ EnÈ, froo æehé dlê L@dæ8, IDlôa abttu
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SCELAOE'TOEFLüOEI,
hlEutenrt:6ea zu ilen naohstshenil eufgefuhrten heisen flr Sohlaohtgofifool'
(festgesetzte Prelso und. llarl;tpelse) md AtsohSpfiurgea bsi der Einfubr
BINLETNNO
In ôer vororillnutg Nr. 22/62/wa voû 4.4.L%2 (Artstlatt N!. 30 rcB æ.4.L%2) rurde bestlEt, atr^ss tue gerehsane üarkt-
ol8arisetlon flr Oeflû8rlf,Lelsoh ab 3Oo Juft 1962 soh-rlttlrelse erlrlchtot !ÿlrd, mit ilass dle auf dllese l{else errlohtete
trfa.r]ctorganlætlon ln msentllohen eine Ragelmg von Âbsoh8pfungen für den tfæewerkobr zrlsohen ilen tdltgliertstaaten uait
nlt dritton l8ntlern u.lfsssen wirdr !€1 d.eren Serechmrng insbosondEre (Ue nrtterg€trolalelrl§s zugru:rdo gplegt ererit@.
IE Zug€ iler Ehfihnrng eilholtliohêr oetreliteprelse In itor OeEêL$oha.ft ab 1. Jull 196? Il.lrd zE tllosem ZoltpDkt strr
g€nelrua.Bêr [tarlrt flr OefLEgelflelsob hergestellto Da.Elt entflelen ille lmorg€Bolmoha,ftllohen Âteoh8pftrgeno
Dsr Bsitritt von Dauenarkl Irledl ud tles Vereiri6ten KBnlgrelohss lst ln tlen an 22r Jarnur IÿJ2 utrtorzelobneten Vertra6
[ber itea Seltritt aouor Mlt6i.letlstæten æ EropElschm l{irtsohaf,tsgueircohaft ud æ hrolEisohen Atongene{-cobaPt
g€rsg€It wordm (Artsblatt voa âl,3.t9t2 
- 
15. Jahrgang trr. L ?3).
I. PREISREGELI]NC
Fè8üpesetzte Prelse
Einechleusun*sprer.se :(verordnung M. Lz!/6?/EuG und (EHc) Nr. z??z/?5 _ Art. z)
GenâB Artlker 7 crer verordnuns(ruc)Nr.2??z/?5voûzg.Lo.r9z5 (antsutatt von r.11.1925, 1g. Jahrgane Nr.r2g2)
über die BenoiEsame Marktorganlsatlor für GeflüBotfleisch eetzt d.le Komlselon aach Aahôrung dss zusüândLgen
vertsaLtungsauaschuaaee für dls Geneinschaft Elnschleuaungsprelse fest. Die ELrachreuaungsprelee werden für
Jedes vlertelJahr Ln voraug fêatgesetzü und gelten ab 1. Novonbelr r. rebruar, I. t{al uatl t. Auguet. Bet dor
Fsatsetzun8 rlrd der uertnarktprele dor für dle ErzêugunB von 1 kg Geflügelfrelsch erforderlicheD firttergo-
troideEenge berückeichtigt. Auflerded sind dle oonstlgen l\rttsrkosten sowl.e dle allgenêiuea Erzeugurts- urd
Vsrnarktungskosten berücksichÈigt.
IT. RECELI'NG DES EANDELII MIT DRITTEN TAENDERN
Abschôpfuagen bei Einfuhr : (Vorordnuag W. LZJ/61/NA ud (EtC) Nr. Z???/?5 _ Art. J)
Fi.ir dle lD Art. 1 der Vorordnung(EUC)NI.2ZZ?/?5 Betanntea Zollpoeltlonen yiral ylertelJâhrllch iu
voraus el.üe Abschôpfung festgeeetzt .
Uas dle Berecblung der elnzslaen Abschôpfuagen betrlfftr rlril auf dle Artlksl 4 unit 5 dêr verordnuDg(Eva) Nr. 2??? / ?Jhlngeuie sen.
Erstattun8en bel der Auafuhr (Verordaung Nr. IZj/5?/WtO urd (EHc) M. Z???/?5 _ Art. 9)
ÛE dis Ausfuhr der Erzeugnlsse allesêa sektora auf der crundlage iler ueltmarktprelee dLeaer Erzsugîiaae zu
ernôgllchen' kam dor Unterechlecl zuischen d.lseen Preieen ud d.en Prelsen d.er Genelaechaft duch eins Er:Btat-
tug b€l der Ausfuhr ausgêgIlchen werdên. Dlo Ersüattung lst für dle geBants Gemelaschaft glelch. gie
kann Je nach BeetLnmng oaler Bestlnruagageblet unterechieillich sein.
IIT. PREISE AIIF DEM INLAENDISCEEN MARKT
Dle Marktprolse sind infolga der besonderen Eandelebedingungen ln dên elnzelnen Mltglled,staatenr der l]nter-
schiede in Quallùiit. Geulchtaklassierung, zubêreLtung und §ortlerung nicht ohne wsLteres verglelchbar.
Belgien GroBhandelsabgabepreis ab Schtachùerel, Schlachtgewlcht (tn Cryovac)
Dânenark Groeehandeleab6abeprela, frei Koponhageuer Èlarkt, schlachtgevlcht
Dsut8chland(BR) GrosehandelsabgabepreLs ab Schlachterel, schLacht8ewlcht (in Cryovac)
Frankrelch croBshandeLaabgabepreie,!.[arkt von parls-Run8isrschlachtgoulcht
Irland crosshandelsabgabepreis, §chlachtgeuicht
Italien Grosshandelseinkaufsprels, frel Mailâniler l{arkt, Schlachtgericht
Luxenburg crosshandelsabgabepreie, freiElnz6Lhandol, Schlacht8evricht
NleCerlande Grosahandelsabgabepreis, (berechnet durch die rtProduktschap voor plulnvee en Elerenl)
schlachtgewicht (in Cryovac)
Verelnigte6
f,ônigrelch Groaahandelsabgabepreis, frei Londener Markt, schlacht6eutcht.
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POUI,'INY'EÀT
Et4§ÂroEr firE @ æ PCn Itr PATCES (ETXXD PBTCES tS EAreI' PBTCES) !D rmoFrt LEÿrEt $0m E ffis PoETLAçIOI@s
Bogu1atlm Eo û oi 4.bL962 (OfffolBf J@EI tro !Ô, 2O.4.Lÿ2) foÿfdod tbat the m ægal8tt@ of tho @tst fn ldlt$rûÊat sholt bô
cst€btlâh.n lEogmtElJl Èo 30 Ju\r lÉ2 aÀ that th6 @la fetqæ of thiE @H or?ulsBtlm mlè bo a qEt@ of trttEjo@l§r lavlcg
8tl lqÿle8 o lEDoEts fr.@ thlrù @rtrlæ. {'hoæ 1wi6 @ld ba ql@btgd rlth Frttqls EfcMæ to fæd gBtR Flæs. {to tEtF(bstl@
of ê Bhglc Ftæ ryrt@ fe oæàls 1n the C@tty @ I tuv f967 lsd to the oBtt@ of a slnalo @krt f@ D@lteï@t Bt thr ææ tl6.
ù18 É@ltod la tho abolltlm of tEttrÆo@Dlt5r lqvl€s.
Fho @Et6 qf D@akr læl$lt ed iho lrait8d trlllgd@ tE legqluteil tÿ thc tBtÿ æletlE to tùc @Bd.@ of th3 e hbor 8tatc8 to tho
&F!Ésr E@o!ilo CoffiftJl ed to tho lhæpsn comç1tÿ of Atod.o &1e!6r, sigasd 6 æ J@st lgl2 (O,J. ol Zl.3.lÿ12t frth ÿs§ -
tro L ?3).
I.EE
Flri. Elæ
&trorr ? d n SEIatt@(EErrNo zmffizg.Lorr, (oÉlatÂr J@l Eor,282r1.lf .r97r) (B tb c@ GEldrltro d tb Gltt i! Ét!Û-
Et rütnfrtæ tbt tb C.d,sr.a @!ù fir ll[,'æ€Àtr lrlc.r fc îb C@ltÿ toutf!8 @anltBtt@ ttf'h ttr Lo8Ert C@tttæ. M
.t!tÉ{rt rElÉ! e lt&lt ,! rûæ tc êcü qErtæ ad § râltô tE t !6t@!.a, t ltburÿ, 1t§ ad 1â[sErü ËtFstlElÿ. b tùqÿ
§ brE ltd, t,b tEtc. @ tb r(E|lô Drl!ù d iù. $Etitÿ d tltt E 8tl r!{urr.û fc tb tEtdro d @ El€t@ st it§sÈt tü
Fft, & tùE ,!to c(Dlrffatle otüæ tG.at!8 GoüÈ! rd E@d Fodrrtt@ !d æLltflg Gæt! § alto ÈIE ùto.EÉrüi.
r. BâIETE'@OOIETTS
.C[ggr]E!g, t (8ltulatto xo Lzy6?/Eæ ud (EEc) No 2???/?5 - Artlclc ,)
!b.. § ttr.t b !Âr@ t6' c6ù gE.tc rd etD\ÿ to tb t!dll!Ê. ltæ.û r! âÉtor. 1 d E.gltlrtro (EEc) No 2?7?/?5.
hlr. t(E' üf@büS È tül,oEr ,!tEt lrrLr !$! orlrtd !8 ÂÉ'ùtoLr l. !d, d n gullrtt8 (EEc) No 27n/7r.
EÉlglpEg (nrFt tltB No 12r/61Ëæ uil (EEc) no 2n?/?, - Ârttcre 9)
Ao dt FfÈt-t t:üst to tc cptd @ tbr brtr d Ftær tc tbe t!ü[sÈs @ tb ELô [rtÉ, tb at:tll(luÉ Élra tùü
tltÉ..d llic.. rltEû ù C@ù ry b s'3.d. El u qEt rdùd. |E tdtltt Ù Ù E rc Ù ùL AælÙ'd ry b Éld
ræa{t{ to lLrtûÛtio.
lrl.@
b quotrttor éE e Et EGa§qÿ cûFBlra büII d DrÉtlg cdlito! 3ÉttG to rüto! ræ sàtta ad Èd[t d llllllaucrr
,! $dtiÿ, nt€!ù, FltEti@.d SrdU!8.
Ètdr
ÈErt
Oæw
ÈrE
lËfrü
Ilrle
IEDffi
Etbbds
Iùol,üf. rUt!3 ldc., a lbttdr, a:au8Etæt Ér$t (fa cr!l(nc)
fDot alt æIlrla Ftæ, ât!.CopbsEütlttt, !:r[8Èt alt tlaEt
IbtraL .rll.1rg Éacr, q abttds, d.@8Ètæt nrgË (f! G[rrm!)
cüotr8l! EUtla IBlo, flt -Eÿf5-e81s GlÉ, dd€ÈtæÀ nt€Èt
IàotsaL !!Uf!8 1116, -r'r8itcô tir€Èt
Eobal Ea!b!. Irlæ, ttæ.Ùg.l§GE, .l![gEtÉtÀ td3Èù
Iùol!-lr æUflg Flc., ttü rt Etlil t [Dûrt , .f§!Ètêd G,€Èt
Ë&GIa æ:IiB Flo (c.foUta W tb lHrsùlGbD E Dùrrm c Etcü'),
dl§EÈt6ô çfeLt (fa ccrsno)
lEllgliEEEE E lr!ù1o &Iltrg Ftc., thc'td8ctlt, rl![tEt"'ô El€Èt
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POLLAI[E
Spisgazlonl r€Iat1ve al pezzL êeI pollan€ ohs figurano nel lnesate Ftblloazloae
(pr6zzt fissatl e ÿfoûzL di usroêto) e gld fellsvi allriuportazlone
IilITilDIIæO§E
CoD tl Roaolajl€a+o n lZ/62/W de:- l.!.fÿz (Oezzetta llffloia.le nr 30 tlel æ.4.t%2) è stato stabillto ohe
Itorgauizzaalone æErne èot nsroati rol settors del pollaro sarebb€ stata g?aduÂlnÊnte lstitulta a decon€re dal
3O luglio 1t62 e ohe laJe otganlzzazlono di Esroato oorporta lrinclpalononte u regine aU prelleÿl fra 911 Statl
Dsntlll e nêi oonfronti del psÉsl tarzl, oalcolatl ln partloolare sulle baso alel prozzi ilei ælsali ila foraggloo
Ltinstaurazioae, a dsoorr:ols tlal 1c lugllo L%7, df u rsgire di 5nezzi miol del oereall nsIla Comitè æEtrDrte
La teaJLzzdzlots, alla stessa, tlatal tll ua nerogto uLoo nel §ettors dgl poIIaEs. Ili ooreegueua sono remti a
oadoro I fslt€rrl lntraoomitari.
Lradeelone ilElla llaniEaroe, dellrlrlanda e ilel Regno llnlto è illsclpllaEta ital trattêto !€lativo alla adê6iæs flsi
mrovl stati uoDbi êl1B Com:nttà soonoEioa suropoê sd ella Comraltà eurolna ilellienergia êtoElcêr fir@to 11
22 gsmsto Lnz (A.V. del Zl"!.tÿ12 
- 
l5a æta n. L ?3).
r. EIUg_ryUt
Prezzl fleeatl
Prezzl linite : (Begolanento n. L2r/6?/cËE o (cEE) t. z???/?S - att. ?)
Confornenents alltartl.colo 7 ilsl ReBolane[to(ÇÆ,h.2???/?5 ô,oL29.10.!9?5 (Gazzelta Ufflclale 4g1 1.U.tÿ75
19o 
"."o' n;t282) che prevede unror8anlzzazl.one comne dsl nercatl lel aettore dsl lollane, Ia Comlsslongl
seatlto 11 parere dêt Conltato dl gestlone, flesa I prezzl llnits. Detti prezzl limlts sono fiesatl ln
aaticlpo per claecun trLrastlo e sono appllcabill a decorrere dal Io Dovonbro, 10 febbralo, 10 na66lo o
10 agoeto. Psr La aleüernLnazione di talt prezzl el tlono coato ileL prezzo sul Ee"cato noDdl.ale alell,a qum-
tltà iti csroalL da foragglo neceesarla per Ia proaluzlone dl un kg dl pollane nacellato. IEoltre el tiene
coato d.e6L1 aLtrl costl dl allnentazlone e de1le spoae generall di. produzione e di comercia1lzzazlote.
II. nEgIME !Eq!! SCA!{Br CON I pASr mRZr
elievl all'fuportazloae : (ReBolanento 
^. 
l2r/6?/CÉE e (CEE) a. ZZ??/?5 
- 
att. 1)
Dettl prezzl. vongono fiseatl Ia mtlcipo per claecua trinestre per Ie vocJ. tarlffarle lnillcate
!e11raltl.colo L dol Re8olanetto (CEE) \. 2???/?5.
Per 11 oalcolo ilel varl. prellevi sl rinvla aI nogoLa6enüo(CqB)î.2???/?5 art. 4 e 5.
Regtituzloni allresportazloue (RsBolansnÈo a. LA'/6?/CEE ,€Ê(CEE) À. Z???/?5 
- art. 9)
Per consoDtlre lrssportaziolo dei proitottl nêI settors deIle carnl. dl pollane la base aL prozzL dl tau pro-
<lottl praticatl auL Eeroato mouillate, Ia dlfferêna tra queoti prezzJ- e ! y*ezzi- rlella Conunltl puà eoeere
coperta da una restltuzione all'esportazlone. Dotta reBtituzlone à la stessâ per tutta Ia Corunltà. Eesa
pub eeeere dlffsrsEzlata secondo Le tl$stlaazloai.
rII.@
I ptezzt dl nercato, alate Ie speclall condlzionl dl connolcl.all.zzazLone ln rLgore nel vall Statl nenbri,
Ie differeaze relatlve a1la qualità, clagslflcazlone tll peso, aodo dl preseatazlone ed aasortl.nento, non
sono plenonente conpæablIi.
BolRio Piezzo dt vendlta de1 comgrclo aLf ingroooo, franco nacellor pe6o norto (a cryovac)
DanLnarca Prezzo d,L venillta dsl coEnorolo alLrla8rosso, fralco mercato.tt,Kôbouharn, peso Eorto.
R.F. dl Gernalla Prezzo tll véntllta de1 connerclo allringrosso, franco nacello, peso nolto (a cryovac)
Fraacla Prozzo di venilita alel ooEEsrclo al,f in8roosorParigl-Rungls, peso rorto
Irlanala Prezzo dL veailita alel comsrclo allrl.agroeeo, peeo norto.
ftalia hezzo tll acqulsto alel conBsrclo alltiagrosso, franco norcato dl }[Itano, peBo norto
lusBenburBo hszzo dl vendLta del comercLo allrlagroeso, franco nagazzLDo dettagllante, peso norto
Paesl Bassi Prszzo tll vend.Lta dê1 comnercio all'lngrosso, (calcolato ilalla rrProduktschap yoor
Plulnvee en El.erenrt) psso Eorto (a cryovac)
Realo Irrlto Prezzo ill vondita del, conne"cLo all'lagrosso, franco di londra, peso norto
4
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SLACETPLUI!TVEE
Toellchtin8 op de in iteze publioatle voo:rkonEnde pluzæ yoor sleohtpluturee
(vastgostelde pr{zen sn naslctprl Jzen) en lnÿoerhsfflngên
IM,EIDIilO
BiJ V$orilenin8 tr 22/62lE,J van 4.4.L%2 (htttcatrstrad E lo akl. 20.4.1%2) u€rd tepæl.t tlBt ate g€neemohBptrEluks
orilenln8 i!s! rû8rkten ln ale sesto! sIêchtpluiweo net lngan6 w 3O Jull 1S2 SpleideuJk tot 6tard zou uolaleB gF
bêobt en dlat ilezs Barktoltlonir6 hoofilzaksltJk een stelsel ouvêtte van Intraoomrnætalro heffin€Bn en heffllg€n
tsgsaovêr ilertle lmàen, alie ond.sr Bssr t€reksnal roralen op basls wa itê voEêelgrarnlFiJzæ.
D€ ilrroortng ür ds OeDsensohap, p€r I Jull l%7, vs esn uriforæ lrtJse8€Illg voo! granen bBobt Eet siob Eoer alêt
op toiloêlalo alatu.E oots een geneensohappeliJks Ear!.t la ile sestor sleohtpluiwêe tot stanit uertl gptrriêobt. De latra-
oomnætalle hsfflng€n baam ilaarzse te vervallen.
Ils toetredllng va,n l}enoualkenr Ierlanil sD hot Vsrsnlgd Konirbijk, wBral aloor het op 22 Jataart Iÿ12 ontlerteEBndo ÿeÈ
alra8 totroffentle ils to€treallng van nlæwe Lltt-Staten tot de DEopose Oereereohap qr ile &rop€6s o,eneensobap voor
êtooBensrg1s gorsg€Iat (P.3. dd. tt.!.lnzt 15s JaÆea.na æ. L 73).
I.3EIËBE9TIJ9
Vastrestelale Drllzsn
§luleprljzen : (Verordening ü L2r/6?/ËL1t oa (EEG) w 2???/?5 - art. 7)
Overeenkoustl.g artikel ? ve Vororaterin8(EEO)E! 2???/?ÿ829.LO.19?5 (Publtcatleblad va! 1.11-1975 - 18e
JaargaÀg 81,282) houdenale aeÀ gonaeE€chappellJke ordealng dsr narktea ln de sector alachtpluinseo' stslt
ile Connisele, na lngeuomen ailvLee vaz het Beheersoonltér voor ale GeEgoaschaP voor eIk kïa?taal va!
teÿorgn de BlulsprlJzsB yast. ZfX zLla van toepaeelag rnet lngu8 Yan 1 novonbsr, I februari' 1 nel
en I augustus. BiJ de vastatolllng e!ya! wordt rekelin8 gehouden net de werelalnarktprlle van de
hooveelheld voeder8ranen beuodlEd voof ale protluctle val 1 kt SesLaow plulEvee.
Boyeadiea wordt rekealaB gehoudgn Est alo ovsrigo vo€dorkoBteD en not de algeueno productle- ea comgrcialL-
satlokosten.
II.BEGELING VAN EET EATÛDEI§VEBf,EER I'EE DEBEE LANDET{
EefflD en bll lBvosr : (Verorilealng at tZif6?/fEG ü (EEc) w 2???/?j 
- at'|. 3)
Deze rorilea yoor elk kuartaal yan tevorsn vaat8e8te].d Yoor de ln artlkel I ÿa! VorotdoÀhg
(EEG) ar 4n/?5 op8enorsD tarlofpoetel.
Uat de borokeElng van de allyorse invoorhefflEgor betreft zIJ veruezen naar Verorôenlng(&FG)u 2???/79- a*.
4en5.
Reatltuttee bll ultyoer (Verorilenlng w L23/6?/W ct tlfc) ot 2???/?5 - art. 9)
OE ôs ultyoo! vaE ds produoten Ln de sector alachtplulaveo op baaia vaa de rerelalEarktPriJzoa noBellJk te
ual<ea, kan het verschll tuasen dBzs prlJzoa sn ale prl.Jzen vaa ile Geneeuschap overbruSd rordsn door oên rssti-
tutte btJ ultvoer, die perloatlek uordt vaatteatolal. Deze restltutlo l8 8oltJk voor tle 6ehe1e OæatrrD sn
kan aI aaar goIatrt Yan ale bostemlag gedlfferentleerd roralen.ru.@
Do vorgsLale narktpriJzsD zlJn ten geyolgs yan ds Bpeclale hardelsvooruaarden La de ondsrachel.ten llil-§tatear
hst yerachll ln kralltelt, gaulchtskLasaorin8, berolallns8rtJze en sortarl.n8, nlet zoûdêr neer vergell'Jkbaar.
BelsiË GroothandelavsrkoopprlJe, af slachterlJ, geslacht Bevicht (ln Cryovac)
Denenæken GroothaBdolsyorkoopprlJe, fraaco narkt Kopsnhagonr 89B1acht taulcht
DultsLanat (BR) OroothandslBverkooppriJs, af alachtoriJ, Sos1aoht gericht (ln Cryovac)
trtralkrljk croothædelsysrkoopprlJe, l{arkt Parls-Ruagl.s, geslacht Serlcbt
Ierland orooÈbaDalelsverkooppriJs' Eeslacht gowlcht'
Ita1lâ GroothandslaaalkooppriJs, frmco narkt t'lllaan' Eeslacht Serlcht
LEsEburE Grootba1delÊvsrkooppriJs, flatlco kletDhanilel' geslaoht gevlcht
Ned.erlaBd OloothaBatelsverkoopprlJs (berekenil door hot rrProduktschap voor Plul.nvee ea ELersnrt),
Boslaoht Bsuloht (ln Cryovac)
Verealgd Koalukrilk GloothandolsverkooppriJe, fraaco narkt loaaletr, geeJ.acht gerlcht.
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FJERKRAEKOEI)
Forklaringor til d€ i det foêlEende efoêrte prlser pæ fierlcækoed (fastsette prise! og
nukertspniser) og importêfgifter
I'![DLED§I]E
f foloritring w. 22/62læ@ ef 44.1%2 (De oropaeiske Fællesskab€ra îldonde E. lO Bf 20.4.1962) er det boatertr at dm faetle§
@ksd§oratnln8 for f.Jerlcaekæd sl(dl g€mertroeres gradvis fra 30. JuIl t%2, og at d8n saâledeÊ oprettsde @kealsordnin8 fosr8t
og frsmsst 810116 odêtto et EJEtêE a,f, lEportefFfiftor for væeudvekslingon mellem medlematateme og ned tredJeledgr som laoer
bsregîes pæ grtrndls.q af prisem€ fo lbderkom. Indfoqrêlsen fra 1. Juli 1967 af faelles kompriser lnden for Faellesskabet nsd-
foerter at iler p@ dette tidspuDkt oprsttedss et enhed§@ked for fJerlcaekoed. DeIæd tortfeldt Faslleesksbete tnt€ms iEport-
efglfter.
DaJîNksr Irlùds oB Dot formsalg Kong€rtgss tiltrBêde]§e er fætset i traltatqn oE de lve reill€osstaters tiltrædelge af det err
Fslskê oekononiEke Fb.Elleeskab og Ef, dêt flropælske AtoEsngrgdfællosske! udrytê€nèt deD 22 jmæ 19?a (EFT D. L 7! ef Zl.!.LÿlZ,
15. æ.).
I. PRISREGI,ER
FaatEatte !rlaer
sluaepliaer: (FororalnlaB t.L2r/6?/Eofrt oF (EoEI') w. 2???/75 - artikel ?)
f heahold tol ùtLkel ? I forordning(ÈCff)nr.2???/75 a12g.:o.19?5 (De europaelske Faellesakabers lidende af I.11.i975, t8.
aægug nr.L282) ou ilea faelles Earkedsordaiug lor fJerkraskosd fasteaette! Xo@iEgionoB sluEelrrlser for Fae]-leBskabet ef-
te! hoorLn8 af alen koopetente forvaltBlng€koEttà. Slu8epriserne fastsaettea forud for hvert kÿartal oB Baslder fra 1. no-
yeEber, 1. februarr 1. EaJ oB'1. au8ust. Vêd fastaaettslsea ta8es der hsDaJrB tiL vsrdensEarkodsprL6oÀ for dea fodsrkorE-
Eaen8der aler er noedyeaall'8 tlI produktion af'1 kg f.Jsrklaekoed.
DeBudsu sr alor taget heDayD tll de ooyri8e fodsroEkogtnlEger 6a6t de aluindellge ploduktlona- oB aalBaoEkoettrl.nger.
II. RE8LEB TOR SÂ}.IEANDELEN MED ÎREDJEUUIDE
IEportaf8Èftsr: (Forordnlag v. 12i/5?/WÉ1' cB (EOEF) nr. 2???/75 - artikel l)
For de L utlkel 1 i fororilaiag(EOlî)nt.27??/75 naevlto toldpoeltloner fagtaâettes der forud for hyert kvartaL ea lEport-
afgift.
Evad angaar berogal.ngea af de eÀkelto lEportafgifter, henviseE tl1 srt1}el 4 og 5 i forordril8 (FôEF) ar. 2???/?5.
EksportrsstitutloÀer: (ForordEla8 nP. L2r/67/DOgf' oe (EOEF) nr. 2???/?5 - artikel 9)
for at Eu].l8goere udfoerssl af produkter lBdeq for deaBe ssktor paa gruadlag af veralenaEarkedaprlasraê for dlsae produk-
ter kaD folskslle! EelIeE allgse priaer og FaellesBkabeta prlaer udllgneE yed sa eksportrestLtutloa. Deue re8tltutloa er deB
aa@s for h€Ie Faelleo9kabêt og kaa dllfôreatl€rsa alt €fter bsste@elaesated.
II1. PRISM PÂA EIEMMEI'IÂ'REEDET
Markedoprissrre kan lkke uden vlders 6amen1lgae6 paa grund af de saerli8e haDaleLsbetlB8glser 1 dê oDlislto EgdleEastater BoE
forskelte i kyalltet. ?as6t' forarbejdnlag og udvaI8.
bel8len En8tosafsaetllûgoprle af sla8terL' sla8tevaeBt (i cryovac)
Daurk
forbu!alarepubllPJ{ea
Tÿsklud
trraDIll9
EEgrosaf6astnllggprLsr iraako Earkedet 1 KogbelhaEr Bla8teyaegt
EagrosafaaêtBiBgsprls af slagtsrir alaBtevasst (i- cryovac)
El8ro8afseetnlngsprla, Earkedet 1 Parl8-Run8lsr slagtêvaegt
EnBrosafsaetnlngsprla r alagtevaegt
Eagrosirdkoebsprlsr franko Earkedst 1 Mllanor slagtevae8t
EngrosafeastDin8eprLar franko dstallhaadelt alagtsvae8t
Engrosaf6aetalBgopria, (beregnet of rrProaluctschap voor PlulEvse sa El§êa")
alagtevaegt (1 cryovac)
IrIaEal
::Itelaen
tureabourg
llederlaÀdeEe
De! foreneale KolBerlgs EDgro8afaaetnla8sprlar fraBko Earkedst I loDdoÀ' slegtevaegt.
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PRIX D'ECLI'§E
EINSCEI,EI'§IINGSPAEISE
SLUICE,GATE PnICES
PREZZI LIHITE
SLUISPRIiIZEN
SLUSEPNISEts
PRELEIIEHTNTS À L'flPOBTATION DES PATS TIEBII
ABSCHOEPNINGEI{ BEI EINFIIEN AUS DBISAAEÙDENN
LXV!iS ON TI4PORT TTOU TEIRD COUNTRIES
PRELIEVI AI,I,'IHPORIAZIOtrE DAI PAESI MBZI
EETFINOBI BI.' INVOEN IIIT DEBDE LANDEN
AFGIFTER VED INDIPRT'LEN FBA TNEL'ELA.NDE
I.
II.
s hlr ôtéc1u8o 
-Etnachlcuflngsprer.Àe - §lulcs/Bato prl,caa - Preuzl llültc - 8lulspltjucD - glusoPllaor
. PrélèvaEonts - Abeobôpfun6en - f,ovlas - Proliovl - Eefflngên - Afgtftc!.
No. Tarl,falre
lartfEu@ar
Tarlff Ùo.
No Tariffarl,o
TariofnuEEer
TârLfnuEEer
r975 t9?6 LÿN
11-11. 1.2/ro.\ L.rlÿ.7 t.B/3r.Io L.ù/31.1 1.il,0.4
- PoussLDBA' n 1"1or
KükoD
Eendagskuikeaa
CblokE
DaaaaEls kÿlulBor
lOO p.-§t.- I
o1.o5. A I L8t29 r.8,63 JB,6'
L8r72 18.88 18.47
II 2'?8 2t44 2'l+3 2r8' 2.æ ,,o9
Coqa, poules et pouletaB' oaiu, aalllne s polll
trtà!sr
BaEe!, klppea eD kuikens
Foula
Elne 1@ kB
1. Vlvants
Vivl
LsbeDale
Lovsnal6
Ll.ve
Leve!de
01.05Br
6r,5r 62,63 @r23 62ræ 63,L5 6ri68
II 10.09 8.81 9'6 ro,7o ro.o? lL,7,
2. Abattu8
ll,ac el.1a t I
a) Poulsts 8r#
Polll 8r%
GeEchlachtste
Ooalachto
EühEer 8J v.E.
Kippe! 8r,
Slaughtorod§la8tet
8rÉ ohtckons
8, p(n".- D.lîB
O2.O2 À I a) I
??,28 ?8,69 78,r9 78166 79,35 77,ro
II t2t62 11r O0 u.50 r3rl+3 Dr& l\,76
b) Poulete 70É
PoUt 7@
Bühaer 70*
Klppea 7OS
70É chlckens
?O pct - hlas
02.02Arb) 8?,8? 89,4? B,F 89rll3 9'2 8E,u
II rlr 4r 12.58 13re3 15,û 11..38 16 -79
. Poulets 65Éc' Po1li 6rÿ
Eühuer 65É
Ktppsn 65É
5rS ohtckeae
65 pot - b;énÈ
02.02AIc) 95.74 9?,49 *16 gl r\, É,æ 96t01
II 15'58 v,68 llarllo 16.6lr L5,66 18,28
- 
Caurdat t amtrc
Enten
EeBde!
Ducka
AeBalcr
1. Vlvut8
VlYl
lebenals
LoYênde
Llve
LeYendo
01. 05 B rr I 68,82 70,92 Êrol Tltù 72,\' 69.95
II 14,8r L2t56 Ptb1 15rb Ib.02 L6Jo
2. Àbattu8
üacsIlatl
a) camrde 85S
Amtre 8r,
Goschlachteto
Oeslachte
Eateu E5É
EoBdên 85,
glauBhto!od
SlaBtet
85* ducke
85 pet-dqok8.
02.02AIIa)
I 8o,97 81,44 B,5lt &ro5 85,2\ 82.30
II 17,42 L4,?? L\167 L7 176 L6r|4g L9t64
b) Canard8 70ÉAutre 7OÉ
Êrto! 7oE
Eorden 704
70* ducks
70 pct-dqoks
02. 02 A rr b)
98,12 LOtt12 lolrl.lr LOz1c6 103,50 99,9'
II 21,16 L? §4 L7'@ ùr57 æro3 2r,8,
^, 
Caurtts 6J Ë
-'tmtre 67il
Eûl.an 6rÿ
EendeB 6r,
6r, duokB
6r, pct-ducks
O?.02 A II c)
1 109i 24 1r2,58 l]2r?0 Il3rlro u5r@ 111,04
2','L t9 
'92 L9,79
23,n 2'25 26tro
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PRIX D'ESLI'SE
EINS CFLEUSI'NGSPREISE
SLITICE,GATE PRICES
PRTZZI LIMITE
§LUISPRIJZEl{
SLI'SEPRl§Ef,
PRELEI'EI{ENTS Â L'1I{POR?AIION DES PAYS TIERS
AB§CEOEPFTNGEN BEI EINTTER AIIS DRITITLAE}IDERN
LEVIES ON IüPORI IIROI,I IEIRD COI'NTRIES
PNELIS|rI AIIL'IMPORTAZIOITE DAI PAISI IERZI
ESFFITIOEN BIJ II{VOEn UTl DEADE LÂICDEN
ATI}IEIER VED IIIDTPR§I,EA TBA TREI»ELAIIDE
I = hlx d'écluaa - Elaaohlêuaungaprêlao - glulce/gato prloos - Prozzl llElte - §luisprljzên - Sluaeprl.acrII - hélàvsnenta - Abschirpfugea - Icvlee - heliovl- Eeffln8cn - AfBlftor. rrc-RE-t Anoo
No. Tarlfairê
îarifDuEEor
lariff No.
No Tarlffarlo
TarlgfDuBDar
TarLfnuEoo!
9?5 a976 rÿn
'1l-rt' L.2,/rO.4 r.r/3L. 1.8/31.rO L.ù/3L.I
t.?f
,o.\
D. Oi€s
Ocbo
Gânee
Ganzea
Geeee
Gaga
1. VIYùteE
viYl
Lobende
LeYalale
Llve
LeYeBale
o1. 05 B rrr
I 7Lt4? 7r,æ TJ,ÿ T3"f' 74,6\ ?2.42
II L','? 11,45 Er38 13r73 12.8e 15,09
2. Abattuo8
ll,acellat I
a)oles 82*
oche 82i
Gsschlachtoto
Osalachto
Gânee 824
Gaazea 84
8lÂu8htoredglaBtst
E4 geeee
82 pot-gaee
o2.o2. A Ir1 a)
I LOztO' 1O4,70 ld.r8o LoS r§ 106.63 ro3,\6
II 19'lo 16,36 L6126 L9r@ r8.31 2L,56
b) OLee ?5%
Oche ?r%
üiaee ?5ÿ
Aa\zo\ 75%
75il Eeeee
75 pct-Bae8
o2.o2. A III b) I 91,r4 94,47 glarro ÿ5,8 *,rg 9r,L2
t9,47 16,48 Érïl &tÙ5 ûr@ 22,17
E. DlDdosIacchiDl
Pruthtlhler
KalkoeBeE
Turkeye
KalkuDer
l. Vivantes
vlvl
Lebende
LgvsBdo
Ll,ve
Lovende
01. o, B IV I 77,9? ?9.r? 79rt Q 79,72 8o.38 ?8,?,
1r 11,7, LO,29 br4l 12rOI 11.æ L3.02
2. Abattuoe
ü,EceL1at i
OsEohlachtsto
GÊslacbte
glau8htered
glagtot
02.02 A rv II;_l EIf-'.;-l rLr,r914,70 l-o""* If-* lffitr7,L5 | Itl+r83I *,', ffill;;-l
= = = =
F.
PlDtaôes
FaraoEo
Porlhtlhrsr
ParelhoeBders
Cul,trea forla
Pa!lehlrg
1. ViYaDtea
vlvl
Lobeade
LêYelale
Llve
LgYÊTdo
01. 05 B v.
I 1o2!68 r,04, ?8 Idr.8E LcÉ,,29 16ræ to,r8r
II l? r58 L5t24 L5,L5 1:l 
'@
t6r7o L9.\7
2. Abqttuos
!l,aoel1ati
Geachlachtetq
Gealachte
glau8hterêd
SlaAtot
o2.o2 A V
I 146,69 r49.68 Ltlgr?g 150-ll2 r5I.85 1!t8.ro
II 2r,rL 27,7? ùt& 2r,t6 23'6 2?,82
5l
PRTX CONSTATES 8T'R LE 
'IÂRCEE 
ITTERIETN
PRIÛSE FT§ItIESTELLT AI'T DE}I IIILÂEI{DISCBEN üANKÎ
EnICES reCOFDED ON @ IMERNAL I,1ÂRIGI
PREZZI CONSTATArI gUL üEACATO NAZIOf,AII
PRIi'ZEN UATNOEIIOIIEII OP DE BIlItrEtrIAtrDgE TANTT
pRrBEn Ko[§TAgEnEf, pÂ r,rnaærurmrn
Pouloa ot poulots 
- 
trühDor qad ,ru!8h[hDer 
- 
Bcns aEd chiokoDa - 0a111ae a Dolll, - Nlpps! eD kqtkenÿ Rlna og §lllnger
Deecrlptlon
EesohrelbuB
DascrLption
DeeorLzLone
OEschrlJvilg
Baakrl,Yelas
Qualltéa
Qualltâtenqualltlos
QualttÀ
Krali.tcIton
Kval itsto!
L,n
JA§ FEB t.,AR AIR I'IAI JUI irul AIII §EP ætr troÿ DEC
BELOIQI'E-BELGIE
hir ds g?oa À la Yonte,
détErt abattoir 
-
Groothudel sverkoopprl J a,
Poulets
Kulkona
8r%
7d
Fb
fr
DAt{l,lARff
Tû ôatsl,l,blitêI
8tragtÆtæ8
Kylllnso! ?O É I.qæ gr'
Elns To.$ 2.@ gE-
Dkt 7'6 7'd
Dkr 7,ro 7,ro
B DEI'ISCEAD
GrcBhaBdel sÿerkauf eprelee
ab Schlacht€rsl(ttarkt- uud Preiaborlchts-
kooLeelou)
lËhncben W,. A ?@
cratf.(95o-10@ eir)
rrtllf.(6@-1Cm Sît 6rü
suænhüIrm n- 
-E- 7Ir4
Dll 3rb7 3rI7
Dll 3rb 316
DI,l 2.19 2.ldl
FRÂNCE
Prlt ale gros À La voEte
(llarobé : Parla-Run6ia)
PouIetE CI. A(rcyeae) 8lÉ Ff Ir5[ 5'53
Poulea ncocottô" 6r% brù8 3'9
INELÂ§D
Uhole$lo prlco Chickê86 P/
ITALIA
È€zzl dracquiEto
all I lD88oaao
(ttorcato: llllano)
Polll. allsYatl a
toFra, 1a soclta
PoU:. EUseatl at
battorla la sælta
0a11ho la 8oolta
8r*
6rÿ
gri
Ltt 9r\
Ltt 121L
LI,XEIBOI'BG
hir dô Broa À la vento,
fmco @8asiE do
ô6tall
Poul€ts gri
?@
8.*
Poul e.
7@
!:Iur
flIu 62 @,.o
iIu
i:tu
,o.( ,o.o
NEDERLÂIID
OEotha!alolæer-
kæpprlJa
Kulkena ?&
"ô4
FI 3.2à 3.el
Er 2-Cr 2.9L
I'ilTTED KINODOIi
UholeElo Drl.ce(Iiarket:Ioadon
côntral @rk€ts)
chlckeDa-GradoA Br%
Fresh (f-4 1b)
oeen-rcadÿ(z,r-, Lbl 76
E.D6- oradoA 8rÿ
I"eeh (lF6 lb)
Oven-rcaily(4lb + otctl ?&
P/tb 27/{'ÿ 41163
P/Lb 1 S6! 9r5æ
P/rb m? r8r938
P/Lb xBa û,250
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frora-ôffiII mlrnon II poulmr II pou,lræ II awoss,rs I
I r.reRKRAe I
K8-PAD
I
PNIX CONSîÀTES SgB LE HARCE I:{TERIEUR
PRIIISE EESTOESTEI,LT AI'F DEt,l IILÂENDIACEEN I'AXKI
PRICES NECCMED ON 'm I§IEB§AL I'iANEI
PREZZI CONSTATATI gI'L üEACAÎO NAZIONAI,E
PNIüZTN TAÂROEI{OI,IEI OP DE EIIWMLÀTD8E HARTI
pRrsER KoNsrATEngf pÀ u.rE[@rAa@ET
Poulêa et Doufet§ - EUhror ud ,ruB8hühB€r - Nrns and chr.okcrE - OalllBe e polll - trltDon an kulkenÈ Elna og §lllager
Doscrlptloû
BosohrotbuaB
Daacrlptl,oa
DoeorLzl,one
oEsohriJYlDB
Boskrlvolao
Qualltds
Qualltâtea
Qualitiea
SraIttÀKElltolten
Kval ltetsn
Lgn
FEB !4Â8 Æn
31é ?-13 1l+-20 2L€t ?84 7r3 Il+-2O ?)41 2E-3 l.-10 u-r7 18-ab
BELOIQT'E-BE[GIE
Êlx de g:oe à 1a vente,
départ abattolr -
OrootbandolEYolkoopprl J s,
Poulets qr96
KqikonB ?@
Fb
rb
DANüARK
EIt ilstsubard€I
Sbgterl€lleg
Nyllln8er ?O É l.m 
€f,
Elne 7o'i 2.@ g
Dkr 7.fÉl 7t6 7'& 7'6 7'û
Dkr 7 r51l 7 
'ro
7 
'ro
7r9o 7rb
M DH'I8CBI.ôND
GæBhandelsYerkauf sprelao
ab SohLachterel(Harkt- uDit Preiaberlohte-
komiasloa)
ElihBchoa Et. A 70,
bratf. (950-10@ gr)
BTi11f.(600-10@ $) 65i
§rDFlhihr §. L 7&
DH 3.b7 3,1r7 3r41 3rlr7 3t\7
DH 3,60 3,6 3,r9 3,6 3'63
Dl,l 2 
'lto
2,1+3 2.tt6 2.t6 2.t16
rnÂNgE
hlx de Brcs À la veDte
(llarohd : Purls-Eua18)
Pouleta gL. A(rcyene) 85S Ff 5rB ,r54 5r& 5'6 5rÿ
PoBlsB ncæott€tr érÿ
Ff brb 3,81 3'É 3r?O 4rD
IBELÂtrD
Uholoælc prlco Chlckeno ,/*lPrÆe,l
ITALIA
hezsi al raoquiato
all 'lB8rooao
(lleroato I llllano)
Pol1i allsYatl a
torra, 1a scelta&:lt èlr6Yatl atÈatt Ela La @ItB
O,alIlDo la acolta Ltt FO Fo FO
LI'XEIBOI'RO
hù do gros À la veDte,
fËEoo @BaaiB do
ddtatl
Poulats 8lÿ
?@
8r*Pouloa
?ü
l':"-
lElu
l"r-
l**
@ro @to @ro @ro &ro
,0,0 ,o,o 50,0 ,o,o 50,0
NEDEBUIIID
OrcothaDdelæor-
kæppru6
KulkeBE ?&
,a14
FI 3rù 3rù 3rù 3t4 3t4
EI 2'9 2rü 2rTl 1r@ 3rd
I'IIITED TItrOIx)T
Uholemle prr.ce(llarkot:Ioralon
c€ntral @rketsl
chlokeBB-oradeA 8191
66sx (l-4 Ib)
oYou-rcadÿ(2,5-, lbl ?6
ErEa- oradeA grfi
r}osh (4-6 1b)
ovaa-rearty(l{Lb + ovcr) 7d
P/Ib 4.e 4t,4 æ,G 2Ad 30,G
P/Lb 31,rq 33,q 9,rq 33,@( 3r5q
P/tb to,zrl 20d 19,u Ér5o< L8rT5a
P/ab 4,@lt 26.@(
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YOLATLIJS
GEFLITEOSL
EîfiItrE
FOLLAI{E
Gl{f.firft,
VIANDE BOVINE
Eclaircisserenta @ncetmt Les prk ilê Ie vled€ tovlne (pri= fi:és et Eix ile uch6) et les
pr6lèrerents à lriEportation, reprl8 ùæ ættq publtetim.
IXTR@I'CTIO[
fI a ét6 préw, pæ 1ê vole &r BèsleEent îo 74/64/cN du 5.2.1964 (lmaf Offlotsl no J4 du Zl.2.tg64) que lrorgülsation
co@ê ùes mch6s sem1t, dm 1ê aecteu de Iê vieils bovlnq, 6tab11e gEduellenent à psItlr ilu 1964 et que ætt€ orgulutim
æEporte ffuolpelêrent u régC.ne de drolts de doleq qt, drentuolleEeEt, u régiEe ile pr6lèrerents, appliebldl ü éohÀl8es
ontrê 1êa Etats BêDbres alEl qurontrê les Etate Egnbrea of 1gE p€JE tier§.
Ce æobé udque p@ Ia vluùe bovlne 6tebll atars lo BègIeEat (Cm) no W/68 d\ 2l Juin lÿ68, portet æguiution @@e als§
@ch6§ des 1€ sect@r de Ia vluile bovine (Jonal Offtciel itu 28.6.1968-- 11ô aE6e, no L 148) esù ætré en vlgu@ ls æ Juutet
lÿ68 et couporte qntrs utre le régim des pllr (rætr tlroientetlm et Eotres driDterentim), drel que le régC.æ itrBs 6oheg€E
êwc lsa pqJ.§ tlsæ (pr61èvenents à ltiuportatlon et restltutioru à lræportation)e
Lradhésion ùu re€@kr d.e ltlrlüù€r du Royaæ Unl est râ816s psr le trait6 rsletlf è lradhdslon ds n@æu Rtats mmbes è la
Comt6 6@nouigue euopéeme et à te Comt6 æop6eme ale lrénergie atonique, slgné 1e 22 Jryler )1972 (f .O. tu 7t.!.Lÿt2 -
méo 15e no L ?3).
REGIME DES PRTX (Rè:'ore:r (cEE) .o 8otl68, A't. 2 Jrs^.rtà 3)
A. P-Jÿ 11réE
confornément à 1iart. J du Règlemert (Cm) no 805/68, 17 e3t fixé arnuellenent, aÿant 1e 1er aoit,
pow 1a carpagne de connerclallsatlon débutant 1ê lrenior iundl du noia d'aEit et êe ternlnart 1a
vel11e de ce Jour lrannée sulvante, u Drlx dtorientation pour les veaux et une'prlx d'orientatlon
no'rr 'les Eros bovins.
Sort considérés connê @ : 1cÊ arimaux vivants de 1'eôtèce bovine des espèccs doEeetlqres dont
l. rôid6 r'if est irfétierr ou é1al à 22O ke et oul n'ont encore aucune dênt de rem1aceneat. gont
consldérés comme ggE_SI!§ : 1es sutrêc anlmarrx vivante de 1reslèce boyine de§ astÈæa doneatiqüear
à l'exception des.eproducteurs dq race prtre. Ces prix oont flxés en tsnant coEpte notanrent deê
perspectives de déve]oppenent dê 1a productlon et de 1a conBohnstLo! do ÿiande bovine. de 1a situatlon
du maiché d,t lalt et des produits la{tlorn et de 1'expéripnce A^^.raê.
B. Mesur-6 d'irierÿentlor, (Règtenent (cEE) no 805/68, art. ! ju-ouià 8)
Pour évltei ôu atténuer une bais6e Lnpor+an+e des prix, les reEurea d'lnterventlon auivântes peuvênt
être priees :
1. Aidcs ar: stockage prlvé
2. Achatô effectués par 1eB or8anl6meÊ d'intgrventlon
REGIME DES ECHAII/IES AVEC LES PAYSTTERS (RàElenent (CsE) no g0r/68, a"t.9 J'rsôu,À 2t)
Le marché unique dêh6 Le oêcteur de 1a viarde bovlne lnpllque 1'étahllssenent d'un ré61ne unioue d'échan-
gea avec les pay6 tiers, 6raJoutant au syetèae des lnterventione. Ce réglme corporte un syatàne de
.lroltÊ de douane, de tré'èvements â ltlrportatlon et de restltutlon. à 1'er..êrtatioF, tenda.t, er pr{ncipet
à stabllleer 1e narché eomnunâutalrê.
Il en réÊu-]te un équilitre dea lrix aaeez stable à 1'lntérleur de 1a Comunauté.
P!élèvements à 1'lrportation (RèElenent (csE) ro 805/69, aft- to)
Pour lea vêaux et 1es pros bovins. il est ca1cr11é 'rr.É.4:!.ryIEj19i à partir des cours enre8lstréE 6ut
1es narchéE 1e6 plus représertatifs dea nays ticrs. De Dlus! st dan6 eêrtaines conditionE, un.EiÀ_É.
clal à lrinportatlor est calculé (Règlenent (CEE) no )026/68)-
Dans le cas ou 1e lrrix à f inportatJon, naJorÀ,le lrLncldence du drolt de douano. est infÉri^rrr ârr prlx d'orlentatlon,
la diffÂrencc e6t connensée par ur nrÉ1è'\.erent â 1r1ftlortâtion dsf,F ra Co-nunalrté. Ce pré1àvement eÊt apnllcable
dêns sÀ tôtr1-1t4, qtrard lê note:ne du prix constaté su 1ee nÀrchés repr6sentDtlfs de 1a CoEnunauté (RèB]e-
me.t (Cf,E) no 7?O/?:) se situÊ en alessous du prix rlrorlentatton. I1 e-t dlmlnué graduellerent s'If
est con6tat6 que 1e prix de nar"hé est Bunlrierrr au brlx drorientation.
ôns À l'êhôrtqtior (RèBlemert (CEE) no 805168. êrt. 18)
Si ro rivcqrt des prix dans le Conmünq,:té est p1n. é1-evÉ orre cêlul ales cour6 ou des Drlx sur !e marché nordial,
lq diffX---cc neut âtrê côuv-rtÀ FAr urê restJtlltlor â .,erortatiôn. C€tte re.tJtntlôr ê-t 1a .âne nour toute
1^ ll.nnu-.,,tÂ -t -eut ât"e dJff;rercJXê c^rôn iê- rlê-tinai{ons.
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III. PRD( SM I.E ITARCBE IIITENTEUB.
c@fcméuent à }rart. 10, lEJÉ€mphe b d,u BègleEmt (CE) no. 80!/68 (noiilffé q tlemler lleu IE:Ie Règtmüt (Cm) no. LÉlftr)
et aot€ment son ert. 10, IE,:rsgr:alhe ,, 1€ C@l8slon ftxe cba4w §e@l!e uIes glo8 brylm. Ce Irlx eBt éBal À IÊ rcyeme, pondérée trrr le8 cæfflclent IDE 
]es reau 9t pou
E6t (cEE) îo. L35I176,
ales IEfi cmstêtés 8ur ]e ou les @rchée æIrésentatlfs de chEqre ELst EeEbre, vlsés à lranrexe II d.u n&e Règlænt. Ces,. a xx ê Le ê8 ê s À E  glEjggE1 8@t égau à la.noyerc, pord.érée !8 aies cæfflclents de pondéEtlm à1téB dha lrmexe II lrécltée, des !8.fx qul-Fe æntfdit6e IDE les qElltés de reau, de gros bovh8 et de8 vlaDdea ale ces qüEu. ærdùt Ee pérlode de seut.loua ilans cot Etat?oÉs pou t lr d , lrrdùt  lÊ J s t  e
nerbre à u aême etade ôu c@æe de g!oo.
I€s Irlx de @ché cætatés dæ le8 Etata @bæs æ Frtent su :
EEICIQUE :@:Aderlecht 
- Po1dsvlf
DANIIÂRK : gglgE1 (æntre ale cotatlon) : CoIEn@ue - polds vlf
R.r.A].LEI,IAGNE : æchés: 1l+ wchée 
- 
polds vtf(Esb-ug 
- BochE - BEwclrelg - Dtisseldorf - Ftulôrrt/Maln - treibEg -
Haobrg - Itsrrcrer - IGseeI - l6ln - tfirchen - lGmberg - iiegoebug - Stuttgart,)
FRANCE : wcbés:
S-ree 1q4tn9 : Èrle (centre d€ cotâtiù) - polata ret sE plea.
AutreB : 1, @rchés 
- Polla net aE pled.(poraeau-Châtæubrlant-ch@111é-Chqlet-CIlEson-Fougèæe-rym-l.,letz-NaneJr-
NiBeo 
- 
È,lthetqr - Rouen - Sarcolre - St. Clu:r.Eto!'he.en-Brldmle - Valmcleæs)Veau : 5 centæa de cotatlù - Pold.s net BE plod.-(Cmtre 
- CentE Est/Est, - Nord,/Nord-Oue6t - Ouest - Sud-Oue6t )Ia cmreralù ales cotâtlæ pold.s net sr pled en Iplds vlf est effectuée à lralde ales cæffl-
cl,ent§ ale ærd@nts sulmts :
@:
Jeæa
bovlB
Veau : BIec
: æc}tés :
Rosé clalr
IXI.âNDB
Génlssee Ft6Odp væhes R:57 I Îaæau nz6o{
n:58* AzJt+d1o A;58*Az56dp N:52fi
N : 53 É C :48dpE:t+J$
Rz6l+% Bosé R:64$ Rouge A:52l
Az62ÿ À:62ÿ Nt6oÿ
N:60% r:6oÉ
Fz62É Bæufe F:50%
R:604 R258fi
a:58* t:56dp
N:56 1" N:53 lz
î t 6dp
R:64É
t,z6zl.
ggs
EôËFwtne : 5 @chés - PoLlB vlf.(tu1rJ,ffi!6 
- Bendon - Athenry - KllkeuV - yqynæth)Væu : Band.on - PEr tête.
ffii O cmrerslo ates cdtatloæ pr tête en lDlds vlf (x Or31L1), 1l y a tleu d.raugælter Is lrlx
rÊr 30 c.
: PgIg@:
a) z@ qcédenta:læ I 7 @chéB - Polats vlf.(Modem 
- Cruffa - Flænze - l,tracereta - ÈdoE - Regglo-htlle - Chlreeo)PoE obtenlr Ie Irlx als græ ss le mrché Ae gros ale FlreMe, IeB cNa,d'éprt uflottatlm
agrlcole" o@t @JoéÊ ilru mtant ôe cmectlon de 2.500 Lli/IOO kg ;nfae rrlf.
b) zæ atéflcltatæ : R@ - Potd.§ abettu.Amt Ia co!rerslm dea cotatloE polds abattu en IElds vlf, 11 y e lleu alraptrDrt€r les cmectlæ
sulruteB :
Vlteu@t 3 le et 2e qEl. : + 1.500 L1t^0O kg
Buol 3 Le et 2e qEl. : + 1.r0O L1t/10O kg
Væchs : Ie et 2e qEI. : + I.7OO Llt/lOO kg
VlteIIr. : Ie et 2e qual. : +16.LOO Llt/læ kg
AIrès comctlm m appLlqæ le8 cæfflclent8 de rend@nt sümts trDa Iê c@Erslù q Iplôa ÿtf :
GrcE boYhs :
Vltellonl : 1e qEI.
2e qul.
E,
Vlte]ll : 1e qBl.
2e qual.
t58ÿ Buol:leqluzL.tJJÿ
.r\fi 2eqEI.:50%
| 5t6| 59ÿ
Vacche : ]e qEl. : 5, É
2e qIe]-. | 5O,5 ÿ
Iê flx Eqfæ Dordéré est obteu trE lrappll@tlm des IDucentagea ate pod,éEtl@ sulvants :
a) 67 / por Ie zore qcédentetæ
b) 33 É por ta z@e d.éflcitatre.
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IITXEUBOIIRG : rarcl,Âs : IrtïenbourF et Esch-F/^lzette - Polds abattu
La conyersLon lolds ahet+D pn nolds vlf rle 1-o noyenne erithnÉtioue des cotatlons des deuÿ
np.rchle est effactrÂe à 1'âlde .iês coefflclertF Eulvnntc:
êrôF bôvin-:
Bocuf6, eérlssar. li,,rê-ux: ^rrel. cytra:561 Vpche.: qur1. eztra: !64
^,'.1. AA | 1trfi quE-] . Al t 5t$,nuar. A ? 5?Y, quâ1. A '.124
oual . B ,.5od,o
Vanu:60'4
IÂYr:I49 : E!éB :
SfgS_-b*.!E : I€litsn - s'Eertogenbosch - Zqo11e - Poids 2t,êttu
Vperrx : Barneveld 
- 
s'Hêrtooenboech - Poids vlf
La convereLon nolds abattu en polds vif de 1a qoyenne arl+hnÉttqre des cotatlona gros
bovins des trois narchés est effectuÂe à 1'alrle des coefflclents de rendcmcnt Fulÿnnt6 :
GroF boÿLna:
StLeren: le oua!. : !Q I Vaarzet:1e qrral.: f84 Koêlen: le oual. :561É
2e qta].. : 5696 ?e qral.: JJ% 2e ola1. 2.51%
le ^rrÂ1. : 50%
Uorstkoeien '. 4?4
POYAI'lifT]-
IINI : !9É:
Gror hnvlns:
a) Crande-Rret"Jre : 16 na-sft6- - pol.l. vlf
(Ât'erCeen 
- 
Â.hford 
- 
A:rr 
- 
FârhupJ' 
- 
nororrphtrrlriEe 
- 
Brldgnorth 
- 
B'-rry St. Edmunils 
-
Carllsle 
- 
Carna?thon 
- 
Chelnaford 
- 
frâr1lrRton 
- 
Driffield 
- 
Edlnburgh 
- 
Exster 
-
Gair.sborollFh 
- 
Gisb»rn 
- 
Glouc"ttêr- n',{ldiôrri 
- 
I{a+ta?{rg- t(laldtetEiDg.t€t 
- 
Letrark-
l,aunceEton 
- 
IsLceater 
-Ilanpefnl - Mâlton - M-nd -Ndtbnpt@, - Norv.i.ch - Pcrth-
Preotan 
-RugÙÿ - St. 1sr;h - Stlr!-ing - Strr:-lnqter lrêuton - Pyr"sl,!c - tteL:hrcol)
b) E:La'' uord: lt ahattojrc - Pclds ^Lot+'
I rarcÈé' - PoJr.s vi.
(üoy 
- 
Nenrry 
- 
O-a:h 
-Whlt€abtsJt + Reaf4r'- Clo5her - Hark^thtlt)
I'eçnvaas{6p dce cotatiore pold: abattrr er lrojdÊ y{f.-ct 6f'êctllae à 1-rÂl,le des
eoefflcr-entF de rendenent s'rir-art::
St^êrF: 1 z 5?,J! Eeif.rF: TrlI z 5r,5d, StÈêrs and : 5",53
LN , 56,o4 T r 5t+,54 Eelfers Elp : J7,O1t z 55,5!"
Le prix noycn ooiléré est ohten'r par 1'nlplleatLon ies nîrlrcê-tâFês de Dd&tatlo! sll!.ran+.c:
a) ?5,o i pour Granrle-Fretnlne
h) 15,0 i por;r Trl-,d^ d!' N^:d
Vêauy: Sr:'thflel-rl 
- 
PolCs:battrr
À'rÈ't 1a conv.rslô'Doll. lhe++" e- ^clds trlf n-r'lê eêcf icre-.t /1, 1].:,1 3- llcu drajouter
ary eortrs enregistrés 3 O,02 8,/1b-
ry'ëI!@I
ConfornÂnert à 1'article 10, p?rê-:âirhe I du Rè51e-e:t (Cf,Î) ro gô1,/(? ct conlo.Ferert à i,a:tlclc 6 du
Rè51ete:t(eqn)ro)!o/?7,.]Pc.F4lsl1onfJ-e]...re-i.rôttrob1ê@Jeuit1.!scb,quÊuol§,urE@,
rlour 'le6 veâux of les 3roc bovlns.
Ce ntiz à 1'lmortF+lon eet calculJ ElIt lr lÊDo do- -7{a C'aifre f-ereo .rortlàrc de ln Connunqut6 cr
foretLon des poÊslbilltÂc C'eehat'le.:lus relE:éseÂtatlæs ê- eê.luJ cone.nnô !â :.ra1itÉ ct 1a irartitÂ
et drr d4,,'elonDcnert du marchÉ rle ces I,Fodultç-
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RINDFLEISCH 
Er1lluternngen zu den neohetehend a.uf'geftthrten Preisen ( f'eetgesetzte Preiee 
und Marktpreise) und Absoh8ptungen fttr Rindf'leisoh 
In der Verordmmg Nr. 14/64/Dm vom 5.2,1964 (Amtsb1att Nr. 34 vom 27 .2.1964) wurde bsetimmt, dass die gemeinsame Markt-
organisation fttr Rindf'leisoh ab 1964 schrittweise errichtet wird; die auf' diese Weiss errichtete Marktorganisation umf'asst im 
wesentliohen eine Rege1ung von Z11llen und gegebenenf'alls eine Rege1ung von Absch8pfungen fttr den Warenverkehr zwieohen den 
Mi tjl;liedetaaten und den dri tten Lllndern. 
Der gemeinsame Markt fttr Rindf'1eisch wrde in der Verordmmg (El«!) Nr. BfY5/68 vom 27. Juni i'estge1egt. Die gemeinsame Markt-
organisation fttr Rindf'leisoh (Amtsb1att vom 28,6.1968, llo Jahrgang, Nr. L 148) ist am 29• Juli 1968 in Kraft getreten, und 
sie umf'aset ausser der Preisrege1ung (Riohtpreis und Interventionsmassnehmen) ebsnf'al1s eine Rsge1ung fttr den Hende1 mit 
dritten Lllndern (Absoh'8pf'ungen bei der Einfuhr und Erstattungen bai der Ausf'uhr), 
Der l!eitritt von Danemark, Irland und des Vereinigten K8nigreiohes iet in dem am 22. Januar 1972 unterzeiohneten Vertrag l1ber 
den l!eitritt neuer Mitgliedetaaten zur Europ!tisohen Wirtsohaf'tsgemeinsohaf't und zur Europllisohen Atomgemeinsohaf't geregelt 
wcrden (Amtsb1att vom 27,3,1972 - 15. Jahrgang Nr. L 73) • 
I. PRETSRE!lEti'N'l (Ver~,-!l~un~ (EWG) N~. RO~I~R. ~ .. +. ? h"ir Rl 
GeT"a 0 Artikel 3 ner VeT"ordnunll' {EWG)Nr. 80511'8 wird jiihr'i~>, vor de., 1. AuyuRt fU,. daR 
\iirtschrtftsjghr, daR Rm eorsten Montart d~FI Momd::R A!'ril b€'~innt 1tt'rl ,.rn VoT"abe"td diPFteR Tq_~~"'~ 
in dem darmlffol e'P.nd~n J~hr f>ndoot, ein Orit:ntiPrunP"sn!"f>Ï~ für Ki:i1bt>r unri Pin OriPYJtiE>runP'R-
~ "':ir RltRil'P\oTAc0~'lBPnP Rinrl,..,.. fPAt,.~~Pb:o;ta 
A1 c: ~ Aincl 7.U 'hPtrRchtPn : , ehendP HAnR.,..i."!rlPr mit PÏnP""' T.PbP!'flP'Pw; c-ht biR ""U ??(') Y.i1 n-
~r~~m, die noch kPinP z~eiten Zahne hRbPn. 
Al[' l!i11R"iewachsene Rinder sind ?.U bPtr~ch+.el"' : qnn~'~r"" H••nJc:t!"in~"'""· .an~":P"Pl"'omman rei.n,."'~si~P 
711CbttiA"T"P. Di.:.FP P!-~'~Ï.Ac ~~~rdPn n'ltP.,. ~~riic-kqi.chtiP"1tnV, de!" VorPn~f'rhéitznn~en f'i~,. die Ent-
~dcklnnf!" der Erzeu~np: und deq V"'l"brauc:hc:~ von RindflaiRch, de,. M:J."'ktlRB"P bei Mi1ch und 
Mi.lcherzPugnisAen und der gewonl"'eTlPn E,..fAhrUnP' fPAtA"e"'et?.t .. 
B. Int•rventionsT'Ia~nohrnPn {V•r~rdnu~<r {EW'l) Nr. Roo;/~R. Ar ... <; biR R) 
Ur11 e-tn.on to•efl"'!"tli.che"' PrPi.sriickr,an~ "'U VPrhi'ldPrn c-rier ?.U rli1d~rn, kHl"'n"'n f'ol~endP Intet"-
vent-t onstnaP.-f!ql-J.me"' er ,~tri ff~n ttrerdPn: 
1_. Re:t lti 1 fen zur nri vat en LRgerhal tune 
2. Aufldiufe durch die Interventi.ont=:stell.,.,... 
TT. REGEl!Th!IJ DES HANDEl.S MIT DRITTEN LAENDERN {Ve,.ordnung (E\1(!) "~. P05/~~. A~t. 9 bis 21) 
D:i e Ver• ri rklichur.g eirPe- ~emeinsamen M:1.!"kte:: fiir Rir:.df:!.~-:.r:r-'-' erfnrri.o!"t ~if:\ Einfii!-.,.,l'l': ai 'ter 
eir.h~itliC":hen ll!tn~"'l">reee-,_,, ... ~. die Z1Jï Inte!',..P'1tiors..:yst"'"' ri~zu~er._i!:t ·:.f.'!"~. !>io::::c R.o::;·:?~'...l!lg' 
11mfa'1+ E\in 7.o:!."!E"ystem. Ab~c~Opfnnr:e!" 'beî èe,.. Ei'1f'1hr nrff 1':.,.~t~t""n"'"':e r:d ~~:- A•:f:~··rr. ~i~, 
':'!'u::ë!s•ttzlich, ~iner Sts.~i'!.iri~ru'1p; tie-~ flf>":"'i,.,R~'ha:"ts .......... k.f::~"s ~-:.e ... .,...,. D..,!-~··s e:="P"ib+. sich e--!l"' 
?ÎP'"li~h bnst=ü:dic_:cl=! P!'ei::~leic"'l~rr,.rlcht -t~nerha~'b d~!' n-:- ... o:oi"::~~'h:"'t. 
FUr Knlbe=- 'l'':d fiir q_u~eet.·~c}'lr:cnP Ri"::rfl,.. wi."T"fl ~in Einfuhr~r.,.-ïCI l-p-ccl,.::e+, a:lsLe""f:'rd ..,."~defi 
Preia""oti.erun~en a1·"' tie>"' "Pr"'~t:~'~T'tntivR+~'~~ M~rkte!"'. ife,. dritte!': t8nder, e-.,-tt<~;e:!.t \drd. Au~er-
dP"', 11nd tlni:P!' b~'~!'t i ..,m+en B~rli "'t:r'l"'.e'P!' ~ w'i rn e:! n Sonr!er""rP"!.~ l'o~.z r~~- ~i!'. :"··l'l!" b~=- ... ~.,, .... ,..._ (V~'!"n=-rln•·nc (EWG) 
Nr. 102/:;/~A). FA.~l~ .t'ii!' n-t ... ~CI Ai_t"~~ ... E,..7~1P'"T'I"Fl:;" dn,.. 11"' i!P!", 7, ... ~,_ ~,..l'llo{\..t: E'i..""""",.,"':'"l"o:q !:iPid'rie'er 
i .. t a'!.s der Orientiernr.rr!'~,..eis, wird der Untersehied dure'h ~'~i!",.. A"~c1-!rl'I..,UTI~ a·,~~P~l ie""e::., die-
"'Pi der Einfuhr rlier-f>CI Th'-7A'lP''r'1i.CI.:n~ -t!" ,.,ir '1eo:""oi:~Flc~n""t e!'•t.,o'!-oa ... ,.,;,..n, 
DiP!te .\bC~cn~T"fU!"CI' i ~+ i- i ""T'""" GP=-t'l ... t""P" t q,::'""""l~"'q~, ·,.., ... Tl ~f'GtP"~o:-+ ... ~ 1 t wi rd. r'la'": ~P"' P:--:-i.F 
"l"f :!e:: rer!'"R~er.tRti. ven Mti,.kt~ ... dt>'!" (;p~.,.1 r..,.,ehf'l '!t (V~,.o!'rl""'nn~ (E\o!n) Nr .. ~2C/';";; ::.i e-dri.:e-!" a:: ft r'l€'!' 
"Ori.entierungspreis ist'. T)i~ fl.bscl-tfJp'fung wirrl scl1ritt"fe:i~e ve!""'i'ndPt"t, wenn festgeatellt wit'd, 
da'!. dPr Marktpreis hOher als ne ... Ori Pntie,.1lTIP'S1",...,.4.,. i ... +. 
Er~tatt•mce"'l hei d'-'r An~fuhr (Vf'ro,..n'!'l'tn~ (1'1-.''1) 'M,.. So;/~R, A!'t, 1~) 
We:nr. rla~ Niv""a'l d!',.. Pre-if'" i..,,erh~:.b dP'!" 0P."'ei.nr:ch9.""t n:.;hPr i_pt ~:~:. .. dqr:- p•1f dP~"~ We::t-A.rl<:t, l<:Ar."" 
der Untersc1-tiaii d,lrch f'>iT'" 'E'!"Rtat+nTlp- bAi ""!' A .. q.l'ul,- ~··-~A~1ic~P:" ,, .. ,..Ô~"'. n:.f' HiîhP ~ieo-r!' 
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cqâse Artt&el 10, Ab8tz t+ iler Versdnung (Elrc) Nr. tr,5168 (zvte+.zt s9Àna9rt, d,üch alle vertdrung (Eïc) Nr. :^817/75) lnabssondere
aulp Art. IO, lboiz ,, selÉzl dle Kmleel@ Jôde Hæhe elnen lmer@L$clEfÈLlchen Marl$Ircls fdr lctlber urd asgeEchasre Rlnderfeet.D198erÈe18ent8IE1chtdenzuEnttàenI(æff1z1ent€n@)M,l35l/76g*ogànenDEcbacbn1tt,
d.er auf al@ odêr aien reIrâBentatlren ÿôrktq der elMeLnen MltgueôEtæt@ fe8tge8tsllt$ k€lae, euf aue tE Anà8Jlg II d€r 81e1ch4
Vgrcdrung hlrgryie8en strd.. Dleæ I'larù:tErelse entslEechqn al@ Elt ceïlchtungskælf,lzlenten gq(}geren Dùchscbnltt, sufgef,iihlt-rE
,o.g"æoit". aa1sre ff êer l»r.eleerTlffih.?ür alle betreffenden quutEten rcn l6].bem, augemchseren Rlldem und FIelEch d.leser
Tleæ h den bstrefferden Mltglled;t€at ctltænd elreB Z€ltE@ v@ aiob€n TEgs auf der gtelchen Gro8shedelsstufe gsblldet heben.
Dls fe8tqêstallten lra.rt(tæl8e h ôen lÉtguedstÆten gelten fiü :
BEICIEN
DAENE.4IRK
B.N. DEUISCHI.AI{D
FîÂIIKREICH
: EIE! i ADderlecht IÆbsd8trlcht
: ry: (Notlerungezentm) : Kofpnhegen- bbend8sstcht
: l,Grkte : 1l+ l{itrkt€ - IÂberddrylcht
fEs'6u8 - EæhE - Bramclrelg - Düsee]'itf - rrufôrc/lblr - lYelbr8 - H8ûbuig -
t{anaover - l(æael - I(6h - !,ünchen - Iùmberg - Reg€EbEg - stuttgarÈ)
: tÂrktæ :
IGlhaer : Iàr1§ (Notlerugszentru) - schlÊchtgeÿlcht (?otil8 net eE pled).
E-ffiB ilÂrkte - slæhtgeytcht (Poldg ret eu pled)
- 
(ioraæu 
-châteaibrlmt -cnæ:.r:.é -cboret'-cllsæn-Fo,rgàree -ry@-Iretz -Necy -
illree - Èrtbemy - Bæn - sencolns - st. chrlstophe.en-Brima18 - Valocleme).
KÀlUer : 5 NotlerulgazentreD - Slecht8wlcht (Pol'ls net 6u pted)(Ceutr€ 
- Centæ EBt,/EBt - Nor<i,/iior-Cuest - Cuest - Sud-Oue6t)
Dte LnEecimung der Notlerulgen vm schLEcH- auf I€bqdgeylcht erfolgt @lt folgeld,en l(æffI-
zl@ten :
§ëg,
Blzrrc î26fi Roeéctalr RzOtfi Rosé R:64É Rorrge
a:6\ÿ At62% A:62ÉAr62fi l:6oÉ tl:6o*
@r'
Jeæe F:52fi Bæufs F:60É Génlseee îz6odp væhe8 n!57dp Tar@u Bt60ÿ.
bovtm B:50É R:58É Rz59dp Az5\$ A:58ÿ
a.258ÿ At56dr AzJ6dp Nt5zfi
N:56$ N:531 Ntr3ÿ cz\8fi8245fi
A262fi
N | 60*
IRIAITD
ITALIEN
'@,
nùÉ.€r : 5 I'dirite - I€b€ldgedcbt(nauvælm 
- Bendo - Atherury - Kllkeruv - !r8ÿnæth)
@ r 8s!dü - Je Stück.
Dle l,h'echnung ales stücktrmlsos auf bbqrdgrytcht (x or3ltl) erfolgt @h ErbËhung ales stirtklrelses E 30 ê.
'&Eg'a) ueb€rschusgeblet : 7 Màikto - IÆbendgeytcht(uoa*" 
- Cr@oa - Flrwe - l.,aceEta - Pâdm - Regglo-tulua - ChlEsso)Zr ÈTlttlul8 ales orosslE.ndelalrelses von Flwe ylrd zu alen Notlerurgen ab llof eln Berlchtlgung8b€trag
v@ 2.500 Ét Je tæ f,g l3!€ndAeslcht aaldierL.
b) æ!9!gÊ9!lg!, : n@ - slacht4evlcbtDle thecbnurg v@ Sch.Iacàt- aJf I€bqld€eylcht erfolgt eh BerlchtlguB @ folgerd.e Betrâge :
Vlteltol : 1. urd 2. QEl. : + 1,500 L1t/10o Ie
Buol r 1.. ud 2. QEl. I + 1.500 L1t/roo tk
Vaccbe : 1. urd 2. QEI. : + 1.700 L1t/10O Ik
VtteIIl : 1. ud 2. queI. : + t5.1OO L1t^0O l(g
Anscb.].lesseld retden folgende Kæfflzlenten be!ützt :
nlnaler
vlt€Ilonl:1. Qu.]..:58É Buol: L. qBI.: 15 É væche zL.@sL-.55ÿ2. eul. : 54 / 2. @Et. 1 50 dp 2. q@I. | 5or5 %
@Er
il*,1.Qur.:616
2. QsI. t 59 fi
Das gav qe I'{1ttel vlrd eæchnet AEC}r },lrltiÈtletlor der ut€r
a) gemt€n Èetse Elt 67 ÿ 1& des Ueb€rschusgeblet urd. aler uter
b) gomtcn kel8e Elt 33 , filr de8 zEchuÊgeblet.
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LUXEMBIIRG t E]sg : l,uxenbrlrg und Eseh 6,/A:zeLte - Schi-aehtÉeulcht
Dle Tlnrechnung vcn Schlacht- alrf ],eherdpeirichl- dcs arlthretlschen Mtttele fiir dle
Notle.ungen beitt.- 1,1{-kto .-fo1:t nit Elr,fe forÉend4r t(o^fflzlentên :
31&'
Boerrfs, E6nlsse., ta.rpo"117 : Qrral. extra : !6% Vaches: eua1. extra : !69
Qrra1. AA . 54/' Qua1. ÂÂ z 5\fi
Qrtar. À t 52% Qual. Â | jzfl
Qua1. B | 5d
Klilber : 6@./,
NIEDERLANDE: @'
Rlndæ : Iolitea 
- 's Eertogenbosch - Zuolle - Schlachtgewlcht
5!i1b* : Barneveld - 's Eertogenbosch - Lebendgevicht
Dle Unrechnung von Schlacht- auf Lebendgewicht des arlthnetlschen illttels fiir dle
Noti.erungen der drei Mârkte erfolgt nit Hilfe fol6ender Koefflzlenten :
@t
Stieren:1. Qua1.: !Ç4 Vaarzen:1. Qual.:58% Koelen:1. Qua1.:56#2. Qral. . z 56% ?. Qral.| 55% ?-. Qual. t 539É
1. qua!. | 5eü
l'Icrstkælea | \?%
ÿEREINIGTES KOENIGREICH : l.là'rkte:
3!@ :
a) Grosebrltannlen: 36 Hârkte - Lebendgewlcht
(Aber,leen 
- 
Ashford 
- A]'r - Bânbnr.w - Boroughbrldge - Brldgnorth - Bury St. Edmunds -
Car1lsle 
- 
Carnarthon 
- Chelmsford - Darlington - Driffleld - Edinbrrrgh - Exeter -
GaLnsborouÉh 
- 
Glsburn 
- 
Gloucester 
- 
Guildford 
- 
Kettering 
-t(ldd6a1n5:t61. - tansrk-
taunceston 
- 
I,eieester 
- 
Llan8efnl 
- 
Malton 
- 
!{aud 
- 
North.npto 
- 
Norvlch 
- 
Perth 
-
Preston 
- 
nusty 
- 
St. Asaph 
- 
Stlrlln8 
- 
Sturnlneter Newton 
- 
Pyneslcte 
- 
WelshpooL)
b) Nordlrland: 4 Schlachthôfe 
- 
Schlacht8ey{-eht
] Mârkte - LehendFeyicht
(t{oy 
- Nevcy- Omgh-uültÈbbo}' +Belfast - Clogher - Markethtll)
Dte U[rechnur8 der NotierunRer von §chlacht 
- 
auf l,ebendFevlcht erfolgt mlt folgenden
Koefflzlenten:
Steera: Et5?,5% Eelfera z V/Lz 55,5d» ÿeerc and, 5r,591
Lt4z56,@ 1;54,5% Heifers
LH|5?.O%
r 255,5%
Das geuoBene Mittel wlrd êrrechnet durch Mrrltipllkatior der l)ntêr
a) genan"t-n Prelse mlt 85,O-4 '.rrd der !'rtêrb) gienarnten PreJse rlt 1!,O%
@ r Smithfield - Schlachtgewicht
Die lrnrechnung von Schlacht 
- 
auf LebenCEewicht (x 51) erfolgt nach Erhôhung der
Notierungen un O,02 [/1b.
Iÿ. ryEEIg
GenâR Artlkel 10! Absatz 1 der ve"ordnung (Evc) Nr. 805/68 und gemâfl Artikel 5 der Verordrung (El,Jc)
No 278/?3 eetzt dLe Komnlsslon a. 1. und R! J. Donnê-staf Jedes Monats elnen Einfuhrrrele für Kâ1ber und
für ausgevachsene Rlnder fest.
Dteser Elnfuhrorels ulrtl berechnet auf der Gmndlage rier Rrei - Grenze - AnpJeboteorelse der Genelnschaft
unter Berüekslchtl8ung der reprâsentêtivsten Kaufnôglichkelten ln bezug auf die Qualitât und dle
Quantitât souie dle Entvicklung auf den llarkt für diese Erzeugnlsse.
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BEEF AND VEÂL
ETPLÀNAmET NCTIE oN.ITIE BEEF. A][I, ÿcAI, PRICI§ (FITTD PRlCtrS ATT) ÎI'ARI(ErI PRICES) A§D TTIE II,IPOAT LES:rt§ SEOWtr Ix ÎTIS PUBLTCATION
ilTRODUCTTON
ReÂulation No fl/64lfu of 5 Fêbnaqr 1964 (Official J@mI No J4. 27 Fêïrrar:ÿ 1ÿ6{) prouided thet the cotmn or@ization of the @ket§
in t€ef eat waI 6hou1d }F ostatlished gradually fron 1464 ert thet ths @1n foaturê of thls or@lzatio Hqld ta a systeE of ostore dutiêa
eil. lf eDproplletê. a sÿstêE of lwles to bs apDlied in trarle betmen Monb€r Stêtes ed betreen Ùlemtsr Stêtsd Md third crotrle§.
{,}rls siDgle @ket for beêf eil real êsùêblished by RqÆrletion (BC) tro 8Ol/68 of 2?.Tune 1968 on the comon ormization of the lEket in
bêêf 8il æal (Officiel Jormal [o f. 148. 28,Tune lC68) ontêFil into foræ on 29 July 1968 md include§. lnt€r alier a Drics sÿ§Èqn (QJde
ûicos md intemtion neamres) ud anqgements for trade with thiril c@trio§ (irport lovies ùd sxport rsfuds).
The accêaaion of Dê@k, Irelüil ùil the United Klngdon ls regulated bJr thê tEêtÿ relatiw to the accêE§lon of nfl Mêmter Stetes to thê
prrop€e Econonlc Co1ryity ed to th€ E\rop€e Co@lty of Atohic Ererryr Eign€il on 22 Jerudtr 1ÿ12 (O.f . of 27.3.1912t 15th Jreæ tro L ?l).
I. æ (neg':rotro (EEc) No 8oJ/68, Artlcroe 2 to 8)
A. Elx€d rlcas
A'tlcle3ofRegu]atlü(Ec)No80)/68etlprategt,hte8u1.ieEElccfæ@1æ8.oit'§4æ,fora.lul.tborlEel@]grutÈeft'ed
befcr the I Alaust of @ch y6 fc the @ketllg y@ begtetua @ thê fltst Morday l! AFII 8!d etdlrg @ tÀê ere of tÀle daÿ t'bo folto-
vtng year.
"giEg " Eæ l1re §lEJ.s oû ths al@stlc boÿlæ strrclss not exæedh8 a ure ElBht of 220 Hlog@s sld rct yet ùÊvlng sry lrcmt
t€€th. . Adult boÿlre an EIs " æ llre etE].s of tùs ê@8ttc bæire 8lEcles, other tbn efres, rlt'h t'be aæptl@ of pe-br€d
bre.auDa er@Is. Thaæ lplces re frred ÿlth lartlculs refererce to futw lrductlon etd c@sEtrtlù ttsda f8 bæf ÈDô vBl, tha
stt$tl@ t! the @kBt 18 EtLk aln ntlk frducta a'd tBst dtEl3næ'
B. E!EE9!g (nêsurEtl@ (æc) uo 80r/68, Artlcres , to 8)
the fol1dlD8 llt€mntl@ @suFsa ry bo tE&ea to lrerent c ElttgEt€ a §rbstBntlsl faIL l. IElæs :
1. 4L1 f@ IrlEt€ st@ge
2. B§'tt8-14 by lrt€rwntt@ agBnclo§'
rr. ry (negutattm (Bc) No 8o5/68, nrtrcue 9 b 2:-)
TtE BlDgIe @ket ln b€ef atd. @l lEÈ1es Blfm BrErgænts fG tmale slth t'btral coutrles tn aitdl.tl@ to lntorentlon amDS@Bta' &ase
hcruds a syetæ of cust@§ alutlea, lBpGt leylêB a!â qp6t refi[d,E atreil at stebulztng the @kBt. the Esult ls retâtlve]lr stsble Irlce
equlIlbrl@ YlthfB the C@ultY.
IEEts levlss (negulâtton (rc) §o 80r/68, Artlcle u))
JEpEÊ_EElSgg æ carculst€d fG botb @lEs ard aÀuLt btrtre ùl'@1a @ the ha§ls otr qDtatl@ recct8d on 
thÊ rcat ærreæntetlw Eksts
ofthl.tdcqEtrl'e8.A§I99@18aI8o€Iculatedfor@1vesa$n8du1tbtrtæenl@Igtncat81ncltc@taæeg(Re8urÂtron(rEc)
uo 1026168).
shorLô ths lnlDrt !E.læ, aft€r aaldltl@ of th€ cut@8 êuty, Ès lffir tùan the guüe Ir1æ, thû èleferere ls otfæt by u glilry' thts
I€yy ts cbrgÊil iB furl rhe. the eEE€e ot, trlæs reco:aod @ thÊ rtrææntetlæ EkêtB d tùe cc@Dlty (Reguratt@ (sE) No fr/73) lE
1@r tb! thÊ Sulds lEtce. If tbe @ket Ir1æ mB aÈore th8 guLts Flce, tàe lew 16 gEitEqY redrced'
EçEt æfuld8 (Regulatl@ (EEc) No 805/68, At{lcte 18)
If tbÊ I€æI d Irlces ln tho c@[lty t8 blgh€r tÈan tùat d quotstlæ ù lElces @ the EId @ket, the 'I''ffereæe Û4y be cææ'l Ùy e
dpci reflùû. thls æfuld is the æ fü tÀÊ yhole c@1ty qrô @y b€ Eleal accGdllg to aleBtlBtl@'
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III.ry
l..hiier Att. 1o (tr) of Rsgul8-tlon (eEc).l,lo. 8f,5lû (æ lest esrded by Regulêtt@ (EEc) No. tü|h)ùE cc@tsston ftxee a@gg
Yark€tlqlc:e fq :+*t_.rd Edul't bælre ei@18 eæh reek . ThlE Irlce æImaqt8 the average, weighted by the coofflîliFlieted inffi-Ï-6-n-egulatlon (EEc) No. 320/73, of lElces on the relaesentattre mrket(e) of eæb lGnbei. steti ehm-ln Anrq II to thB@ Begulattm. Theae Erk€t flces æe th@elveB the avêr e, relghted by the relght{hg cæfflclelts llsted h Arrex II to R€-
sulatlù (rec) ryo. r::ÏI7ÇT?ETæB æcorded for tJre nrlous'quelltles oi elwar-aduli boÿlæ FnræIB atd, beof ald y€al, attbe æ Tholesale Et 
€e e sevendâ.y pertd ln eacb À,lenber StEt€.
l'[aJ:ket, Irlce8 recordetl ln the MeEher States relata to :
BELGIllll :@rket:Ard.erlecht
DENMANK
- Ilve relght
F.R. GEN}iANY
FTANCE
: Igng! : (quotatlo centre) : Co;EntEgen - Ilve relght
: Erket : 1l+ Nket8 
- 
11ÿÊ æicht(friEug 
- BæhE - BrawctHBtg - »-ueelitorf - fE;rfuÉ,/l,[arr - ltetbua - IIâEbus -Ib.morer 
- I(aeeel - K6h - l.{rirchen - Mirnberg - Regenobuj - Stuttgart,)
: @kets :
Gg-E'syfæ ar:mfe : Èrls (quotetlon centæ) - Net uelgH, o tbe hæf.Oth3r : 15 @kets - Net relght o the hæf.(Poraæu-cÉ.t€Eub;lart-ch@1116-cholet-cltssü-Forrgèæe-I.y@-Mstz-Nsrcfi-
ttlres - È.rtb€nalr - Roæn - Sarcolm - St, ClaistoFhê-en-DrloMle - Valercleres)Calæa : 5 guotatloD cetrtrea - net retght o the hoof(Cotre 
- Certre Est/Est - Nord/Nord-Ouost - Ouest - sud-Oueet)lte fotlwlla Itre relght c@Eralü cæfflclsnts re uaed to cæErt quotatlæ fr@ net reight,ù tlîe hæf to L1re relgbt :
jg,rtboÿ1*el@1','
Jewe F:52 I Bæufe F:6o% cénlEæs Ft@4bwrm R:6ol Rz58* nz>BiA|54% Az56i 
^:56%N?56fi Nt53il N,iSil
æ:afanc r:66l Roséclalr Rz&É Boeén:64% Az62tptz6e* N;6o,
Vachee B:57 I Ib,ary nz6O,At5Lfi tt:58{
N 1rzfi
c t t+Bÿ
Erl{5*
Rt6\ÿ Rorge A:62É
Az62/o nt6o*
N r 6ÿ
IREI.AND : glg:
Âdult Èoÿ1æ elElB : 5 @kets - Ilve re!.Eht(BaUymhq 
- Bedon - Atheruÿ - KfkeDrV _ rcynætb)
æg r Bandm - tEr h@d
Th€ trElca Itr head ls trc@ed by ê 30 b€fore cqreral@ to llw relght (x O'3II1).
: !3r59!E :
(a) EüIttu lrd.uctlm z@e | 7 @fket§ - Ilve Eteht\r4EE - rÆ3c -!4eEE - @ffi -Iegglo-§U-lla - Cb1E6O'
The Flr@e uhoL€ers @ket lrlcg 18 obtalned by lm@tlg ü-fam lrlcee by a cæctlre @utoî 2.5@ LltAæ kg l1re relsht.
(b) @litclt roductl@ zore : B@E - slau8htêrêd relght
ltE foUdfrg cæectlre 8@ts mst be added bêfæ quotêtlæ fù s1e, 
€hte!.eat refuht æ c@rert€d.lnto llre relght :
VlteILoDl I Ia gul1tà, 2a qutttÀ : + I.,OO Ltt/Iæ kg
BDI : la qEllrà, 2a quJ.ltà : + t.5OO LltAOo kg
Vecche : lE qualltà, 2e quÂllfà : + I.?æ Llt/lOO kg
VlteIIl : la qualttà, 2e qulltà 3 + 16.100 II,TAOO lg
Th€-foutrlns uve relght c@rergl@ cælflc1ent8 are appueil to tbo cæctâd, quoÈetlæ to cùrert th@to llre ælght :
4ULt boylre an1@L6 :
VttÆIlont: laqElltÀ:58É 8rc1 : Ie qnÀ1Lté,5rÿ Vacche: laq-rttà:55 É2e quuté r !4 S za q""t*6 . ,ô;/ 2" ;*rià , ,o,i fi
grgE'
VltÆU1 3 Ia qual'lté ; 6l I
æ' q'À1Lré ' 59 de
the relght€d aver e IElce ls obtalned by epÀyù,g the fortrylng sp'crar retgbttng cæffrcr€nts :
a) 67 ÿ 1æ the srIùE trroductlon zore
b) 33 É fc tlE ateficlt trrodEttm zæ.
XTAIJ
6l
ry : ggIEE : Iu€obüa ard Each-eu-Alzette - slau8htêred eelght
Ihe foll@lng cæfflclents æ uad to conyert the ùtt!@tt@L @ of qrctatlæ on the ttrc @keta fr@
slaught4r6d @lght to Ilre æight :
@r:
Bæufs, gén1oæ6, tar@u : Extn t 56 %
nA trU*A t52*
§s:6bÉ
vacheE : E)dæ : ,6 *AA t541,A z)2ÿB z506
SSBE :ry!
4glg!-glEjglIglg : Lêtdsn - srsertoseDbosch - zmlle - slÊught€red rel8ht
æ ! Bemewld - srHertô8êabosch - Ilve s€lght
The fou@lDa llve-Elght c6wrsl@ cæfflcleDts ùe ueal to c@yert the tlt}eett@l @ of qrctetlæ fd adult
brylre el@18 @ tho tbræ @kets fr@ slaughter€d El8ht to llre Etghtt
@:
stLeren:1êkÉlltêlt: 19É v@æn: Ie kmtltelt: !8$ l(æ1@: le klÊI1t€1t: 16É
2e :mlirâfi . ,6 * 2e klêutelt ! 5, É 2e kELltert : 53 É
3e hÉ1tte1t : 5o É
llG6tkæ1eD ? \7 *
W,4!9:
@3
(a) sIg!:g!!EE,: 36 @ket8 - tlve ælght
(AbaltleeÀ 
- 
Asbfotd 
- Àyr - felburry - Bqou€tùrldae - Brldgnorth - Àay st. Ed@lds -
Carltsle - Csr@'th@ - Chelesftd - tEltDgton - Drtfflelù - EdhbÜgh - E@t€r -
(blnsbqouAh 
- Olsblm - OloucestÆr - Cutldfqal - lGtt€rlng - Klddeml!Âter - Iærk -
Iawoaton - Iâlæst€r - nslgefnl - !b.It6 - Ibuit - Nort'bsEpton - Nffilch - P€rth -
ProBt@ - RuSW - St. Aqph - StlrllDg - stwlæt€r Nsvton - 1yæ814s - llelghFol)
(b) lg9@IgEgl : b abttolrE - srâuahtÆreal Elabt
3 @k€ts - llE rctght
(ltoy 
- tlqsrv - @8b - UhltÆbbey - Belfast - Clogher - farketh[f)
Tlre foILæfu€ }1re-rel8ht cæral@ eæfflclats æ ueê to cffirt quotatlNtr@ slEughtsed Elêbt to
Ilve retght :
st€ers i u rr7,rû Eelfü8: u/L.5rr5 S st€t§8rd 251-54
tA tr6,ofi T t)\1)* llelforaErlr.rTp*
T t55tifi
the retghtÆd èreEge tr81æ 16 obtalned by eDp\ylr8 th6 fou@lD€ sIEclBI ElglrtlDa cæfflc16ts 3
(a) gr.o $ fq (bet &ttartr
(b) 1r.o * fc Nqtbem lrereil
calrB 3 tultbfteld. - slaughtÆled relgbt
A cæctlre @Mù of Ê O.O2Ab @st be edded to slsught€rGd ElAbt qetatl@ b€fæ cw@BloÂ to llre
Elsbt (x 6I).
rv. glggre
Arttcle 10 (r) of Resuratl@ (Ec) No 805/68 and Altlcle 6 of Rêsu]3ti.@ (EEc) No 218/?3 requtte tlE c@1s81@ to flx lg!g5!g!g for
@Ivea ald adult bdlre al@Is on Ùhe flrst ard thltd Itrügiiay of 6cà @nth.
Tbls lElbrt lalce tB @LculÂted on the b61s of the fÉat-C@ùitlr-froatler offer trElce Ln the l18ht of tlÉ lrclEstEg oplqtÈritle§
sblch ùe Eost relreBentatLvo a6 regùtla qul1ty, q@ttty, eld the @fket tr€ld fq theæ trroaluctB.
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CARNI 8OVItrE
Spie8szloni relatlw q! viezzl de11a ffie tolm (prezzi fl§seti e plezz7 di æreto) e
ei prêIisÿl allrinportazlone ohs figrumo tn quêsùa Fubbli@ione
ItrIIEODI'ZICIIE
tre1 ReBolænto n. U/64/@ de1- 5.2.1964 (Oæzettrd Uffioiale n. J4 de1 27.2.1%ù è atato !æwlsto che lrorguizz@ione ooEus
ilei mr@ti, nsl aottore alElle mi bovine, sùebbe istltuita ÉFadualEents a decomre dù f%4 6 che queEto otgdnlzzülone
ooDporta Flnoip&1mnt6 u regiEe di dei itoqeau eil, evqtE1Bents, u re&lEe di fslievl, appli@bili aglt E@ti tra gli
Stati mnb.ir nonohé tra A1t §teti Eenbri eA i paesl têrzi.
Qroato @reto uloo d€llq snl bovine stabllito nel RegoLænto (cm) n.805/68 ds1 Zt glwno l!68, che lgtæa lrorgEdz-
zælone @Me del mr@tl ngl ssttore d,olle cEni b@lne (Oæzêtta lrfficlele del 28.6o1968, Mo lI7 n. L f48) à entrato in
vigors il æ luguo lt68 e oorporta lnoltre 11 rEgiEe d.el Drszzl (prezzt di orlentæmto e Eiue ill lntewento) cone tI
regC.@e ds8li a@bi ooD l paesl tsrzi (prellevi Bllrimportslono e restltulmi allresportælone).
Lradeslme ilella lr81@@r al€llrfrleda q itê1 Regno Untto à illsolpllreta ilal tr&ttato relEtivo alla adeElone del ruovl §tatt
E@brl alla Corurltà scmoBi@ tropêa €il ella Comltà euopæ ilellrqsrgiê atoei@, fi@to il 2A gemaio tr2 (0.t. del
n.\19/,2 
- 
1)a aruta n. L ?l).
I. !lc8!E 2EI PIIIZZI (ReÂolamento (CEE) n. 805168, art.2 a8)
A. PreTzi fisq.ti
Côrfomenente âllrartlcolo J de.l. Regola-<.rto (CSE) -. 9Oq//68 vlene t,ls3âtr ^Fni iraôr aFterio--
-erte aL ro r:cstc, ner ra earDal'ra d-r .onme-.lêli'?a"loao che lrlzla i1 Drlno luDedl de1 nese di
6Jri1€ e chê ternina iflA vl-iliâ di ô.reÂto trJorno 1'anno eo6uente, un por
SôFo consi,ierÀ'i co-eIjl_q_g-]-]-jjFlt q r J nÊ r i F,lÿi. 
'lêl!â.nêcieboÿlF. ^ÂnÀ sJi^cie doFê-
sti.Le ir c')i hesô vlvo è llfcrlorê ô r,Eu4lc.22O KE e che aôr hanno ercun derte,tra'lnrtô.
goro corsideratl coFe bov{.ni s^ultlr lll a,1tpi FnJnâli vivi de1la spccie t'oÿlns delle snecle done-
stiche, eccettratl I riDroduttorl di razza Jrurâ. Questl prezzi sonc ficscti tenerdo corto particêlar-
-ente delle p.ôEpettlve cl aviluFpo dello lroduzlone e dol cansuno dl cârni bovlre, de1-1a sitltezlonê
Cel nercetô del 
-'atte, ,lei nrôdottl rettlero-ce-Âa-i e .c't1'eineri-nza acor:i:ita.
B. Mi6ura d'late.vc-fô- (Rcr:-larentn (CEE) n. Â05,/68, ârt. 5 ê 8)
Pcr eïltare o attenuerô lna rllovante flessione del prezzi, poasono egsere prese 1e FeÂuenti nlaure
drlnterÿento :
1. alutl sl'lranEasgo privato i
2. acquisti effettuati dsgli orgènl6rl A'interue:to.
ILPEGIME DEGLI ScÂi4qr CON I PAESJ TERTI (Reeotpn^-to (CEE) n. 8O5/A8, dtt.9 A Z.)
Il- mercato unieo nel ÊFttore delle cqrnl boviae lnD1l.ê I rlnBtaura?ioIê il nr rê6inc unico dl scambl ccn
I paesl terzl che sl eg.i'rn4q al elFteFa dêFll inte.verti. Qùesto reFlnê cônborte,tr siqters di dezi do-
earali, di preliewl â]! ri-n..tszlone e di re.tltt,.ln-i alr'Â-nôr+.zl^nê êhê tendônê in 1irêâ di Fâ--1-
hu. a -tatl!izzare ll FercÈto conunltcrio.
Al"lntp-no,lel1E Cofirnita -e.isulta »n êarllihFl. rl"l lre.zi suff!cie-t--^-tê êtebi-re.
Prellôvl ellrJhortazlônc (Re8olanerto (CEE) n. 805,,/Âc, Art. lO)
Ppr t vltelli e,l j bowiri aarrltl è cElcoleto rtn .rÊzzo Âll'lmnortazione ln ba6e À1 corsi rê!'iÊtrâti sui nercati
plit rannresentetivi ,lel laesi terzl. Ino!tre, e,l lr cêrtê c.ndJ,lonl. à c:rcolato nn ntczzo sneciale EllriFnôrtA-lone
(R-Pô],nertô (cEE) n. 7o2â./(,R).
01ta!ora 1l rtezzo all rinn_rf,e.1619, iFeFloFât^ dê11À {acldenzÀ,1ô1 drzl^ dôEâ-a.e. qio rFfêriôrÂ e1 nîtzrr
dl .rlehtane-to. 1â dlff--e-7. è .innensatq dr !tn nnê1iêv. rl-côcqô oll'lrn^rt.zionp .o1rq Contrnjf"- QrreFto
nrellêvo è i-Ft{cÀbl-le nê1lE c'ra +oiqiJt;, ^rl.Filo 1n iedja de-l hrêz?o co"tÂtâtô cui Fêrcq+{ aqnnao-q.latlvl
6"rr6 96ry111!' lReeol"-erta (CuE) n, a20/?z). -l .l+!r" q1 dl6cotto alel D'ezzô dl ô-{entiFêrto. Viene
dinlnulto gradetirêrte Fê çi c^§tnf. ehê ir nrezzo dj Eâr.Ftô À -'rnêriôre a1 nyp-76 Âi 
^Fjcntanê-+ô.
I vJ+e1lI e ,jr nrêz:o il nên I bôÿ1hi E^,rrti.
RêFt{+,r?{.rl nlt,eêhortrz'lôrô (De-ôtânêntô (CEE\ n. 8Oq/4p. 
"rt. tÂ)
Se l1 ljvello do1 F-êzzl nolln Conunitl r rii, plevatn.hF ôIelrô dD{.^--{ - àe1 ôtl".z: <1rr ne-e?+ô
-ôndl.1ô. t- .liffô-p-7^ hltâ ê.ÈÀra ..Fôrr- rl,,rn a. 
^-+- 
rn-f i tI-
i
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III. PREZZI SUL MERC4trO INERNO
te qufftà au vltelllr-dl btrh1 adultt e de]-le rlspottlve cm1, alllmte u Frlodo dl sett€ gloml ln questo Stato @Ebro ln
urldentl@ f@ atel c@rclo e]-lrlngræso.
In confomltà allrsE. 10, lEragÊfo l+ del negolænto (cEE) n. 8oJ/68, (-.att1gglo IEr ulttno alel Begol@nto (cm) n. l$7/75)
Ia C@l8s1me flss ognl settl@ u l8ozzo d,t rercato c@mlt§lo trB tI vlteltl.e trtr I bovlll aêultl. Qæsto lEezzo è ugule
aILBEed.la,poIdemt8éon1cærf1c1ent@IBego1ænto(cE)n.135I/76,ilelIEezz1co8tat8t1su1o
sul rercati Eptrreeentatlvl ail cLascM stato @bro, rllortati nelltallegato II de]-lo Eteaao Regol@to. q!æ8tl ggzzl d.l @rceto
"oro 
,g,,"Lf a1Ë redle, trprÉ.enta cm 1 cæîflclentl-dl lord.erulore cltaIl æIJ.tÀllegato II Eu altato, det frezzl'ffiIffi
I @zz! al1 @rcato costatetl resll Statt @brl 81 rlferlscono a :
BEIIiIO :@rcato:Aülerlêcht
DANIMARCA : ryg : (cotro d,l quotazlone) : I6-b@hsw - Peao vlvo
R.F. DI GRMAMIA : Egcatl : 1l+ @@tl - Peeo vlvo
{ÏQTE-ug - Bærm - &awc}vBtg - Dùeseldæf - r}anldlEl^'18h - Frelbug - ÉEbug -
Ib.nnoEr - I(EsaeI - Xôfn - Uürctren - Nümberg - Regensbug - stuttsa.rt)
Peao vlvo
FRANCIA
IRI.ANDA
ITALIA
: Ergll.:
cloml btrln1 : Èrie (centro dl quotazlue) - PeEo Eqto (Polds ret au pled)
DlErsl : 15 @Mt1 - PeEo nùto (Pold8 ret su pleil)(Èoraeu 
- Ciôteeubrlmt - Ch-rIIé - gholet - Cltaa@ - Fougèæs - ry6 - l.letz - Narcy -
tl'læs - Farthenaÿ - noæn - se[coiE - St. Chrtstophe-ea-Br1oM16 - Valenclercs)
VlteLIl : 5 centrl dl quotszlme - PeBo Edto (Polds ret su pled)(cotre 
- cqtæ Egt/Est-Nold/Nord-oæst - oue8t - suil-oæ8t)
IÂ cqrersl.oæ ilelle quot€zloDl trDso Bdto 1! IEso ylyo è effetuate Etllente 1 seguentl
cælflc1ent1 all æB :
VtteJ-lol : 1a qua1. 58 É
2a eul. 5l+ S
î z 60 dp (iénieees f : 6O ÿR:58, Rz5gdp
tz56dp a,256fi
nzfifi Nz53dp
RoEéclelr Rr&fi Rosé
Az62fi
Nz60fi
Buol : tê qE1. 55 S væche , fa qDL. 55 ÿ
2a q@I. 50 É tu, $EL. JO,J *
A z 58fi
N t 56ÿ
Vtteul : BIæ
væhes B:57É Tar€u nz6oÿ
AzJ\dp t 258fi
N.52ÿ
c z 48û
Et\Jdp
iR:51+/ Ror:ge Az62$
Az62$ xr&fi
I{:6ol
:@!:
Bovlnl adultl : 5 @cat1 - Peao vlvo(BaLlymnon 
- Band.on - Athenry - I(ll}eD.ry - !âvnætù)
lil!g;u! : Bardd - Fer caID
Ia cowerslore del træzzo psr celp 1n IEso vlrc (x orlILI) è effettEtE alopo lia@nto alel trEezzo trEr
cepo d.1 ê 30.
:@l'
e) zoæ eccedentslB : ? rerætl - Psso vlvo(!{oaep 
- Cr@onÂ - Fimze - veetêta - hatm - Regglo-hl'Ila - chlEsso)
Per ottÆære L! gÊezzo su]. rer@,to all.lDgrosso ôJ. Flwe, aLLe quotezloDt nftuco elerde agrlcola"
E sggluts u mGtare cffiettüe d1 2.500 Llt./rcO kg, trEso ÿlvo.
b) gjlg]llgglg: R@ - Peso rcrto
Prl@ deUB cmwrBlone alelle quotÂzlont IEeo Bdto h peso vlrc, 61 re!À@o æcea@le Ie segæntl
c@ezlonl :
VtteU@1 : Ie e 2a qEl.: + 1.ræ utÂoo kg
luol | 7a e b. qEI.: + 1.r0o llt/loo kg
Væcbe : lr e 2a qE1.: + 1.?oo Ilt/Ioo kg
vlte]-ll z La e æ. quel.: + 16.100 Et/Ioo kg
Dolo Ie corezlæ El appll@o I sotto tntl'cetl cæfflcleÀtl dl. æ!Àllento trE! fe c@ver§læ
1n trEBo ÿlvo :
@!l'
@1 :
II fezzo nedlo pondeEto sl ottiere neiÉüte 1rêppll@læ iielle seguentl percentEll aU lorde-
ruz!ùe i
È) 57 dn ær Ia zm ecceêentarle
b) 33 % ler le zoE d.eflcltâla.
E qEr.. ôr F
2a q,'el. 59 4
Bæufs
Ft6ÿ
R:6\1,
Az62l"
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IUSSEÿBIIRGO: nercÀti, : Tus.onbureo e tsch-srrr-Alzettc 
- 
Pêso norto
La conversione peso norto in roso vivo dcl-Ia nedia eritmetlc-.lel1e ô'.otazioni
dei due ae.crti à erfÀttupta nedlanto I'alrrto dei seguenti coefficierti :
Bovini .drrtti :
Boeufs, o;-ls.1s, tanrerr:r : 
"r:al. extra : 564 Vâehes ! o_\t411. extt" | 56%
o..r1. 4.1 : J4,4 qual. AA I j4%qual.A ;52?, nuat.A t52%
qua1. B .. 5Od"
]]!Lr1LL : Âol
!,nc-sL-!3§§l . srli :
Bovini arrrr'lti: Leiilenr rg HertôpÊnbo.ch, Zwolle - Pêso norto
Vitelli : Rarneveldr rs l{ertogenhoseh, 
- 
Peso vivo
Ln conversiône peFo norto in neso vivo della neCio aritretlcF delLe ql..otazioni
bovini ad':'ltj dêi tra nercati è cffettu"t. nediqnte 1'applicarlone dei seguenti
coefflclenti di resr :
&"!"i-@ :
Stieren:1a oua1. : 
-59U Vaorzen:1a o-nt\.: J\l Koeien:1a qta7.: J6$2t oaa1. ; J6$ ?a iuel. z 55% ?t 1wa1-: )3%
Ja graA.: JO%
tJorstkoeien . \791
REGNo IINITo : ggll! :
Bovlni adulti:
") g"!_Èl9l:I"g: J5 mercatl - Peso vlvo(Aberdecr 
- 
Acl^ford 
- 
Ayr 
- 
Baabury 
- 
Borouqhhrid0e 
- 
BriCgnorth 
- 
Bury St. Errrunds-
Ca'llsle 
- 
C.-marthon 
- 
ChelnFford 
- 
Darllrqton 
- 
Drlfflnld 
- 
Edinburph 
- 
Exeter 
-
Gclnsborouefh 
- 
Gisburn 
- 
Gloucester 
- 
Guildlord 
- 
Kettêrin8 
-Ktdite!ütnstôr - tarark -
l,aunceston-Leiceste.-Llargefni 
-llaltor -Maud - N@,tbEpto -Norwich - Perth -
P-.eston 
- Ettgby - St. Asaph - Stirling - Sturninster Nevton - §neside - hr.lsli.ool)
h) frrÊn.la dê1 Nord: ,t r"cp1Ii 
- 
Pcso Forto
J nercntl - Peso vivo
(Moy 
- usïr,'- oma6h -ïhlt€abbeÿ + Belfast - c.logher - Markethi-r])
La conversi.one JteFo rorte in peso vivo è effettuata nedlante 1'epplicazinne dei seguenti
coefflciente di re6a:
Steers: t : r7,q4, Heifers z l,/L:55,5/ St.ers and 
. Ez adLl4:56,odp I z Jt',Jol Heifers E '''' -'].frz ,a,Oq
,1 : >5,5%
11 !-^zzo nÂCio londêrato si ottjere r.dlartn 1'applicazione delle Êeguenti nercentuall di
Donderazione : t) P'5,@ ner 1a Gr.n Bretay-a
1',) l5.O91 per 1'Irlnndr rier Nord
Illlfllt Srithfield - Peso norto
La conveleLone peso rorto in npso vivo è effectuata mediant. 1'applicazione del
coefficienti 61, dopo l'ê'rnento dê{ corsi repistrati su1 mercsti di ,snithfield di f O,O2/1b.
ry.8198@
fn confôrmita derrrsrt. 1O naratrafo I dei ReÉôlpnento (CEE) \- 8Or./6P) ê a1-1rprt. 6 dêl Rê:'otÂmento (CEE) no.
?l?/71 7d Commissione fissa il n1in6 g ir +Ê,,ô -f6ysdi di eo4j na<e rlr nrêazô all'inrc-te:ione r.r I vltelll
erl I trovlri edulti.
Tâle firezzo qllrlnnort:-lore è eqlcolato 8U-lIa b":e atrel trre221 d'offerta franco frontiera del1a Comnita,
in funzione delle nossibilità,1'ngq111s1o pii, rrnnrerontqtive ner ou,lità e ^,rartità e dello Bviluppo de1
nereâto rli ouesti nrodottl.
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RI'NDÿLEES
Toeliohtlng op de in ileze publl@tlê voorko@ndg fiJzsn wor mdvlee§
(Etgesteltle FrtJu en sn mktpri jzen) en inrcerheffingw.
Ifl,EIDINÛ
BIJ væord€nlna B. l4/6üM w 5.2.L%4 (Pubu@tieblsd u. 34 ilit. n.2.1ÿù r@d têpæIil d,at ù€ g@eereohêppêujkê orûenin8
ffi ale @I(t@ ln ile seotor ro(lv1s€a mt ingùa w l%4 gelsidsujk tot süed z@ uæùon g€trêoht en itBt ite aldns tot deif gÈ
taaohts @ktæilenlng hoofilzalGliJk æn st€lsel E dolHêFchten en smtussl ÿe hefffug€n omtr ille m tæpssln8 zlJn op
het bedelffikesr tusEm ils LiA-Stêt@ milsrling, Bl@de tuassn de lJtd-Staten @ derile læalen.
,sss geresEchappoltlke ordsniDa, allq tot stad ltræ bi.i verordfilng (mo) m. 8g./68 w zf jüi f968 hoalênil€ al€ go@m€bappê-
lljke orileniqg do! @!it€n ln ilê seotor roilvlee§ (tubttettettaa au. 28.6.f968, us Ja8gargr n. L 148), trad op æ Julx 1968
in werklng en tswt o.ê. ats flJ8æg€ling (ortêntatiepriJzen en lrtemntl@tregelæ), almde ds reg€ling @ het heùolffiF
kser tqn opztohts Yu derùe lddsn (lwoæhsffirgsn sn rEstituties biJ uitwsr).
Il€ to€troill.D8 w Doaenarkml Isr1ed m het VqreBlDgd KonirhiJk, uerd Aoor hêt op Z Ja!MI l9l2 onilqrtsksaile Eilrag bstref-
fênds Ae toetreililg @ nl@m Ltil-Stutm tot ilê &roposq Gereemchap en ile Aüopese O€æeEcbep rcor atoorentrSie gêFgeld
(P.8. ùd. zl.!.t9l2t tre J@geB r. L ?3).
I. BBIg§BEgEtINc_ (v-ro-deniDs (EEG) -r A05168. Art. 2 t/n A\
A. -esteld
o*ereenkometlg Ârt. , van Vero.ilenirg (EEG) 'r. 805/'68 v^rde: rB'-1ijkF 'lj' 1 a15'1""^ v^': het
CFraopvol.erd- \'erkoc.5elzoô-r ,lat pa:.va-Ét o: de.-ôrs+c -?â.ila: va. q-:l'- ên e:FdiF+ À. r" -1"3 vllr
al.'ô ^âê -an Lê+ di1-of voIe..lê Je:i êêr oriËi'E+i^p.i.is !'^.r r'qr-r.-r.1 êr ec'-È:!j=j:Il:: -^^"
lo'v,aasgf, -rladêrei ve^tglste'Ld.
Uc:
ca nlndêr hedran.t e- dlô iô- qeen erkelê +arâ \,-- ro'"F + gehi+ hêhbP'. UcrdcF be-^lo ud a1s ÿo1:
qstser 
-r.n,ieren : dê aaalere 1e?erÂe -riÿlerei. h,'ladrê'â'.. _êf trlt?^nrerrlo ÿar fakdle"an YaI zU{ve' rê_
81J ,le ÿactstglflr. -cn Ce crlËrtatlenrilzê. vr.rdt fizô-de?heid -pke:û!, 'ohotlden -ot de ÿooruitzlchtô:
ÿoor dê.ntulkr:elirp *Ê: d. h:o4r-'ktte êi hêt vê:bnriL "q: i *ê'rô^-, rÀ t.êsto-d.n -iê -o.k+ ÿô^- nelk
e- zrllyelr:o'l':!.+el c1 da o;seilq:-e êrva:{-'.
B. (v.-^r.l-ir!' (EE.:) nr. 905/ae à-'. c t/' o,\
Ter Finde eer aaazieallJke daLing de: nrl.l?en tê '.-e-Éird.- of tê helerke:. kunnêr;le Yo.'têr'le l:ter-
ÿêitie-e?trÂge1cr w^.den Ro.caer. :
:. 51â.-veFleilrq q-' ,1ô nrrtict'];ê.4 â-'r-e,
2. Aankopen rlo.r d' {nto:'v^.tl'L'l'â'"'.
II.RE"(v1r.r'l..l..(ure)r-.Ao5/Z9.c:t.9t./.2|)
IÀ Fe-ecncah"Fi!êrilLF -a-kt in de -.^r._ r_rr.'1êes 'ânkt- LÂt nôodtâLel1iL. alat.'e:t âe e'rertueel to
nê-er inte:vertle-sf,t:ege1ê.. het hqnd-1-re:ke.r Fp+ deidÂ 1ar{oF u--d -^reqe1d. De.e'eg'1ir9 bestaêt
il{f eea 6tp1se1 vÀi ^.'larêrechtp- cn }ef.jn-ê- blj {lvo-r c: Feetifutl^- !'lJ ui+vac-. d{ê, ln Le'irFe1.
tot stErll.lsqtlê ÿa-.le cê-eo,scLarDeliJke nàrkt kEr Li-l'l-â.^-. Hie.doôr 'f'o:df bôrêlkt. d"+ de '-lJze-
hinrêi.l- GelêenÊcLÀ: ^n ^e- het.êl:kê1ilL qfallê1 hiÿÂ-r k!'anê.. \'^idâ' ÉêLa-dhol!d'
E-ff{rge.. b{j 'lnvoÀ' (1,ôio-Âê-lnE (f,'FG) --. ÂOE,/6Â. À-+. 1O\
V^ôr k.1vê-er e- vo1\râcser rurderên r,^rdt êen.rl:e hij {.voer he:êkerd diê lrcrrlt va'tResteld aan de h3:d -ar de
rôtelligen oF de -eest rêpreaentatieve sarkten vâa Cetde lFrCên. Boverdieh "rordt, {n bênealde or6taiClg-
hedea. eeh herekênd (V".o-rlenlne (EEo) :r. 102</58). l/ânnêer de orlJs biJ
ln*oe., verhoofd ret het douanetecht.b@EdÊ!al€ c'IE[tatloE,$6 ll€t, uotdt hêt eê:ecLl1 everbruEd door
e.1 hiJ lnÿoer in de GefreehschEl.t.. te;aesen !gl!f3g, .êt dier versta:de dnt, lidler. de eeilddelde !'ï1J'oi
do re!resentatJ*c nÊrk+êr vai,le GpmeênschÀ; /VÂro-dÊîi-p (EEO) --. 320loz\ r-â6eÈ 1s CF- C. oriôltatlen'lJs.
de hefflE ln zijr 8pLê.r v^rdt toeFêoi!+ ^- -oreid.llik L'^id+ 'êF1o.É(i rF.rmFte dc narLfnrlJs nee. bove:
Ce orl8ntatle.riJ6 11,9t.
Re.tltutles bll rttvo.: (Verordeiing (EEc\ r-.805/Â8. A!1.18\
I-,ti.- het Drllst.ll 1n,lê Genoei6.hÂ: ho:er 1lft dai de noterinFen oi de lrijzen o! de lrereldFarkt, ka.
dit verschil -oôr de de^tet-effê.Cp Drodukter orrcrhrrpd u,o:den doc- eei.estlt'.rtle bir de uitvcer.
Deze re:tituti. ts.pll.lk voor dô -ehê1ê cê-ee-..\c- .r kî- iâ.r qer-a-É va- d- hêstêmri:r e^'lllfcrertieeld
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III. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MAXKT
overeerkonstig art. loi lid 4 van Verordening (EEG) nr. 805/68, (laat6tetijk EeHijzigd bij verordgnllg (EEG) Dr. t86?/?5)iazoaderheld art. 10t ltd 5r stolt de Conmissie olke ueok een qorounautaire Earktprija vaat yoor kaLvÀren €! voor volgaaaen
run.leren. Deze prii6 ie seliJk aan het net de in biJrage r ,*TEîàiiiifrffi35ÿ?6 vaeteliterae vigtngs-"oàiii;i,"-te! geHoge! Beniddelder vaa de prlJzen geconatateerd op de ropreaeatatieve oarktea, BenoeEd in biJlage II vatr dozelfdoVerordening--Bedoelde g![g!;ig vorEe! bet geuogen genidde]de, berekend aù de hed ve! de LÀ voornoende biJlage II veroel-de uegingacoofficiénten, ve de ptijzetr voor de kwalitelten kalveren of volyassetr ruderetr of het vleos ÿa[ deze dierelrdie 8edurende een periode vu zeve! dagen in iedere Lld-Staat itr betzetfde stadj.um van de groothaldol tot ataBd ziJDgokoBen.
De nEktprilzeE voor de Lid-Statetr hebbetr betrekkitrÂ op:
BELGIE : Mækt : Anderlecht 
- Levend gewicht
DENEMARKXN | @E!. s (l{otoringscentrun) : Kopenhagen - LevEnd gewicht
B.R. DUfISLAND r Uql&tr4 : 14 mkten - Levold geulcht
@.-u*s_-Bochun-Braunschweig-ffiseeraori-Frinr.iurtrzurrtr-Freiburg-EaEburB-Hanrover-KaeseL-K6la 
- 
Münchsu 
- 
Nüraberg 
- 
Regeneburg 
- 
Sùuttgart)
rRANmI,rK : IgIE@:JoMe runtleren : Paris (uoteringscentrun) 
- 
goalacht Bew{cht (PoidB net sur pied)
]lgl!ry : t5 Earkten - BeêIacht geuicht (poids let Eur pied)(Bordeau-châteaubriatrt-Chen111é-cholet-clissou-Fou6èree-lyon-Mstz-Ndcy-
Nfnes 
- 
Partheaay 
- 
Rouen 
- 
Saacoine 
- 
St. Chrletopbs-en-Brionnaie 
- 
talencisuee)
Kalvereu 3 5 Âoteringacentra - Geelacht geulcht (poid6 net sur pied)(CeDtre 
- 
Centre Est/Eet - Nord,/Nord-ouest - oueet - Sud-ousst)
De orrekeniug YaE Be61acht geuicht mar levetrd gericht heeft plaats aan de bæd vaB de ÿoLgetrds
coËfficieÀteE:
lLùc.@.:
Jeunes Fz 62% BoeüfB:
bovina R: 60%
rt 60% Génieses:
Rz 58%
At 56%
Nt 5t%
ît 60% vache1, R. 571éRz 58% At 5\%k 56% Nt 52%Nt 5t% c: 48%
Et 45%
Taursaux: R: 60rU
n,z 58itAz 58%Nt 56%
IgUgIg3 B1atrc
IERL.AND ! 
.@!,r
ITALIE
ît 65% Rosé clalr R: 64# Rosé R: 64%
Rt 6\% A. 62% A. 62:l
az 62% Nz 60?l N. 60%
Rouge At 62%
Nz 60%
Volwaassn rulderen3 5 ouktsE - Lqvend geuicht(Ba11ÿnahon 
- 
Bandon 
- AtheEry - Ki].](ouy - ltaynooth)
.[g@,g.t Budo! - Psr stuk
De o@eke[ing vu de priJo per stuk naar levead geuicht (x 0rr1u) heeft plaato aa toepaEailg ve ee!
verhogilg vu de priJo per Btuk oet ]0 E.
3 @!.g.8
a) overechotFebied : 7 Eæktea - Levend gewlcht(Modeaa 
- 
Crenona 
- 
Firenze 
- 
Uacerata 
- 
Padova 
- 
Reggio Eul1ia 
- 
Cblvaeeo)
Ter berekenin8 yæ de prija,p de groothandelanarkt van Flrsnze eordeD de noteringe!'raf-boerderlJtr,
verhooBal Eet een correctie-ledraB van 2.500 Ltt per 100 kg levend gsvlcht.
b) TekortÂebled 3 RoEa 
- 
Gesl.acht gewicht
De oErekening væ geslacl t Bewlcht Daar leveÀd geuicht heeft plaate na toepaoelug vù dê volgelde
correctlee:
Vitollonl : Ie oD 2o kralitelt: + 1.500 Iit/lOO kB
Buol ! Is en 2e kualiteit: + I.50O Iit/1OO kg
Vaccbe : 1e eD 2e kuatiteit: + 1.700 Lit/lOO kg
vitelli : Ie eE 2e kualitett: + 16.1oolit/Io0 kg
verÿolgeÂs rordeD volgondô coâfficiênten toegepaats
l&@4!s!
Vltel1otri : Ie kuaI. t 58( Buoi: Ie kra.].. . 55% Vacche: le kua1. | 55%
2o kwa1. z 54g 2e kual. z 5O?l 2e kra1. | 5Ot514
4eIE:
titeui : Ie kual. t 6l%
2e kual. | 59%
De gewogen geEiddelde prijs uordt verklegen door volgeEde uegitrg too te pasoên :
a) 6?% voor het overschot8ebiod
b) 33% voor het tekortgebied.
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I,IJXEMBURG : Ma"kten: Luxemburp en Esch s/Alzette - Geslecht Sevlcht.
Fet rekenkundLf Eenlddelde vrn de op de twee narkten Eênoteerde prijzen wordt van geslacht
gevleht naar lcvend Revrlcht omgerekend aan de hand van de vo-lgende coËfflclËnten:
Volsassen runderen :
Ossen, vaarzen, stloren z kt'al. extta:564 Koeien: kua1. extra: J6ÿ
kval- AA z 5\ÿ k".l. AA z 5t'%
kqr1.Â rq?l kt8l. A :524krrêI. B rrOfi
&1"9rS. : 60,
NF,DERLAND : EIIISa :
Vo:lvâssen runderen : Lotilsn - 's Ee"toger-bosch - Zrrolle : geslacht Sevicht
s[",.." : Barneveld - 's flertogenbosch : levend tewlcht
Het rekenkundig geniddelde van de op de Crie markten genoteerde prlJzen voor volvassen
rundere! vrordt var geslacht gewlcht naar levend gevricht on8erekend aan de hand var de
volgende co'd f flclËnten r
ElygE§Îa ruIgSISn :
stleren : 1e kr+al. : 59% vaarzen : 1e kt'a'i. : 58S KoeLen : le kva7. z 56%
?e lKt,al- : 567 2c kva1. : 554 2e kvaJ.- : 51%
3e kva7. z 5@
!{orgtkoelen | 47%
VEnENIGD XoNINtrRT'Ir ' i'-?k+Ân'
Vo1ïrassen runderer:
") Sfgot l$ll3!ÉË: J5 narkten - Levend gei'tcbt(Aberileen 
- 
Ashford 
- 
Alrr 
- 
Banbury 
- 
Bororrehbrld6e 
- 
Brldgnorth 
- 
Bury St. Eilronils-
Car1ls1e 
- 
Carmrthon 
- 
Chelneford 
- 
DarllnBton 
- 
Driffleld 
- 
Edlnburgh 
- 
Exeter 
-
Gainsborouqh 
- 
êisburn 
- 
cloucester 
- 
Gulldforrl 
- 
Ketterlng 
- ffaIfesalnstcc - T,"nark -
Larrneeston - Lelcester - ttar8ÊfDl - Malton - Maud -I{@+EEPt@ - Nor"rich - Perth -
Preston 
- 
Rugley 
- 
St. Asaph 
- 
Stlrllng 
- 
Sturninster Neuto!, 
- 
Tynesicle - Welshpool)
t) EÈI"Ère: 4 gLschthulzên - Geslaeht ge!{icht
J mrkten - Levend geuicht
(Moy 
- §errtr'- omagh - I{hlt€âDtsy + Belfast - Clogher - Markethill)
De omrekenlng var. geslacht geuieht nar.r levend gewicht heeft plaata aan de hand van de Yolgende
coË ffl c 1ên t en:
steers: vt 5?,5% Eeilers : [,/I,: 55,5% steers anC 3 cr rql
LMt 56,& T : 54,5% Pcifers E )-'')/!
LHt 5?,€c
r | 55'5%
De gevogen geniddelcle priJs vordt verkreten iloor rle onde- a) ÿerkre8en prlJzen te wegen
net 85,M en de onder b) verkregen priJzen net 15,04.
Kalveren: Srithfleld 
- 
Geslpcht gewlcht.
1. eppg(nning van geelacht Fet'lcht narr fecend getleht (X 61) heeft plaats na toeDassin8
van eer.varbogtrg van de op ôe rerltt ran smithfleld olgêtekende noteringen net O'o2 êrllb.
I\I. ERI,'S BI' IITYOER
OvereenkonstlE art. 10, 1id 1 van Verordening (EEC) nr. 805/68 -r overeenkonstig art. 6 van VerordenlnÂ
(EEG) N". 218/?7 sre:_t rle Connlssle iecere le en Je donrlerdag van elke nasndl een .pg!L:-l-!L.!1E rrtt
voor l:elveren pn vôor volt'l<son runderen-
De:e prlJs Hôrdt ber.ker.d op Ce grondslatr van rle a:rbiedùgs5rtJzen +-cnco Érens ven de Geneenschap san
dê hand van dc ugegt relEesntatieÿt roor yit kuallteit en hoeveelheiil betreft
en van Ce ontt'ikkeling var tlo rprkt voor Cc:e a:odnkte..
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Fôrki,ùin8er til .te i det fôêlrêndê ânfôprts nri6pr (fast6attê nrisê. os markedspr)Bêr)
op inFôrtêfEiftcr for ok§ekôpd
ltDl,mNrNc
I forordning t.14/64/ûff aî 5.?.1964 (De europa^iske Frellesskabcrs Tiden.le nr. )4 aj n.2.1g64) er .let bestentr at den faêL-
les mrkedsordninA fo. ok8ekoed p.ememfoerea ryarlvis fra 1964; den eæfêdes gênnenfoerte narked6ordnlnq onfatter foerat og fren-
nest rqqlsr om told oq i pivêt fald rêAler om afsiftêr i sæharrlêIen netleE nêdlennFtatêmo s@t mellem medlensstaterne oÂ tredJe-
1ùdê.
Det faelles nækeil for oksekoed blev fætla{t 1 foroldnins (mfp) u. 805/68 af 27. ,runi 1968. Den faellêa lEkedsordninp for okBê-
koed (De êr,roFæiake Faellcsskabors Tld.nd- ef 28.6.1968,11. âÀrpBnp, nr.'1,148) +roâ,1+ê i hef+ 29. irli 1o68. ôe omfa++cr
lonrdên DriFrcPl"rna (inrlikat;,m?is oE inlreryentioneforanstaltni.ær) en ôralninE 1ôr hu,lê]ên Eêd trFdielâF.lê /innori:^fEjftêr op
êkFmrtresi i tuti onFr).
DannlrkEi frlærls ocDê+ forênêdê KorÉêriæ§ 1i'ltraorielne êr fastsat i traLtatên on.te nyê nêdlFmBa+aierê tiltrêedêl6c af rlêt
@romêiEke oek@oniske Paelleeskab op af,let êrrôDaÊiske Atomenêrpifaelle66kab undêrtêreêt den 22 jMlù lg72 (FIiI nr. L ?J af
2'1.).1972, 15. ær.).
f. PRISRmLER (Forordning (EoEF) nr. 805l6Er artikel 2 tl1 8)
A. FaBtBatte p.i6er
I ovelensEtenmelse eed artlkel 1 i forordning (EOEF) nr.805/68 fastsaettes hvert aar foer 1. auguEt for det produktlons-
aarr der beg'ynder den foerste Dandag 1 alril naaned oB clutter âftenen forud for deEEe dag i dêt derpaa fogl-geEde êa!, eE
orienterin86pris for kslve og ên orientoringepris for vokeeat kvaeg.
Ved kalve for6taaa3 leveBdo horahÿasg, der enduu 1kk6 hd faeldêt taender, ned ên leveDde .vaegt af indtil 220 kllogran.
Vsd vok6eDt kvaog forataaa: andet hornkyaeg, undtagen avlsdyr af r6n lace. Dia6e prisor faataaettes undor hon6yDtagê! t11
freûtldsudaigtorne for udyikllnten af produktion og forbrug af ok6ekoedt narkgdGaltuationen fo! eaelk og rojerlprodukter
og de indnndne erfaringer.
B. fntervontionaforaEstaltnln8er: (Forordning (EOIF) nr. 605,/68, artlkel , t11 8)
For at hindrs et betydeligt prisfald ê11e! afdaenps dets virknlng ka! foelgerdo intervoltlon6foran6taltalE6er traoffea:
1. 6toette tlI privat oplagrlng
2. opkoeb geMeE interventlon8organerne
II. REGLER FOR SA.IJIAJ,IDELiil\' I:ED TREDJEIANDE (Forordnlng (EoEF) nr. éç5,/681 ttrke]. 9 tlI 21)
VirkelLggo€rel6en af et faelles Earkod for okaekoêd kraever, at der lndfoerea ens regle. for handelg! Eed tredjelaÀde I t11-
ELutn.lng til intorventloEssysteûet. Dlsse regLer onlattsr et toldsy6teû, lûportafglfter oB ekGportre€tltutlo[er, aoa prllcI-
plelt tjetrer tll at 6tab111s6re Faelle6€kabetê ma'Ked.
Dersf foelger en Banske 6tabil prisllgeeae8t llraeE for Faelleaakabet.
Irportafgifter: (Forordnllg(EOEF) w. 805/68, .rtlkel 10)
For kaIÿe oS for vok6eEt kvaeE beretnos en lE/ortpris, der fast6aettes paa gruDdlag af prl-sroteriDgerae ljaa de Eest repraeesE-
tative markeder I tredjelande. De8uden 
- 
og paa beateûte betingel6er 
- 
berêgne6 en 6aei.Iig inportpri6 (Forordni!g (EOEF) u.
1026/6b).
SaafreDt loportprieêD, forhoejet ned tolden for et sf disse produkterr er lavere eud oriehterinEspri6ea, udligne6 forskeflen
ved. e! IElortêfgift! 60û kraeves ved indfoersel- til- Faellesskabet. Deue inportafgift ânyendes i 6in helhed, Daar det koE-
statere6, at prlsen paa Faellesskabets re!raesentatlve narkeder (Forordnlng (EoEF) !r. ,Zo/?i) æ lavere end orientering6-
lriseh. icEortafEifterne hedsaette6 grâdvis, hvis det }.oist"tere6r at ûarl(edsprisen er hoeJere end orientêringsprisen.
H(sportrestitutioner: (gorordnins (ECEF) E. b"r/"L, artlkel 18)
Hvls priEniveauet lBdeD ior l'aelleeskabet er hoejore oBC paâ verdenaEarkedot, kan forskelle! udligEes vsd en ekaportrestitu-
tioE. Deue restitutioE er en6 for hele !'aellea6kabet, uen kan dlfferentiere6 aIt efter beste@else66ted.
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I hsntrold til artikel 10' stk. 4 i forordnllg (EoEI) nr. 805/68 (Beaest aerdret vêd fororitrltrg (EOEF) ar. LE6?/25) eaeùLe
artlke11o'stk.5tf,aetaaetterKoEEis6io!onhverugee!@forka1veogvokBeutkYae8.
Deue pris svaror ll1 SeEnensaittet - 6on tidligere er tildolt vaegt veal koefficl,eatertrs faeteat i bllag I tl1 forordlilg(EOEF) nr. LtSf/?6 - af de priserr der er koaatateret paa det sller de repraesertative nækeder I de eDkelte EedlsEsstater,
soo der he!v16es tiI i bilag II tiI aa@e forordninB. Dl8se @bg!§E!qr ayarer tll dot ved veJulngakoefficleBter ÿeJedegeÈeE6uit, aÀfoert I foerEaevnte bilag IIr af de priaerr der har dauet a16 f,or de paagaeldeEde kvalltetsr af kalye,
vokseÀt kvaeg og koed af dieoe d5r i en periode paa 6yv dage i aame en8rosleal i don paagaeldende Eedlenaetat.
BELGIEN Eukgg.s Aadorlecht
DANIIÂIT Bæked: (aoteringecenter): Koebeaàavr
I:ry§REffi!.
TISKIJIIfD Eilkedêr: 14 narkeder(Augeburg 
- 
Bochun 
- 
Brau[schrelg 
- DueBaelilorf - FraD]furt/Mala - I'rslburg - E@burg -
HaEovgr 
- 
Kaasol 
- Koelr - Mueucheu - Nuernborg - RegerabEg - StuttBæt )
rXâNIRIO
60% cétrlssea Fz 6@
58% R. 58il561É a,z 561153% tt, 53?l
60?É
582é
levelde vao8t
levende Yaegt
BoUBE: À:
N:
Vache: 1. kaal.. 5r?é
2. kaa!.. 50,5%
@edgl.:
EEE]398 : Pùis (Doteringeceater) - Slagtevaegt (Polds let m pied)
4gjlg!. ! 15 @keder - Slagtevaegt (Polds Det eur pleil)(Bordeau-Châteaubriaat-Cbeo1116-ChoLet-cLiasoa-Fou6àree-Lyo!-lletz-Næcy-Nfnee-
Pætqnay 
- 
Rouea 
- 
Sancoine 
- 
St. Chriatophe-e!-Brlo@ia 
- 
Valencleuee)
.EeE. ! 5 aoteritrgscqnter - Slagtsvaegt (Poida Det ur pieil)(Centre 
- 
Centre-EBt/EBt 
- 
Nord,/Norcl-OueBt 
- 
Ouest 
- 
§ual-Oueet)
OGegnilgêa af aoteriDgsrao paa slaBto 
- 
og Levendo vaegt sker vsal foelgeDde koefficielter :
&EEs!-@,g :
Jeunss tz 6296 Boeufs
boviae n: 60#
N:
At J8%Nt 5696
lracboa Rr 75%
Az 54téNt 5*
cz 48%
Et 45î6
!9E9.s
Blatc r Ît 66%
Rz 64%
ar 6z%
Buoi
Vacche
Taureaux R l
A:
Rosé clair: R: 64Ë Rosé: R: 64S
tz 6& A: 6714
Nz 6& N: 60É
Buois I. kvaL. . ,51!2. kva!. z 50%
6ztt
60?6
IRIIIND
ITAITE\I
4eilg:
Vokeent kvaeg : 5 Earkeder - lovonde vasgt(sa.].fyEahon 
- 
Barilon 
- 
Atheuy'- Kilkouy 
- 
!,l.a5aooth)
Kal.re 3 Bandon 
- 
pr. otk.
O@egaiEBeB af atykpriaeÀ tiL levends vae6t (r Oirl1l,) Bker, efter at atykpriseD 
€r forhooJot aed JO ê.
ESIE.49I.:
a) overekuilezono: 7 aukeder - levende vaegt(lroda..=iila 
- 
Fireuzê 
- 
!,lacerata 
- 
Padova 
- 
Regglo-EoiJ.la 
- 
ctivasso )
TiI kon6tateriÀg af el8roBprisêû I FireÀze 1ae6ge6 til rcteriBgerns af gaùd et korrektlolsbelosb
pqa 2.500 Lit. pr. 1O0 kg levenilo vaegt.
b) underskuilszone 3 Rone 
- 
slagtovaêgt
Ouegnlagea fra sla8te 
- 
tll leyende vaegt oker eftù koEektloD Eed. foêIgetrde beloeb:
VitelloEi: L. oB 2. kyaL. 3 + 1.500 tit/Loo kg
: 1. og 2. kval. : + 1.5OO I,ltl1oo kg
: I. og 2. kval. z + L.700 Lltl1oo kg
viteLli : 1. o8 2. kvaL. : + 16.100 lltlIoo kg
Efter korrektlouea âaveadog foelgende koefflcienter:
Vokeent kvaee
Vite11otri ! I. kvat. t 581
2- kva!. z 5\fr
KaLve
Vitelli: L. kÿaL. . 6L?é
2. kÿaL. | 5Yl
DeD vejede geEneEgnLtsprLs udrsgBes ved aaveadelae al foglgenale vEJniaggprocsnterr
a) 67'l lor overskudezone
b) 3316 foî underskudazo4s
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!r@boa8: 
ry, luaEbourB og Elsch-s/Alz€tte - sla8têvaôBt
ODrogaiagen fra slagte- tl.l lsyeaalo yaoBt af al6t ùitEetl.ate BaE@anlt for Boierll8orao paa bo88o @tsoder s&er vod
bJaelp af foeIBeûAê koefflcl,aater!
Boeufe, g6nieeeB, tauroau: kva1. extra:56Ë
kval. AA: 5t+É
kva1. A: ,31
Vachea: kÿal. exltaz 56%
kYaI. ÂA3 ,14"
keaI. Â: ,4
kval. B: ,&
B,alvez 6qo
Nod6rlealgas: narkealor:
ryt lalilm - 
ta BeEtogeEboEch - Zso1le - B].sgtevaêgt
Ka19e: Barneyeld 
- 
ra Esrto8€Bboach - ].oeendc vaeBt
OüsBDl.BBoa fra sla8te- tII levoEale vae8t af alst ultEottstso BeueæBl.t for [otorI'aEôma pæ de t!€ Eük€alor skar vcô
hJaolp af foe18€ndo tsoofflcient€r:
VokaoEt k?aêB
Stlor€a: 1. k'8]-., 5<rl Va*zsai 1. kadl.. 9ll% Eoel'ea3 '1. kaa]^.r ffi
2. wa]-.z 5696 z. k,aa]-.2 ,5* 2. kÿ:al.z 5fr
,. WaL.. 5@
Worst&o€ioa t 4fr
Dct foroDadc
troB8*L8o t ryt
Yoksoat kÿae8:
a) gtolbrttauioat ,6 ækodor - Ic"eEalo vaegt(abFraeen-lehfor.t.Aÿr.Baaùuy-Bo!ou8hbrid8o-Br1d5aorth-Brrygt.Edloads-
Cæ1181c 
- 
Cam8thoa - CbolE8ford - DùItugtoa - DlifÉe1d - Eit1ugbu8h - Elotsr -
oaLlabolou8h 
- 
oLsbun 
- 
Glouceater 
- 
Oul.ldford 
- 
&etteriE8 
- 
K1daoEiEtor - Iaiuk -
IâEoeato!-Iôlcostor-lÀa8ofDl.-llalton-!,[autl-Northæpton-Norÿloh-Perth-
Prêstor - e[Bbÿ - gt. Aæph - Sttrlll8 - §tumlngter Nerto! - qEeslale - Ifolshpool)
O) 
ryt 4 ala6ter!.er - alaBtovaoBt
, EÆk6dæ - leYGade vao8t
(Moy 
- 
p"t", 
- 
(ha8h 
- 
tthLtcaÈbrÿ + Bolfa6t 
- 
Clogher 
- 
ÿækethILI)
oarogal.agea af DoteriagorDe ffa Blagto- tIl leyende vaegt sker ved fool8elalo kooffLcionter:
Steetez I : 5?t% Eolfæat !/l'z 55§% gtootE and,t,rr1?É
l** 56t@ T 2 ,4êÿ Eeifere E
tÂt 57tû
r . 5r,r%
Dot veJoèo gou@lit udregaoa ved u"cBdo].so al fool8oaalc vojDLlgEprocêBtcrt
a) 8r.oÉ for lltolbrttdd.ca
b, 1rt@ tor Noldl'rled
tra]."c! gEl.tàllold - alagteÿaogt
olretal.agor fra olagtc- tl1 1c"6Ddo yaàBt (X 61) skor cfterr at BetcrLlBoEc cr forhoeJct !!C oroa V1b.
rV. IMPOTI?RIII
I hoDào].d tll ætlkol 1or Btk. I L forordBl,a8 (EoEF) u. 8or/6E oB 1 àcahold tl.l stt,hol 6 L forordala8 $'oÉft t. 218/?,
fastsaotto! Komt8slolon il.n toæ6ts og troûJe tolsala8 L hy.r müeê 
- ry for kalto oB ?olacat kYao8.
Deuc lrportprls boraBaaE paa gruaILaB af tllbudspr1rarac fralho Fael].csa&abeta graeaBo uûo! ho[8lEta8ra tl.1 de üeat
repraeseltative laalkoôb&ulLBhadcr t hoEaseldo t1I kvalLt€t oB k"aatltet a8t @koalsuôÿ1!1148êE for rlleae' produhter.
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P-IX 1\,OrIt I,rTATfoN
IYrrT'-1E PRTCFS
hPE'7I I)T OPIIIIT.I.MBNTO
ôiIFJ'î.1 TIEP]IJZE}I
cPT$rnrxÉN,_..:ET.sqP
vI.ô!!D!t POVINT
ÎTN!1ÏLETSCF
--E!t,r.'!' rIQ vxtl
c^Fllx HovIN.'
II'NDV],EES
GROS BOIIINS - /IUSGEIIIACHSENE RINDER
BOVI}IT ,,DULTT - VCLIT;SSEN RI'NDEREN
VEJ.IIX . KiTSER
VITELL] - KALYEREN
4.'t.1968 - 7.12.1969 51 ,: 91 ,rco
8.r2.L969 
- 
lr.?.1970 68,o00 91,500
r.8.19?o - 4:4:!97r 68rooo 91'5@
5.4.1971 - 31.3.1972 ?2,000 94,250
L.4.1972 
- 
r4.9.L972 75,000 94,250
L5.9.tn2 
- 8.r.19t3 78rooo ÿrræ
L.2.rÿT3 - r3.>.LrB UK + INEL :
-?5-Gi
6o,beo (r) E;&.Utr + InEL: ?.rqo (1)
1rr.r.rÿ73 ..*:?:!?74 86.æUtr+ IreL: 7Or@
È9L89,
tü + BE[.s 8l+r3r0
L.4.L9?4 - 6.-rp,I9?4
96.500
rREL: 82,OOOIrtr: I ?4,5oot u2,000 (2)
IBEL 3
uKi
11r.000
96rooo
f 9o.ooo
1,96:ooo (2)
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Bolotrolarertr @Mt 16 IElr dos ,6oô[tts latttm (!rfr ffra8) ei 1æ frelàwts
à lrlEDrtôtlG ËÉB it& 6tto Fbu@tt@
gqryrcp
It . at6 IF{n' Fr lâ rclG inl nÀsIgmt L. t3/64/@ ù 5.2.f964 (JorEl o?flo1ol ao ÿ d tl.2clÿ4) que I'orgEistlo æ dE @oh6s
cærltr d@ 10 æqt@ ih tatt ot ito8 FFodritB lalttm, 6tebuo gEùGlt@t à Frttr & f964 st quo ætte GSel,Btt@ rto Eùa atlrÉ
atr»l. o8Dætô FrlotFf@üt ls ttrattG @o11o iilE @UgSU D@ le lalt, ,re E|I-@!I ô8tqdaâs rot 1æ Pqblt! Ptlotæ
rt@ Foùlts frfff- r6Frtia @ EmDrs st @ Dl@ ôosqEclo lo !8lr ù68 E!.fEtts 161ttm lEpoË68 Aolt 0tæ @a 4 @J@ d'E tE.ùàË
æEt Elallo, 6t ,t,r tgEryglEts pqur 10 b@m.
Cc Droh6 urj.quo !æ lc lult ot 16 F'odtrlt8 lsttloB atsbl1 de to BàgI@t (@) D. 804/68 ù zl Juf! 1968r Dctut æ8ei4t16 @
itæ Eqhar rter lo s!st@ ab 18tt st dos lEodrlt! laitt@, (Jo@I Offldol ù 28.6.t968r 1:.e @60r no L 148) ed oil 6 vrs!æ ù
æ JEr! 1968.
t rEdhttd,@ (h È.Ë*, ilc l.Irlsrder itr Bsyu@{rEl est }d816a Das 1r tsa1t6 Êletlf À lradhoslm ôo Dm Etet! ElotEoo À la Offiqta
ao@d.qr. æp{æ .t à la Oo@t6 æpd@e ao lttha8ic otd.qEsi itgt Lo ZZ Jryir fglz (f.O. on A.l.fr2 - @lre trt Dt L ?3).
r..@tr
Naturs des prl.x
ConforEéEent au Àrtlcles ,J et 5 du !àglêf,ont (CfE) Do 80À/681 11 sst flxé chaque arlCe, pou! la ComEautd
aÿant le ler août pour la cÀrqlecne laitlàre,déb[tânt 1'arnde eJLErte! oul coEÉence 1e ]êr aEll ot 6e toEtro
le Jl @!s, un EEjllglgglig pour le laLt, un @94.!9!, Dour le beune ot trn E§-3.gqrygjg,
pou 10 lalt écréué en poudro et d"u.E!!]L!!g!ryE!g pour 106 fro@Bes Orua-PadaDo et parElslao-RogBlano.
D'autÛ partr lc CoEBelI, atatunt aur propoaltlon de 1â Co@Lsslon, lLxo chaqus atrndo des gEJlg.g!! do
oeltalûê doa prodults dCno@6È rbrcdults pllotoarr.
Prlr hdloatlf pour 1e ]a1t
Lo prlx lndlcatlf sst 1e prlx du lalt quo lron tond À aasrer ponr 1s totqlltC,lu lalt vendu par los Produo-
toula alr cours de la cai:Egne laltlèrê dæ3 Ia Eesule dos débouchdB qul êrof fr6nt 6ur Lo @rchd da 1a Co@nau-
té et tee @lchCs ortérl,êula. Le prlr ladlcatlf cst fké pou! 10 lâlt oontoaant ,'7t do @tlàros gtas€o8t re[-
du lalterls-
Prk d rlatsrontlon
fIa sont flrCs tola qus Ia recotto alo I'onaeoblê doo ÿolteo de lalt tordo À asoler le pilx tndtcattf 6oEtn
lraEco laltgrle pour 1e lalt.
Prla de s€ull
Lea prlr do aouil Boat flxés pour loa prcdult8 pilotos de chaque groEpo de plodulta (PègLeaent (C.æ) no 82r/68,
auexe l-) de t611o Borte quer coEptg toBu do 1À protoctto! rdceemlre de lrlrdu8trle de traaBfoF@tlon do la
Coa@muté, lee FtI dea produLta laltlers iaFortde se sltuoat à un niveau corsspondatrt âu prlx ladlcatlf du
latt.
II.'@,2:âI!E
ConforE4aent aux art. lO êt 11 du RèBlement (CEE) no 8O4r/6E, dea aldoa aotrt accordéee au lalt CcrdEé ét au lalt
écrérd en poudrei frodultÊ dana La Comnauté et utllleds pour 1râlLEsntatLotr des atrl,Eaur. Los @BtÀDts do coa
aldes aont flxée chaqua am6s en aêae terpe qu6 10 pllx lndicatif. Drautro part. uno alds oat accordéo lpu! 16
latt 6crdaé, prodult dana la Co@Muté et transforod sa cas4lne ot en oaaélDâtos.
III.ECHAI{OES AVEC LEII PAIS rIENS
pour 1ca dchalges ayoc loa pays tlero, un régLne unloue est étal.ll, coilportsnt u! ay6tàEe de pr61àveaeata À 1'le
portatloB ct de rsstltutlone À I'exportatlor 9t tondut,l'un co@e liautro, À couvrlr 1a dlfférence ortro 1oa
prlr pratlqués À lrcrtérlôur et À L'Lhtérleur de la co@uauté. Ia stRblltMtlon d,r mrché qul eD ré41te éYlte
que loa fluctuatlons alca prir eur 1e Erché Eonillal re gq pÀpgrcutent aur 10 prlr lratlqué À lrlDtdrlou! do la
CoE@nâut6.
prclàÿehehts À 1'tmortatlon (BèBloûeDt (gE) no 804/68, art. 14)
LoE prdlàvoDsnta ært, en prlnclFr, 6gaux aux prlr de Beuil, dlDltruds du lrlx fFanoo-frontlàre. Les prit franco-
frontiàre aort 6tab1lB, Four chao'ro proilult pllotê, sur 1a baso des poseltllltds d'achat 1oE plua favorablca
dane 1e co@erce {nterhatlonal.
En oo qll co[corn6 le ca1cul deo prllèvencnta do certqlns lr"odult€ eaêiEl1éa 11 faut ae réldrer au Bà8leaont
(ctæ) no 82r/68.
Re6tLtutlons À 1'9!pol!9!-!9! (RàE1ef,ent (CEE) no 8O4/63, art. 17)
pour porEottrc 1rêrportatlotr dos produltê laltlers su! 1â ba.e dps ollt de ce6 Drodülts danF le comêrco ir-
tsrûational. Ia dlffdronce êntro cea prlx pt 1c6 prlr dana Le coFErrrouté peut âtro couverte par ure roetltu-
tlotr À lrexportatlon, flxée !éllodlquenent. Cette restltutlon est 1-F rêne nour toùto !e Conmnqùté et Deut
être dlffélsncléc .olor 1î dâFtlnûtlon.
9l
!'II],CEElZtOlyISlB
Erl&rto{!8@ ru d@ naobstohend afgefurtm Prolssn ffr tilloh@qugDLsss (fsd8sBstzto Fæl§s)
urd ilsn bol d.s! Blnfuh fest8oaotzteD ÀtoohBftrurggn
EIU,EIA'NO
I! alæ Tqordrula W. t3/64lùn w8 r.2.t964 (AEtEblatt trr. J4 vou Zl.2.tÿ4) uEde bsst1Mt, ùæs iite g€re18@ tf8lrtorgalEett@
für ttloh und tllchæsugnlese ab l${ scblittrsiss sFlotrtet slrdl dle ef dle6s Usisg gFiohtete ttErléorgÈlstlm udæst iE
re§saillohm dto J&rltoho Fegtætzun8 elnss RlohFolso6 für Dlilch, rcn solrê}l@foism flb dlelôlbEEu€ntg6o ilqr m OmpDsB a-
§8@Dgefæsten !{dloh@eugîisær Erf d€m Ethe ilo! Pr€ls dor olDg€ftrhrteu lIllchùzEugalsse @ Ea!À 6lnor @&dsrllch@ Absoh8pful8
gobBoht rord.@ @8, ud oinss Itt€ryoBtloEF€ises fûr Àrtt@.
Dleær ehhoitlioho tÉrlrt fir illlch ud t{ilohoEED€aloso Eto In dq VeærdEüg (Src) tr. æ4,/68 @ ?7. .ru!l 1968 fsctgsætztl Aisæ
YffidDrg æ hriohtug sler g€@lD§am ![ailtorgelætlou fltr lttloh ual Ullohw@gliæo (Ârtebtatt rcE 28.6.1968, 11. Jshraag,
§r. L I48) tgt @ æ. Juf 1968 ta frast aotæt@.
Ds Bsltritt @ Da[@kr Irled ud tlEs veælEi8te trBnlgæ1ohs6 tgt ln d@ @ 22. J8@ 7gl2 ürte@slctuêt@ Voltrat ibor dq Bot-
tlltt noêr Ult8uedttæt@ ro &f:o!8lsoh@ Blrt6ohaftsg@LEoha.f,i uil ru §rrop8.lEoh€! AtoEgæiEohsf,t gorsgelt sord@
(AEtsbtatt @ âJ.J-rq2 
- 
15. Jaàræra xr. L ?l).
I. FESTGESETZTE PREISE
Art der Prel6e
GeilâR Ârtikel J, 4 und 5 der Verordnung (EUG) Nr. 804/68 uerden fl.i. dle cehelnschaft Jâhllich vor deh
'1. Âu8!6t fiir da6 l6 folSenden Kalenderlahr be8lnnênde I'lilchrrlrtscheftsJahr, dss an 1. Aprll beglnDt uBd
ai ,1. l,lârz cndet, eln Rlchtprols für Mi1ch, et! E!SMII!9!§pI9!g fiir Butter, eln.I43-E!9!!L9-EILS!]1
für l.ra8srnllchpulver und Interrêntlonaprolg€für dLe Kâeeeorten Grana-Padano und Pamlglano-Re8glàro fe6t-
Sesetzt. ÂndeterseltÊ aetzt der nat auf Vorschla8 der Konml§sion Jâh!1lch SchBellgnpreloe fU! slnigê sogo-
lanntê rrlelterzou8nlgaerr fest.
Rlchtlret8 für Ftlch
Der Rlchtprels lst der llllchpreLa, der für dle von den Erzougern LE HilchFlrt6chaftsJahr lnsgesant vorkaufte
Hllch angestrêbt rlld, und zBar entsprechsnd den AbsstzEôglichkelten, dlo Blch auf den Mâtkt dêr GeEolnBchaft
utrd den l{âlkton auBorhal} do! GoEelnachaft bletê!. Der Richtprota uird fü! Mtlch mtt 3,? t.ll. Fett8ehalt
frol Holkolol fêat8oaotzt.
Inte!vehtlonspreise
Dle fnterventlorsproLsê aüsÊen so feÊÈBeÊetzt vêrdotr, daR durch dle Erlôse für dle lns8êsaût vorkaufte
llllch dor BeEelnsanê RlchtprelB für üj.1ch frêl Molkerel angêst!€bt elld.
Schuellenprol6e
Dlê Schvellenprel6e fü! dle Leltêrzeu8nlêEe Jeder hodukten8luppê (VerordnunE (r,da) 821/60/68 Anlage I) rerden
6o f€aÈBesêtzt, daB uatei Bêrückalchtl8ug des für dlo vorarbolt€ndg Induatrie der GehelnachÀft BotrendL8oE
gchutze6 ilie Prel6e der eln8eführtên llllcherzeugnisso elne Eôhê errelchon! dl6 deû RichÈplels fiir Hllch
enÈsprlcht.
u .qaEHRûNq_y9!_ BEIEIIFEN
CenliÂ Artlkol 10 und 11 der Verordlnun8 (EUG) Nr. 804168 verden für Ma8erEllch und Ma8erEllchpufvert die lE
det oemelnachaft her8eatellt lordeh aind und für l\rtterzrecke ÿer§€ndet uerden, Belhllfer Bowàhrt. Dle Betrâ8e
dleeer Bêlhllfoa Bêrden Jede6 Jahr Bleichzêltl8 oLt den Blchtprels fe6t6êEetzt. trIir MaBerrllch, dis ln de!
GoDeLDBchaft hêl8ssto11t uEdl zu Kaêêin und Kâ6elnaten ÿelarbèltet uordon lstr ulrd ebenfalls olns Bêlhllfe Bê-
râhrt.
III. EANDEL HTT DRITTB'I
l\ir dsn Eandel nlt drlttên L:jndern hrde slne Regelung Boschaffen, dlo dte E hebung oLnor Abschôpfun8 bel dor
El.nfuhr und dle Zahlun8 olnêr EraÈattunS bol der Ausfuhr ?orsleht, dle belde dên Uhtorechled zulschon dên ln-
Derhalb und au,lerhalb der Genoln6châft Beltenden Prelsen ausglelchen ao!1. Dle slch dar6u6 erFebonde llarkt-
stablllolerunp verileldet, daB 61ch dle gchraEkun8en de! Uelt@rktprelge auf dls Prêl6e lnnorhalb dor OeEoLn-
6chaft übertraBen.
(verordnun8 (Erc) Nr. 804168, Art. 1l+)
fm allgeEelneD 6lnd dle ÀbschôIfunten Blelch deE Schvellenplel6et verEindert uil de6êen Prels fr€l Grenzê. llir
Jedes Lelterzeu8nls vlrd der PrelB frel Glenze unter Zu8ilhdele8ung der günstigÉten ElnkâufgnôBllchkelt6n 11
lnternatLonelen Eandel elnittel t.
Illr die Errechnung der Abschô9fungs. für elniBe BekoF!'e1te Erzeugnl66o slrd auf dje Vêiordnun8 (EUG)
b. 82r/68 hlnBeulesen.
(Verord-'rn8 (EgG) Nr. B0L,/68. Àrt.17)
Un rlle Aùsfuhr aler lrifchelzeugnlsse a'rI der Gruhdla8e der Prelso zu erf,ôgl1cher. dle 1m lnternêtlolaleh
Handel fiir dlese Erzeuerisse Belten, kanh der !nterechled uvlschen dleFen Prelsen und dan Paelsen in der ce-
f,oln6chaft ilurc!.elne E gtêttung bei der Ausfuhr, dle re.todlsch festpeaetzt ulrd, au68egllchen uêlden. Dle
Eôhe der E-atattung lst für dle gcsante Genelnschêft elrheitllch. slê kann lodôch.lê nach Bestif,mg oder
Bestlnmun8s6ebiet unter6chledlicb Feln.
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I,'ILK PRODUCTS
E(PLANATOHT NO1E O[ EE tlll,r PRODITCÎS PRTCES (FTXED PRICEI) Âm IEE rilpom LEnE SEOCI rtr rtrEt plrBLlCÀTrCm
IilTRODUCTI@
Rsgulatlon No t3/64lBf. of 5 tsetdæÿ 1964 (Officiêl Journal [o ÿr ?? Febna.ry 1964) provlttetl thêt the co@oa orgelzêtL@ of th6 @koi in Dl& eit
D1lk pmduets sloùa bo êstabllshed progresglw\r froE 1964 8d thet ths @ln f€êtws of thlE @ket or8elz&tloa u@ld be tho gmel fhtnB of ê
iægBt plloe for Eilki thrêshold. pric€a for pllot produots of nilk produot greps to rhloh ths price of lEportod. ELlk Fodusts @t bo raisêd bJr @æ
of e Elable levyi ed e lntowentlm Elco for butter.
fhi6 slnBlo @kst for Eilk md El.lk ploducta xæ sstabliahed bJr RêBulatlon (mc) fo 8o4/68 of Z? Jue 1968 on the oo@or olgülzêtlon of the @ket
tn Ellk 6d ElIk EEoduct§ (Offfofaf Jollrul §o L t48r 28 Jme 1ÿ68) ed êntered tnto foræ on 29 Jue 1968.
The æcesÊim of lte@kr IÉ1ùÀ qd thê Unltsd Klnadoa is rêBu1ated tÿ ths tl@tÿ relatl@ to tho æoossion of tho nry [IeEbor Stetss to thê
T:uæ@ EconoEic Comurity ed to the Errcpee Co@ltÿ of ÀtoEic Enêr6/r slgned m 22 JmarJr 7ÿ12 (O.J. of 4.3.L914 15th ysæ [o L ?]).
r.ry
1VÉs d ErÉa
ArttcJ.es 3, l. 6!ô , d Regulatl@ (EgC) no 804/68 Etuulat€s tbt, b€fæ I Au€üt d 6cà y@, a gIEg!É, fc ElIk, u l4g$199g!g,
tq butt€r, e.g@1g9, fr okl@d nrrk ls.t€r,aldjlElg!!99_E!E5fG Oæ hdEo arÉ ÈElglEo Rsg8tae càtoæs @t hô flr€A
fq th! follollg EtIk y@ ru@tlg fm I AIEIL to 3if }Àrcb. lha C@clL, Ectlng @ a trEoIDsl fr@ tàa C@18s1@, flreo 
.!re, fG
c{tetn plLot fdrct8.
lbræt rlce fq EIII
I'b€ taget tr81æ 16 tbe y.læ shlch lt ts holed to obtalD fc the aggregBt4 of trroducorgr EllI @Ie6, @ t'b3 C@lty @rkÊt a!d, @ ext€El
@kaùs, ôrElllg tho EIII y@. 118 tarBet IE1æ 1s flrod f@ e1lI rltà a 3.7 * lai" @tônt, Aouv€red to d,afrï.
Int P@tl@ rlæs
llhêæ æ fû€d 1! srch È By tblt tlo rræ€ds of EAgregEtÆ D.LII æles t€Dâ to cæ8!@d to t'bê c@ target IalG fc Etlk ôeltvqcit to
il8lriÿ.
Ib€sholô rlce
laæ6holil IEiæ6 æ ftxêit f@ D1lot trroaluct8 f6 @cà grqp of trEodrcts (RegulâttoD (BC) tro æ3/60, A@ 1) t! Nch a rEÿ tbt, twr.g
t! Eld the lEotêctlm r€qulred f6 tÀe C@lty Eaæssùg l!ûwtrry, IFlco d ,EtrtteA hrrk IEaaluct§ æ at e lêcl rhlch cæslrt§ to
thr tsrgat IElc6 fq E!II.
II.æ
Artlcleê tO eldl tI otr RogulÂtl@ (SEC) fo 804/68 eU@ ala to Èe graot€û fo skt@Êil EtIk Blit stl@lt Blff Eordc lEdueca 1! thÊ Cffir§
eri usGA æ elEt feoil. lltc @üt of tbê Elô ts f1x€ô a@.I\y at tàs æ@ tr@ æ th3 tet8at trEtæ. A1ê 18 Alb gEtêô fG Cturnrt}'-
IEqtuc€d sIi@sd Ell.k IEGBsed lato qælD eDÀ €ærEta8.
III.BE.@
llbÊre æ uolfm aræog@nts f6 tæde ylth tàtrû cMtales. Itteæ llcluôe a 6)'st@ of tEprt lwlês 8!d exldt refirEils, botÀ iles&æô to
cflq ths ôlflferenco Èetreetr IElæs ,!sla!e ed et61ae tbÊ C@1!y. fhe re8ultlng @ket gtabluatl@ Iæreats IElæ flwt8tl@ @ tÈÊ
rcrld @ket oJfectlDa ftæ6 vtthtu tbe c@lty.
3!!E!j!glgg (neguutro (mc) ro 8ot+/6€, Arilcre rl+)
A6 e rule ,lport leÿles æ êqEl to tàe tfEeshotd trElæ leoa tàe fFe€t-fmtls !r1æ. lYæ4t-frqtlc IalæB æ alatêBtled fc @b
pllot lEoduct q tào baslB of the @st fav@ble pEchasllg oplrtultles 11 1nté@t1@1 tEde.
Rutes for @lcuLatlla IDIEt ley16s fq El@s a661E11at€d lrdrcts ue c@tatlcd t! R€guJ.atl@ (mC) I{o 8al/68.
ESÊjglggts (Besutatlon (rrc) no 8ol+/68, Artlcle 1?)
To @ble ûtlk Faductg to Èo spdtsê @ tàÊ ta6ts of trElcos fG tlhoæ prcducts ,! lrtêEtl@I tÉde, tÀo alLf,fêt.@o boùÈcE tÀoe !rl@6
Bd. IrlæE vlthlE t'bÊ c@Eltÿ @ir Èo cær€d by u dlrt refuli flred at æaulE 1ntdE18' ItÊ æfud ls tiào @ f@ tb ltàÀIo c@!ltÿ
arÉ' @ÿ te Eled acc6dûB to destlEtlon.
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Splet@loEt r€latlw al' prszzl ùêi Foùottl lattl€I.o...oæwi (pezzt ft§Bati) ed ai
preIlsÿI allrtEport@lono cho figEeo nolla pm§@tê pubbll@lone
INBDIIZIOIE
Ei steto faÿlstor dallo diBpo6lzlql del ReBoleonto u 73/64/æ del r.2.lÿ4 (OÿzottrÈ llffloislo do]. Zt.z.l%4t n. 34) che ltor8ele
@1@ê oo@o ôol re!@tl aæbbot neL E€ttoE d€l Latte e dol Foitottl lettlerc@e8l, stBbllltê grEdtral@lrto a alsære dal 1964 o
ohoquegtaol8t1zz@longdiær@to@§i1gtitultêco4prtêp!1ncipa1Eento1afiB@loEe@a1êd1u@,de11Btte'di
prszul dr€atrate detæDiEtl po! I Fodottl pllota dsi prodotti lattl€c@eæI rlpartttl ln gruppl, od sl qi ltv€Ilo 11 l8ezzo ùEl
Fotlottt lattt€r@eæl lEporüeti dm qssoæ liportato I æzzo tlL Faellwo Elablle, nonoh6 dl u rezro ali llterepto por lt htFo.
&ssto @@to u1@ del lattq o rlol prodottl latttore@i lFgvlgto n€I B€gol@ento (Cre) a. 8O+/68 rtel 2|.J Btu8no 1968, ohe @Eportê
lrorgqlzzElore @Ms dsl @r@tl nel Esttoro d,€I lBtte e dsl prodottl lettlerÈ@oal, (Osz6tta lrfPlclalo def 28.6.1968, llo @o,
n. L 148) è outEto ln ÿIgoæ ff 29 eiEgrc f968.
LradeaLons della Irul@@' rlê1l'Irfeila ê ilel Eegno UElto è ùtsoipli@te ilaL trêttato relatiæ a"!lê adêsl@ê ùel Eoÿl statl E@bi
E1IB CoErrltÀ o@aoDiæ @oFsê otl oJ.le Co@Dità æFoa dollr@or8ia êtod@, fl@to tl 22 gs@Âlo 7ÿ2 (a.1. ùe]. ZlÀ.1n2 
-
154 arute E. L ?3).
r. 
.ry4-11§§4rl
Natura alel prezzi
rn confornità aaliütlcoljt J'4 e ! del xeÂolanento (cxE) n' 804/68' Yen8ono fi66Âti ogni anna' dslls
Conunttà, anteriorf,ente a1 10 aposto per 1a canpâgna lsttlera, ale1l'anho êuccessivo, che lnlzle 11 10
aprile e tornina iI tl @tzo, un g93Zg!319gEJg per i1 fatte, un Plezzo drinterYento per iI bulro e
un pIl=I9-3lj!$SIy949 per iI latte BcloEate In Polvere e dei g!93E!Àl!!!sII94!g per I forûa88L Grana
paalano e parûi8lano Re88lano. lnoltrê, 11 Consl8llo, che delibera sù prolo€ta della Cof,ni6olone, fis8a
ogni anno 1 prezzl di êntratê Per a1cutri lrodotti alenonlnati rprodotti Pilotarr'
Prezzo iDdicativo Der 11 latte
11 prezzo indicatlvô è 11 llezzo del lattê che 6i tenale ad assicurâre per la totalità de1 latte vênduto
dai produttori alurante 1a cahpagna lattiera, compatibilnehte con 1e possibilltà di Gmercio eslEtentl êu!
iercato de11a Conualtà e sul mercatl esterxl. Il Frez?o lnalicatil,o è fissato per latte contenente it r,?Ë
dl natierle e'ra66o' franco latterla.
Prezzl d'lntervehto
I prezzl dl lntervento soio fissatl tall che il rlcavâto deIIe vendlte dl 1âtte tenala ed asslcurare 11
prezzo 1Idicatlvo conune dcl latte frÂnco latterla.
Prszzl dl entrata
I pîezz! at,eitrata sono flssati per I prodottl pilota dl ozni gruppo di prodôtti (ReSolarento (cEE) n. 821/68'
allegato 1) ih nodo che, tenuto conto de1la necêssalia lrotezlone delI'lndustria dl trasforûazlone alel-la
Conunltà, 1 p\ez?i dei prodottl lattiero-êasearl inportêti ras8lungano un llEILo corliEirondente aI prezzo
lndlcatlvo del 1atte.
II. MISI]RE D'AIUTO
Confornenente aGll articoli 10 e 1l de1 Resolanento (Cm) n. 804/68 venEono conce€61 aiutl al latte acrêmto
ed a1 latte ÊcreEato 1n polvere, prodotti nel1a Comunità e utilizzatl Der I'411nêitezione degli anlnsll. Gl1
inlortt di questi aluti venBono flssati ogni snno conteiDoraneaEêatè sl lrezzo lndtcâtivo- Anche un aiuto
viene conce6so per i1- 1Ette screEato, ?rodottô ne1la Corunlt; e trasformatc in caselhs e in caseinatl.
pe! g1l scanbl con I Daesl terzi, un reglre uhlco è lnstaurato che contcrta un sistena di prBllevl allrlrDo!-
tazlone e di restltuzlonl all,eslortazlone, arbedue volti a coprlrê la dlfferenza tra i Prezzl prâtlcatl
all,esterno e all,lnterno defla Conunità. La 6tablllzzazlone del mercato che nê rl6ulta, evita che Ia fluttua-
zione del prezzi eu1 f,ercato frondlslo sl rllercuota irl ptezzi !'ratlcati alf interno derla Ccmrrltà'
I lrellevl sono. 1. Irjnclplo, uEual{ ai prezzi di ehtrate, diminuiti de1 hrezTo franco frontJera. ! Ptezzl
frsnco frontiera @ cleterf,inati, Fer ciascrn froilotto pilota, sulla bsse del'le po661b11ità all acôulsto 1e
plTr favorevoll re1 ccnnerclo interraziorale.
per quantô concerne il câlco1o del Drelievl di cprti pro.lottl a6similatl risogra rlferlrsl ar- Reaola_
ûento (cEE) n. 822/6P.
Restltuzionr afltealrtaal@ (Re8olanento (cEE) n. 80a/68' art. 11)
Per perûettere I resrortazione dei nrodottl In+tiero-caseari Êulfa bâ'e dei n'ezzi di tall prodotti nel
conmerclo interna,lcnslê, ra 4iffere-7ê tiF ^ le.ti nrezzi ecl 1 ptezTL n"rr3 4^_,rnità nl'o essere con,Der-
ta da una restltuzione al1'e.FortFTlone. fissate lrFriodicF_ênte. Tale rê_tlt'rziore è'la steeen -p-
tutta 1a Conurit\ e F"ô easere diffêrerTlata.ecordô la deatihaTiÔ'e.
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III.
A'TÿEI,PB@UrIEI
Eæliohtirg oP ds ir Aeze publi@tls workonsnds riJzm vær uuiwlproù61ên (vutgestetae
ptlzen) 
€n invoûheffir€E
ItrIEIDI§O
EiJ VsrcrdêDila æ. t3/64lW w5.2.L%4 (Publi&atieblad E. 34 dil. /t.2.L964) uora tspældr det a€ geEooBohêppoliJke orilsrirS dsr
@!;tm i! als B€oüor Eelk 4 alrellEodulcten mt itlgarg @ 1964 gêlolùeltjk tot steù zü rcrd.ù g€bmcht m dêt deze @ktoltenir8
h@filzakoliJk do JæltJkss vætste11ir6 oEBt B esa IlgEhELlg rcor ælk, ro itrælmljzen rcor de hoofalprcArktm @ a1e in gæeps!
lr8€dêêlale âlwlptodulçüür op het p€iI wm ttre prtJs m d€ llas@lde æiælproihl!çt8 aloor a€! væiêbsLs !gqf.!n6 @€t uoraten gebræht,
e! @ æD intemtiêElls rcor totgr.
DezE g@@oheplE1iJkê zulvsl@lrtr tlls g€reg€Ial ropilt h Vercrd.€nlng (feo) u. æ4/68 w /î firj- Lg58, hdaleEite een g@sEohêpDoliJke
oralsDirg der @l(tm 1! rle ssoèor ælt m zuiElFodutçten (nrtltkattettaÀ atit. 28.6.1968, llq Jægeg u. L 14B), trad op æ 3uf 196S fa
ffildlg.
D€ toetre.li!8 @ IlsEe@kmr Iqlad æ hst Vsrenlgit troDilhljk, ïeril iloor hst op 22 JMi 1972 ond.ertekead.e vsrdr€g botreffenile de toÈ
tledtug E nlsmê Lld-gtêtu tot iùe &Eopeæ OeæomohBp @ de &uopess o,eæroohep m! atooE@ergie g€reg€Id (p.8. dd. tI.3.LElZ,
15o JæBalg m. L 73).
I.
Àard van de prljzen
Overeenko4stig art. ,,4 en 5 van Verordenl-ng (mO) nr. 804/68 vorden JaarllJke vâ6r 1 auguetus voor het
daaropÿolgende nelkprlJsJaar, dat aanvangt op I apr1l en eindigt op 31 naart, voor de GeheenÊchap een
rlchtprile voor ne1k, oen illgI§}lllÉJg voor boter, eên @!&.plilg voor ma8er melkpoeder en ln-
:!@!9E11_2il yoor Grana-Padanokaas en Pamlglano-Reg8lanokaas vastgeeteLd. Bovendien vorden JaartlJks
door de Raad, op vooratel ÿan de CoEElssier yoor de zgD. rBoofitproduktenrr glgllgu::Llgg vastgesteld.
Rlchtprijs ÿoor mê1k
per{ohtrr$g 18 ab E!EE1J6, rqelke uordt nageEtreefd voor dê totale hoeveeLheld me1k, die door de pro-
ducenten tlJdons het neLkprlJBJaar woralt yerkocht en ueI ln dle Eate, uaarin de afzetnogellJkheden oP de
narkt van d6 GsEee[Bcha! en op de narkten daarbulten dit toelaten. De richtpriJe wordt va6tgeatsld voor
nelk Eet ee! vetgehalte tan 1'7% in het stadluE franco-molkfabrlek.
fnterventlepril zen
Deze worden op zodaalge wiJze vastgesteld, dat de opbren8st van alle verkochtê nelk de geneenachappellJke
richtprlJe voor nelk franco-nelkfabrlek zoveel nogellJk benadert.
@lrrll-2"'
Deze uorden ÿa6tgêate1d voor de zgn. hoofdprodukten van iedere produktengroep (Verordening (frC) ù 821/68
van 28.6.f968, btJlage 1) en ÿ,el zodanig, dat dê prlJzen vaa de lngevoerde zulvelplodukten, rekening hou-
denil ûet de voor de verrerkende industrle van de Geneenachap noodzakellJkê be6chernlnS, op eoD niveau 1L8-
gon, dat overeenkott net ds rlchtpriJB voor me1k.
II.@
Oyerêenkonstl8 ârt. 10 en 11 van Verordenlns (EÊG) nr. 804/68 uorilt 6teun verleend voor de ln dê Gemecn6chap-
Eeproduceerde en als voeder voor dleren Eebruikt naBer melkloedet en onderEelk. De steunbedra8en worden Jaar-
lijk6, tegeliJk met de vaststelllng van de rlchtpriJs voor hêt volgend nelkpriJsJaar vastgegteld. Daarnaast
uordt ook ateun verleend aan de in de Geneenschap gêproduceerde en tot caeelne en oaselnaten veruerkte onder-
mBlk.
tTt HANDEL§VERKEER HET DERDE TANDEN
Voor het handelEverkger met derde landen uordt esn uniforne regeling toegepaot die êen stelsel van heffingen
bij d.e invoer en van rêBtltutlêa blJ ite uityoer omyât, beide tqr overbrugBing van het verschil tu66en de bui-
ton en blnnen de GeEeenschap geldende prijzen. De hleryan uitgeande 6tab{liserênde lrerklng voorkont' dat de
achornelLngen ÿan de uereLd@rktprijzen eên terugElag hebben op dê binnen de Genesnschap toegepasts priJzen.
(Verordenins (EEG) nr. 804/68 art. r4)
Deze zlJn in principe ge1tJk aan het verachlL tussen de drenpelpriJzên en Ce franco- greneprlJzon. De franco-
grensprlJzen worder voor ledêr h'oofdprodukt berekend op basis van de meest g'lnstige aarkoopûoBeliJkheden op
de uereldnarkt.
Uat de bêreke!1rg van de invoerheffinger van sonrige Bekoppelde produhten betreft, ziJ ÿeruezei
naar Verorilenlng (mG) n. 823/68.
Restituties t'1: uitvoer (Verordening (EEG) nr. 8C4/68, art. 1")
oE de uLtvoer van zuLvel-produkten, c! bacls lan de pri-{zea van dezê produkten in de irternationFle
handel, nogetljk te naken, kar het verschll tuaser. deze lrlJzen en de priJzen ir de Geneenschap
overbrugd vorder door een restitutler die perioCiek ÿordt vastgesteld. Deze.estitutie is geltlk
voor de Eehele Geneenschap en kar aI naar ge1ar8 de hestènni!8 Sedifferentieeril "ôrden.
L
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I,lEJERIPRODUKTER
ForklEingEr tll d,€ t, det foslgendè qfoerto Driser paa rejsrlÿroùrlcüs! (fastsatto prrsEr) og lEporta,fgifüer
FDI,W§O
f fororiirLDg n. ]l3/64lEoB ai ,.2.1%4 (De uopaeiske Fællesekabsrs Tlôende E. y ei Zl.2.l%4) æ alêt t€steEtr at ilen fæIlea @kedsordDiDg
for @lk oB EeJerlprodrû;ter skal g€medoqrss BTadvi§ *a l%4i alen E@leiIeE gemedærtê @koAsoldnitg odatter foerst og frq@st @l1A
fæt@ttelse a^f m inallkatiml§ f@ @Ikr a.f t@skElBlasr for lsalefodulsteme f,or de i gmpper §s@êretilleils EeJerifodu.lrtùr til hvls
nlEu priEen pæ indfærts EsJeriprqùrHæ @ hæea red. amndelEê af en Eiabsl tEportBf,g'iftr og a.f oB irterentlffiis for @er.
DEtte enhed.@k€d for nojerlFEoiluHer tlw fætsat i foForitrinA (nOm) m. 804/68 sf A. juri 1ÿ68; d.eme forcldnina ti1 gmedoelelse s.f m
fælIes @keilsorilning for Eælk oêi reJerilaodu!*er (De orowiske Faellesskebem Tld.end.e a,f 28.6.1968r llr dgangl u. L 148) traadte 1
lsa.ft dên æ. luni 1958.
Il@ksr IrleilÉ og Det fomêde Kongeriges tlItred€l§e er fætsêt 1 tralstêten oE ils rsre mdlsEstêtra tlltruùels af, ilêt tropaoigkê
oekonoElBke Fællssslcab og q.f ilet êErpBllsko Atomqrglfæli.Egskab udêrtegnqt al€n 22 lM lnz (EFI r. l, 7! af 7lÀ.1ÿ12) 15. æ.).
I. FASTSÀTTE PRISER
PrlssrDos art
I heBhotd ttI artlte]. 3, 4 os 5 i fororahla8 (EoEF) u. 804,/68 tasteaetteB for Faelleaskabst aarll8t lEdoa 1. augugt for det L
alet foe].geBde kaleadsraar bsgyBdende EeJsriaar, dor begÏEaler 1. aprlL og alutter rl. Earter ea lÂdikatiÿprlB for Daelk' en
1ntêrYentlo!aprIgforaEoeri""ryforsbl@ot@o}kapu1v€rosryforogte€ortglasGræ-Padeo
oB ParEl.gialo-R€gg{eo. Paa den æalen alds faataaetter Bqaalet paa forslag fra Eo@lsaloBeB aarligt taerakslpriaer for uogle
eaakal.alto nI€deprodukterrr.
Ipdikatiqrrls for Eao]'k
halllativprlsen er dea aae]-koprl.g, der soegee opmaet af proaluceBterE€ i EoJ€riæet for a]. sol8t Eas1k i forhold ti1 afsaet-
dlg8uullghederne paa traelleEakabets @rked og paa Eækealerne udeB for FaeLlesskabet. Indlkatlvpli8eB faataaettoa foE @elk
ded 3,?96 fsaltlnalholal frit leveret t1I BeJsrl.
IatsrveDtloIBpriBer
IBterveDtloqsprlgorne ua faetsaottes saa]'ealesr at aleE faollss lnallkatLvprls for @eIk frLt levoret til EeJerl aoeges oPBæet
gsuu ludtae8terne fra aI solBt Eaolk.
TaêrEkelpriaer
Iaerskelpriaerle for ledeprodukterne i hver produktgrupps (forordalag (EOfr) 82r/60/68 bllaB I) faateaette6 aaaledsBr at pri-
aerae paa al6 llilfosrto EeJerlproduktsr under henayatagea ttl ilsn for Faellegakabets foraboJihLugailduatri noealvendiSe beBEIrt-
t€Iae haeyea tl1 et ul-vsau, der avarer tl.1 tEdlkatlÿprlaen for Eaelk.
II. YDEI"SE AT STOEETE
I heahold tII artlkel'10 og 11 i forordring (EOm) r. 804,/68 yilee der gtostts tII ekEEet@elk oB sku@et@elksl,ulYsr' aoE e!
freEstlllet indsn for Faelleaskabet og @velalêe tll foder. BeloebeBe tlI ileEe stoottê festsasttoB hyslt aar Eut1d18 Eoal 1!d1-
katlyprison. For akt@et@ell<r dor er frsretltlet iÀdsa for Faellseekabet og folarbeJdet tl]. kaBel! og kaBelaaterr Jrd€s aler 1i8e-
leales atoetts.
III. EANDEL MED ÎREDJELANDE
tror hudel Esd trodJg].audo er der oprettet en ordri!8, soE fastsaetter opkraeEilg af e! hportafg{.f,t og beta1llg af eu eksPort-
restitutiou, der beg8e Bka]. ud].lgEe forake].leB EeII@ de prleer, ooa er Eaetdeadq i!de! for oB ualeD for Fae].Leeekabet. Dea ôeraf
foelgeEdq Earksd8stablllserLBg berlrksr, at prlaaÿlDgaiBgorBs paa veralsEearkedet lkke l.Balvlrker paa prlaerae iÂalea for l'aolloe-
akabet.
IEportafgc.fter: (ForordllEg (EoEF) E!. 804168' ut1ke1 14)
I atEiado1lAhgd gr lEportafgC.ftorEs 11g Esd taorskelprlaea, nealsat Eeal prLgsE fra!.ko graeæe. for hvert lgaleprodu.kt fætgaettes
priasD fraD.llo graeB8e paa gnud].a8 af de guasti8ete lEalkoebsEu]'l8heèer l deE i[teraatlolals hdde]..
Al8aaeado berogliag af lBportafgLftsrDe for loglo asaill.lereds proalukter heavlaoe tLl f,ororilDin8 (æEE) t.821/68.
Ekaportreatltutlolor3 (Fororddns (EoEF) u. 804/68' ùtlkeI 1?)
For at ûull8goere udfoersel af noJeriploduktêr paa gruèla8 af, ale priae!, soB gaslder f,or diese proalüIter I dea lltermtlouale
ba[deI, ke forske].]'en EeIl@ dLase priser oB prlgsrae lÀdsn for Fasffeegkabet udl,lgaes vsal ea êksportrestLtutloar eoE fastEast-
tes Eed rs6elEaeasL8e tlalalatervallsr.
Reetitutiongû e! suB for hele FaolloEakabet og ka! dlffergDtlêrêE alt eftor beate@elsessted.
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PRD( FD(ES
IESI@STZ,E PREISE
FüD PRICES
PREZZI FISSATI
YASIT,ESEI.DE PRI,'ZEN
FA§ISIIflIE PBISB
I. PRD( ITDICATIF - RICEÎPNEIS - IARGE|T ERICE . PNEZZO INDICÂTryO - RICIEMT'S . INDIIG:TIYPRIS
ERODUITS IÂTTIERS
MITXUIBZELEI{ISSE
MI1K PR@I,'C:[S
moD. LArl. - ClS.
ZUTVELPRODIJI(IB{
MEJER]TRODIJICIEB
uc-nE/Iæ ks
3.3.7r-L4.3.76 t5,3.76-....
3.2.t>- l:r,g.t>-
'.5.9.75 irr.3.76
L5.3.76- 
.L6.9.76-L5.9.76.....
Ialt de rrêche (3r7 fi de Ja nattère gr:aese)
IOh.lLch (3,7 * rettg"b"lu
Cæ.s nllk (3,1 * tat conteat)
LattÆ all vecche (lrJ f mtlera gzsæ
K@eIk (3,7 É vetgehÀtt€)
K.Eaêt} (3,? I fedtraholè)
il+r9 ].5,59 L6,29 t6176
II. PRü DI II{IMI'EIIIION-IIIER\IBÿTIOIÉPREI§E.IIIIEVEIITION PBICF^S-PHEZZI D' INTIAVEII1O-ü{IERVEIÛEIEMI'ZEN.IIÿ EHVENIIONSMI§EB
BeuEe
Butter
Buttar
Eur.ro
Sotar
ulr
Lg\163
IEI: 184,14
U.[. r 13f.19
2Ogr58
lRB.: 1S,I
U.lL: 143.8
218,08 I 223,8O
|ffi.:2,10.5 ;lRE: ?16,03
u.L: 1?2.36 it.Lr tro.oz
Poudre de lalt @'19re
!'raaermllchtrdver
Sk{tu€il-Eilk poldet
Lattê screEto ln polvere
!4egere Eslkpooder
Skr'ffiÊtæêlktr,ùve"
&,70 srTo 9,16 9Lr37
l1æee I nor. *o ( 3o.- 60 ioursnBæ ) ( 6mlgChsese )foræegl )
KB,;ê ) Èmt8laro-Begglano6uols
0§t )
L9,,85
2ær83
250,03
2OLr45
236,7\
255'*
2ærgL
25O169
27L,8L
2L3,79
45,8\
276,*
III. MtsSIIRES D.AIDE - Ctr{ÂEHRUNG VON BEISEFEN - MEASIIRES OF AID - I'IISIIRE DIATUIO . SIEUNMA.A:TREGETEN . ST/SIETCEAT{SIÆ.f,IfINGER
IÂtt mrgrê (Aesttué à lraltæntatlo dee utm,u:r)
!,fagemf-fcb (vmnilet f,ilr futteræecke)
Skl@ed Bllk (fcr use gg enrml fs€d)
LattÆ scr@to (per l'alllrentaztoEê alsqlt anf.uau)
ùd€relk (voo vædertlæletuilea)
skL@e@olk (awuriles tll foôer)
3,39 4Po (2)
Foudre aio lElt Er€re(d3stlaée à lrallnentatlr ileB arL-
!,lsaerm1J.chprlvsr (mnilet fiir tutteæcke) uu)
sklmd-Etlk pndar (fcr use es anL@.I feed)
IÂtt€ ær€@to 1À IDIwre (IEr ltal{nêltazloæ aleg].l
t"bgore ælklralsr (vm væilerdæIeùden) æ1m11)
skr@Btæ€llgtrulyer (amnaes tlt foater)
ÿ'5o ]8r@
Lalt écréné t:arpf6a6 en caaéire et æ ca8éfuat€s
!,l88erEllch verarbêltos zu l(aÊ€l[ urd, I(aaelEt€n
sùlj@sd DlIk trræessed lrto caæfu g!À c8€elnÊtesIatt€ scr€ûato t:asf@,to la caæfus. e l[ csselEtl
Tot cagelæ en case:rat€! ÿdarBtkt€ oùitereIk
Skmsttaâ]* fd"arb€Jatet tll casel! og cÊaernÂter
4r@
E'rrl 5,30
rV. M!( DE 8UI1 - SCMEI.LH{PREI§E . ERESOLD PRICES . PREZI DIENIBAITA . DRts4PEI,ARIIZEN - TAERSXEI^PRISER
Ri 01
PG 02
PC 03
Rl 0ll
PC 05
PG 06
re07
reo8
PG 09
rerc
reIt
FG 12
25'@ 25,50 26,æ | 26,50
loL,T5 I roL,75 1O5,@ 107,50
l.àJ+.Io 1l+9.2o 161100 t65,oO
56,30 
'7,7'
65,25 66,25
É,50 TI,2O 85,@ ür25
209.80 æ4,7' 2§,5o 2tù,5o
2r4.18 æ3.16 233,36 239,9\
L76.7o 1æ.30 192,00 L96,5o
2n,3O 283,9 3L0,oo 316,@
1trr20 Lÿltb 2O6,oC 2LL,0O
173.80 L't9.65 L$gr?§ 191+r@
50 
-oo 51.00 52-OO 53.00
!,Ioataots ds8 cmoctlæ - Bertcbtlgùgsbetrifue - Corectlve 8eouts - Irportl è1 cæzlæ - CGrectteb€dEgon - I(oretrtloEbelfb :(1) A Ffi,rr du :/Ib :/A ileco:rere oar :/Vanaf, : I.u.1f5 (Bed. (cEE) no. zBS3h5).(2) Varatre è pætir du r.5.1976 (nèsr. (cm) n
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PRIX DE SEUTL
SSEUELLENPREI§E
fl{RESBOLD PNICES
PRIZZI DI ENTRATÂ
DRN{PELPRIJZB{
TAERSKBLPRISER
PREtr,EÿEEENTS A L'TT'PORTAîION DES PAYS TTERS
ABSCIIOEPI'I,NGEN BEI EINFIIER AUS DRITruIENDERN
I.LE§ oN IIilFoBm mo},l gllxD COUNBIES
PRELTEVT ÂLL'IMPORTAZTONE DâT PÀE§E TERZI
EEFFINGEN BIJ IIIVOER I'TT DERDE LANDEN
AftIIFTER VED II{TPR§LER FRA TREDIELANDE
on kaaFsoorten Yqn dazelfdc
r olee€ca of tào @ rrouD
I È Prix dê ssuLl 
- 
gchlsllenprslae 
- 
threahold prlces 
- 
Prozz! dl entrata 
- 
DrenpelprlJzen 
- 
Tser6kêlprlsorII = P!é]àvoûêhts- AbgchôpfunSon - LeÿLo6 - prellevl - EefflnSen - Af8lfter -
PG 113
Goude a dello etssro
No Tarlfalro
?arlfDuûûer
lbrlff No
No Tarlffarlo
TarlgfnuEEor
TarlfluEEsr
PG 01: Potrdre ie sé-un - l4olkênDulvei - tÀêy Doedor 
- 
8r,cro dl latto rdelpoeder 
_ Valle I pulverforD
Iqlt aD poudro (<1,5%)
PG 02: Latte ln potvere (< 1,5*) llllch ln PulvorforE 
( 
-
Hêlk In poeder ( 
-
|,5%)
7,5*) l,lllk ln pouder ( < t,S*)l{aelk i pulverforn (< 1,5r)
o4.o2 A rr b) r
Ialt ea poudre (26i)
PG oJ: Iatte in polvere (26%)
iltlcb tD Pulverforo (26 )
Holk tE poeder (26r) Mllk tn 
povde! (26 )
l,laolk L pulYerfotu Q6i)
o4.o2. A rr b) 2
Ialt corden66 (sauB addltlon de sucre)-KotrdsnaDLlch(Elcht Bozuckort)-Coudsl8sd Eilk (ueueeteaed)
PC 043 Iatte coldoDæto(geDæ a8B.dl zuocb.)-GocoEdena.ûelk (zonde! toosqy.Bulko!)-KoDdena,@e1k (ueldet)
oq.o2. A I]I a) I
Iait condonsé (ayec addltlor ds sucre) 
- 
Kordoraûllch(gozuckert) 
- 
Condotrssd Ellk (æoeteaed)rc u)! I-tte coÀdeneto (con agg.dl zucch.) 
- 
Gocoatleae.nelk(àot too8o".sul.kor)-KotdeDs.@slk (sld.t)
04.02. B II a)
BouFle-Butter-Butto!-Burro-Botsr-Snlr
o4.o4. a u
04.04.Àra)2
o4.o4.Arb)rbb)
Fromge â pâte pe!6111éê Kâ6o ELt Achl@elblldug tE 16lg 
- 
Blue-ve!,neil choo8o 
-
Po 08: For@BBi a pasta erborLnatâ Blauy8roon Roâdo?de kaas 
- 
O6t Eod Ekl@eldanacls6 L
04.04.Era)
04. o4 B
04. oA E 1I a)
o4.o4.E1b)1
oq.o4Erb)5
PG t2 Lactose 
- 
IêktoBe 
- 
Iactoso 
- 
Lattosro 
- 
t[elksulker 
- 
Iaktose
L?.Oz. 
^ 
rr
17. 05. A
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PRIX DE SEI'II,
SSEUELLENPRXT§E
ITRESHOLD PBICE§
PREZZI DI EIITBÂTA
DREIIPELPRrJzEN
TÀXR§KXLPRISER
PREI,EVEEEI{TS A L'IHPORTATION DES PÂYS TIENA
AB§SHOEPFI,NGEN BEI ETIfFIIBR ÀUS DRI TLÂENDERN
LSrIES ON ]MRHIE IBO.( EIBD COUSEIETi
PRELIEVI ÂLL'IHPORTÂZIOI{E DAI PAESE TENZI
EET3INGEN BI.' IWOEF IIIT DERDE LâNDEN
AFGII"TER VED INqPRSLER FRA TRED'EIJINDE
L dello atseeo on kâaFFoort?n
ar,E!.er oheeaGs ot ths §@. rroup
r 
- 
Ptix de ssul,l 
- 
schuollenPleia€ 
- 
rhreshold prLcea 
--Prszzi dl entlata 
- 
DrempolprlJzen 
- 
Taelakelpriaerff = Prélèeeoonts- Abachôpfutr8ên 
- 
Lovioa 
- 
prel{syl 
- HeffinSeh _ Âfalfter
No îarlfairs
IarIfDuEEer
I8itff No
No larlffarLô
IarLofnuEEêr
Tarif!uEEsr
PG 01! Poudre de 6énh- Molkenpulvei 
- 
uLoÿ Dosdêr 
- 
§1æo dl lâtto uotpoedor 
- 
valte t pulvorforû
IaLt o! poudro (<t,5%)
PG O23 Latte t! potvere (<1,5i) Milch tu Putyorforû ( - f,5%)llolk Ln poedo! ( 
- 
t,5r) llilk ln pouder ( < t,5%)l{,aelk i pulverforD (< l,rr)
04.02 Â rr b) r
Ielt su ooudre (26*)
PGi or3 ratto rÀ'polvsr; (26*) ltltcb lu Pulverforn 
(26{)
l{elk tn pooder (26{) Itllk ttr poude! (25r)l{aolk I pulyorfoû (26i)
o4.o2. A rI b) 2
Iait condensd (§aDa Eddltlon de aucre)- Konalensollch(Dlcht Bezuckèlt)-Cotrats[Eod Eilk (uweetensd)
PG 04: Iatte cordeDmto(aenza a88.dl zuoch.)-oecoudene.aelk (zoader toe8oe.suLkor)-I(oldons.@olk (usy'det)
04.02. a Iu a) r
m 
^r. 
Iatt oondeasé (avec adilltion de sucre) 
- 
Kondeneollch(gezuckert) 
- 
Condoased Ellk (ryootersd)
'- -/' lttte coadenqto (co! 68g.dt zuoch.) 
- 
oecoDdols.Eelk(ast toetoy.Euiker)-KoDdeDo.@elk (sldet)
O4.O2. B II a)
Beune-Butter-Buttor-Burro-Botsr-gd/E
c*.04. A II
o4.o4.AIa)2
o4.o4.Arb)rbb)
PG 08: For@B8l a Fusta erborirata -
Kâss Eit §oht@elblLdut tE Tolg 
- 
Blue-voLled cheoae 
-
04.o4.EIa)
04. 04 B
04.04EIIa)
d.o4.E1b)1
dr.drErb)5
PG 12 Lactose 
- 
Iêktosê 
- 
I€ctose 
- 
IÂttosJo 
- 
MelksuLkoF 
- 
Iaktoae
1?.O2. A II
77. 05. A
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POISSON
Eclcrlrcl§eeEetrts coucerpÂnt les IElx aùss Irdlrlts ais l.e Échs
(pfx ftxée et lrLx êe ærer'é) relrle atEns cêtte urbllcatt@.
IJotaductloÀ
r) Irs Foaurlts frals ou r6frlaérés ôe Lê sous-IpsltlcEr €x 03.01 B I &r t atB ôouâDler c*'. (!t.D.C.), aoteurent :
cDga, hËËf*ffi,Ë-*"ffi .âË;"fëü;;';1-üi;Ë;;;ô'îü"Ëîtà;:;i;iiüËffi ,@aue,!seux,
I3 Earcbé udquc DoIr le ploso est étoibu dcha-Ie Ràg1ercDt (Cfn) t{o. 2I42/?O èu zo.lo.IÿJO, pdt€nt organf8atloD c@nê
ôes Eaæàée eo'o le eâct€l8 êes lEdults èe l"ê Éclo (Jor.rrral ôfflclel, 13tr améo, No. L 236 àu aZ.ro.frô).
Ce nèglooÊlt, entrd ea ÿfguÊur l€ 1 févrlor 19Ê, c(Elrenô un réglae alos ;rlx et ates échalges einsl que aee ràgl,es co@urroa
ea uatlère ale cotrcur.raDc€ (4r{lcle lE€aler, 1nsagnaphe 1).
Lradhéslo Au DaJlÉ@!k, aie I'Irlâdle, ihr nc8'alEe tnr ss! jfulé€ pr Ie tralté r€Iatü à lradbésloD ale Àouyeêux Etêts-E@bresI la gmæuté écorofquÊ errolÉeme et à lâ Cffilncutd europécrne ile lrérergle at@lquo, elgné Ie 22 Janÿler I9J2 (J.0. ôu
27.3.].ÿ12 - aanée tle No. L 73).
I. Èlx frxé§
Eesé sur Ie nourreau Bèg1eû€Bt aia besd (m) no. 1oof6, arûlclee 8, 9, Ll+, 16 et 1!, 1J.s qæt ftrés : aleg Irtx dl€ retratt,
ê€s IEûi èrclentatlo, ates IE'lx ôrlatenreatloar u lrlx ôe lroductlql et &es IaLr de référeace.
Èlx aùa rÉtûelt (^ârtlcle 8, IEmglapb3 I)
h vu€ alê régufarlser Ie Eaæhé alu lplos@, lês cEgaDlsatl@§ ale lEoaluct€rEs (nàg1emêBt, (CE) No. 2L42/7O, arù. ! et 6)
IEuÿ?Àt flx3r ur IElx aùB rtralt, eudesaous elleê ns veDdÊnt trBs les trroalults, app8tés !ar' lelEs eihér€Dts.
hû êrcrlertBtl@ (Artlcle 9, pragcphoe I et 2 et artlc& rl+)
Por.E a€arEer 18 stâDrrrsstlon ôes ccÂrra sur log @,rchée, tort en nreatralænt las Lê f@tl@ ètexcédeats structurels, uÀ
IErlr alrGleDtetlor ost flré esa^ut le tlébut tùs ls c.itr.g.r d€ pâchÊ IEIE chêutr ates lEodults sulrrltg !
a*botsr lill,es ou caralcts.
2) @gEggr1s€s êu garre nGzogot'ep.p., fr.alcüee, réfrl6éréea, ou slElil@Êat cultos à lte"u (f.D.C. 03.03 A Iv b) 1).
En outrê, LL est f1xé alntlgllêDrnt ur IErr êrGlsÂtatloÀ pour :
3) Chsêur ôes l8oa[rlts c@gelés êê la Esus-posr.t1@ sr. 03.01 B I, (c.e.ê. : sssdlnes et alo8adss ûe Eer êes eagicee Dentexffi [DaMoB ex û3.o3 tdtfr-erew€s sofica qe a€rcæar.
Èlx ôr lrt€la€Àtlor (â!tlcLo,9, pragephes I et 3)
-'
Pcnr les saùd!æs et los enchol§ frats ou réfr16érés, !L est fr.xé utr IEIx at't-Bteryeatlod u! Dlyrau, eltué eutr€ X5 É el 4, ÿ
Au tralx êrqlentatloû.
Er-x ôe lEodrctlon (Ârtlcle f6, pragr:a$e t+)
IL eet flxé pr.rr Ia Cm'æuté u]l IElx è ls lEoductlm IDur les thons, fials o réfrlgérés, congelés, êesttnés à Ie f,abllcatloû
tldustrlolle aleÊ Iadults r€LeÿaJlt do LB trDsltl@ 16.01+, soue-Bosltl@ o3.o1 E I c) I.
Èlx tte référence (Arttcle 19, IE,r,'agnepb3 I)
Daûs Ie cqdre ilu rég1ne ôes écheo6es êrec les lEys tlera, ôes Erlx ôe rÉférence s@t flxés arrueltænt trDur c€rtaltls IEoaIuIts,
af,ln at'#.t€r ales po!'tl'lrba.'È1oha À (les cÉhee, oD lFoegrEace des IEù'§ tlers, fslt€s à atss lrlx a^nor@r.lx.
Pcnrr cos Foatults u 1rlx êteatrée est ét€blt (n*fcfe 19, FEgraFüÊ l) sur Ia h,se aùos colaa Ies dlus Èss, conststés sur les
narchég cü Ilæùs ôrlEpcEtatt@ rcp6æatatlfe.
Dars 10 cas ô te !Êlx êleatrée atlu! IEodutt atét€l8f-aé est ,Dférr.elû êu IElx atê rgférerce, les tmportêtlsnÂ ate cê lEodul.t trtuÿeatètre auspnôres ou lltaltlcs.
Boir ôisutEês lrdults une t *e ccûIEnBtolr€ peut âtrc prcegtée, dâla Ie reôIEct dles cod1t1@s ale La consolltBt1otr eu seln alu
otfB. Le E(Ertoüt êe cett€ taxe ccElEnsatolæ e8t égBIe à lp, ctlffércnce eÀtre le IEfx atrg référeEce et Ie plx êteatrée.
u. &9]E!]EE!99E (nu+tcle 23, IEægraphss I et 2)
Dars ls ussure !écesselre IDur lnmettre lrc exportatlon éconrEtqu@Ênt lnpcrtaute, ure restltutl,oa put âtre accordée. Ia lestl-
tutl@ sst égÊle à La ê!f,férenco entre ].sB trErr ataJr8 f,e C@:rButé et les Eaù( eu Ie EaacM Eondlal. Lê æstltutlo est le nfoe
lour tout€ l.e' Coffirmuté et elle ltut être èüférerclée setoa les aleBttuatlons.
III. ktr ôe aarché
Èr le nègtelleBt (Cre) Uo. 2518/70 êu 1O.12.1ÿJO, relêtlf à Ie constatatloD dG§ cours et à Le flBtlon afe Is llst€ alês E.rcbés ale
Efos ou trErÈs repéeeatat1fs trnrr les IEdults êu sectsur êe Ie pâcho (Joumal o4flci.el No. L 27f du 15.I2.IyJO, les Et€,ts-Ee@bres
sont t€mrs à ccuurlqær lÉrloatlqueEÊnt è ls Ccmleslm certelæs llf@tloDB a!ês cotêtlona qul soDt lrdlspnsÀbtos I§,:r le bon
fonctl@lsE€üt dru rarcbé smn ds lDlss@.
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ræ/?5.
II sraglt :
1. Du Flr ryq-dr. Joa als rrcù6, @Jr,é eolo Ioe grnatltéo IEtr lGs lrûÉt6 suleaatr (fralo ar rdffigtrs) :xT:q"l NLP"l laroeas.s ôn-D6f or aéta.st a (sàtestoe ærfnre), Off:arne, llGus Eot s, oglcft^nsr-ælÀas,EITæf, aacüolr, lllos qr c8lrêlrts, aflrl Cur tura 1cs cscvcttco grl8as ùt-ger! "oagô"-(ausel-lca crc-
riÜEÈâ8 srEtrùGit oult s à ltoou) (Cæalcatlo à ln Ccd.ae16 los IEtalGaÈ ct gclzlÈæ Jos dc ^xEus 6gls otcb{uo Jo§ dc æoh6, lcaguo aa.ào..c u!Ê @.. alr slhstl@ aa éfgo or ac ;u'tsbtûâ 63 ;;É}.
2. Dl.Frr ry91, établll I§tr rrn. gæln A&aall{c ct IdÉsé scl@ lÊe qu.stttéE c.-rota!1aéca, gra ira IFo-lults cogcl,és erlTrÉs t
8arü,fuÊ8, aloladrs tb æ rlca ceXÈcca DGDtd atltltc ct, Èg.Uro allsl gu! trB B.1cüÊs (Ccmulcatlcn à Is Cd,s-alo lc pcd,æ Jea drvËIr Ar b s@ùr qul sult c!!i. à lrqurllr-so tagldir b Ètr ryG!).
3. Dr-fr:lr oryo@su.l, pdéré acto loa guatl-tda IuIr Iôs tù@B at tqrtco s8tâs, l:rB1B or réÉHgÊr6a ct o@-grlléa, ilcstla6e À fa frb'r.catlo uustrtrUe (ccorlcatlo à lÂ c@1661@ à ls itE dô cbqu EoIs).
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FISCEE
Erlâutêruatea zu dsn ia diseer Verôffentllcbung auf86führtêa Proleotl
der Flschereierzougniaao (feattesotzts Prsise
uad !4arktpreiee)
EinLeituEa
Dor Bsoei3aa6e Markt fijr Fieche wird oit der Veredaurt (EWG) Nr. 2142/70 von 2O.10.1970 übor die geneineane llarkt-
organieation fiir Fiechereierzoutnisae (AEtBbIatt 1r. Jabt Nr. L 216 voa 2?.'1o.197o) elngeführt.
DLsae aE 1. Fobruar 19?1 Lt Kraft gstretsEe Verordnutrg unfaÂt elne Prsis- uBd UaudoLaregeluEg eouj.o geneinoano
rdsttbêuerbsrsgolE (Altike1 1 Abeatz 1).
Der Beitritt yoE Dâaemrk, Irland uld d€B Vorolai8tsa Kôaigreichce 16t iE den an 22. Januæ 1ÿf2 untorzelchneten
Vertrat übor den Esitritt aouer Mitglisdstaatel zu Euopâiecben WirtschafteBeEeiæchaft und zul Europâl.schea
Atougeneinschaft terotelt uordea (AEtBblatt YoD 27.r.19?2 - 15. .Iabr8an8 Nr. L 7r).
r-.&sir@.
,üf ttE. (ts'uliUÉS€ iler Dor.le Ot1ldvercËnurg (UtO) nr. 100Æ6, Ætfkel 9, 9, ll+, 16 u!Â 19 roldrû feEtgeBetzt : RuclrlshÊIEs1oe,
HeotlerrngslEet8€, IDtet?€rtl@sgrolse, elr Èoêu}ûtosF.els ulil RefersazlE'elæ.
RücIaalneprelso (Artlk6l 8, Âboatz 1)
IE tlablick auf die Re8uliêruEg des Fisch@rkta kôuen die Erzeugeror8aDlaationen (Verordnuag (EUG) Nr. 2142/?0
ArÈikel ) und 6) o1ueB Riickmhneprels festsetzenr uBter dea sle dle voa lbrêE Mit8liedern an8olieferton Erzaugnlaao
aicht velkaufen.
Orl.ontlerusspreiee (Arti&e1 9 Absatz It 2 ud '0ütlIÊI ,!+)
UE dio Stabiliaiorua8 dsr l{arktnotieruD"g zu gsuà.brleiateni ohne Jodocb dle BilduBg struktureller übæschtisse zu
beuLlkear uird yor BetlE! dss FlschuirtachafteJahroe ftir fol8eDde Elzeu8nisse ein OrieDtieruDgeprele festgeastzt:
t)derTarifateI1eerO].o1BIdosGemeineqaenzo11tarifa(GzT),1æbesoadero:
-Eerfrye, 
sardim,lotbarÈche, Goldbæecho odsr Tlofenbarsche (sebarteo nariaue). KabelJaur Kôhlslr scbellflschr
llsr1aDr Makrelsnr sardollonr schollea.
e) 4. der GattuEg "Crangonfi friBch, BekühLt odor nr La Uaeser gokocht (.rezr o1.o3 A Iv b) 1).
Ferner wlrd jiihrlich ein otientisrungapreJ.e festgeootzt für:
l) J"d"r d"r g"fror"r der Tarif6telLe s:. Or.O1 B I (d.h. SardineE uBd Ssebraaaen der Art rrDentex dentexrr
u@Tar1fete1te0J.OJ(verschiedoueArtenvontl.atenfiscbeu).
InteryentioBpreiBe (Altikol 9, Abaatz 1 und J)
F[i! sædiÀe! und Sardellenr friBch oder geki.ihltr uird ein fntêrventionapreis auf einer Eôhe featBesetztr dia zrLacbon
f5 und 45 g dss orlsDtierungspreises liegt.
Produktioæpreia (Artikel 15 Absatz 4)
Fii! thuDfiache, frlech oder gekiihlt, Befroron zuE iDduatriellon Eerstellen von Uareu dsr TarLfnumer 16.04, Tarlfstelle
Or.01 B I c) I rird für die Geneirechaft ein Produktioaoprele festgooetzt.
Sefelenzprela (Artikel 19 Absatz 1)
IE RahEea des Haudole Eit Drittlânderû uerde! a]llâhrlich für bestinEte Erzougniese Refersnzpreise fest8ssetzt! uE StôruBgen
auf Grurd voa Aageboten zu verneidenr die von Drittlâldern zu auÂer6erôhnlichen PreiBsn Bomcht uerdaD.
Fiir diese Erzeugnioae uird auf Grund der auf den rsprâaeatativen EinfuhrEiirkten oder }n den rsprâsontativêa Eltrfuhrhâfon
festgeEtellte! DiedrigBteE Notierun8en ei! Einfuhrprei8 festgele8t (Artlke1 18r Absatz ,).
LieBt dor Einfubrprels ei!e6 besti@teu ErzeugDiaseB unter deE Referenzprei6r kôDre! die Einfuhren dieees Erzeugaisees
aua8eBetzt oder beachrànkt uerde!.
flir aadero Erzeugnieoe I@m unter BeachtuDg der Bedingulgen der GÂTT-Konsolldierurgea eine Auaglelchaab6abe srhobea ucrdê1.
Disss Auagleichaabgabe i6t gLeich deo Unterschied zrischen dem Referenzpreis und der Einfubrprels.
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.@.93, (nrttrer 2 ] Aboatz 1 und 2)
UE dio lû ulrtschaftllcbe! Ein§lcbt uicbtige Auefuhr zu srEôBIicheE, kann oine Eretattuag Beuiibrt rordeD.Dio EratattuBgen ist E1eich det Uaterscbied zrlecben den Prgissu ln der Geuelrechaft und dsn Ueltnalktproison.Die EratattuD8 lst fiir dis Bsêaote GoDelascbaft Bleich und kanr. aach BeatiEEunt oder Bestlmungsgeblêt
uBterschledllch sela.
III. l{arktoreise
Nacb dor Verordnuug (EIJG) N!. 2518/70 von 10.'12.1970 über dle FeststelluDg der Prelslotl€luagen und dle Foatsotzurt
der Llste der leprâae[tativen GroÂhaadelsûârkts oder Eâfon fiir Ftechsreierzeu8lisse (Antsblatt Nr. L 271 voE
15.12.19?0) êlBd dls Mlt8lisdstaateB vsrDflichtst, iD re8elnâ.Âl8ea Zêltabstânden der Kouleslon bostlmte Auskuafte
übsr die Notieru!.gen Eltzuteile!r die für das rslbuagslo8o FuDktiotdsrs! des BeEeiæaaen Flschmrkts8 unortâBlich
slud.
Diese Verordnun8 Btützt sich auf die Altlkel IO, Ll+ ud 16 ûar neus Oruêyelddlung (UfO) rr. loO/26.
Es hande]-t slch:
1. Un den Je Dacb dan Meagaa teuotsBe! Duchochnitteprels des Mæktta8ea fiir folgende Erzeugniose (frioch odorgekühlt): Eeringe, SaldiaeDr Rotbatscher Goldbarecbe oder llefenbæscher Kabeljau, Kôh1er, Schellfloch,
Merlaa, !{akrsloD, Sardelloa. Schollon eosie Garaelen der GattuDg Crangon (ferner nu ln Uaeesr gekochte
Gæneleu).(!1lttelluE8 aD dle KoEEisslon an 1. und 16. Tat Jedo3 l{orata uDdr renn sich eius drohende Krlse
odsr Stôrun8 auf d@ Markt abzeichBet. darüberhlnaus a! JedeE Uarktta8).
2. ûn den fiir eine bestimte Uoche oraittolte! uDd Jo Bach deE abgeBetzt€n llengen Beuo8enen Duobechnlttspreis für
folgoBde gefrorene ErzoutDiesss SardineDr ssebraassD dgr Art Dentor dentsr uad der Pagellua-Artea rorlô
Tlnùeaflecbe (Uittellun8 an dle KoEEiseLon aE 1. Uerktag der Uoche, die auf die Uoche fol8tr auf die sich der
DEcbscbniùtspreis bezteht).
,. IrE dsu Js mch den MeDBen Bsuo8snsn nomtlicboa Duchacbultüsprelg für TbunfiBcbe aIlsr Arte!r frlsch oder
BekühLt uud Bsfloro!, die für die iDdu6tlis]-le Eerstellun8 bsBtimt sind. (UittclLung an dle KonElsaion
aE Ende Jedes llomts).
1
r03
rlsu
c]sr,lrrlcetl^ha oB tùe lElce of flsbery lEoù.æts (flxed lElc€s e..{
uerket plcee) æntloneô ln tbls grbtlcttlolr
elEÉ§lg
Thê cc@oÀ @gaBlzatlon of tDÉ Easket tr flsbÊly lEd,ucts ls la1d atom ln Beguletlon EEC No 2t42/70 of 20 octob€r ItlO (oûf1clêlJoultel, lJtth year, t{o L 236 oû 2? Octob€, 1ÿIO).
Ihls Regulatl@ vhlch ca[e lÀto fcce oD I Februa.r]r 1ÿp, ccntrrlæe e trElce anil tradbg s]'ste@ ard, cc@olr nrles m c@IEtltlo!(nrtrcre r (r)).
lfhe accesslon oô DeDEark, Ire1arÀ ahrr tüe Lblteê KlDgrlcE 1s regul,eted bJ' the t,lesty relatlvt to t'he eccessl@ of tÀe aev !'leober
ststes to tbe Eut:oIEaü Eèæco1c Cffih{ty F-d to ths Euroltaû CffirnrtJ. of At(Elc Eoe4gr, slgrd. oa 22 Janua^ry 1ÿ12 (O.J. of
2'l.3.Ln2t lrth y€s8 No. L ll).
r.I@,s
Desaal oE the Dsï baslc Be$letlott (Eæ) 
". 
1æ/?6, arÊlcLos 8, 9, 14, 16 and, 19, tbs foltoÿlDg trElce8 aae flxeô : sltbdraïa]
IElce, guL!e Irlce, lrrterlnsrtlo|l trrloe, trrducers lEice ê!d, rofsærce trElc€.
ultùdrÈrral IElce (ârtlcle I (1))
illth B v1æ to regul§.trhg the Esrket fll ffsher? IEdEts, IEducsrstogaülatlohÂ (Begu].ètlon (EC) No ùl+e/?O, âr'tlcles ,
ara 6) ry ltx a rltàdrrarel lElce beloy vblch thsy slLL aot sell trEducts sup$tietl by th€lr noEb€rs.
Gulde Irr.cc (A:tlclc a (1) (2) ard AÊlcle 1l+)
lJlth a ÿleu to st"ebiu.zrrA Erlot Irlces rrlthout leadüg to the fotætlo! of staucturaL surlrluses, e guL!e Ialce 1s flxedb€fde ths begrnn{n8 of, tbe flshûg year fG each of tÀe foUou'i.ng trroducts :
I. Frqs!, 9!!llêd_gE tr9!g4 uder subheadlDg No. O3.Ol B I of tbe Cc@on CustcEs larüf (CCT), tD trErttculsr : hs!rL!6,@t€s (seEst€B Earlrus), cod, c@Ifish, baddock, shJ'ttug, æckerâ, auchwles, trilatce.
2. 
.qry, of tbe geurs sp.p. fresb, cà1lteô o! sloply bolled tn nater (coÎ 03.03 A Iv (b) (1)).
FurlhÊtroæ, a guL!e lrr.ce ls flxed evsy year for :
3. Each of tùe fro,zen Inoducts unaler heedrng O3.OI 3 I (1.e. saratues and sea-breaB of the BIEcles Deatêx d,ertex Eh.r
03.03 (varlors trd.s of èuttleflsh).
I!!f!ve!tt:!gg_Iq!99 (.crttcle 9 (1) (3)
Fe earû1neg rnâ fr€sh æ chl.lleal Bacboÿlos, ar, lnt€ryatlon Irlce 1s ftxeal betrreeD 35 É anô l+5 É of tbe guL!e F1ce.
Foducerei pfce (ArtlcletS (l+))
The Cc@ulfty Irducerar Irlce ts flxetl for turry flsh, fr€sb chllled cE flozù ft tbe tudlrstrlal EÊDufacture of Foôuct€
feUrng ÿlthla headlrg No 16.04, sub-headbg O3.Of B I (c)($
RefeleDce rrrce (nrtrcre r9 (r))
Irr tbe c@texù of tt€d3 rltb non-oeuber comtrles reference Irlces are ftxed each year for certal[ trroducts to obÿlêto
allstlrrbances cawed by offers f!@ aü-Eeober coutrlss êt 6bnor@1 IElceB.
For tùeæ trducts ên entry trElce ls establl§hed (ârtlcte (3)) baseû m ttte ldest lr1ce6 recolted ln retrrcsontstlye
lEpdg EÉrkets or trDtts of lÀprÈ.
ÿlhere tbe eût4r lElce fca glveD tEoducts ls Iorer th8a thÊ refærce trrlæ lEIEts of tbl8 trEoaluct lqy b€ su8lEDileal G
restrlct ed.
Other Froducts Eey be subJect€al to B counterÿa1urg che.rge uhlch reBlEcts GtrEI rules o! b{'ir{ng. lte couterollLng c}aage§hel] be eqEI to tbe tllffereace betveea the rÊfêlence ard the eatrry Ir!.ce.
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II. Wg (rr*lcre z3(r) aoô (2))
Io the o<teat nec€ssaay to eDsbl€ ecoDr@lcelly lDpGt€üt exlnrte to t€ effecteè, a r:efrud lay be grartêd. Ihe refuld. 1s
eq"Âl to the èlffercrce betseetl lrlceo rrlthln tüe Cmh{ty a,Dû lrtcss oE the ïorld Earket. Ihe refuld, ,.s tbe Esr1s fgaths shole Cm'dty À"d Eqr bê ]rrr,eè acccatlDg to êestllîBtldt.
fII. !@ket ulæs
By Regulstl@ (fæC) Uo 4lA/1O ot IO Doccûb€r LYIO dr prlce reeodlrg Filr flxtug tàe llst of relEossatatlvÊ wbol€sa]eErkets Cl! poEts fca f16àerl' IEoatucts (offlelal JolErÀI No L 27L ot ].5 Deceùber 19?o) À{enber St€,t€s aae requlred to
Froÿlôo thÊ Ccr@lsslon ÿltà certalll ll3f,cE@tlon @ Ialoss r.blch sae ess€atlal f@ tho @ootb oFratloD of e cffion
orgêslzatton oE tbÊ r.rk8t tr flsherï trEducts.
Illl5 Regu].Btlon i.s bs^s€d oÀ iùtlcles 10, 1l+ o'a 16 06 the næ bêslc negulstlo! (EEC) n. 100/76.
1&€ llfæt1on requlreil !.s as follors :
L. me sverage IElce oÀ the æaket d4., velgbteil accqdlD€ to quErtltles Earket€ê of tJte fotLorbg trEoducts (fresU or
chlLled) : bert{.gr Eatd,fues, reü fieh (seuastea rarlnus), cod, cos.lflsh, bailÀock, rrhlttrgr Eackerel, aDchovlos,plr,:lce, luc1udltrg E&rl.alls oû the genus 'Ct.lao6on' (.# afso sbrtnp sL6plÿ bollerl ia uater): (Lnfq,@ilæ to be -
t'ra^DstlttÉd to tbÊ Cc@lsslon on tbs flrst a'*r sll(t€entb dqy of each Eonth an.r on eacb Esr&st daÿ lt a ql.sls G
Eaakôt allstrrrtarce ls ldaeatorsd).
2. !l!e avd?gÊ lElco recdded foa ê glvetl Teek, irêr8btatl accorûfug to tÀe quentltles Eaaketêd fc the folloElng frozetl
Erdrct8 : Etrtllos, seaÈreaB of t'ùe §lrc1es Detlt x alsntex Ànd Ègellus as neLL es cutu-eflsh. (Ufæoatton to tc
tall8@ltt€d to tùê Cffirssl@ æ tbs flrst rEkürg dÂÿ of tha veek foUorrha tbat used as e refereace).
l. &e avertge ttdltbly trrtce retEffieê ecccdLDg to qua^atltl,es fo' elr tytEs of tunrpr, fresh, cbllleal ald. frozaa, lntæa-
atcô fG fudustrla.l ErufscùIre (Wotlflcatlcn to be tra.nsttteû to thê C(@lsslcn àt tUe ;o{ of eech nonth). -
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PESCE
Sp1êga,zL@1 relatlvB e1 laezzl atel IEoalottl ôaIIa Snsca (pezzl flseatl
e grezz! at1 ærcato) che flEuraro nella 1reæate grbbllcr-lorc.
Iltloôuzloûe
II rerc8to urdco IE! !L lEsce è stsDf.tJtto âÊr negols8aato (CSE) Uo 2L42/7O deL 2O.10.1-9f0, reletlyo.llro'€pu1zzozl@e couutls
itel nercetl nsl settÆÊ ale1 Eadoütl alellÀ lEsca (Cezzetta ufflclele, lJo aono, No L 236 alel 27.IO.1ÿiO).
Detto Reaolæsato, eataato la rlgGe tL 10 febbralo IFê, c@IEeDale un regr.Ee del lE€uzl e ate8ll scartbl aouché nole ccoual la
m,torta at conccieaze (Ârùlcolo 1rtno, pagra.fo f).
LrailesloDs aleUê Dr:tEarca, ôetltlrlalda e ûBI ReE!,o &tlto à ausclpurata âaI trattato re].ètlvo a.lJs adeslone tl€1 nuovl ststl
nÉab!1 êLIa ConrrltÀ econélca eurotrEê d. arre Ccuunltà euaolEa ôellrenstttB at(alcÊ, frr@to !I 22 gÊnE1o lÿfz (G.U. ôel
4Â.Ln2 - lre Âhm+a tro. L f;!).
r.@!
sül.].e b,s€ ê€I auovo Be8o1s8ento au bese (cEE) Ivo 1(P/76, e.rtleoll 0, 9, ]4, L6 e L), vor€ono flsÊatl I aeL glezzT au rltlro,
det ÊEezz! altorlentænto, alel Drezzl êrlatæ,rvento, Lu IFezzo (U nroduzlone e êel trEezzl èl rlfêrheBto.
Èezz1 atl rttlro (nÉlcolo8 , IEæsl'ef,o f)
ÂIlo scolD ill te8oLarlzzare !L EÉrcÊto ôBl IEsce, Ie organlzzâzlmJ au lEduttorl (Regolaaeüto (Cg) Uo zLM/1O| art. 5 e 6)
IDss@o f1§seae ut IFszzo aU rltlro, al ô1 Botto tlal quele B@, veldono I trEdottl ottertl dal Iroduttsl adelentl.
Èezzl arorlentsepto (Ârùlcolo 9 Fragrsfo I e 2, arÊ. 14)
per asslcur€ü€ Lê stablLltà ôal colsl oul æ!cÊtl, s€nza lEraltro atetêtolDe.r€ la fcrezlone de1 eccedenze struttulall, ull
1æzzo êrclentocato è flssato EE:IEB ôellthlzlo alellÊ caElt.8na Al IEscÊ IEr ctascuno alel segueEtl. lEoalottl :
1) Èodottl fl.egchl o r€Ètgetatl AoIIB sottovæe ex O3.Ol B I doILÈ tEalffe doAarsle 
"-"" 
(t.O.C.), IEJtlcols,rîentê :
' @s rarlnus), @-'.L\zzL blarchl, nerluzzl carboErl, egtefhl, mlanl, st(r[brl, acclu€le,
IBsseEe dI Eae.
2) c !€rettl grtgl êel geaere "C:ogou" sp.p. fr€schl, refrlgelatl, o s€op:llc€ænte cottl ltr acqua (f.O.C. 03.03 A M) I).
holtre, è flBsato aDnual.EBnt€ u lEezzo êræl.entaaento 1rr :
3) Clascuno rlel poitottl coDgelatl ilellB sottdÿoce oc 03.OI E I, (c1cÈ : s€ralllle e crata ô1 Eafe ilel].e slEcle Dent€x êoat€x e
æ:trG) e delLe væe ex. o3.o3 (dlveree slEcle (U æ1p1e).
hezzo d! lnterveuto (Art'1colo ÿ, p.:mgl:af,o I e 3)
pe! Ie ssritllîe e Ie aêcr,Llgbe Èescha o rêftlgeratc, è ftesto uD lElezzo d.r htetTento ed u 1:lrrcIlo ccEFreso fra !L l! S e !t
l+5 / aef traezzo êrcalsnt€Eênto.
Èezzo dl. IEoduzl@e (Arllcolo 16, Sarragrc,fo l+)
(h lEezzo alrF lEoduzloûe è ttsêato lEr l"B C..ilyn{tà, trEr 1t@Ll, fr€schl o !ef!1gÊr.'4t1, corgeletl, ôootlEtl Àrrâ fabÈs'lca-
zl.oe tuüustrl&lo ùsl xaodotti ûeLLa voce 16.0l+, sottovoce 03.01 B I c) 1.
Pr€zzl all :rf]l94!e49 (&È1colo I!, xaragrafo 1)
Nel qu8dro ôeI regrrc degll scasbl con I trEêsl terzl (tel trrezzl dl llferlænto soo fls8atl ernuslEent€ It! alcul Foôottl aI
flls ilrevltEre lertulbazlonl atovute ad oûfer-te, l! IEoveDlenza dr.l trEeBl têLat, fattê a lrczzL an@ll.
per atettl lEodottl vleaa stsblllto u IEezzo d.reDtüata (.tutlcolo 19, peragrafo 3) 1n Ëaæ a1 cGal pA.ù tasat coEtetatl su1
nercatl o Bei Irtr. è'lnpcrtazlone ,3!trr€8entst1v1.
eualora 11 IEezzo al.eatr:ata tll ua ôeterztreto lrodotto a1e l!.lBerlclre aI træzzo &l rtferlEÊrto, le LBP(rtazl@l ôeI podotto 1aqu€stloe lDssono esseæ sostrtae, oPtrnlre lrn{tst€.
Èr eltrl llt.oaott,l rEÊ tss8a è1 ccElEnsazlone trrrà eesere-rlscoasa, nellroseeruanzs ôelle coDdlztcml atel c@soltd8Esnto ael.lrea-btto alel OÀft. Ltmmtane atÊIlg' tassa atl ccEtrEnÊazlæ è ugueLo ÀIta dffereazg tra 11 fezzo al1 rlfülEento ed Ll lnezzo êren-
taats.
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u. E!!!!g!!gE! (Arùtcolo 2$ pr€graf,o 1e 2)
NeIIe Elsurê necessarla IEr consentlr€ un'ea;rtazlone ecorcmlcaosnte lnportstte, u9, r€stltuzloDe 1uè eesere acccEdata. La
leBtltuzlons è ugus.Ie al].g, (Uf,fereDzs, tr.Ê I Fezzl del]'s CcEunltÀ ed 1 lEczzl Bu]. Eerceto Eordl.ele. Ia regtltuzlone è Ie
stêssa, IE! tutta IE Çm'nrtL e Erè eesere èLller€Dzlata secoDdo le alestbÊztonl.
ru.3trg@
DaI Regobænto (cfn) Uo 2116 alel lO.t2.IrfO, ,eL8tr.yo alLa costatazlone ôel colsl e aILa fls8szloæ ile]-lrelenco alê1 EÊrcatl
FrrtlnAlsso o portf'rappâeentêtlvl per t IÉoaottt tlel settore de]-la lEsca (@zzetta utficlale No L 2A êel I5.12.fÿlO), g11
Statl Eeûbri soDo tÆnutl e c@unlcEre lErlodlcaaeate aILê C@1681one talune lrfolæalod ô1 corsl lr:ôlstrtnsâbll:l 1nr LI buon
funzlonæento ill' un Eerceto ccmrae ôel trnsce.
Detto Begole€Dto è taseto $€11 artlcou I0, Ilr e 16 tlal nuovo RegolEEeûto di ba'se (cEE) No. 1Cl0/16.
lbBttasl :
I. êsI Iaszzo E€allo ôo1 glomo ôt EsrcEto, trpDlter:ato sectlId.o le quautltÀ IEr 1 ægu€ntl foüottl (freacu o rêfr18eÉt1) :
arürgDÊ, sarôlne, seÈsatr. (sebestes ærlaus), nerluzzl blglrchl', ret]:vzzl car-bonart, ogleflnlr-uerlaul, ô99PT1, ecclugbe,
p,ssére-ttl ra.re, uoncbé psr 1 gaEberettl grlgl atet geære nGmrgon" (r""h. I gaEberettl s€!ûIùlceEentê cottl. ln acqua)
(CcEunlcêzlone àUa Cc@lssl@Ê U lEfno e LL sedlceslEo gldro dt ogDi t[ese e ognl glorao è1 Eercato, quBd.o sl êe]jtEa
lL rlscblo atl unÊ sltuazloDe ê1 crl81 o aU trtrburbelore tlL ærcato).
2. ôeI laezzo ned1o, stsbulto IEr ula atete!îlrre,ta B€ttl@rcÊ e poderato secdrdo 1 qu8ntltatlvl c@sl|clêllzzatlr Fr 1
seguentl froôotti c@€el8ti I *raUe, o?,te tU nare tlella slEcle Dentex d.ent€x e ÈAellus usrché le sepple (Cm''lsa-
ztcsre aILa Comresldrà lf IE.!!o gto:aÉ terlale <te].te settl@.nÀ eucccsslva e quelle che à ststa lEeaa cctle rlferirento).
3. at€l trr€zzo red.lo neuslle, IDrdersto secoDd.o lê qwtltà por 1 toEl. ill atlffersnti slEclo, freschi o tefrlgeratl e coDgslÀtl,
alastlIÊtl alla fabbrlcszlone tuituatrlÀIe (Com'nlcezldre aUÊ Cc@1ss1cne aIIe flne iU ogal Eeæ).
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v_1_!
IoolichtiEg op (le 1! aloze publicatle voorkonenale prljzoE
(vaatBostelde priJzoEr EæktpriJzen)
hLeidilE
De BeEeelachappeltJkê vls@kt yoralt Boro8eld biJ verordonilg (EEG) nr. 2]-4470 aù 20 oktober 1970 houdeade oen geEoeaachappeLlJke
ord€nia8 ùer EækteÀ 1a do sector yissqriJprodukts! (Publlcatisblad lre Jaæg@e E. L 2ÿ tæ 2?.LO.L97O).
Deze Verorderiug trail I febmæl 1971 ln uerkln8 eB oEvati Eaaat ee! pr1J8regellD8! oea ls8sl,ia8 v8 het haalel8vorkoer €n
Eeneenôchappoll,Jke rego].a ter zake vu de aedediagll8 (artlksL lr lid I).
De tostreilln8 yatr DeloEEkear Ierland eÂ hot Verenlgd KoalBkrllkr yerd doo! het op 22 Juwl L972 onalert€&eade Ysrdrag
bstreffsEde ilo tootredllg ve lieuye Lid-Statea tot de Eulopese Geoeenechap eE do Euopess GæesBschap voor atooEeBergie
geregetil (Publlcatisblaat dd,. 2?.1.L9?2t I5e JaùBaBB ù. L ?3).
OetlÀsæt{ oD as DJGW bslmlctEllg. (M}) r. loo/?6, arttefo 8, 9, 1l+, 16 aB 19, 'rrEt.6 rrastdod.ld : oI,hoÂIEüæE, *lôEtattc-IrlJzü, lûtâmttolEüæa, @_IEdukületrrus d EfemtletElJm.
ophoualprilzeE (Artile].8 | ltd 1)
Tor reB[].ariaerlBg vù ile prlJzea ktlI iloor de producelteror8dlaaties (âtt. 5 eu 6 va veloratsalnB (EEG) u. ù42/70)
oer opho[dpriJa vaatgeste].d rorden, uaæouder ziJ de door hu au8evoelde prodlctea liot Ygrkopsa.
orlantetieprijze! (Artiko]. 9r lial 1 ea 2 ea ætikel Il+)
Tot atabllieatte y& alo EæktpriJzeE e! 06 de volEiug vu atructuolo overacbott& te voorkoEeBr uordea; vôôr ale auvug vü
het ÿIaaeizoeB, orlantatiepriJz€n vaat8ssteld voo! :
1. Veree of gekoe].de produktEa vu onalorvqrôeLlÀg sr Or.Ol B I ve het BeBeeDschapt,sLiJk douaEotarlsf (G.D.T.) te uet& s
l-f"g, eædllee, [ooras acbelvis (Sebastee }luiaue), kabelJaur, koolyia, achelvisr rlJtiE8r nakrecl, aaJovia eÀ achol.
2. GarlaLe! vu de Crugon-BoortoEr yerar gekoold of slkel gekookt in rater (o.D.l. or.O, A M) 1).
Teveue vordt JaarliJke een orl6utatleprlJE Yaetgesteld voor t
,. @9ES_!I9.ÈgE!.g. yu olalerverdelirB er 0r.O1 B I t.y. eardluse eB zsebraaeE Yù ile Boort Delter dente! en vu al€Pagellua-soorteÂ s! die yu tulefpost e, O3.Orr dlverse iDktvissoorte! bqtleff,uale'
IrtervêEtloprljzon (Artiksl 9r 11û 1 e! ,)
yorilon vast8esteld voor yerss of gekoelde oardirqs eE aDsjoyis. Dezo prljzo! li88ea op 35 à 4596 Yu ale ori-@tatiepriJ8.
proaluktieprijE (ttrtet16 r lid 4)
EsD comEutalr€ produktlepriJB yordt ÿaat8esteld voor !,glLf,r vera of gqkoeld' beEorerr beeteEal ÿoor ale lBdustrla1eyervaædigiD8 vu produ.kte! bedoelal blj tùIefpost 16.o4roEilerverdelirg or.ol B I c) I.
ReforsntiepriJze! (Artikel 1r, lid 1)
fu het rae yu de rsgo].lr8 iazake het hualelaverkeer Eot alsrde lanileE vordelr tqeil(le veratorlE8eu a].s 8svo18 vu
aubisdLn8sB ult dor<ls ludeE tegsu ablornale prljzeD to yoorkoEe!r yoor bepaalale ploaluctelr JaæIljks rofereDtiepriJzoD
ÿaatBeateld.
Elervoor uordt sen iByoerprijB yastgosteLd (Altikel 19r lld r) op baale ve de laa8Bto prl,Jzent Eecolatateerd op de
rspreseutatievo iDvogrE8kte! of llYoorhavels.
Iadi€E ils vastgeatelde iavoerpriJs lagsr ls dd do hlervoor bsdoelale referentisprijs ka voor bePaalalo Proôuctoa alo LDvoor
rolder Beachorgt of bspsrkt.
Alalere producten kuueE vorde! oad.eruorpsÀ aa ooa coEpeugsronal€ hoffiB8r Eet lmchtaeEl!8 væ ale vooruaùdoB B dg
colsolidatle 1B bet OATT. Eet bedrag vau de coEpeaaerende heffhB to BeIiJk aa! hot veraôhlf' tusBeE ds refereDtiePriJa e[ de
iavoerpriJa.
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II. @. (Alttlol 2J, lld 1 en 2)
EsB restitutle biJ ultvoor kd vaatge8teld uortleD yoor produkteB uauvoor de exl,ort oen groot ecoEoEiBch betug heeft.
Do restltutle 1s BeIlJk ae het verBchll tuBsen tle priJzea iu de Geneon8chap e! ds prlJzea op de verelrtoukt. De restltutte is
SoliJk voor als geh,€I€ Geoeerechap, ziJ k@ echter Eaar gelæg van beeteming yord,e! Bsaliff,erentlosral.
III. Haktprljzo!
Vororal€rh8 (EEG) u. 25f8/?O aù 10.I2.7O betreffends de corataterh8 ya! ate prlJzs! eD ale yaststelllrg yu de 1tlst yüyoor vlsaeriJproaluktsa repreaertatiove groothudolsnukteB of havous (Publicatlêblad ü. L 27L dd. 15.12.70) verplicht de
Ildsùatea ale Co@lssis perlodlgk bepaalcle priJBilfomatles te verstrekkeDt aie Bodi8 zLJu voor het sffsctief doeÀ functLoDereB
ve ds BeneeÀachappellJke visaerlJ@rkt.
Deze vororilealB8 ia gebesoerd op de artlkole! oD ôe artlÀÊloB IO, llr æ t6 vaq-ae BlGtrca liaslBreroù.tsDtD8 (reO) u. fOO/?6.
Eet betreft !
1. alo Benlilal6lde prilB va ale narktda8r BeuoBsD volgela de hoeyeelheden vu alo yo].ggDalo vsrss of Bekosldg produkieu :hu'in6, oerdiaea, loolse scheLyia (g€ba8teE oulnuo), kabelJaur, kootvis, schelvle, rlJtiEg, Ea.kree1r æEJoylai schol,
a1mede voor BæDaIe! væ de crugo!-eoorÈeu (ook garule! elksl In rater gekookt). (üeaedeuag ad de co@laale de lato on
ds 15de yd ale @ând s! iedoro Earktda8r uauser eeÀ criaiasituatlo of ee! yerstorl,nS vau ds Earktea drei8t te outetaæ) 3
2. ale BeEldalelde roe§rrlJsl gero8on vol8eaa alo verhedelds hoeyeelhede[i voor de hierugoBooEde bsvroroB produ]teB s
sæall'Bea, zeebraseE vu do aoort Deltex deatsr eE yaD ds Pa8ellus-EoorteD a.].aEeal€ va lDlrtyiaEe!. (Nededell!8 au de
Couieele alo Isto rorkalag ra alo ueek uaæop de Bontddelde priJs b€trekkiEg heeft) I
,. de geEialatelde naudellJkee priJat 8euogen volgolB ale hoeveelhealeni voor toaiJn vu af.].o soortoD yera of Bekoslal, e! boEore!
beateEd voor de 1!du8t!161e varusrkh8. (Meaedeuug au do co@iasio : slnd væ iotlere oaaad).
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FISK
nedordrolae for de priso! pE flEkerivæer (faatsatto priser oa Eùkeùspriaer). dsr er lmt i dou6 Eodalolotse
IEdlsddnÊ
h.hoômæksdet for fiak irdflrte8 ved forordlln8 (E/f) u. ù.4470 af 2O.1O.197O on ten f,æLlee Eskealsordlllg forflaterlvæêr (BT ur. L 2t6 af 2?.lO.l9?O).
Dere fororahiDg, d.er tr8dte l, laaft d.ea I. februar 197I! oEfatter eB reguleriBg af priser oB huals]. aæt fÉülos konkunucereg-
ler (ætlke1 Ir stk. I).
DaEukEr IrlaDala oB Det foreBeale KoB8eri8oa tlltraedelse er faataat I tra-ktateE oE ale lye ueilLeasstaters ttltraeûsl8e afilet euopaeiake lkouonleke FaelLqeebab og af det europaoloke Atooeaorgifaelloaskab uilerts8aet de! 22 JaE 1972(EfT u. L 71 aî 2?.).L9?2. A5. At.).
I. FaBtætte priaer
gÂ erEtlrs oll atÊa E§ro gnEdfoÉutrfEg (nF) r. rO/76, arÊrXDl A, 9, L,t, 16 og 19, fastEêttôB fÉ€ado IEtÂ(a : tflhsAotsAl].æo-
Irter, cloEtarlDgpÉE, l[tamEtlcEsllÊ18€8, tEoalr!ôlcEslrlær og Ef€ramtFls.
TilbaRetaRel§esprls (Artitol8, otk. 1)
tlod helb11k pB at regulere @ækodet for fie& ke produceEtorgulætioaerre (fomrdlLlg (Mf) u. 2142/?Or æt. 5 os 6)fastadte on tllba8€tagolaeoprlol urder hvil-keB de i}ke aaÀBor ale af deres Ead1€@er Ladf,.oyergalâ vuor.
Olr..EteriBEsprla (Artitel 9, atk. I, 2 og ut. lb)
Heal heabll.k pt at atabilloorô @kodaprisorne og udsu at flre ti1 strEltuol ovæakualr fætadtoe flr fiekerltreta
beBtrEalo1ae eD orielterilgslrria for hyer af ffl8eaile væer :
l. Ferâke sllar klloals ydsr uôe! poaitioB er. 0r.O1 B I i d6! fElleo to1dtælf (f.t.l.) r Blldr Eædl'!, rfdfialsÏsdbæ-te_re.tre);T;;a-, oeJ I Èurler, heirrrB8, Ealrel I usJoaor, rfdepdter.
2. Eeetereler, f€reto, kl].oôe eIIôr ku kogte I vurl (f.T.T. Or.Of A Iv b) 1).
Doflde! fastadtes hvgrt 8r en orieaterilgsprla for :
,.Èl@.uderPoEitioBer.oJ.o1BIl(d.v.a.:eæil1nogb1aIkeat9eaafutorDeDeBterdeDtoro8
Page]-lue) oB ualer poBttioB or.O, (for8keui8e æter bl*spmttsr).
IuterveEtloBspriE (Arttkel 9r etk. I og I)
For e3 vldt ug8r ferske olJ.er kllods aædiler og ueJoser, faotodtea eu bterveÀtioBspriE, alsr ligger oelloE ,55 oB
45% af orteEteriE8aprisen.
Proaluktloaapria (Arttksl 16, stk. 4)
tror F ljlesakabet faBtsdtos e! produktioEspris for frouer ferske e1ler kfleùe tu, algr s! bssteEt til 1ldustriel
freE8tltllE8 af v8sr her.hfronile ulaler positioB 16.04 (po8itio! Or.01 B I c) 1).
&ESC$c.prt. (Alttlro]. l9i stk. 1)
I^forbiaaloLse oed haldeL Eeal tredJe]'üde fastsdtes hvert 3r referoBcoprLaôr for viaso væer for at utlg8 @hedsforatJErolsor
pË eruld af tilbual fra tredJelùde tll uorEalq priser.
Fo! digse yæer faatsdtes on lnportprla (Art*el 19,, etk. l) p8 snad].a8 af ale lâvegte BotoriBBerr ilæ er konetataret pB
de repræ€[tatLve lEportEEkedor 911er L ds rspræeatativ€ lBporthaEo.
gà?reut toportpriaea for ea EiveB eæe er layers end refere[ceprlso! ku lailflrelea af deue væe auapeBaleros Ê11or be8lasea.
For uiile vare! ku der oplrses eD udll8rlDgEaf,Bift uder iagttagel8e af beti[Ee].ssrre for GAÎI-koaeo]'lderla8e. Dsre
udu8aia8æf8ift sr Iig Eed f,orEkelloa nollsE reforeBceprleen og lEportprias!.
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II. BsBtitution€r (ArtlkêI 231 etk. 1 og 2)
For I ulttvondi8t oEfu8 at nullgÿre en i fkononlek heEa€oDalo vlgtlg udflrsell kal iler yalsa eD lsstitutio!. nestltutioDeD or1i8 Esù forakelle! EeLLeE prleerne 1F€èleaskabst og priEerle I)Ë yeralelsEæksdot. Ro6tltuttoue! sr els for hels FEllosskabgt,
oB ôên ku yEo foraksl].l8 eftor dsEtlDatio! og ale8tilatiousourËde.
III. !4ar:ketlelrla
I herhokl tl1 forordnla8 (flf) u. 25L8/?O af Lo.12.1970r oE koa8tatorin8 af prisaoterllgerne og opstll!.lng af fortegaelee
over ile rePræeDtativs e! StosEæko.ler eIIer havDe for flakeriyæor (EI.T u. L 271 aî L5.L2.L9?O) , skaL t{edleneetaterae
regelaæolgt EiYe Ko@issioreu Eedalelolae oE de loteriD8sr, alo! er lfdyeldige lorr at al€t falle§ @ksal for flek ku fugere
EaidllngsUBt.
Deue forordrh8 by8ger pB Utft"f tO, t4 og 16 l atcr E§'e-gr,rDdfcdtDtDg (W) u. tæ/76.
Dot dreJer elg on :
1. dea ofter Eagdor voJod.e geueuaaitsprla p3 oukeiledagen fo! fllgonde væer (fereko elLer $lecle) s sl1al, Budl4êrr
rlilfiek (Sebaetes uæl.aue), torskr seJ! kullo!, hylIlirg, oakrel, usjoserr rlit8?dtqr aet for hesteleJsr (ogqE sHaare,
iler ku or kogt 1 eaat). (Heddele1sq tII Ko@iasionen ilen 1. og dea 16. dag t hvor nËaed og hver Eækeal8dag, nËr. d.er er
tega pà eu troeaile krise o1lor forstlarglse pË nækedet).
2. dea fo! en beateDt q8g koBatatereals og efter de afette Ea8aler veJeds geu@sEitGrtrrris for fflgeade froare væ€r : eædlB,bla*eatse! af uterle Dortex dentox oB Pageltua s@t bh&spntter. (!,leddelelse tII Komieelouer aleB 1. hvordag L deB uge,
der fllaor oftor d,s! ugê, Eon Bsuensrltepriaon refererer tll).
,. al@ efter ægd,er veJoile a8aed].ige BsrenBnltsprls for tu! af ea.hver ut, fefak ellsr $Iet og flosaet i alor er bgsteEt tllilahstrlel frenetilllag. (tleddeleles tll Ko@lsEioBoa veil udgaagea af hver oËaetl).
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I PRIX DIORIEIITATION - OBIENTIEAI'NGSPRETSE - GIIIDE PRICES - PRÊZZI DIORISI{TAüENTO - ORIENTATIEDIIJZEN - ORIXNTERINGSTRISIA
1.
2.
Eâreag 
- 
EeriDB 
- 
Eelrlng 
- 
Ârllga - BariDE - gildgdaline 
- 
Sudlle 
- 
gudlÀe 
- 
gæôlla 
- 
gardieu 
- 
gardlE
a) de l'AtL - A].t. ozes - At1.oc. - deIlrÀtl. - utt Atl.oc. - fra Atl.
b) ate Ia M6d,-Mltteln. - Hsilitqr. - deL liodit. - ult utdd.z. - fra Hldd.
RascaBae du Nold-Rotbüacà-Rsalflsh-gebasts-Noorae s(blYi8-Mdfisk
cqb iLlauil-Kabe1 Jau-cod-H€11@zo bluco-trqbeI Jauu-Torak
Lieu aolr-K6h1er-Coalfish-tler].uzzo osboEro-Koolvls-§eJ
Egle f 1n- gchellf Isch-Hadilock-E81e f luo-gchslvla-Kul'1er
l,lerlu-Merlæ-Uhit ing-üer1uo-Ul Jtlug-Evi 11i!8
Haquereau-üabeIe-Hackerel-§goEbro-ila.ktoeI-l{akrol
ADcholB-Sæate11e-Anchovy-Accluga-A8E J ovia-Â!s Joaer
Plls-Scholle-glaico-Passera di tsue-§chol-Milap€Étsr
l,lerlq-geehêaht 
-EaIre-Nasq1lo-Eeêk-tru1mLe
clevsttÈGæroIs -Iüt{rp 
-&eberotto-Garlaal-EeEtereJ er
8ùdlEe- gæiliro' gædt!e-8adfu s- ga!d1en-§ualla
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